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"Comma une corona ne peut est!'e si son cer-
cle n'est entier, aussi la souverainete 
n'est point si quelque chose y defaut''~. 
Loyseau 
"La souverainete n'est non plus divisible 
que le point en geometrie"~ 
Le Bret 
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PALABRAS INl~OO!JCTORIAS 
El libra que presentamos no pretende ser una 
historia del bodinismo en la Peninsula Ib8ric8. Es 
mucho menos ambicioso. Apenas intenta t.JstablecGr los 
cimientos de un estudio integral - que se impone 
d8 los caminos de rasistencia y recepcion on Hispa-
nia a la bora politica de Bodin y 9 sabre todo 9 del 
concopto basico de soberania. La investigacion lle-
vada a cabo incidio asi en lo que podriamos llamar 
al poriodo do gestacion de este concepto y apenas 
en uno u otro punta, ante la necesidad de no perder 
de vista las coordenadas, las grandes lineas de he-
cho, ~1 dasbordd temporalmente. Esto explica que 
nos hayamos limit3do £rima facie a los autores de 
fin2les del siglo XVI y a los del XVII. 
Apesar de todas las limitaciones temporales y 
del autor, las paginas que siguen represantan largo 
e s f u e r z o de m u c h a s me s e s de t r a b a j o q u e no h a b r i a sido 
posible sin la comprension y ayuda de numerosas 
personas. Unas palabras iniciales de agradecimiento 
van dirigidas, naturalmente, a los profesoras de 
la Facultad de Derecho de la Universidad Compluten·· 
se de madrid con quienes mas directamente hemos tra 
bajado y sin cuya gentileza, inter~s y amistad no 
~8 ______________________ _ 
habria sido posible prasantarnos a este acto so-
lemne~ los doctores D. Luis Logaz y Lacambra,D. Ra 
fael Gibert y S~nchez de la Vega y D. Antonio Fer= 
nandez-Galiano. Al segundo, adamas, lo taco el pa-
pal du padrino de est8 disertacion 7 como profesor 
orientador,y la forma en qu8 nos estimulo fuo de 
tal magnitud que no encontramos palabras suficien-
tementu omotivas par3 expresarle nuestro agradeci-
miento. 
Vayan dirigides? tambien, palabras de agrad£ 
cimionto a varios ostudiosos portugueses. En la im 
posibilidad do cnumerarlos a todos, a ellos abra-
zamos en las personas de los cinco grandes ami-
gas cuyo patrocinio fue constante: ol profesor do~ 
tor Joaquim Verissimo Sorr~o, de la Facult2d ds L£ 
tras de Lisbo8, antiguo rector de l~ Univcrsid3d y 
actual Presidents do 13 Academia Portu~uesa de la 
Historia: el doctor Jos6 Victorino de Pina Mar-
tins, Director dal Centro Cultural Portugues d8 la 
Fundacion Calouste Gulbcnkian, de raris? el doctor 
Giacinta Glanupella, jubilado de la Facultad da Le-
tras ds la Universid3d do Coimbra, el doctor So-
basti5o Cruz de la Facultad du Oerecho do la misma 
Univcrsidad y el doctor Eugenio Asensio, antiguo 
profesor de la Universidad de Lisboa. 
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PALABRAS INTROOUCTORIAS 
PLAN DE LA OBRA 
BIBLIOGRAFIA 
CAPITULO I 
OBJECTO Y CONSIDERACIONES METUDOLOGICAS 
1. La gloria de Jean .Bodin. 2. Restricciones y 
cr!ticas que han sido formuladas a las tesis apol£ 
gistas de Bodin. 3. El modernismo de la obra del 
angevino segun los pregoneros de su gloria. 4. El 
fonda medieval del pensamiento bodiniano sustenta-
do par otros. 5. Necesidad de fijar cualitativa 
y cuantitativamente cual la influencia medieval y 
cual la originalidad de la obra de Bodin·. 6. La 
figura tradicional de Bodin: el constructor de la 
idea de soberania ; el seguidor de IYiaquiavelo} uno 
de los fundadores de la tolerancia confesional. 
7. La legitimidad de esta imagen puesta en causa. 
Bodin, v.g., considerado precursor del constitucio 
nalismo y de la idea de Estado de Derecho. a; Vi 
lor de.estas interpretaciones. 9. Continuaci6n. 
10. Operacionalidad de la imagen clasica de Bodin, 
salvaguardados cieitos aspectos y fen6menos de re-
:.lL_ ____ ---~----
----·-- ·- --. ···--
la 
fraccion que_ no /al teran esencialmente. 11. F ina-
lidad del presante ensayo: por que y como se con-
vertio Bodin en el hombre de la soberania en la Pe 
ninsula Iberica? 12o Algunos supuestos metodolo~ 
gicos. 
_ CA.P.I Tl!LO I I 
EL REPUOIO DE BODIN 
1. La silueta clasica de Bodin motive de reaccio-
nes desfavorables sus~itid~s· por su obra en la ge-
neralidade de los autores- espanoles· y portugue-
ses de Quinientos y Seiscientos. 2. En Esp~~~· 
Equiparacion de 3odin, como har~tico, a maquia~elo 
y a Tacita. El ataque de Rivadene·:'ra, 3. Bodin 
incluido entre los ~stas Politicos por Fray Je-
ronl.mo Grac.:; :n de la fl1adre de Oios. 4. las ii'as 
de Claudio ClemeMte. 5. Fray Juan M~rquez impug-
n ado r de m a q u i a v o 1 o · y Bodin • 6 • E 1 cas o de 0 •. Juan 
Palafox y mendoza, obispo de Puebla de lbs AH~~l~s 
y de Ossuna? continu~dor de Fray Juan. 7~ Lope 
de Vega y Fray Alonso Roman. B. Sellas B~rbR~il­
lo y la sombra de Trajano Boccalini. 9. Baltasar 
Graci~n~ 10. Alusi6n ~special a Antonio Henr~ues 
Gomes, Saavedra faj~rdo y Ramirez de Prado, tres 
escri tares que no· re'raciona·.-~ a Bodin con rriar"1uiave-
lo y a los demas politicos.. 11. Otros motivos que 
ccntr i'buyeron, _junto con los rel igiosos 7 p2J!l'a una 
imagen negativa de Bodiri. Su antiespaftq~ismo. De-
fensa de la 6Qnquista de Na~~rra par C~milo Bar-
rel. Juan Marq~ez, D. Gaspar Fernandez de Castro, 
Juan Blazquez d~ Mayoralgo y Solorzano y Pereira 
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adversaries de Bodin en nombre de la historia y del 
honor nacional. 12.0esconformidad entre el parti-
cularismo espana! y la idea de soberan.!a •. La roca 
del provincialismo hisp~nico incomp~t~ble con las 
implicaciones doctrinales de la obra de Bodin. Mo-
tivd par el qu~ ~Rastro Isunza y Antonio Lanario no 
podian utiliz~r 1~ palabra soberant~~ 13. En Por-
tugal. Impugna~idn de Maqui~velG y Bodin, d~s im-
P! o s 7 p or 8 a r b o.s a Home m • 14 • Una de 1 as g pan des f i 
gU.:tas del esp.lr i tu y pr !.ncipe de· las 1 etras par 1;; 
misma razdn opo~itor de Bodi~~ D. Francisco Manuel 
de melo. 15. Entra en la pol6mica el diplom,tico 
Antonio de Sousa Macedo. ·16. Persistencia de un 
juicio 'desvalorativo ·de. arden religiose en Diogo 
Guerreiro Cam~cho de Aboim 7 bami~o Antdnio de Lemos 
Faria e Ca~tro ~ ~n la actividad de la mesa censo-
ra. 17. Bodin, defensor de. la ~oberania y del ab-
3Cl~tismo, antag~nico con el derecho de resistencia 
pregonado par los tedricos de la Restauraci6n. Alu-
sidn a Jo~o Pirito Aibeiro y Vel~sco de G6uveia. 
CAPITULO III 
LA RtG£PCIGN'DEBODIN 
1. Dificultad de p~~etracidn da Bodin en Espana en 
virtud de los !ndi·cea ... ··ta:-·tesis·-ae Enrique Tierno 
Galv~n a este respecto. ·Primeras objecciones. a la 
tesis. 2. Examen· de los. !ndices condenatorios y 
expurgatorios espaAoles ~n relaqidn con ia o~ra del 
angevj.no. Como la· v.e~si6n espanola de "Las six Li-
vres de la Republigue" debida a·Anastro Isunza, cir 
culd libremente hasta el Index de 1640 donde la in-
F asc. 2 
14 
cluyeron (junto con la italiana) en el ultimo mo-
menta y entre las obras do autores desconocidos.La 
importancia del traslado de Isunza para la recap-
cion dol politico Bodin~·· 3. La Ropubligue en el 
Index portugu~s do 1597, pero sub corrections. 
4. Vias indirectas u oblicuas do p6netraci6n- del 
angevino en la Peninsula. Botero. Aparici6n de la 
palabra soberania en la traduccion de la obra de 
~ste al ospanol .y no en la do I~unza. 5. Impor-
tancia de· un discipulo de Godin, Piorre Gregoire 
de Toulouse,respecto a 1~ ateptacion del bodinis-
mo. 6. La marca de Pierre Gregoire en Juan !\lar-
quez y Andros Mendo scnalada par Collotv 7. In-
fluencia sabre Castillo de Bovadilla, Cellorigo, 
Cerdan de Tallada, Joronimo Ze valles, Sancho de 
riloncada, r~avarrete, Solorzano y Pore ira, Juan Raml_ 
rez de Arellano y Ramos del f{ianzano. Di fusion do 
los libros del Tolosano o-n E.spana. 8. Impacto de 
este en Lusitania; se ld ejomplifica con Salgado 
de Aradjo, Carvalho d~ Parada, Luis Marinho do AZ£ 
veda, Velasco de Gouvei~, Diogo Henriques Vilhogas 
y Domingos Antunes Portugal. 
CAPITU[O ... IV 
EL CONTRIBUTO or--·soU1N PARA LA CUL-
TURA PENINSULAR 
1. Apott~~idn de Bodin a la Cultura Peninsular. Su 
invoc~ci6h en los m~s variados temas de materia P£ 
l.ltica como se demuestra con Bartolomeu Filipe,Ce£ 
.d~n de T~llada, Ju~n Marquez, Fray Juan de Sala-
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zar, Fray Serafim de Freitas, martir Rizo, Marinho 
de Azevedo~ Antonio Henriques Gomes? Arellano y Ra-
rnos del Manzano. 2. Textos en los que aparece co-
mo fundamento de limitacion del poder. 3. La teo-
~{a de la soberani~. Antecedentes medievales y es-
panoles. Juar. Gines de Sepulveda. 4. Aparece la 
palabra en romance castellano/~~d~~1~era vez en 
1593 9 en la traducci6n que hace el cronis~a He£ 
rera del Trattado della Ragion di_ Stato_, de Botero. 
Emploo inmediato par Gregorio Lopez madera. HB~ita­
cio~es filologicas ue Fray Juan de Santa Maria. Uso 
par Zevollos~ Mayoralgo, Samaniego, Pedro Porter C~ 
sanate, Ramos del Manzano y Portocarrero. 5. Au-
sencia del ter::~ino en autores que, sin embargo, ·.rtl 
lizaron la idea~ Castillo de 8ob3dilla, Cellorigo, 
Cerdan de Tallada 9 Martir Rizo, Salgado de Somoza, 
S 3 a v e d r a ~="" a j a r do 9 So 16 r zan o y P ere i r a • 6 .. E 1_ pro-~ 
rnsn rl~ re~cnci~n ~eJ concep~o de soberania en Po~­
tugal. ~pleo de la palabra soberano por Fray Ama-
dor Ar ra iss utili zacion del ~ blo _s_g_be:r.?_nia por 
Salgado de Araujo en espaRo1. 7. Spgun parece, la 
introducci6n del termino ~ob~~~nia en ls lengua po2 
tuguesa se debe a Freitas Africano. B. Y de nuevo 
se menciona Sousa de Macedo. El cariz regressive ~ue 
la palabra obtiene en 1a obra del diplom~tico-essri 
·:or. 9. Velasco de Gouveia. Sebasti~o Pachaco Va= 
rela. D. Rafael Bluteau. 10. La contriuucion de 
Domingos Antunes Portugal a la adopci6n del concop-
to. 11. Como los p~ninsu1ares, iGmersos en e1 con 
cepto bodiniano de soberania y sin lograr alcanzar-
el de Althusius, consiguen matizarlo. 
CDNCLUSIOI\J 
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CAPITULO I 
OBJECTO Y CO~SIOERACIONES ffiETOOOLOGICAS 
56 __________________ ~-----------------------
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1. El nombre de Jean Bodin es uno de los po-
cos que ha tenido la gloria de permanecer para 
siempre como cari&tide del pensamiento. No se tor-
na posible trazar la evolucion de ciertas ramas 
del saber humano sin que aquel acuda a la mente 
del estudioso o a la pluma del escritor. Asi ocur-
re, par ejemplo, con la Teoria General del Estado 
y la Teoria de la Comunidad Internacional; incluso 
.tambiifn con la Historia de las Teorias, de las Doc 
·trinas y de las Ideas Politicas (1) y con la Hist~ 
ria del Oerecho Publico. 
Sabre todo se le une siempre la idea de so-
berania, "bloque de marmol que no pu:ede ser frag-
mentado", al decir de Fournol (2) 7 ···i::Hosa severa, 
(1) P~ra e~ta distinci6n ver jean Ttiuchard, 
"Prefacio" a la Histori;.:; das Ideias Politicas, Lis 
boa 7 Publica~5es Europa-Am~rica, 1970, I,p.in.; A~ 
turo Colombo, "Premessa 8 IYletodologia", in metodo-
ldgi~ e Storia nell~ Oott~ine Politich8 (Richerch~ 
8 Problemi), Milano, Giuffr~, 1~6~~ p. IX-XIV;Juan 
Seneyto Perez, Introducci6n a la Historia de las 
Ooctrinas Politicas, Barcelona, Bosch, 1947. 
(2) IYlo Fpurno1, Bodin pre.decess~ur de iYion-
tesguieu. ttud8 sur guelgues theories politigues 
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hermosa en su abstraccion, al modo de la Belleza 
conceuida par Beaudelaire", la belleza de "un sue-
no de piF3dra", como escribio Jean Jacques Cheva-
lier (1). 
La soberan!a, concepto fundamental del dere-
cho pdblico europeo ~~g~n la opini6n de Otto Brun-
·ner (2), reviste tal import8ncia en los marcos in-
tel~ctuales y 7 par ella, en la propia andadura de 
la trayectoria historica, an la vida de los hom-
bres y de las naciones, que Gonzalo Fernandez de 
la fllora no dudo en e6uipararla al tema de ".la ra-
z6n de Estado'', como v~rtice de disciplina~ cient! 
ficas (3). Para el autor citado, en el campo d~ 
de la "Republigue" et de 1 1 "Esprit des lois", Pa-
ris, 1896. 
(1) Jean Jacques Chevalier, Los Grandes tex-
tos pol.lticos desde (flaguiavelo a nuestros d!as,t.rad. 
~~~ Ani~nio Rodriguez Huesc~r·, pref. de Andre Sieg-
··f tied , mad r i d , A g u i 1 a r ,. 19 6 2 , p • 50 • 
. { 2 ) . 0 t to 8 runner , E..!a£.. una n u ova s tori a cos-
ti tuzionale e soc iale, "·a ··cur a din Pierangelo- Schi~ 
ra, Milano, Vita e Pensiero, 1970, p. 168. 
(3) Gonzalo Fern,ndez de la Mora~ La Quiebra 
de la Razdn de Estado, Madrid, Ateneo_, 1952, p. 7: 
~[6~- Te~as-da la Soberania y d~ la Raz6~ de Estado 
es·tari ·sabre lo·s ·vertices de das· disciplinas c-uya 
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los temas, la ··•raz6n de Estado" y 1a soberan.la ... tie 
nen envergadura de aguila real" (1). 
Fernandez de la mora entiande que Asos dos 
temas poseen "una ·dimension pol{tica tan honda,que 
ser.la traicion soslayarla" (2). nson temas que no 
pertenecen a esa orbita del saber donde esta,o mas 
bien yace, la teor.la de las secciones c6nicas 9 si-
no que caen bajo el ·saAorio del Saber Pol{tico, en 
cuya funciori se toman deciciones que tan cor~ial­
mente nos ataAen como la declaracion de una gue£ 
ra" (3). 
Situado el problema de este modo, Bodin y su 
obra sobrepasan considerablemente la importancia 
que lc han atribu{do algunos de sus mas ilustres 
conocedores. En primer lugar, hay que citar a Hen-
ri Baudrillart. En el libro ya clasico sabre Bodin 
et son temps. Tableau des Theories Politiqu~s · ~t 
evidentBcomplejidad hace superflua toda pondera-
cion: las _llamadas Jeor!a General del Estado .,Y_'1B£ 
ria de la Com.unidact:.Internacional·"·;.. 
(1) Idem, p. 8. 
(2) Idem, ibidem. 
(3) Idem, ibidem. 
Fa sc. 6 
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des Idees rconomiguos au 16 erne. Siecle, Baudril-
lart nos presenta Bodin como el fundador de la ~o­
litica, entendiendo par Politica "la politique ex-
perimentale, fondee sur une comparaison savante 
des constitutions, unissant la jurisprudence et la 
philosophie de l'histoire, tenant compte des faits 
~conomiques, enfin embrassant l'ensemble des ~ro­
blemes que 1e mot de politiquo renferme" (1). 
Hay que mencionar tambi~n a J8an Moreau-Rei-
bel, para quien nuestro autor fus, sabre todo,q~en 
constituyo en cuerpo de doctrina par primera vez, 
todo el Derecho Publico y fue ol fundador del De-
recho Pt1b1ico Comparado (2). 
(1) Henri Baudrillart, Bodin et son temps. 
Tableau des Theories Politigues et des Idees rco-
nomigues au 16eme. Siecle~~alen, Scientia Verlag 
(Reimpression de !'edition, Paris 1853),1964,p. V. 
(2) Jean Moreau-Reibel 9 Jean Bodin et le 
Droit Public Compare dans ses rapports avec _ la 
Philosophie de l'Histoire, Paris, Vrin, 1933, p. 
68 e 135. 
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2. Ci_ertament-e, las posiciones extremistas a-
cabadas de enunciar y otras parecidas que nos dis-
pensamos de referir aqui para evitar un encuadre 
largo, fastidioso y monotone, no dejan de ser, y 
.. lo fueron realmente, objeto de rGstriccione8 y cr! 
ticas mas 0 menos directas, mas 0 meno~ expl{ci= 
tas. 
Ya en el siglo pa8ado tenemos un ejemplo t1-
pico en lo que escribi6 durante su mocedad, al es-
p{ritu superior, profunda y 8Util de Silva Cordei-
ro, respecto a la aportacion de Bodin para la fil£ 
sof{a de la Historia. En los En8aios de Philo8o-
ehia da Hist6ria, realizados en la ~poca de estu-
diante y de los que apenas 8e impri~i6 sl primer 
volumen dedicado al examen critico de los siste-
m3s - ~ossuct y 12 escuola teol6gica, Vico y Gl 
Renacimiento (corsi e ricorsi), 8ietecenti8mo y 
cr1s1s revolucionaria, montesquieu, Turgot, Con-
dorcst y Voltaire - Silva Cordeiro se ocup6 a pro-
posiio de el autor de la Scienza Nuova de Bodin co 
mo: f ilo-hi 8 tor iador. De8pU es de ha ber diserta do la-r 
gaments sabra OOaguiavelo, pa~sa'a tratar de Bodi; 
y de montaigne, afirmando del primero que compren-
di6 la existencia de una ley del progresso aunque 
no la formula (1). Oocumenta tal-asaveraci6n con 
(1) Joaquim Antonio da Silva Cordeirp,, En-
8aios da Pbilo8ophia da~Hist6ria, Coimbra, Impren-
s a d a U n i v e r 8 i dade , 18 8 2 , I , p • 1 o 5·. 
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un pasaje del 1. I, c. 4 de Les six Livres de la 
Republigue (1). 
Rochaza, sin embargo mas adelante, el pare-
cer de Baudrillart de qu8 Godin habria sido el ini 
c1ador, el padre de la filosofia de la Histo-
ria (2). 
"A vardade - ascribe Silva Cordeiro - 8 que 
nem a sua Republica nem o seu methodo podem garan-
tir-lho GSSG titulo honroso. Bodin nao paz, nem 
n'isso pensou, os fundamentos d'uma historia philo 
sophica: todo 0 seu esforc;o se lirnitou a dar ele= 
mentos e regras para o estudo proveitoso da histo-
ria" (3). 
Atacando, de seguida; el "septicismo religi_£ 
so" de Bodin, que le impedira liberarse "da crendi 
ce na influencia das 8strellas, na ~irtude m~gic; 
dos numeros e outras superstigoes grosseiras e an-
ti-cientificas" (4), el at..itor de A Crise, siempre 
(1) Idem, ibidem. 
(2) Cfr. Baudrillart, Bodin et son temps ••• , 
p. 111. 
(3) Silva Cordeiro, Ensaios ••• , I,p.105-106. 
(4) Idem, ~~ 106. 
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en refutaci6n de Baudrillart, sa explaya de este 
modo~ "Para provar que a hist.Q.ria ..![ urn desenvolvi-
mento progressivo, detem-se LBodin/ ainda a criti-
car as variadas interpreta9oes que os theologos 
teem dado as quatro monarchias do propheta Daniel, 
e conclue quo essa prophecia nao demonstra na ra9a 
humana uma longa decadencia moral .e- intellectual. 
s 8 p 0 r v 8 z 8 s d a a en t 8 n d 8 r q u 8 h a n as s 0 c i 8 d a d 8 s h.1!, 
manas uma lei que as rage independentemente do ar-
·bitrio indi~id~al, refere-se menos a lei historica 
inductiva do que a lei natural, que ella n§o dis-
tingue claramente d'aquella. Quando afirma que a 
lei natural 8 a hist6ria sao inseparaveis, quer 
significar qua a lei absoluta que rege os povos, e 
da qual as leis positivas nao SgO mais quB a tra-
dU9~0 pratica 9 nao dave aferir-~e somente pela lei 
romana. r n'esso sentido que ells consura Cujacio~ 
simples intcir~r&t~ dos textos latinos. V@-so per-
feitamente que Bodin nao ·ambiciona ser urn histori~ 
dor - philosopho mas quando muito urn jurista - ph! 
losopho; e, como tal, dave collocar-se ao lado de 
Thomasius e Groot, entre os fundadores do Dereito 
N a t ural " ( 1 ) •· 
Fus el libra de Silva Cordeiro severa'mente 
.. .... i ... 
:1t •• 
(1) Idem, ·p. 106-107. 
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juzgado (1) y sus pag1nas necesitan de ser revisa-
das bien en lo que toea a la posicidn de Bodin 
respecto a Cujacio (2) bisn en lo que se refiere 
al papal de aquel crrmo teorizador d8 una nueva his 
(l) Fidelino do Figueiredo, 0 Esp!rito his~ 
tdrico, Lisboa, Livraria Cl~ssida, 1920, p. 77-78 
critica Silva Cordeiro en estos terminos~ "Obra de 
urn esp{rito mo~o, num'estadio juvenil que par cer-
·ta o proposito, que animava todo o livro, n5o dei-
xaria do ser engeitado pelo autor, quando estudos 
mais graves sobrevieram, r8presenta um enthusiasti 
co tribute ~ extincta modo da philosophia da hist~ 
ria, considerada como apologia do progrosso c da 
~erfectibilidade humana, regida no seu desenvolvi-
mento par leis fixas e irrevogaveis que todavia 
nunca nenhum pensador chegou a formular claramente 
e ao abrigo de objec9oes s8rias". 
(2) Indudablemente, Bodin tom6 pos1c1on en-
tre los Bartolistas y los Novitii, de que Cujacio 
fue jefe de fila. Bastarian como prueba textos ya 
ihvocados par Cecil Sidney Wocilf en su todavia no 
superado trabajo sabre Bartolo politico: Bartolus 
of Sassoferrato. His position in the history of 
medieval political thought, Cambridge, University 
Press, 1913, p. 20 y p. 393-4. Julian Franklin, 
~n Bodin and the sixteenth-century revolution in 
the methodoloqy of Law and Hist-o-ry, New York y Lo!J. 
don, Columbia University Press, 1966, p. 60-61 y 
64.No dobemos exagerar.la diferencia entre losdos 
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toriografia y de la historia en cuanto meditacion 
·filosofica (1). Por otro lado, la apreciacion del 
autor de A Crise sabre la obra del angevino re-
grandes nombres de la ciencia legal francesa del 
Renacimiento ya que~ al menos en una Rrimera fa-
se, Bodin mas que bartolista fue disclpulo de los 
juristas elegantes. Par otro lado, lo que Bodin 
critico, sabre todo, en Cujacio 7 fue el no ser un 
interprets do taxtos latinos sino do la metodolo-
g1a en lo que se refiere al aspecto selective de 
las fuentos. En sintesis~ preferir Apuleio a Ci-
ceron; Apuleio "qui primus foeda Barbarice latini 
sermonis puritatem ooo conspurcavit"o Cfr. Woolf, 
Bartolus of Sassoferrato ••• , p. 393. Sabre lam~ 
teria v. tambi~n Jean moreau-Reibel, Jean Bodin 
et le Droit Public Compare 000, p. 14 y siguien-
tes. 
(1) Acerca de este punta, ademas de los li-
bros citados de moreau-Reibel y Julian Franklin y 
de los examenes cr!ticos a la obra del segundo 
par Fiorella de michellis en Rivista Critica di 
Storia della Fi+osofia, XIX (1964), p. 221-225, 
de Margherita Isnardi Parente en Rivista Storica 
Italiana, LXXVII (1965), Po 217-221 y de G. Hup-
pert en Studi Francescani 1964, p. 302-307, v. G! 
rolamo Cotroneo, "La storia integrals nella IYle-
thodus", de Jean Bodin'; .!i!.§.torica, XV (1962), p. 
93-107 y Jean Bodin Teorico della Storia, Napoli, 
Edizione Scie11ti fiche I tal ian a, 1966? m~'ron P. Gil 
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presenta tambien un3 cr!tica de amplitud limitada. 
Otra3 m~s extensas le han sido dirigidas. Para ci-
tar solamente un moJerno estudioso, nos limitare-
mos a Enrique Tierno Galv~n. La elecci6n no es ar-
bitraria. Estamos ante un especialista de la :-Jisto 
ria do las Ideas Politicas y de los tamas do 1; 
Ciencia Politica, al cual se deben import3ntes con 
dribuciones~ a pdsar ds 3U fragm~ntarismo~ para ei 
conocimiento de la penetroci6n Je Bodin en EspaRa. 
El juicio de Tierno Calvan, adem8s de gene-
more, Hur:1anit> b:? an C: Jui is t s. :=ix Stu ~ies in the 
Re~aissance 1 Cambridga 7 massachusetts, The Belnap 
:Press of Harvard Univers{ty Prass' l9i.S3, p. 34-37 
·y 56-58; Annamaria Pecoraro, "F flosof i~ de~la ~to­
ria e mstodologia storiografica nella methodus di 
Jean Godin", en .O...tti dell'/\cadsmia f~azionale di 
Scienze rnorali ePal.ili~he, 80 (1969), p. 67-105' 
y Cesare Vasoli, Joan 3odino Il probls~a cinguen-
·centesco della methodus e la su~ aplicazione alla 
conoscenza storica, Torino, Edizione de Filosofia, 
·8:. d.- (1971 ?) • i~eferente osp~cialmente a .Bodin y 
Vico, v. Girolamo Cotroneo, ":Jodin e Vico", Rivis_-:_ 
.t.a di ·studi ·cr·aciani, III (1966), p. 75-82;; mario 
d' A ddia·,. •i I 1 pro ble:na della poli t~ca in t3o din e 
Vico 1' 7 gtudi in ono~e di.Biagio Petrocelli, Mila-
rio, Giuffr~, 1972, II (ensayo anteriormente publi~ 
tado en la Rivista di Studi Salernitani, II (196~, 
p. 3-100. 
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ral, ataca la propia originalidad del frances."B.£ 
dino es un pensador que conserva mucho lastre me-
dieval. De autentica novedad apenas hay en 81 mas 
que la certeza con que precisa conceptualmente el 
poder del Estado. La demas, incluso su 1aicismo,o 
responde a una actitud de su media o es vie-
jo" (1). 
Nos sncontramos, pues, frente al problema 
de la originalidad y alcance de la obra de Bodin, 
lo que nos obliga a detenermos aqu{ algun tiempo 
so pena de perder la claridad del rumba y el .P~o~ 
posito del presents libra. 
3. Los pregoneros de 1a gloria de Godin no 
dudan en proclamar el modernismo de su obra, a ve 
(1) Enrique Tierno Galvan, "E1 Tacitismo en 
las doctri~as pol~ticas del Siglo de Oro espa-
na!", en Escritos (1950-1960), madrid, Tecnos, 
1971, p. 30. Este estudio, tesis doctoral del au-
tor, fue aprobado en 1942 y pub1icado par primera 
vez en murcia en e1 ana 1951 y despues, corregido 
y aumentado, en una revista de Salamanca, 1955. 
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ces, en terminos inesperados. Tal es el caso de 
Baudrillart. "A moitie plonge dans le moyen age 
par sa foi superstitieuse a la magis et s' avant;ant 
jusqu'a au XVI ~me si~cle par ses vues hardies et 
fermes en religion et en politique - e3cribe Bau-
drillart - il semble donner une main a Paracelse 
.St 1 I autre a rnonteSqUi8U 11 (1) e 
Tal es el caso tambi~n de fYloreau-Reibel, pa 
ra quien Bodin era un hombre del ReHacimionto (21 
"une tete essentiellement syncretique comma tout 
cerveau de la Renaissa.!J.ce~ (3), con "beaucoup de 
Pic de la fYlirandole L .. ..J, mais un Pic legiste"(4). 
Tal es el caso asimismo de Pierre Mesnard que no 
se cansa de referirse a Bodin como un esp!ritu pla 
tonizante par excel~ncia (5), un renacentis~ 
(1) H. Baudrillart, Bodin et son temps 
p. 111 • 
(2) moreau-Reibel, Jean Bodin et-~e 
Public Compare ••• , p. 101. 
(3) Idem, p. 270. 
(4} Idem, ibidem. 
... ' 
Droit 
(5) Cfr., par ejemplo, Pierre IYiesnard,"Jean 
8odin y el esp!ritu del Renacimienton, en ~ 
Bodin en la Historia del Pensamiento, introd. de 
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ta (1), sin siquiera admitir el medievalismo mag1-
co de Bod'in. "Jean Bodin - declara el sabio profe-
sor - es un gran filosofo ihspirado por el sspfri-
tu del Renacimiento, y esta afirmacion es cierta 
tanto en el plano de las fantasias demonologicas 
y simbolistas en que a veces se pierde, como en el 
campo de las sabias meditaciones sociol6gicas en 
las que no cesa de ocuparse, como tambion finalme~ 
te en las tan originales como fecundas concepcio-
nes de su filosof.la de la historia" (2). 
Jos~ Antonio Maravall, madr~d, I. E. P., 1962, p. 
65 y 67. 
(1) Idem, ibidem, p. 65~ "Par la caf!i ilimi-
tada ambicion de sus.~nvestigaciones, por ·el antr£ 
pocentrismo de su sistema, par la alta sinceriqad 
intelectual con que reconoce, dentro de una persp~ 
tiva racionalista, los limites de su inteligencii 
y los obstaculos a su celo, Jean Bodin queda esen-
cialmente como un hombre del Renacimiento":; Idem,-
ibidem, p. 69: "Concluyamos con unas palabras esta 
exposicion, diciendo que no solamente Jean Bodin 
es un testimonio particularmente cualificado del 
espiritu del Renacimiento, sino que durante mas de 
cincuenta aRos esa espiritu no.dej6 nunca de ani~ 
mar ni su vida ni sus escritos". 
(2) Pierre !Yiesnard, "Jean Bodin 9 teorico de 
la Republica"en Jean Budin en la Historia del Pen-
samiento ••• , p. 71. 
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4. Naturalmente, la Cultura Medieval no·est~ 
ba· ausente de los libros de Bodin. Los hiperboli-
zantes de su obra son los primeros en concederle, 
aunque en terminos distintos. Chauvire, par ejem-
plo, niega la gran influencia de los autores medi~ 
vales en la doctrina bodiniana, explicando la au-
sencia de una marcada .huella medieval par motives 
de caract~r religioso y orientaciones metodologi-
cas. "De bonne heure protc=stant, puis entrains 11ers 
la foi juivo, Bodin a~ra n6glige las auteurs ec-
clesiastiques. Pour les· scolastiques en particular 
que de motifs d' lloign&m•nt!Ils symbolisant ces 
methodes steriles que la Renaissance combat, et 
qu'il attaquait d3~ de debut de sa carriere 9 dans 
sa harangue sur l'oducation de la jeunesse. Quel 
besoin d 1 ailleurs, pour un hell-eni-s-te·, .. de recourir 
aux docteurs du moyen §ge~ quand on peut desormais 
allor .droit au·texte d'Aristote, qu'ils ne font ~u 
vent que plagier? D'autre part, humanisto feru d; 
droit romain, magistrat laique au service du prin-
ce, et d'un prince dont les aiauxont rudement lu! 
te contre les pretentions theocrathiques du Saint-
-Si~ge, Bodin est l'enn~mi-ne des canonistes, de 
leur politiquo et de leur .droit. Ce n'est pas tout~ 
cette politique de l'rglise a toujours un caracte-
re theotique, dont la vanite repugne a !'esprit P.9. 
sitif de notre jurists •o•" (1). 
. .. 
(1) Roger Chauvire, Jean Bodin Auteur de la 
Reo~b1igu~, Paris, Champion, 1914 7 p. 185-186. 
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A pesar de la larga serie de explicaciones 
que? par ilustrativa, ha merecido la penarecortar, 
Chauvir6 admits que Bodin recu~ret con todo, a los 
canonistas "quand ils le serverit" (1). En lo que 
respecta a Jean Moreau-Reibel, reconociendo a Bo-
din como tributario de los Antiguos (2), le consi-
dera "heritier de Beaumanoir et Bartol.e" (.3.), prin-
cipalmente del primero, y de "touts 1'6laboration 
~edieval des postglossateurs et des legistes f~an­
<; a i s " ( 4 ) . V o , a de mas , a 1 punt o de an o t~ r. 1 a f r e-
cuehcia de las citas de "Jason, Alexandre, avec 
les legistes franc;ais et les canonist.es comme In-
nocent IV, le Panormi tain" ( 5). f\ sua vez, Pierre 
(1) Idem, p. 186: "par exemp1e~ Rep., I-, , 9 
( ••. ); et, nommement, Saint Thomas, ~,VI,6(' ••• )' 
( 2) moreau-Reibel, Jean Bodin et le [J:roi t Pu-
blic Compare ••• , p. 99. 
(3) ·rdem·, p. i35 y· 139. 
(4) Idem, p. 139. 
r·, 
(5) Idem, p. 140, nota 1. IYloreau-Reibel'lla-
ma 1a atenc·.fan ha·c·.ia el hecho de que Figgis "a bien 
releve 1'influence des canonistes sur Bodin". John 
Neville Figgis, Political Thought from Gerson to 
GrotiDs. 1414-1625,. New York, Harper and Brothers, 
1960, p. 143, acent~6, real~e~i~, esta influencia 
en los seguientes terminos: •His conception is de-
Fasc. 7 
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Mesnard, a fin de poner de relieve la extensa eru-
diccion de nuestro autor, su saber universal, sue 
formidables conocimientos liter~rios, su enciclop~ 
dica ciencia, recorda al lado de las fuentGs he= 
braicas, de los clasicos griegos y l8tinos, ue los 
juristas y de los autores quinientistas emploados 
por Bodin, la contribucion bibliografica · medie-
val (1). Mas recientemente, m. J. Tooley, traduc-
tor al ingl~s y seleccionador de Les six livres de 
la R~publigue, reconoce que noartolus and Baldus 
are the authorities on the civil law he constantly 
appeals" (2). 
rived from the civilian theory of Imperial omni-
potence filtered through the Papalist writers~ he 
tells us that the greatest of all the Canonists, 
"innocent IV, understood the subject profoundly". 
(1) Pierre mesnard, L'Essor de la Philoso-
ehie Politigue au XVIeme Siecle~ Paris, Vrin,l951, 
p. 477 y 479; ",]ean Bodin y el esp.lritu del Rena-
cimiento", en Jean Bodin en la Historia del Pensa-
miento ••• , p. 57-587 "Historia y Politica en Jean 
Bodin", en Jean Bodin en la Historia del Pensamien-
!Q. ooo9 Po 105. 
(2) IYI. J. Tooley, "Introduction" a Six Books 
of the Commonwealth by Jean Bodin, Oxford, Bas·il 
Blackwell, 1967, Po X. 
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So Admitir la existencia de un fonda medie 
vo en el patrimonio intelectual de Bodin no lle-
ga9 aun, a resolver el problema de su originali-
dad. Se situa en una zona m~s profunda. Interesa 
determinar cualitativa y cuantitativamente el in-
flujo medieval sabre el angevino. Dicho de otro 
modo~ la herencia .de la Edad Madia, Lfue de tal 
magnitud y ejercio tanta presion sabre Bodin que 
en su obra nada esencial es nuevo 1 por mera r8pe-
ticion de autores anteriores? o par el contrario 9 
permitieron las fuentes eclesiasticas, dCJda ls for 
rna er. que la3 manipulo y mediante la conjugacion-
con otras, d8 su transformacion y reelaboracion 7 
dar un paso hacia adelante en le historia del es 
p{ritu humane? 
s~moiante tarea de averiguacion no es facil? 
sabre todo si consideramos la extension y hete~09£ 
neidad de los escritos de Bodin. Dada la grandeza 
desmesurada y la forma monotona? pesada? que revis 
te la produccion del angevino - Chauvire la catal~ 
go de "mediocrement ecrit7 ennuieuse" (1) y Jea-;:;-
Jacques Chevalier alude al principal libra de Bo-
din como "desprovisto de toda gracia" (2) - ella 
(1) Roger Chauvire, Jean Bodin Auteur de la 
Republigue ••• , p. 473; ver tambien, p.· 491 a 7. 
(2) Jean Jacques Chevalier, Los Grandes tex-
tos Politicos •••? p. 37. 
asume las proporciones da una mole inmensa, de un 
verdadero Escorial de hochos y de ideas. !Cuantos 
temas encerrados o apenas esbozados! No alvide-
mos que en cada uno de sus grandes escritos "Bo-
din di t to,Jt ce qu 1 il sai t sur to~tes les cha-
ses" (1) D Las ciencias se confundfm de tal manera 
que Chauvire ha hablado 7 a este proposito, de una 
end6smosis (2). Historia y astrologia, fisica y 
metafisica, guografia, economi~, politica, psico-
logia, todo converge, se mezcla, se une para al-
canzar el resultado pretend~~Jo. "Uue de rubri-
ques dans cette tete, outre les rubriques du Di-
gests! Astrologie, Cosmographie, Theologie, Ph~ 
lologie, et Juristerei, comme le Faust de Goethe? 
mais, Faust sans neurasthenia, il s'est tout 
aSS i mil B II S d i C 8 f1l Q r 9 aU-n 8 i b 81 ( 3 ) 0 
(1) Chauvire, Jean Godin ••• , p. 115. 
(2) Idem, p. 130. 
(3) moreau-Reibel, Jean Bodin et.le Droit 
Public Compare ••• , p. 102. Para la idea de ~­
lancolia en Bodin y la posible dolencia de espiri 
~tu de este ("mental derangement")? v. Sidney An-: 
glo, "melancolie and Withchcraft~ the debate bet 
ween .Wier, .Bodin and Scot", en Folie et deraiso-; 
~ la Renaissance, Bruxelles, Editions de L'Uni-
versite7 1976, p. 209 y sig., maxime, p. 214 y 
224. 
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Importa, por consiguiente, hacer un filtra-
do7 un decantamiento, en el sentido de nos atene£ 
mas a aquellos aspectos que han sido mirados como 
especificos o los m~s caracteristicos del bodini~ 
~o; aquellos que hereditaria y tradicionalmentele 
dan la tonica, ya que fueron los anicos que adqui 
rieron fuerza; que lograron peso social; que al-
canzaron proyeccion histdrica; que se volvi~ron 
dinamicos. 
6. Si quisieramos sintetizer el aspGcto de Bodin 
que ha pasado a la posteridad - lo que no deja de 
i~plicar algunos peligros ya que la vida es siam-
pre mucho mas complicada que un esquema y toda la 
personalidad infinitamente mas rica que su refle 
jo (1) - podiamos definirlo hacienda referencia ; 
tres puntas cardinales. Para la Historia ·de ·~as 
Teorias, de las Doctrinas y de las Ideas Politi-
cas, como para la Historia del Derecho Pdblico, 
Bodin quedar~ siempre considerado te6rico de · ra 
(1) Acerca de las dispares_interpretaciones 
de Bodin, v. E. William Monter, "Inflation and 
Witchcraft~ the Case of Jean Bodin", Actl.on and 
Conviction in Early Modern Europe. Essays in Me~ 
mori of 'E. H. Harbison, ed. par Theodo~e K. Rabb 
y Jerrold E. Seigel, Princeton, New Jersey'· Prin-
ceton University Press, 1969, p. 371-5~ · 
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mona~quia absolute francesa en cuanto creador de 
la idea de saberan!a, cuya paternidad conceptual 
el mismo reivindic6 orgullusamente (l)J como un 
m~guiav~lico que antepon~ la utilidad de la rep~­
blica a los preceptos de la ~tica; y uno de los 
fundadores de la tolerancia confesional (2). 
Viviendo en una ~poca de antagonismos civi-
les y religiosos que amenazaban sumergir al poder 
politico, la epoca de J.a Liga, de las luchas en-
tre catolicos y hugonotes, de las reivindicacio-
nes de los prfncipes, representantes de los ~lti­
mos para fuertes vestigios feudalcs frente al mo-
narca, vehiculo de las esperanzas de la burguesia 
naciente ( 3), el au tor de Les six Livres de la Re-
(1) Jean Bodin Les six Livres de La Repu-
b 1 i g u e , 1 • 1 , c • 8 L= Paris , 15 8 3 ; rep r a d.!;!. c c i 6 n 
anastatica de Scientia Aalen, 1961~ p. 121/~ "11 
est ici besoin de former la definition de souve-
rainete, par ce qu'il n'y a ni jurisconsults, ny 
philosophe politique, qui l'ayt definie;- jagoit 
que c'est le poinct principal, et le plus neces-
saire d'estre entendu au traits de la Republi-
que"; .§.n .la version latina[; Francofurti, 1509, 
·p~ 12y: ttPri;;cipio definienda fuit majestas, 
·quam ·rfec Ptiilosophorum nee Jurisconsu.ltor.um. qul~··· 
quam definiit~ quum tamen nihil ad Reipu~lica~ 
naturam intelligendum majus, aut majus necessa-
rium esse videatur". 
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publigue, procur6 establecer los cimientos de un 
Estado fuerte, capaz de preservar la unidad nacio 
nal y de corresponder a las necesidades de la 
nueva clase. Bodin, como recuerda con raz6n ma-
nuel Garcia-Pelayo, escribe "su teoria de la po-
litics a fin d'aborder, apres l'orage, au port de 
salut, es decir~ para superar una situaci6n an~r­
quica e~ la que los appetits desobeissent ~ la 
raison? les particuliers aux magistrats, les ma-
gistrats aux Princess, les Princess a Dieu" (1). 
Escribe bajo la influencia de las desgracias de 
Francia aunque al ritmo europeo. Par todas par-
(2) Esto concEpto de tan difundido se o~­
cuentra mod8rnamente consignado en obras de gran 
divulgacion como la de Jean Jacques Chevalier 7 LO;§. 
&randes textos politicos desde Maguiavelo a nues-
tros dias ••• , p. 37 y seguientes. 
(3) A este respecto, v. Manuel F. Escalan-
te, Alamos de Barrientos y la teoria de la ra-
z6n de estado en Espana (Posibilidad y frustra-
ci6~, Barcelona, Editorial Fontamara, 1975 7 p. 
56. 
(1) manuel Garcia-Pelayo, "Sabre las razo-
n e s his t 6 r i cas de 1 a r a z 6 n de E s t a do " en 0 e 1 fYli-
to y de la Raz6n en el Pensa,niento Pol.ltico 7 Nla-
drid, Revista de Dccidente, 1968, p. 276. 
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tes, observa el mismo autor, en el Renacimiento y 9 
sabre todo, despues de la Reforma, "se ve en el 
Estado la instituci~n salvadora del caos so~ 
cial" (1).: maquiavelo en Italia 9 8n Inglaterra 
los teoricos que procuran establecer the very and 
true Commonwealth, en Francia, Bodin,Pithou, Cha£ 
ron,·La·Popelinibre~ todo y ca~a uno de ollos se 
vuelven hacia el Estado como "arden politico ina-
pelable, coma entidad salva~ora de una ~poco de 
turbulencias, como entidad·capaz de unir ordenada 
mente lo que las fuerzns hist~ricas h3b{an· rot~ 
y desordenado, y de proporcionar a las gentes la 
Bax et tranguilitas necesarias para su desplie-
gue vital'' (2). Naeff sintetiz6 admirablemente el 
problema cuando escribio, respecto a maquiavelo, 
estas palabras que son, todavia, de caracter gene 
ral - "La teoria del Estado renacentista, tal co-: 
mo Maquiavelo la establecA 9 nace del dolor por 
el £stado, de la angustia patriotica ante la rea-
lidad politica de su tiempo" (3). "Dolor por el 
Estado", "angustia patriotica", he aqui dos ex-
presi6nss que consubstancian un drama hist6rico y 
explican una epoca. De todo esto, result6 en Bo-
(1) Idem, p. 275. 
(2) Idem, p. 276. 
(3)· ill. Naeff, La Idea del Estado en la Edad 
Moderna,trad. asp. de Felipe Gonz,lez Vicen, ma-
drid, Aguilar, 1973, p. 78. 
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din la idea de poder sin superior en el arden in-
ternacional y sin igual en el 6rden interne; la 
idea de suprema majestas; de soberania. De aqui~ 
el sacrificio de la uniformidad religiosa a. la 
Naci6n (1), ala cohasi6n del gobierno, ala uni 
dad de r:mndo. 
Bodin ansio 11 sentir la douceur de la paix 9 
(1) Para la idea nacional en Bodin y su in-
tegraci6n en el respective contexte de la ~poca 9 
v • W i 11 i am F • C h u r c h 7 11 F ran c e 11 , en :~a t i o n a 1 Cons-
ciousness History ~nd Polittcal Cultu~.§ __ J_n~_larly:: 
-Modern Europe, edited by Orest Ranun, Baltimore 
y London, The John Hopkins University Press 9 1975, 
p. 43 y ~ig., maxime 9 p. 46 y sig.; Myriam Yarde-
ni, La conscience nationals en France pendant les 
~uerres de rel~gion (1559-1598), Paris-Louvain, 
Nauwelaerts, Publications de la Facult~ des Let-
tres et Sciences Humaines de Paris Sorbonne, 
1971, passim; maxims, p. 23, 46-47, 78, 94, 136, 
167-168, 169-172. Federico Chabod, L'idea di na~ 
zione, Bari,Laterza, 1967, 12..§_ssim (referencias en 
especial a la taoria de los climas sabre las na-
ciones); Frederick Hertz, Nationality? History 
and Politics. A Psychology and Sociology of Natio-
nal Sentiment and Nationalism, Londond, Routledge 
and Kegan Paul, 1966, p. 298; Hans Kahn, Historia 
d~l Nacionalismo, trad. ssp. de Samuel Cosi6 Vil-
legas, mexico-Buenos Aires, Fonda de Cultura Eco-
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et jouir du fruit d'icelle 11 , para ernplear sus pr.9_ 
pias palabras en La Respon~~ ••• au paradoxa de 
mo de malestroit? cuando hace depender ds la tran 
quilidad civ{l subsiguiente a las luchas entre 
armafiacs y borguifiones la litUltiplicacion popula-
cional de Francia y el aumento de su riqueza (1). 
7. Se puede argumentar, con todo, que la 
imagen tradicional de Bodin es dsrnasiado olemen-
tal, cuando no desvirtuadora del~ realidado 
Asi, por ejemplo~ su consideracion como te£ 
rico de· la mona rqu ia a bso lL' t a ha. s.i do contra dec-i-
da por autores como Jean ~~reau~Reibel (2) y Pier 
nomica, 1949, p. 118, 121, 122. Para el naciona-
lismo juridico de Sodin, v. Vicenzo Piano morta-
ri, Qiritto Romano e Diritto Nazionale in Francia 
nel s~6olo XVI, Milano, Giuffr~, 1962, passim. 
(1) Jean Bodin, La Rssponse de Jean Bodin a 
;·i1o de ~lalestroit. ~56B.-_ii£..u_~~tJ._e_ .~dition gubliee 
av··ec-'·un"e introduction, des Notes et le facsimile 
~ l'edition originals _Qar Henri Hauser,Paris,Co-
lin, 1932, p~ 13~ Para las ideas demogr~ficas de 
Bodin v., par todos, Rene Gonnard, Histoire des 
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. re mesnard (1). Beatrice Reynolds llega, incluso,a 
entrever en Bodin uno de los proponentes de la mo 
narquia limitada 9 ladb a lado con Fran~ois Hot= 
man ( 2). No fal ta iqualmente quien haya qu.cii::_ido ·ca 
f·._· .. -
Doctrines do la Population, Paris, Nouvelle ·Li-
brairie Nationalo 5 1923, p. 102 y sig. 
(~1 Jean Moreau-Reibel; Je~ri Bodin et le 
Droit Pu~lic Compar~ .•• , p. 166 y sig. 
(l) Mesnard, L'Essor de la Philcsophie Po-
litigue ···~ p. 493. Para mesnard el absolutismo 
de Bodin debe sor interpretado restrictivamente. 
En efecto, la disposi-cion __ absoluta de Bodin no si.9. 
nifica que haya concebido la soberania como un po 
_der arbitrario. Mesnard recuerda, principalmente~ 
que Bodin ve en la jus ticia el fin do la ley y que 
aprueba de todo corazon la clausula do los magis-
trados rom3nos ~ si guid jus non esset, e jus ea le-
ge nihilum rogantur. 
(2) B. Reynolds, Proponents of limited mo-
narchy in the sixteenth century France. Francois 
Hotman and Jean Bodin, New York, Columbia Univer-
sity Studies in History, 1931. V. en el ~ismo sen 
tido, Chauvire, Jean Bodin Auteur de La R~publi-
~ ••• , p • 2 71 y s .i g • ? V i. tori o de Capra r i is 9 Pro-
gaqanda e pensiero politico in Francia durante le 
guerra di religione2 1559-157l, Napoli, Edizione 
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lificarlo -Friedrich Meinecke (1), Girolamo Co-
troneo (2) ••• - como precursor de· la ide8 de Es-
tado do Dorecho (3). Tsmbi6n sabre ol maguiavo-
l1•mo, una, dos~ mil voces 1 atribuido a Godin, so 
Scientifiche Italiane, 1959, 1 9 p. 362-363 y tam-
bien Ralph Eo Giesey y J. 11. 3clmon "Editor's In-
troduction" a Fran~:ois Hotl,l8n, fr8ncoyalli8. La-
~in text by Ralph E. Gic:soy Translated_by J. H.fYI .. 
~almon, Cambridge University Pross, 1972 7 p. 92~ 
'!Bodin, who played tho role of a constitutionalist 
in the debates of Blois .... ". 
(1) Friederich Meineck~~ Ls Ido3 da la ns~ 
z6n de Estado en la [dad Moderna, trad. do Felipe 
Gonz~loz Vicen, Madrid, I~stituto de Estudios Po-
litl.cos7 1959, o, 65g "La idEJa dol moderno Estado 
de. DHrecho se abrio camino en 81 con enorme fuer-
za y ~laridad, logrando combinar magistralmente 
las' n ecesidades del po dr~r con las exigenc ias del 
Derecho". Vo tambien IY18ineckG, ob.cit., p. 63. 
(2) Girolamo Cotroneo, Jean Bodin ••• ,p.l68. 
(3) Para la idea de· Estado de Derecho ••• v.,_. 
p or e j em p 1 o , Juan 8 en e y to·, ·His tori a de 1 as 0 oct r i -. 
nas Politicas, madrid, Aguilar, 1964, p. 389 y 
sig.; Pedro Calmon, Historia das Ideias Pol!ticas, 
Rio~s. Pauld, Freitas Sa~~os, ~952, p~ 306 y sig.; 
Pablo Lucas Verdd, Estado Liberal de Oerecho Y Ea-~ 
tado Social de Oerechci,- -salamanca, Acta Salmanti-
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argumento qua precisamente, su escrito fundamen-
tal Les six Livres de la Republigue, fue concabi-
do y llevado a cabo, segun declaracion del propio 
autor, contra una trinidad malefica constituida 
por maquiavelo, los utopistas, a la manera plato-
nica o moresiana? y los monarc6macos (1). 
8, Estas interpretaciones no dejan da tener 
valor. Por lo menos en la medida an que obligan 
a un riguroso reexamen de la problematica bodini~ 
na y, por tanto, a repasarla de arriba a ab~jo.A! 
csnsia, 1955, y La Lucha por el Estado de Oere-
cho, Bolonia, Publicaciones del Real Colegio de 
Espana, 1975; Luis Lagaz y Lacambra, ;'El Estado 
de Oerecho" en Humanismo? Estado y Derecho, Barce 
lana, Bosch, 1960, p. 61 y sig.; Ernest ForsthofG 
Stato di diritto in transformazione, "a cura di" 
Carlos Amirante, milano, Giuffr~, 1973. 
(1) V., por todos, Baudrillart 9 Bodin et 
son temps ••• , p. 24 a 52; Chauvire, Jean Bodin 
Auteur dG la R6publigue ..• , p. 190-192; Moreau-
-Reibel, Jean Bodin et le Droit Public Compare-., 
p. 67, 127, 136, 150. Chauvir6, ob.cit., p. 190-
-192, menciona, a~em~s, influencias concretes de 
Tom~s Morus y Maquiavelo en Bodin. Moreau-Reibel, 
Fasc. 8 
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gunas, incluso, nos colocan antes los ojos ciertas 
fisuras o contradicci6nes del pensamiento del an-
gevino que no dojaron dE tener sus consecuencias 
en la historia de las ideas. No GS tiempo perdi-
do; par lo t2nto9 el d8dicado a analizarlas mas 
de cerca. 
Comoncernos par la clasificacion de Godin co 
mo te6rico del podE::r absoluto. Bajo tal prisma 1cO.Q 
vieno distinguir dos momentos de su ponsa1niento. 
Existe, 0n efecto, una profunda diferencia entre 
1 a p 0 sic i c5 n que t 0 mo en el i';j G t h 0 d u ~- y 8 n L e s siX 
Livros do la R~publiguo. Es lo que puso de relie-
ve, par ajcmplo, un moreau-Reibel (1) y lo que 
subray6 ~as rucientemento 9 ~~fesso, Julian 
ob.cit., p. 67 7 niega quo Godin represente, como 
88 ha quarido VGr Gn el, 11 Une sorts de reflexion 
balanc~e entre morus·et maquiavel, comma entre 
Aristote et Platon, pour aboutir a une construc-
tion equilibree de concepts". Para el antagonisrno 
de Bodin respecto a los monarcomacos y sus dife-
rancias, v., ademas de las ob.cit., Tooley, "In-
troduction", cit. p .. XXI;; Gisay y Salmon, "Edi-
tor's Introduction" a Frangois Francogalia .••• , 
ed.cit. 
(l) moreau-Reibel, Jean Bodin et le Droit 
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Franklin (1). 
En cuanto en el Methodus la teoria de sobe-
rania "was implicily adapted to a notion of limi-
ted supremacy", en la Republigue "was the theory 
of royal absolutism sistematically developed by 
Bodin'' (2). La explicaci6n es sencilla: entre las 
dos obras, una de 1566, otra de 1576, se interpo-
n e 1 a mat an~ a de S • Barto 1om e ( 3 ) • "T he a b so 1 u t .:ism 
of the Republigue accordingly 7 was not a direct 
and natural outgrowth of Bodin's earlier posi-
tion. It was a sudden and dramatic shift which is 
best explained by a new political concern. It 
was, ~specifically, the outcome of his alarmed 
reaction to the revolutionary movement set.off by 
St. Bartholomew's Day Massacre of 1572" (4). 
Public Compar~ ••• , p. 166 y sig., maxims 173 y 
sig. 
(l) Julian Franklin, Jean Bodin and the Ri-
se of Absolutism Theory, Cambridge, University 
Press, 1973. 
(2) Franklin, ob.cit .• ·,· p. VII. 
( 3) I dam, ibidem .. 
(4) Idem, p. 41. 
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En definitiva, resulta, puss, victoriosa la 
tendencia absolutista de Bodin. Y decimos tenden-
cia porque la designaci6n absolutismo (o monar-
'quia absoluta) aplicada al siglo XVI europeo, re-
presents una nomenclatura desafortun~da; par lo 
menos, ambigua. Pocos paises en el Renacimiento 
conocieron un sistema_abso~utista, tomada la ex-
presion en el sentido de un poder ilimitado, de 
un poder arbitrario. Por ella, ha sido puesta con 
razon en tsla de juicio par varios autores - cite 
mas a Naeff, Mousnier y Vicens Vives (1) ·- in= 
cluso ha sido propuesta su sustituti6n. 
(l) Para Rsta ctJestion te:rminoloeJica que no 
representa simple controversia de palabras, sino 
que traduce una prablematica de suma importancia, 
v. martim de Albuquerque, 0 Pouer Politico no Re-
nascimento Portugu~s, Lisboa, Instituto.Superior 
de Ciencias Sociais e Politic3 Ultramarine, 1968, 
p. 275-279, p. 373 y sig. A la biblio~r~f~a ~e la 
p. 279 y sig. hay quo aumentar - con remisi6n al 
trabajo de Fritz Hartung y Roland rt1ousnier, "Quel 
_quas·. probl~mes concernant la lilonarchie A bsolue", 
Relazioni del X Congresso internazionale di Scien-
ze Storiche, Firenze, G. C. Sansoni, IV, p. 4 Y 
sig. -F. Chabod,"Y a-t~il un Etat de Renaissan-
ce?" en Actes du· Collogue .sur la Renaissance, Pa-
ris, Vrin, 1958, p. 57-739 ~nzo Sciacca, Le radi-
ce theories dell'assolutismo nel pensiero politi-
co francese del prima cinguecento (1498-1519), ffl,! 
lana, Giuffre, 1975. En lo que respect3 a Portu-
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Aceptando 9 todavia, que la f6rmula 
tismo (y correlativas) no d~be ser, como 
Naeff, tomada de modo demasiado absolute, 
utilizarla cautelosamente. Esto supuesto, 
las teorias del absolutismo 1 Bodin fue de 
extremistas (1). Imbert, al roferirsc a 81 
ploado la forma absolutisms magnifie (2). 
89 
absolu-
diria 
podomos 
dentro de 
los mas 
ha em-
La calificacion es demasiada, pGro incisiva. 
Sin duda, Bodin, par el propio fundamento metafisi 
co de su doctrina (3) no concebia 9 ni ldgicamonte-
gal, ver tambien Jorge Borges de rnacedo,"Absoluti~ 
mo" en Dicionario _de Histori3 d2 Po:·tugal, Lis boa, 
Iniciativas Eaitoriais, 1963, I, p. 8 y sig. 
(1) R. W. Carlyle y A. J. Carlyle, A Hi~tory 
of Mediaeval Political Theory in the Wos~, Edim-
burgh, London, William Blackwood and ~ons, 1970, 
VI, p. 429 "It is in the .work of Bodin that we 
find the most highly developed assertion of the ab 
solute authority of the prince". 
(2) Jean lmb~rt, Cours d'Histoire des 
Politigues jusqu'a la fin du XVIIIeo siecle, 
ris, Les Cours de Droit, 1965-1966, p. 189. 
Idees 
Pa-
(3) La teoria de soberania representa la 
transposici6n al campo politico de la noci6n de 
gotencia absoluta, formulada por Duns Scoto en se-
de teol6gica. Para Scoto, Dios tiene un poder orde 
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podia hacerlo, el arbitrio en politica, y para e-
vitar que la monarguia regia cayese en la tira-
nia, af irma "a i hi l passe Q.Lj...D.c ipem contra leges" y 
someti6 al soberano a las costumbre.s, -~l-d~-recho 
natural y al derecho divino (1). 
nado (~otencia ordenada) y un podsr 3bsoluto (Po-
!§ncia absoluta), lo que no significa,de ningun 
modo, un podf'r arbitrario~ "que un poder sea abs_s: 
luto no quiere decir que sea arbitrario, lo abso-
luto arbitrario seria la absoluta arbitrariedad,y 
esta no es compatible con el principia de contra-
dicci6n que pone limites u lo arbitrario absolu-
te. El Oios de Scot no es arbitrario, tiene su vo 
luntad determinada par el principia de cantradic= 
cion. Ademas, el principia de contradiccion tiene 
su sede antologica, par as{ decirlo, en Oias en 
cuanto ratio • Es decir, el horizonte que en la 
teodicea scotista define a Oios en cuanta valun-
tad es la razon. En la tearia badiniana acurre 
apraximadamente lo mismo, El Soberano, es decir, 
quien detenta la soberania, tiane limitada el po-
der absoluto, no arbitrario, que esta concede par 
la ley de Dios y de la naturaleza". Enrique Tier-
no Galvan, "Los supu-es tos· scotistas en la tear ia 
politica da Jean Bodin", .Es.critos ••• , p.lOB-109. 
Sabre el voluntarismo scotiano de Bodin v.tambien 
Jos~ Antonio maravall, La Philosophie Politigue 
Espagnole au XVIe. Sie·c·le dans ses rapports avec 
!'esprit de la Contre-Reforme, trad.franc. de 
Louis Cazes y Pierre mesnard, Paris, Vrin, 1955, 
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No obstante, su ansia por levantar un poder 
fuerte, unico5 sin divisiones, le arrastro, repe-
tidamente, a excesos. Ya se ve eso en el mismo 
methodus. Par ejemplo, cuando traza la apologia 
del emperador Soliman que mando matar a su hijo, 
mustaf~, par haber~e heche demasiado popular,cla-
sifica semejante acto de saluberrimum, dada la 
explicacion del gran turco~ "unum in coelo Oeum, 
in terris unum Solimanum ImpGratorem esse oporte-
re" (1) 
p. 158 y sig.j margherita Isnardi Parente, "Il V£ 
lontarismo di Jean Bodin~ IYlai1nonide o Duns Sec-
to?", en Il Pensiero Politico, IV (1971), p. 21-
-45. 
(1) V., por ejemplo 1 Cotroneo, Jean Bodin .... , 
p. 167-8; R. w. Carlyle y A. J. Carlyle~ A Histo-
ry of medieval Political Theory in the West •.• , 
VI, p. 420; p~ra el derecho natural en· el pensa-
miento del angevino v. nlaurizio Bazzoli, "11 di-
ritto naturale della 'Republique' de Jean Bodin", 
Critica Storica, VII (1968), p. 589-5931 para el 
derecho de gentes Carlo Buddeberg, "Sovranita e· 
diritto delle genti in Jean Bodin", Riv. Interna-
zionale di Filosofia del Diritto, XX (1942), p. 
347; para las costumbres v. la ob.cit. de Piano 
fil o r t a r i , p a s s i m • 
(1) Bodin, IYlethodus ad facilem historiarum 
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Cotronoo 7 a quien sa le escap' ol origon de 
este pasajo (1) aunquc no su importancia, via con 
la acostumbrada lucidez - porque su libra es de 
los m~s l~cidamente escritos sabre Bodin - quo 61 
so inserta en el riguroso concepto de soberania 
sobro ol cual no os rJi f i~g_il_ v er la somtru de lila-
quia vela 2 en una concc.Q.g_ion de absoluta _indivisi-
bilidad del a summum irnperium" (2) 0 
cogni tionem c 0 7 L-= Corpus_ __ [ on oral dos Philoso-
£h8S Franr,:ais. Autaurs ifULci.fl.rnes. Joan 8odin 7 Pa-
ris, P.V.F. 1 1951, I, p. 2lfl. 
(1) El methodus data d3 1566 y rli~~ aRos an 
tGs habian sido impresos an Francia dos folletos~ 
uno en franc~s y otro en latin - de Nicolas de m~ 
fan que tenian, resp~ctivamontG~ los siguientos li 
tulos~ Briefve narra~ion de la grando crvavlto ot 
8arricide de soltan Soly§§_~and empereur des 
T u r c s c on t r e so 1 tan m u s t a ph a s g_n f i 1 s a i s n ~ • T r a-
duict de Latin en ~yacoisa R3r F.I.P. de P., Pa-
r is, E. Denise, 1556 'l Sol.t_ani Sol ymanni Turcarum 
imoeratoris horrendum facinus, scolerato in pro-
Brium fillium? natu maximum soltanum mustapham, 
Q§lrricidio, patratum, P<:::ris, m. Dauidis,l556,cfr. 
Robert 0. Linday y John f'-Jcu ~ French Political Pam-
phlets o 15 4 7 -16 4 8 • A Cat a 1 o g o f ril a j or Co 11 e c t ions 
in Ambrican Libraries, madison, milwakee, London, 
University of illisconsin Pross, 1969, p. 9,n. 90 y 
91. La coincidencia y la proximicad temporal dis-
pensan palabras ••• 
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·Si i'ilaquiavelo habia d·icho que el pr!ncipE de 
bia actuar inclusri con i~nominia para salvar al Es 
tado, "Bodine - oscribe Frisdrich IYleinecke - exige 
la misma resolucion para superar los obstaculos i£ 
racionales, nacidos del sentimiento del honor, si-
tu and o e 1 8 xi to en e 1 c en t r o de 1 o bra r p o 1 it i co" (I.) • 
En el libra V, c. 5 de La Republigue deja caer la 
declaracion - que vale por un tratado - de que na-
da indispensable para la salvacion del Estado pus-
de ser tenido como ignominioso. 
Asi, si no se perder de vista lo que exists 
de excesivo en la expresion absolutismo y equiva-
lentes, dentro de limites prudenciales, par comodi 
dad, ellas pueden ser empleadas a propdsito de Bo= 
din, como para calificar al gobierno de gran nume-
ro de paises europeos del Renacimiento, en la me-
dida en que durante los siglos XVI y XVII se com-
probo una propension generalizada para robustecer 
al porl.er, comenzando par los paises · protestantes, 
donde "la teocracia laica se implantaba violenta-
mente" ( 2) y por Francia, "dbmj_nada por el cesa-
(2) Cotroneo, Jean Bodin ••• , p. 1&5. 
(1) Friedrich meinecke,·La Idea de la Raz6n 
~e Estado en la Edad media IYloderna ••. , p. 52. 
(2) Albert Bonent, La filosofia de la· Liber-
tad en las controversia~ teol6gicas del siqlo XVI 
~ orimera mitad del XVII, Barcelona, Imprenta Subi 
rana, 1932, p. 11. 
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rismo romano del princeps legibus solutus", en 
las palabras de Alberto Bonet (1). 
9. La~ consideraciones dadas aqui sabre el 
absolutismo de Bodin, tienen paralelo, conforms a 
lo que se aa1v1na ya por lo cscrito, en las que 
pueden expresarso acerca dG su maquiavelismo. 
Ciertamente, en las paginas de nuestro au-
tor no fal fan" "o"hservaciones punzantes' caustic as' 
nerviosas~ sabre el Florentino (2). Esos juicios 
(1) Idem, ibidemo 
{2) Cfr., par ejemplo, Bodin Les six Livres 
de la Republigue, Pref. L= £aris, 1583, vers~on 
francesa, fol. iiivQ a iiiy: "Car ceux qui de-
puis en ant ecrit a veve de pays·, et discouru des 
affaires du monde sans aucune congnoissance des 
lois, et mesmement du droit public qui demeure en 
arriere pour le profit qu'on tire du particulier, 
ceux la~d{s~je ant prohane les sacr~z ~ysteres de 
la Philosoph{e Poli tique: chose qui· a donn·a· occa-
sion de trou~ler et renverser de beaux estats: 
nous avons-pbtlr example un Macciavel, qui a eu_la 
vogue en~J:'e 'les couratiers des tyrans, ~-_et · · ·leq·uel 
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desvalorativos 9 sin embargo, ·no daben ser tornados 
en terminos incondicionales. Desde luego 9 habr{a 
que establecer tambien aqui la distincion de en-
foques correspondiente a las fases sucosivas del 
pensamiento de Bodin. "IYlachiavelli had been salu-
ted in the methodus as the first of the moderns 
to revive the 'civil science' of the anciGnts. 
Now he is singled out as the archiateist and .des-
Paul Jove ayant mis au rang des hommes signallez 
1' appella neantmoins A theist a, at ignorant des bon 
nes lattres quant a l'Atheisme il en fait gloir; 
par ses ecritsg et quant au savoir, je croy que 
ceux qui ant acoustume do discourir dactmont? po-
ser sagement, et resoudre subtillement l2s haul-
tes affaires d'estat, s'accorderont qu·~il n'a ja-
mais fonda le gus de la science Politique, qui 
ne gist pas en ruses tyranniques, qu'ils rocher-
chess par taus les coings d'Italie, et comme une 
douce poison coulee·en son livre du prince, ou il 
rehausse jusqu'au Ciel, et met pour un Parangon 
de taus les Roys, le plus desloyal fils de prest 
qua fut onques~ et lequel neantmoins avec toutes 
ses tinesses, fut honteusement percipite de la ro 
che de tyrannie haute et glissante~ ou il s'as-: 
toit niche et en fih expose comme un bolistre ~ 
la mercy et rises de ses annemis: comme il ost a~ 
venu depuis aux autres Princes qui ont suivy sa 
piste et practique les belles regles de rnachia-
vel~ l'impitie o !'injustice, blasmant la reli-
gion comme contraire a 1'estat ···" 
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troyer of commonwealths" dice Julian Franklin (1). 
El autor de 11 Princi~~ asum{a en la Fran-
cia del ti2mpo de Bodin el caracter de simbolo de 
"l'anarchie politique at morale" (2). No sa olvi-
de el impacto de las doctrinas del antiguo s.;cre-
tario de la SeRoria de Florencia soore la acci6n 
politica de Catalina de ~l8dicis y on la tragedia 
dP. la noche deS. Gartolomo (3)e 
Es 7 ademas, l{ci to preguntar· 9 con Javiar Co_!] 
de~ si el propio antimaquiavelismo de 8odin no r~ 
presonta apenas urna autodefensa."Para Bodino 9 crea 
dar del concepto de soberania y paladin de la to= 
(1) Franklin, Jean 8odin and the Rise of Ab-
solutism Th3ory ..• , p. 49. 
( 2 ) C h au vir 8 , J ~ [ o d i _n Aut sur de. 1 a R 8 p u --
bligue .o., p. 271. 
(3) Cfr. Claude Lafort, Le travail del'oeu-
vre. Machiavel, Paris? Gali~ard, 1972, p. 83 y 
sig.; Donald H. Kelley, "f\'lurd'rous fnachiavel in 
France: A Post l!lortem", Political Science Quar-
terly, 85 (1970), p. 545-559; Al. Cior~nescu, ma-
chiavelli et la Saint-Barthelemy. Extras din Stu-
dii Italien_ne IX, Bucuresti, 1942 (en verdad 1943)9 
Antonio Panella, Gli Antimachiavellici, Firenze, 
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lsrancia - citamos ~alabras de Javier Conde - ma-
qGiavelo sigue siendo, ~caso par librarse 61 mismo 
de la m~cula de maquiavelismo, principal y peligto 
so portavoi de la ti~anf~ y del ate!smo (1). -
Semejante duda es tanto m~s oportuna cuanto, 
de he c h o , 8 o din en 1 a m ism a R 8 p u b 1 i g- u-e no · s e- ex i-
mi6 a la influencia del autor de Il Principe,cuyos 
principios adopto muchas veces. "Car la trace de 
machiavel quelque dissimulee qu'elle ait ete est 
profonde dans la Republique" (2) reconoce Roger 
Chauvire, quien, durante largo espacio, traz6 el 
paralelismo y·fijo las coincidencias entre los dos 
autores (3). Aquel estudioso de.Bodin llega a pun-
to de assegtirar acerca d~ la dependencia de su .bio 
grafado en relacion con el pequeno Nicolau~ "Quand 
il le nomme, c'est pour le contredire9 quand il 
G.S. Sansoni, 1943, p. 50-51; Pascuale Villari, 
Niccolo machia~~lli, e i suoi tempi, Milano, Ulri-
ca Hoepli Editors, ~927, II,·p~·lBl. 
(1) Francisco Javier Conde, El Saber pol!ti-
co en Maguiavelo, Madrid, Institute Nacional de Es 
tudios Jur!dicos, 1948, p. 27. 
(2) Roger Chauvire, Jean Bodin Auteur de la 
Republigue ••• , p. 195. 
(3) Idem, p. 195 a 207. 
Fasc. 9 
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l'imite, il n'en sonne mot" (1). A su vez, IYI. J. 
Tooley subraya que la proximidad de Bodin a Ma-
quiavelo es demasiado estrecha para sor fortuita. 
"Machiavelli collected works - escribe Tooley 
were published in 1550, and Bodin refers to the 
£Lince, the Discourses on Livy, and the_ History 
of Florence, besides basing a chapter Lv, if on 
the Art of Wa,r'. (2). 
(1) Idem, p. 195, nota 1. Chauvire estable-
ce no apenas la identidad de metodos entre ambos 
autores - el frances y ol italiano - 9 como la si-
militud de resultados. "L'identite de doctrine 
- sscribe Chauvire - est frequente ~ntre les deux 
publicistes, et n'est sans doute pas toujours ac-
cidentelle. Ce gout du succes, du possible, de 
l'utile que nous trouverons toute a l'heure en 
Bodin, lG rapprochement si pousse qu'il etabli en 
tre l'interet et la justice tout cela sent le po= 
litique florentine". V. tambien para la influ(!n-
cia de IYlaquiavelo en Bo.din, mo~eau-:-Reibe~, ~ 
~ ot le Droit Public Compare ••• , p. 52-53. 
(2) Tooley, "Introduction", cit., p. XVIII. 
Para las diferencia~ entre los doe polit~cos, Too 
ley, p. XVIII-XIX. 
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Par mucho que la presion ·de las circunstan-
cias llevase a Bodin a atacar maquiavelo, no dej~ 
ba de haber cierta ingratitud en el hecho. Como 
destaca Panella, Bodin, que para la defensa del 
absolutismo tanto recebi6 de maquiavelo, "diventa 
va versi di questa ingeneroso" (1). En el fondo,-
la union entre los dos e~a muy estrecha. No se ba 
saba solamente en la consideracion de la necesidad 
de un poder fuerte. La coincidencia ten!a ra.ices 
todavia mas profundas. En ambos existfa un fonda 
naturalista (aristotelico-averroist.a) opuesto a 
la "philosophi.e poli tiqu.e __ chretienne" ( 2), que, 
separando la razon de la autoridad de la fe, ha 
pro dUCidp II la pr imi ere fiSSUre danS 11 harmon iS en-
tre theolog.io 8t philosophie" ( 3). Los dos repre-
sentaban o reflejaben el espiritu nacient.e del ca 
pitalismo. Bodin, como se refirio, interpretava -
las nccGsid8dG3 Je una nueva clase - ln burgue-
sia; y maquiavelo quedar!a como la expresion poli 
tica del calculo, el cual se encuentra tambien e~ 
la base del lucro, de la usura, del comerci~lismo 
(1) Panella, Gli Antimachiavellirii •o•' p. 
51. 
(2) Jose Antonio maravall, La Philosophie. 
Politigue Espagnole au XVIIe 5iecle dans ses rap-
Eorts avec l'esprit de la Contre-fleforme ••• , p. 
293. 
(3) Idem, ibidem. 
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moderno (1). Oespues de recordar la oposic1on y 
1:9. pro testa que en Francia susci to el "entourage" 
italiano de Catalina de Medicis, nos dice Claude 
Lefort~ "Cepedant, le nom de f'llachiavel ne symboli 
se pas seulemant la domination immorale de l'o= 
tranger et au plus profond co qu'il y a d'etran-
ger dans la domination. Il evoque plus gen8rale-
ment l'Italien tel que ses activites commerciales, 
financieres et usuraires le de,signent ala vin-
d i c t e p u b 1 i que • Sans do u t e '3·S t- i 1 d i f f i c i le de me 
surer ce que doit la legends du machiav6lismG au; 
sentiments d' hostili te· qu t inspire 1' i tali on en 
Europe occidentale. Mais nous touchons ici, croy-
ons-nous, ~ l'une des sourcss du mythe. L'antima-
chiav~lisme charxie un anticapitalisme qu'alimen-
te la haine de l'italien et des italians" (2). 
(1) Cfr. para la importancia del calculo en 
la politica y en el capitalismo moderno, Alfred 
von i.iartin, Soc iologia del Renac imiento, trad. de 
Manuel Pedroso, m~xico, Fonda de Cu~tura Economi-
ca, 1946, passim, y especialmente, p. 25, 30, 46 
a 71. 
(2) Claude Lefort, Le travail de l'oeuvre 
••• ,~p. 8~ y sig. Para la conexi6n del Estado mo-
derno con.~a burg~~$!~ v. We~n~r Sombart, El bur-
~ues. Contribucion a la historia· espiritual del. 
hombre economico moderno, version espaAola de ma-
ria del Pilar wrenzo, revision de Miguol Pare-
des, madrid, Alianza Editorial, 1.9.72, p. 73 y sig.; 
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E1 preconcepto contra maquiavelo por virtud 
del mercanti1ismo it~liano alcanz6:forma inequ!vo-
ca, clara, firms, en la abra que el angevino dedi-
c6 especiialmente a lo~ temas. econ6micos - La Res-
EOnse de. IYla.istre Jean Bodin advocat. en la Cour ... au 
paradOX8 d_e ffi.OnSi.eur .de ffiale.Stroi t.g tOUChant .1 I en-
cheriSSS-mf30t de t.outes chases, et le ·moyen d' y re-
medier (Paris, 1568). En ella, Barlin, despu~s .. de 
a tacar duramente a lo.s i talianos .sin escrupulos 
(bangueroutiers ~t. bannis) que se deciden a trafi-
car on Francia con perjuicio del.pueblo y dBl prin 
cipe, denuncia, correlativa y consecutivamante, en 
palabras doode no puode dsjar de descortinarss. la 
obra de IYl()quiavela·, la 1 i tera tura execrable .apare~ 
cida Bn la vieja pa~ria du los Casares. ".Je .. se.r.o'is 
bien ~'advis, si mes advis avoyent lieu, gy'il fut 
~~fendu de trafiguer avec 1'1talien pour des a-
tourss. de?s perfums 2 du plomb, du parchemiri, .. das 
fausses pierres, des poizons: et mesme clare 'le 
para ftl desarrollo del osp!ritu capitalista en Ita 
lia, v. Sombart, ob. cit., p. 145. Es convincente 
el hecho de que precisamente en Italia y en Flore~ 
cia, de acuerdo con Worner Sombart, se haya inici~ 
do y haya recibido su mayor impul$O __ al asp!ritu ca 
pitalista y el sistema burguss. En cuanto a 1; 
ap~ox~maci~n de maquiav~la a Bod~n v. tambisn (mi-
le Namer, machiavel, Paris, P.U.F ., 1961, _p •. 195-
-205; Pasquale Villari, Niccolo Machiavelli e i 
suoi tempi ••• , II, p. 182 y sig. 
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~sage a taus des bangueroutiors at bannis do 
lour pays: si ce n'estoit gu'il fussent bannis 
~our ostre trap vertueux, comma on faisoit en 
~h8nes ot en Epheso~ at gu'a caste fin l'estr~ 
~er fist apparoir d'attostation du prince ou de 
la soignourie. Cela donneroit example aux au~es 
pouplas do faire. lB. pareil2 ot feroit trembler los 
mes.chans gui n' auroyent -~~~~.ccas en lieu du 
monde. Mais, a CG gus jo voy? los payans et infi-
deles nous feront la locon~ car il se trouve que 
mehemet nomme de Grand, Empereur des Turcs, en a 
monstre bel exemple en la personne d' un meurtrier, 
leguel apr~s avoir assassins Julian de rnedicis en 
gleine eglize, s'estoit retir~ a Stambol siege de 
·l'Empire. Ce grand seigneur le renvoya pieds et 
poings liez a Florence pour en fairs justice.mais 
tandis -que nous ouvrirons la fen@tre aux bannis? 
1 e m au v a is a i ·r e t la pe-s t e y en t r erR to u s i rJ u r s 1 e t 
n'aurons jarna~s·faute de daci-er§..L.gui hument le 
sang, rongent les os et · sucent la mouelle du prin-
ce et du peuple~ voire qui font louange et vertu 
Ear livres imprimez des vices les plus execrables 
du monde, que jamais nos peres n'qnt ponseg et 
toutefois il n'y a que telles gens bieQ venus et 
cheriz partout" (1). 
. (l) Bodin, La Reponse de Jean Bodin a m. de 
malestroit ••• , p. 34-35. 
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A pesar de su bifrontismo, Bodin seria mira 
do mas como maquiavel ico. De tal modo, que los dos 
autores - el italiano y el frances - quedarian 
hermanados de un prisma religioso, En carta fech~ 
da el 19 de Noviembre de 1598 y enviada par Man-
senor minuccio fflinucci - mas tarde secretario de 
Clemente VIii - al Possevino puede verse que la 
mesma Iglesia no encontraba gran distincion entre 
filaquiavelo y Bodin, ya que en uno y otro el Esta-
do quedaba 1ejos de una estructura po1itica funda 
da sabre el catolicismo (1). 
Es significative el hecho de que en La Re-
publigue no se encuentre una sola cita del Nuevo 
Testamento ••• (2). 
(1) Considerazione del monsignor minuccio 
i-Ylinucci sopra la Republica di Giovanni Bodino. Let 
tara al Possevino~ Codice Urbinate Latino N.B60, 
fol. 105 r. - 190 vQ, Bibl. Apos. Vat. Este texto 
p u b l i c a d 0 p 0 r rna r i. 0 d I A d d i 0 ' en fr~ e d i 0 e v 0 e R in a tt" 
cimento, Firenze, Sansoni~ 1956 7 I, p. 140-l44~es 
tambien referido por (mile Nam~t, machiavel, p. 
88-9. v., ademas, Namer, ob. cit., p. 212. 
(2) ffl. J, Tooley, "Introduction" cit., p. 
XX~ "There is no single citation from de New Tes-
tament throughout the work, and a reference to 
the trial of Christ is only there to illustrate 
the powers of Roman provincial go~ernors. Bodin 
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Adem~s, no era apenas Bodin, tomado aislada 
mente, el objecto de semejante apreciaci6n. Li 
verdad es que los Rolitigue~ (1), de cuyo partido 
bacia parte, defensores de la tolerancia en nom-
bra de una tuitio regni y del amor. patriae, desde 
pronto, bien en Francia? bien en otros paises, es 
tuvieron asociadas a los hereticos o como tale; 
fueron consideradas. Exists, incluso, literature 
an este sentido (2). 
had read Calvin and forcibly approved his condem-
nation of rebellion, yet he neve£ mentions Romans 
XIII on which it was based LII,y". 
(l) Para el Earti dos politigues v., port£ 
dos, Georges Weil, Les Theories sur le Pouvoir 
Boxal en France pendant les guerres de religion, 
New York, Gurt Franklin, s.d., m~s raprbducci6n 
an~st~tica de la edo de Paris de 1891; Francis de 
Crue, Le Parti des Politigues au lendemain de la 
Saint Barthelemy. La Molle ot Coconat, Paris,Plon, 
1892, y Vitorio de Caprariis, Propaganda y Pen-
siero Politico in Francia dur2nte la guerra di 
religions ••• , I. · 
(2) Para apenas referirnos a obras frarlce-
sas, senalamos en el periodo comprendido entre el 
fin del reinado de Enrique III y el del asesinato 
de Enrique IV: el Advertissement a tovs les bons 
Catholigves de rendre graces a Dieu, sur la vic-
toire obtenue contre les Heretigues & politigues 
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Reusmiendo: el antimaquiavelismo de Bodin,a-
demas de corresponder solamente a una fase de su 
obra, poseia caracter polemico y conyuntural? no 
expresando ningun antagonismo ni desacuerdo de ba-
se. 
de ce temps, Paris, G. Bichon, la Description de 
l'homme politigu~ de ce te~ps avec sa fay & reli-
giono Qui est vn catalogue de plusieurs heresies ~ 
atheismes, 2u tombent ceux gui preserent l'estat 
humain a la religion Catholigue, Paris, G. Bichon, 
15 8 8 ( idem? p • 8 8 7 n • 12 3 7 ) 1 La F o y e t r e 1 i g ion po-
litigues de ce temps, Paris, G. Bichon, 1588 ~dem, 
p. 89, no 1258) ~ el Advis avx Catho1iguas fran··. 
~ois, svr !'importance de ~i se traicte aui-
our d' hu y 2 sur l' i r t as olu t ion de gu e-l9:._u es scrupu-
leux~ ensemble priCJ..cipalement sur les ruzes des po-
litigues, atheistes, forgeurs de nouvellGs, auJ-
ennemys de Dieu, Paris, A. de·la Richei 1589 adem, 
p. 96, n. 1393); La Deffait des trovppes Hvgvnot-
tes et politigues, en Champagne; par 1e si~ur de 
Sainct-Paul. Ensemble la prise de Bisseul; & la 
honteuse retraita du baron des Thermes~ Paris, Do 
Pllillot 1 1589 (idem, p. 100, n. 1452); !:.LQ§1ivran.:.. 
ce admirable de la ville de. Rennes, en Bretaigne 
~ntre les mains des politiques & heretigues, sa-
lon les lettres missives de ce dernier voyage du 
14. de Mars, Paris. G. ·Ghaudiare, 1589 (idem, p. 
100, 1453); el Oiscours des trahisons, perfides et 
des1oyautez des politigues de Paris, gui avoyent 
vendu ladicte ville ~ Henri de Bourbon,. chef des 
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10. L1egados aqui 1 podemos estab1ecor la ope 
raciona1idad de la imagen clasica do Bodin, salva= 
guardados ciertos fendmenos do refraccidn que no 
1a alteran esencialmente~ pero que originaban en 
heretigues de Franco, ~nemy jure de nostro saincte 
foy catholigue. Avec le disc~~rse Jos cruautez,vio-
.!..§.L!ll3ns, & sacril~ gu'il a commis es fai.Jxbourgs 
de Sainct Germain, ·sairit .. Iagti~s ·&·s~i~t ·mar6~au,~~ 
l'iritelligenco dO~il ~Voit" ~vee les dictos politi-
gues: gui ont e~te exec~tez &·punis durant le mois 
de Novembre 1589. Sur la copie imprim6e ~ Paris, 
Lyon, L. Tautillon, 1589 (idem 9 p. 101, n. 1466)1 
el Discovrs voritabl8 dG la dcffait obtenve svr las 
troupes des polit~ues & heretigues 2 du pays &_du-
ch£.; de Berry, ce present mois d'Aoust. Ensemble 
~uec le nombre des morts & pris6nniers, par le 
~leG~ d~ Neufuiz 1~ 8air6is, comandant au pajs & 
duche de Berry, en l'abs~nco du seigneur de 1a 
Chastre, Paris, D. mi11ot, 1589 (idem, p. 101, n. 
1469)~ ~ Dispvt·faicte Vtindredy dernier, douzies-
m~ idur d~ m~y, 1589 entre ~n bourgeois de Paris 
Catho1igue & vn po1itibue fegali~~. s~r 1~· cele~ 
bration de 1a· feste· & procession gene"I:~alia·· r·aTcte· 
cedict iour P. X. D. B. P., Paris, H, Velu, 1589 
(idem, p. 102~ n. 1474)~ a Entr~~rise de~b6vverte 
des Hvgvenotes et.politigues d~ L~o~ pai les . Ca~ 
ib.Q__ligues de· 1a ditt·e v iiTe. A·uec la deffai te de 
ceux qui tenoient I.e party de Henry de Valois, Pa-
ris, m. louin, 15_89. (idem, p. ··.1n2, n~ 1480)} a 
Justification de 1a gverre eritreprise, commenc~e 
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aspectos de pormenor, aqui o all!, desvios de per-
pectiva. El nucleo central de esa imagen - lo que 
respecta ala tolerancia y ala idea de soberania-
permanece, con todo. Es, pues, en relacidn a ~ste 
et povrs vivie sovz la conduicte de tres - va-
leureux & debonnaire prince, monseigneur .le due de 
l!@.yenne. Par les Catholigues de la France contre 
les heretigues leurs defenseurs, fauteurs, compli-
ces & alliez, contenenant ~esponse aux raisons a-
menses par les politigues contre icelle guerre & 
entreprise, Paris, G. Chaudi8re, 1589 (idem,p.l06 7 
n. l546)j Le Karesme et moevrs dv politigve, ou il 
est amploment discourou de sa maniere de viure 9 de 
son estat & religion, par P. V. B. C., Paris, 1589 
(idem, p. 106, n. 1547); Remonstrance faicte a 
tovs bans Catholigves par monseigneur le due de 
mayonne, a l'encontre des Huguenots &_heretiques, 
& politigues, & pour la conseruation do la Reli-
gion Catholigue Apostolique, & Romaine & pour le 
soulagernent du repos public, .. Orleans, 1589 (idem, 
p • 1 0 8 , n • 15 7 6 ) ; 13 Remon s trance . a to v s bon s c h res-
tiens et fideles Catholigues a mai~tenir la 
Saincte Vnion pour la conseruation de la Religion 
Catholigue, Apostoligue & Romaine en ce royaume 
de France, contra les efforts du tyran, ces com-
plices & allies politigues Huguenots, & autres he-
rotigues, Rouan, 158~ (idem, p. 111,' n. 1624); la 
Responce dv menv peuple a la declaration de Henry 
ear la grace de Dieu autant roy de France que de 
Polongne semee ces ioure passes par les politi-
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que tenemos que perguntarnos sabre la posiblo ori 
ginalidad del angevino. 
En lo que respccta a la defensa de la tole-
rancia, Bodin esta lejos de sar un autor capital 
y menos aun un iniciador. Tal vez se dobiase alu-
dirle antes como epigono de una fase del procoso 
formative de o8a idea. mario Condorolli anali8o 
lo~_funda~entos ju~!dicos de la tolerancia reli-. 
giosa en el ordenamiento c~n6nico do los siglos 
X I i~XI v ( 1). y Jos 8 Antor)iO m.arava11 88 tudiando la 
i9q_a. de tolerancia .en E;:spafia escribio ~ "La idea 
de la tole~ancia no surge dQ.una vez, .sino que 
las. al?boraciones rolativamenta si8tamaticas de 
Bodin, de Milton y de Lake, contaron con una su~ 
cesion de ant8cedentas; ni surge tampoco completa 
gu 8 s 3 s • 1 • , 1 58 9 ( i .de m , p • 112 , n • 16 3 3 ) 7 La 
trahison descovver~a des politigves de la ville 
de Troy es en Camp a ign e. Au ec 1 es noms des: · c:a.pi .... 
taine.s & poli tiques, qui auoient conspire co·ntre 
la Saincte Union des Catholigues, Parls, D.Binet, 
A •. du Brueil .Lissy (idem, .p. 113 .... 114,. n~ 1658). 
(1) Mario Condorelli, I Fondam~nti Giuridi-
ci.dellaJalleranza Rsligiosa nell'elaborazione 
canonistica dei secoli XII-XIV, Contributo Stori~ 
co-Oogmatico ,. Milano, Giuffre, ;1960 •.. 
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desde e1 primer momentri, sino que.la idea relati~ 
vamente p~ena de tolerancia y de fiberta~ espiri• 
tual, tal como en s.lntesis provisional ·s·e presen-
ta, par ejemp1o, en un Voltaire, resulta de la su 
ma y articulacion de una serie de elementos" (1)-:-
Uno de los m~s notables predecesores de Bodin en 
el campo de 1a tolerancia - y no exclusivamente -
(2) ser!a ,iMcluso,ei espaAol Fadr{que Furi6 Ce-
riol, autor de un importante tratado sabre el 
consejo y _los consejeros de los pr:lncipes. 
·oentro de una histo~i3 g~neral de la tole-
r8ncia, Bodin apenas merecer.la algun3s l.lneas.Hen 
ry Kamen, par ejemplo, as.l lo ~iensa, dada la 
exiguidad del espacio - tipograficamente hablan-
do - que le dedica (3). Mismo en los cuadros del 
(1) Jose Antonio Maraval1, "La Idea de 1a 
To 1 era n cia -i3 n~- Espana ( S i g 1 o s XV I y X 'J I I ) ;, , en La 
Oposici6n pol!tica baio los Austrias, Barcel6na, 
Ariel, 1974, p. 103. 
. (2) Henry- mechou1an.,. Raison et alter ita chez 
Fadrigue Furia Ceriol phi1osophe politigue espag~ 
nol du XVIe si~c1e, Paris: mouton, 1973, p. 43,46, 
47 y 48 y 53, anota el parentesco espiritual de 
C~rio1 y Bodin, en mas de un punta, especia1mente 
en lo que respecta al concepto de ia historia y 
de la -religion. 
(3) Henry Kamen, ihe Rise of Toler~it'ion,Lo!i 
Fasc. 10 
160~. ------------------
partido de los politigues (en que Bodin se inte-
gr6) otros nombres le preceden cronQlogicamente y 
por la acci6n desarrollada (1). 
En el capitulo de la soberania 9 viene siendo 
anotado igualmente, desde Otto Gierke, sino antes, 
·que ya durante la Edad Media la idea de soberania 
aparece fundida con la idea de poder absoluto 
"there appeared already in twelfth century the germ 
of a doctrine of Sovereigni t y which in it e monarch_i 
cal form exalts the one and only Ruler to an abso-
1 u t e p 1e n i t u de 0 f p 0 we r If ( 2 ) • frl a r s i 1 i 0 de pad u a y 
Luilherme de Ockham ·se destacan entre los represen 
tantes de esta corriente (3), no fa1tando, ademas 
don, World University Library, 1967, p. 142-3. 
(1) Cfr. 1a bib1iografla cit. Para no alar-
garmos mas citaremos solamente al Chancelier y al 
Connetable de Franceg michel de l'Hopital y ·mont-
morency. 
(2) Otto Gierke, Political Theories of the 
Middle Age, trad. ingl •. de Frederic William Mait-
land, Cambridge, University Press, 1938, p. 35 y 
sig. 
(3) Ademas de Gierke cfr., par ejemplo, Wil-
liam Archibald Ounninq, A History of Political 
fheories. Ancient and mediaeval, New York, fficMil-
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quien formulase, como Agostinho Triunfo, doctrins 
·analoga respecto a la monarquia papal (1). Par 
otro !ado, y en lo que ataAe al aspecto no inter~ 
!an, 1919, p. 248. En cuanto a marsilio de Padua 
v. Jeannine Quilet, "Presentation Generals" a su 
ed. del Defensor Pacis - Le Uefenseur de la Paix, 
Paris, Vrin, 1968 - y notas al toxto? p. 118-160 
y 213:; tambien Alexander Passerin d'Entreves, The 
~eval Contribution to Political Thought. ThG-
mas Aguinas. marsilius of Padua. ~ichard Hooker, 
New Yurk, The Humanities Press, 1959, p. 63 y 85 
y 135. Passerin d'Entr~ves V8 hast~ en marsilio 
una nocidn de soberania que recordaria m~s a RGu~ 
seau que a Bodin o Austin. Respecto a Marsilio de 
Padua, v. George Lagarde, La naissance de !'es-
prit l~igue au declin du moyen age,Louvain-Paris, 
Nauwelaerts 9 1970, III; para Ockham v. Lagarde, 
La r~aissancs de 1 I esprit la·igue •• 0 9 1962} IV' y 
1963, V; Arthur Stephen McGrade, Th~ Political 
Thouoht of William of Ockham-Personal and Insti-
tutional Principles, Cambridge, Cambridge Univer-
sity Press, 1974; ffiichsl Villey, La formation de 
la pensee iuridique moderns. Cours d'Histoire de 
la Philosophie du Droit, Paris, Les (ditions Mont 
chretien, 1975, p. 199 y s. -
(1) Para todos, michael Wilks, The Problem 
of Sovereiqnity in the later Middle Age. The pa-
pal monarchy with Augutinus Triumphus and the pu-
blicists, Cambridge, University Press, 1964.V. la 
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no 9 sino externo de la soberania (1), conviene no 
olvidar que a lo largo de las centurias .medieva-
les se formula y sedimentio el principia de que 
1 o s r e y e s r e c i ben e 1 p o de r s ol amen t e de 1 a man o de 
Dios y de su esp~du. Las mSximas latinas rex est 
imperator in regno suo y princeps (o universitas) 
superiorem non recoonoscens cif~an 7 por q$l decir 
lo, la teor{a de la soberania en la Edad me= 
dia (2). 
referencia especial:~ Bodin en lap. 151. 
(1) Ademas, como agudamento dsmostro Otto 
Brunner; 1o principal, puss imp1ica logicamente1o 
otro. Cfr. Otto Brunner, Per una nuova storia 
co ns·ti tu ziona1e e socials ••• , p 0 168-169 ~ "In 
prima luogo sovraflita signi.fic~ originariamente i!l 
depenrlenza verso l'esterno ••• Tuttavia anche a1-
l'interno si d~ sovran~ta, anche se da principia 
essa e solo 1'aspetto negative della sovranit~ 8~ 
terna: se non existorlO. poteri superiori, se il d.! 
ritto internazionale rogola solo .la relazione fra 
gli Stati, allora ogni Stato al suo interne ~ so-
vrano. ma il concettq d~ sovranit~ intern~ non si 
limita a questa aspetto negativo,be.nsi coinvolge 
la questions se p8llo Stato vi sia un'instanza su 
periore che decide da sola cia che e diritto" • 
. (2) Francesco.Calas.sa, I Glos.satori 
Teoria della SovranLth. Studio. di.Oiritto 
e la 
Pu bli-
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La i~pugnacidn de Bodin como padre de la S£ 
b&ranfa va m~s lejos. No solamente se niega que 
le pertenezca la prioridad te~~tica, pero mismo 
la prioridad terminoldgica. Marcel David, a quien 
co, Milano, Giuffre, 1957, p. 22 y sig., acentuo 
oportunamente que la problematica de la·saboran!a 
en el pensamiento medieval se concentro en la his 
tor i a de 1 a f 6 r m u 1 a rex e s t i rrrp era tor in regno 
~· Para esta formula y otras analogas v. Henri 
Regnaults Manuel d'Histoire du Droit Francais, P~ 
ris, Sirey, 1947, p. 15li Chenon, Histoife G~ri~­
ra1e du Droit Francais Public et Prive des origi-
nes a 1815, Paris, Sirey, 1929, I, p. 816_ y sig., 
II~ p. 310, 384 y 385; Sa1violi, Storia del Di-
r i t to I tal ian o , T u r in , U n i one Tip o g r a f i c a· ·Edit r i-
ce Torinense, l92li p. _289 y 290; P. Koschaker, 
Euroea y el Derechn·· Romano, trad. esp. de Jose Sa_Q 
ta Cruz Teijeiro, madrid, Revista de Derecho Pri-
vado, 1955, p. 128 y sig.; y sobretodo: .Gierke, 
ob~-cit., ·p. 195, riota 338; Woolf, ob. cit., p. 
134 y sig.; Ercole, "L'origine francese de una n.E_ 
ta formo1a bartoliana"'' ·en Arch·. star. ita., 1915, 
p. 24 y .sig. y "Studi sul1a dottrina po1ftica e 
s ul di ri-t to publ-ico di , Bartolo", e3n Ri v. it. .sc. 
g i uri di-Ch e , 1916, p • 1 7 7 y s i g • y 1917 , · · p ; 4 9 . y 
sig.; Da ·sartolo all'althusic, Firenze,Vallecchi, 
l 9 3 2- , · p ~ · 157 y s i g • ( en e s t e t r a b a j o E r co 1 o r e e 1.§! 
bora los- do-s · articulos a que se ha hecho ref eren-. 
c i a a 1 p r inc i pi o ) ? "5 u 11 a or i g in e frances e e · · .. 1 e 
vic en de in I tali a della formola ,·rex' super iorem 
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se deben estudios fundament8les en este terrene, 
demonstro que las palabras soberania (souveraine-
te) y soberano (souverain) existen en la lengua 
francesa desde el ultimo tercio del siglo XIII y 
non recognocens est princeps in regno suo' ", en 
Arch. st. italian, XVI (1931), Po 19 y sig.; Four-
nier, "La •monarchia' de Dante et l'opinion fran-
t;aise", in Bull.du VIe centenairo de Dante, III 
( 1 9 2 9 ) , p • 2 6 ; Ca 1 as 8 o , · "0 rig in i i t a 1 ian e de 11 a for 
mole 'Rex in Regno suo est Irnperator' ", en Riv. di 
Storia Dir. It., III (1930); I Glossatori •.• , p. 
13 · y sig. ; Antonio IYlarongiu, "Un nlomento tipico da 
la monarquia moct·ioval~ =l R::y JuGz", on A. ·H-.·0-.E., 
XVIII, p. 691, nota 37; Domenico maffei, Gli inizi 
dell'Umanesimo Giuridico, Milano, Giuffrb, l956,p. 
179-lBb; Luis S~nchez Agesta, El Concopto.del Es-
tado en ?.L~amiento espafiol del siglo XV I, frla-
drid, Institute de Estudibs Politicos, 1959, p.165 
y 166; A. Bossuat, "La formula 'Le roi est Empe-
reur en son Royaume' ", en Rev. Hist. de Droit Fran-
cais et E:t., 42 serie, XXXIX (1961), p. 371 y sig.; 
Gaetano Catalano, Imperio, Ragni e Sacerdozio nel 
pensiero · di Q.guccto ·da P"isa, f.Hlano, Giuffre, 1959, 
p. 1 y sig.; Ernest Kantarowicz , The King's two 
Bodiesi A Study in mediaeval Political Theology~ 
P~inceton, New Jersey, Princeton University Press, 
1917, p~ 51 y sig.; G~iries Post, Studies in medie-
val Legal Thought. Public Law and the State. 1100-
-1322, Princeton, New Jersey, Princeton University 
Press, 1964, p. 318 y sobretodo ol cap. X, p~r. 2; 
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fueron de usa corriente en la segunda mitad del si 
Robert FeenstrCJ, "Jean da Blenot et la formule 
'"ex Franciae in regno suo prinseps est'" en E:tu-
dss d'hiat~ire du Droit Canonigue dediees a Ga-
briel Le Bras, Paris, Sirey, 1965, II, p. 885 y 
sig.; fflarguerite Boulet Sautel, "Le Princeps de 
Guilaume Durand" en !:':tudes d'Histoire du Droit Ca-
,DDnigue •.• , I-I 9 p. 804 y sig. 9 Paul Guggenheim,. 
"Jus Gentiumt· Jus Naturae, Jus Civile ot la Com-
munaute Internationals issue de la Oivisio Regnd 
rum intervenue au cours des 12e et 13e siecles" en 
Comunicazione e Studi del Institute della Univer-
sita de lf:ilano, !Ylilano, Giuffre, 1955, VII, p~ 3. 7 ~xime 26 y sig. y "La Souverainete dans l'Histo.!_ 
re du Droit des Gens. Les conceptions des glossa-
teurs et des commentateurs", en melanges offorts 
a Henri Rolin, Paris, Pedone, 1964, p. 134 y sig. 
Para toda esta problematica de la soberanfa v. 
tambi~n Figgis, Studies of Political Thought from 
Gerson to Grotius ••• , p. 14 y sigo; Fritz Kern, 
Kingship and Law in the Middle Ages, trado ingl. 
de S. B. Chrimes, New York and Evanston, Harper 
Torchbook, 1970, passim; Ewart Lewis, MedievalPo-
litical Ideas, London, Routledge and Kegan·,· 1954, 
passim, v.g., I, p. 28-31 y 256 y sig., 266, 269 
y II, p. 3641 R. ill. Carlyle y A. J. Carlyle, A 
History of medieval Political Theory in the West 
.•• , VI, p. 422i Walter Ull~ann, The medieval-
iJea of law as represented by Lucas de Penna. A 
~tudy in ~ourteenth-century legal scholarship,New 
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gl o X I V ( 1 ) • S i l a p a 1 a bra So be rani a a par o c e so 1 ~ 
·mente en el tercio final de la XIIIg centuria, no 
se puede inferir - subraya marcel David que la te 
York, r3"arnos and NP.bla, .. London, Methuen,~:. 1969, 
eas·~·im; .Principios de gobiorno y t?Ol{tic3 en la 
Edad Media, trad. asp. do Graciela Soriano, ma-
drid~_Revi$ta de Dcci~ente, 1971, passim~ Thain-
divLdual and society in the middle Age§, Baltimo-
re, Tho Johns Hokins Prass, 1966, Eassim; A His-
tury of Political Thought: the Middle Ages, Lon-
don, Penguin, 1965, passim; Medieval Political 
Thought, s. 1., Pengwin Books, ·1975, passim-? ~ 
and Politics in tho Midd~e Ages. An introduction 
to the Sources of Medieval Political Ideas, Lon-
don, The Sources of History Limited, 1975,Eassimi 
mario Sbriccqlli, Crimen Laesae Maie3tatis. Il 
problema del reato polit~q9 alle soglie della 
scienza penalistica moderna, milano, Giuffr~,l974, 
p~ l~~~y ~~g. ot .passim (en este. dltimo autor el 
problema as vista, sobretodo, desde el ~ngulo de 
la majestad). Pa;ra un d.ominio .rn.a.s factologico pw_£. 
den encontrase algunas observaciones interesantes 
en .~9~aph R. Strayer, On the Medieval Origins of 
the modern State, Princeton, New Jersey~.Prince­
ton University Press, 1970, ·eassim. 
(1) l'flarce.l-.David, .. La .souverainete et las 
limites iurLdiguss du pouvoir monarchigue du IXe 
au X\Je sii3-c1e,· Pari.s, Dalloz, 1954, ·I It P• ·13-14, .... 
et pessim •. Sabre el te.ma dg la. s.ob·eranin ver tam-
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matica corre1ativa sea ajena a los tiempos antB-
riores. "Pour la pnrtie du moyen-age antorieure au 
de~nier tiers du XIIIe si~cle, c'est aller trap 
vito en besogne que de tirer de l'inexistenc~ du 
mot souvorainet~ 9 un procbs vorbal de carenco ~ 
l'~gard de la ou des notions que se torme recou-
vre" (1). 
La demonstracion de marcel David es impor-
tante respecto a la aparicion de las voces sobe-
rania (souverainete, puissance souverainc) y sobe 
rano (souverain) en el siglo XVI, con anteriori--
dad a Bodin. Les six Livres de la R~publigue han 
sido editados en 1576 (2) y la nomenclatura sub 
bien de este autor Le Serment du Sacra du IXe au 
XVe siec1s. Contribution a 1' etude des limi tes ju-
ridigues de la souverainet~, Strasbourg, 1915, 
("extrait: de la Revue du moyen age latin, VI, 
(1950), fasc. 1, 2 y 3), que constituye 1a prime-
ra parte de 1a obra antes citada. 
(1) Idem, p. 14. 
(2) Es esta la fecha que aqui se tiene que 
considerar. De hecho, en e1 IYlethodus Bodin presen 
ta ya la teoria de la soberania aunq~e con 1~ no= 
menclatura latina, es decir, con el nombre de~ 
iestas. Cfr. methodus ad facilem historiarum cog-
118;._-. ___________ ---------·-----
.~ . .. 
judicG puedo rogistarse con frecuencia en la lite 
ratura politica fr2ncosa quinientista antes d; 
dicha fecha. Lottre du roy tres-chrestien aux sov-
v a rains o s t a t z • d v • s • _g J!.lPJ _r e • T :r a d u i c t e par An e a v 
asi se titula un panflGto politico oditado en 
Lyon por P. Rollet en esto ano (1). Y en 1555 fuo 
improso otro panfleto dondo so contani2 la pala-
bra souvoraino el Frru~l-.-~onn8 par le roy 8n son 
Prive Conseil, pour la_ souvGrainete & jurisdic-
tion de sa Court des Gunoraux dos Monnoyes 9 Paris, 
I. Dallier (2). Es.cierto que on 8stos y otros es 
critos antariores a Les six Livres de la Republi~ 
.guo, .ol vocablo souverain 0 la palabra souve:rai-
nete_p~~eian un valor espccial 1 particular, que 
n i t ion em , c • 3 Lc or p u s a 8 n 6 r a l 0 o • J e an EJ o d in ... , 
p. l2.QJ~ "Imperium multiplex est, sunt tam2n orn-
nino quatuor partes, ac toti9em actionum genera, 
in quibus elucet imperii majestas prima in crean 
dis magistratibus & imperio cuiquc tribuendog al-
tera in legibus jubendis aut abrogandis~ tertia 
in bello indicendo ac finiendo~ postrema in prae-
miis ac paenis decernandis, summaque vitae ac nes 
cis potestate". 
(1) Robert D.Lindsay y John Neu, French Po-
litical Pamphlets ••• , p. 6, n. 50. 
(2) Idem, p. 7 7 h. 65. 
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no se aplicaba al principe (1). No sucede lo mis-
(l)·Orrlonnance faicte par leroy, sur le 
reigement des institutions des proturaurs~ tant 
en ses cours souveraines, gu'es ba-illiages~senes­
chauc6es, preuostez, ~ sieges inferie~rs & resor-
tisans, Paris, G. Nyuerd [f55:£7 - Cfr. Lindsay y 
Neu~ French Politicel Pamphlets •.• , p. 13, n. 
138; Edict du roy Charles nevfieme de ce nom,fuict 
~ar le conseil & adius de la roine sa mere, du 
roy de Navarre, des princes du sanq, & sei~neurs 
du Conseil Prive~ appelez auec eux aucunes presi-
dens & principaux conseillers des cours souve-
raines do ce royaume~ sur les moyens les plus 
2roores d'appaiscr les troubles & seditions su-
ruenus pour le faict de 18 religion? Paris, R. Es 
tienne, 1562 - idem, p. 22, n. 284; Arrest dv 
sovve~ain senat de Savoye, avec l'ordro de son 
al tesse;· sur le faicte de la religion, Paris, I. 
Dallier, 1562- id~m, p. 23, n. 300; Ordonnances 
du roy povr la reformation et reiglement de la 
:i·v·s-tice, tant es cours souveraines, gue. inferieu-
~ ••. Ensemble la declaration & interpretation 
du· roy sur icelles. Plvs une table des matieres y 
tontenues, Paris, R. Estienne, 1566 - idem? p.36, 
n. 493; Ordonnances novvelles dv roy Charles IX. 
Sur la reformation & reglements de sa ivstice.~nt 
~s cours souveraines, que inferieures. Faites ~ 
movlins en l'assemblee des princes & seigneurs de 
son Conseil, & des deputes des Cours de Parle-
ment: au mois de Feurier, 1566, Diion, I.des Pla~ 
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mo, no obstante, coh la Brieve remonstrance des 
~?ts de France, au roy leur souverain seigneur. 
Sur l'ambition, tyra~nie, & oppression du tout 
intollerable des de Guise, Rauen, E. le Bon, 1560 
(1); con La RESPOi'~SE aux l_et.J:.f'es de Nicolas· Du-
ran , diet le chevalier de Villegaignon, addres-
s~~s ~·la ·reyhe mere du roy~ Ensemble la confuta-
tfoh d'vne··heresia rnise en auant par ledict Vil-
l"e·g·aig0·on, con·te [Si£/ la souverairrJ.LfJ_uissance · &-· 
authorite-des rois·,·.s. 1., ·circa 1561 (2)7 con el 
Panegyrigve, ov oraison de lo\jange, av roy Char--
les VIII. nostre sdyvarains seign~ur. Presente ~ 
ches 7 156G- id-erri~ ·p, ·37, ·n·. 4~l::i7 Edict derection 
des consei.II"ers ·av -·Parl"einent de Rauen, & suppr-ss-.:,;. 
sion de la souver·airiete re:fsorts d~s sieg-!:is ·· =prer~·­
sidiadl~ rlO ~ays de ~ormandie ••• , Rauen, m. le 
IYf~sgissier, 1570 -·idem, p~ ·5o, n. 689; La PRTNSt 
de. F.ontena~_le .. c-omte. Par monseigneur de ·due ··-de 
Mo~tpensier,.prince du sang, pair de France, sou-
verairi de. iJo-mbes, .. gouvernet.J"r de Breitaigne, & lieu-
te .. nanl g.e.neral" pour· sa. maiest8_ en GuyE:mne·. Auec 
~noms des .. chefz & pr1ncip.aux ··qof tenoyent la 
dic.te ville~· Paris, ·o: du Pr·e~ 'l57t~·- idem, p~Bo; 
n. B32 • 
. ( 1 )" Robert n •. Lindsay e ·John rJeu, French Po.;.;_ 
li tical Pamphlet~ -~- ~. ,· :P. 14 ~ · n. 169 •. -
(2) Idem, p·~· 2h, · n. 254. 
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la roine, mere du roy por Lays Charondas y salida 
en Paris de la prensa de R. Estienne en el ano de 
1566 (1)~ con el Advertissement a tovs bons et 
loyaux subiectz dv roy, ecclesiastiguos, robles, 
dv tiers estat, povr n'estre surprins & circonve-
nuz par les propositions colorees, impostures,su-
~stions, & suppositions des conspirate~rs, par-
li£ipans & adherens a la pernitieuse & dannee en-
treprise, faicte & machines contra le ro..l..,___n_o__§~tg 
souverain seiqneur, & son estat, Paris, Dallier, 
1567 (2)) con la Sommation faicte de ~+JL~~ 
ceux gui se sont assembles en armes en la ville 
Sainct Denys en France, & autres lieux circonuoy-
fins par eux tenues & occupesg avec aduartisse-
rnent a taus bans &. loyaux subiects.~~ccle­
siastigues9 nobles, & du Tiers Estat, pot~.£_-~_§;: 
tre surprins, & circonuenues par les propositions 
cul0r· ~es, illliJUS tur es, suggestions, &: suppositions 
des conspirateurs, participans & adherans a la 
pernicieuse &: damnee en trepr ise, faic~-~- et mac hi-
nee contra le roy4 nostre souverain seigneur 2 & 
son estat? Lyon, ln. Iove~ 1568 (3). 
(l) I'dem, p. 37, n. 497. 
(2) Idem, p. 37, n. 501 ,a. 
(3) Idem, p. 45, n. 625. 
Fcsc. 11 
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11. Si Bodin no puede ser considerado cron£ 
lugicam3nte o cualitativamente una de las piedras 
angularas de la idea de tolcrancia, no par ella 
debe olvidarse pura y simplesmente su papal en es 
te aspacto. Coadyuv6 a la fijacion 7 a lo largo d; 
los tiempos~ del perfil intclectual del angevino 
y sirvio~ en parto 7 para su calificaci6n como he-
rejs. 
De la misma forma 7 a Bodin no le cabe la 
gloria de ser ol creador d2 la id8a o do la pala-
b r a so be r a fll a - en e s t e · p u 11 t iJ n in gun a d u d a a par a-
ce co1;1o leg{ti::-~a. Ser {a, no obstantCJ, demasiado 
grossro retirar 7 sin -m&s, al angevino ·su parte de 
gloria an cuanto a la carrara triunfal de la no-
cion de soberan{a en cl pansamiento moderno. A 
los apologistas de Dudin les quaJaria siempre la 
afirmacion de haber osta manif-JUlado el concepto y 
util~zado el rospectivo t6rmino en la altura ade-
cu~da. Es decir, de haberlos lanzado en el momen-
ta exacto, en el nomento prociso. 
Sea como fucre y par encima de todo, impor-
ta para la Historia no tanto la originalidad como 
el exito, el impacto real dB un autor. Para el es 
tudioso de las Teorias, de las Ooctrinas y de la; 
Ideas Politicas, como del Derecho Publico y hasta 
de la Cultura an generals m&s ~ue lo que pens6 o 
la innovaciones que introdujo determinado autor, 
cuenta la forma en que los demas se enfrentan a 
este hecho, aquollo qua los otros ham vista en ~1 
y lo que este influy6 en los otros. Situado asi 
el problema, el rumba cierto consists en averi-
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guar como y en que medida Bodin quedo - justa o 
injustamente - como el hombre de la soberania. Es 
esto lo que en el presents ensayo se quiere pro-
fundizar con relacion a la Peninsula Iberica. 
12. Delimitado el tema, un imperative cate-
gorico de disciplina mental obliga, inmediatamen 
te, a varias consideraciones de ordGn metodologi= 
El analisis del politico Bodin tiene que 
ser, fatalmente, un analisis politologico (1). En 
al a.:p ..... .::to poL(tlco de:: Godin, sin embaryo, ~~~~--
(1) Para la idea de eolitologia v. Marcel 
Prelot, As Doutrinas Politicas, trad. portuguesa 
de Natalia Couto, Lisboa, Editorial Presen9a,1973, 
I, p. 12 y sig. Sabre los neologismos £Olitologia 
e e_olitologo ascribe el autor citado~ -"Os neolo.-
gismos politologia e politologo sao indispensa-
veis para diferen9ar a ciencia da actividade poli 
tica, assim como 0 sabio 8 0 investigador do ho= 
mem de estado e do politico. Pastas tambem a usa 
nos paises de lingua alema, as termos politologia 
e QQ1it6logo parecem preferiveis aos termos pouco 
eufonicos de 'politicologia' e 'politicologo', a-
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vergieron par fuorza do rnecanismos historico-so-
ciales de diverso arden, incluyendo los psicol6-
gicos, trazos qu8 no entr2n en el campo puro de 
la Pol!tica. Podriamos ej3mplificar con el efec-
to negativo que la imagen de Jodin sufri6 en vir 
tud d2 sus creencias religiosas. De aqui, el cui 
dado que se ha tonido en ~ste estuaio de no olvi 
dRr semejante3 factores. Su admisi6n sc impon; 
tanto m~s cuanto ponsar en t6rminos de Pol!tica 
pura podria sar licito un el siglo XX ( lo sEra~ 
aunque es, an absoluto, inad~isible ~are el pa-
r{odo del ~9nacimiento en que la Politica, el Do 
recho, la moral, la Teologis y la Religion anda= 
ban - a pesar dG tudas las tentativas db autono-
m i a y de to do s 1 o s a n tag on is r: i o s - me z c 1 a d C1 s , c r u 
zadas, enlazadas, sntrulazadas. 
Otra nota en el plan d2l m~todo so refiors 
al heche do que tratanos conjuntamente la proye..9.. 
cion de Bodin y dol bodinismo an EspaRa y Portu-
gal. Semejante tratamiento sa justifica por la 
unidad cultural idsologica dG la Peninsula en el 
per{odo quinientista y seiscentista, para no ha-
pssar da opinlaO do certos filologos. Alias, nao 
se diz societologia nem societologo. 0 vocabulo 
rpolitista•, que~ usado por uma escola mais par 
ticularmente atenta as realidades, tambem na;-
nos parece dever ser usado". 
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blar de la unidad pol!tica durante la dinast!a f! 
lipinao No ignoramos, como es cbvio, que hubo di-
ferencias y hasta que la c~isis de 1580 y la di-
vorgencia d8 las trayectorias pol{ticas constitu! 
da por la ruptura de la monarqu!a dual en 1640, 
diuron, por monentos, un color especial a la acti 
tud de los tratadistas portugueses para con la 
~bra de Bodin.Esta situaci6n, con todo, no impidE, 
aparte pormenoros y diferencias a S8nalar en la 
altura procisa, la posibilidad de un estudio glo-
bal de la ac8ptacion de Oodin en Hispaniao 
Como en otro s{tio tuvimos la oportunidadde 
sen3lar, existio en la Peninsula, en matoria poli 
tica, una coherencia es8ncial de ponsamiento du-
rante el Siglo de Oro, que paso a la centuria si-
guiente. Ah! est~ la escuela toologica~juridica 
como documonto. "Llastara recordar, a,proposito 
oscribimos entonces aludiondo ala influencia·de 
~os Gscritores politicos peninsulares ar. la obra 
de Althusius -, o facto significative de Aires Pi 
nhel, Sogr.es da Ribeira e Jeronimo O~orio ~ter8m 
froquGntado a universidade de Salamanca, on~e os 
dais primeiros igualmente leccionaram, bem co~o o 
facto de ~s nossas universidade~·o-~·nossa-cu~tri~ 
ra estarem indissol~velmente ligados tr@s. e~poen­
tes do pensamento teoldgico-juridicQ espanhol:mar 
tinho do Azpilcueta Navarro, Lu.ls de··mulirra·· ··· ---:S·· 
Francisco Su~rozo ~ escola espanhola do S~culo:de 
Duro melhor quadraria a designa~~o de escola Pe-
ninsular, a qual ·totia, al~m de mais ve~dadeira,a 
virtude de por em roalce a' coesao ideologica· his-
p§nica na ~poca de quinhentos, quando para me Se£ 
vir de palavras de Gliviera martins, 'a Europa in 
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teira curvava a cabe~a e aplaudia o genio da ci-
viliza~ao iberica'" (1). 
Segun esta 6ptica, es del mayor interes a-
centuar dos puntas. Uno, la cantidad de escrito-
res portugueses del siglo XVI y XVII que escribi~ 
ron en castellano; otro, las ediciones de obras 
de republicos espanoles salidas (originalmente o 
no) de las prensas portugues2s durante el mismo 
per1odo. En el primer caso se incluyen Bartolomeu 
Filipe (2). Martim de Carvalho Vilasboas (3), Sal 
gada de Araujo (4), Pedro Barbosa Homem (5), Lu{~ 
. 
(1) fYJartim de Albuquerque, "Contributo por-
tugues para a obra de Althusius", en Marqinalia, 
Separata de Estudos Politicos e Sociais, VII, 
(1969), p. 14-15. 
(2) Bartolomeu Filipe, Tratado del Consejo 
y delos consejeros delos Principes,Coimbra, 1584. 
(3) Martim de Carvalho Vilasboas, Volume 
Primero del Espejo de Principes y Ministros, Mi-
lao, 1598. 
(4) Joao Salgado de Araujo, Ley Regia de 
Portugal. Primera Parte, Madrid, 1627. 
(5) Pedro Barbosa Homem, Oiscursos de la Ju-
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Marinho de Azevedo (1), Mongan (2), Guevara (3), 
ridica y Verdadera Razon de Estado, formados sabre 
la vida y acciones del Rey don Juan el II, de bue-
n~ memoria, Rey de Portugal, llamado vulgarmente 
el Principe Perfecto, Coimbra, 1626. 
(1) Lu1s Marinho de Azevedo, El Principe En-
cubierto, manifestado en guatro discursos politi-
cos, exclamados al ReyDon Phelippe III!, de Cas-
tilla par un vassallo gue lo fue suyo hasta las 
nuebe de la manana del siempre memorable dia Saba-
do primero de Oiciembre del ano de 1640, Lisboa, 
16 42; E xc 1 ama!?l_on~-~~1 it_i..E_~.§.L. -=!.!:J..E.i d i~-~_y_fV_!o_r a-
les, Lisboa, 1645. 
(2) Francisco Mongan, Libra primero del espe-
jo del principe christiana, Lisboa, 1544 (B.N.L., 
B • P a 1 a c i o d a A j u d a , 8 i b 1 i o t e c a E s ten s e- ~1 ode r n a ; A ..!l 
selma, Bibliografia das obras impressas em Portu-
gal no seculo XVI, Lisboa, B.N.L., 1926, p. 303,n. 
1043); Libra primero del espe jo de Principe Chr-is-
tiano, Lisboa, 1571 (B.N.L., B. Academia das Cien-
cias, B. Palacio de Mafra; Anselmo, Bibliografia 
••• , p. 197-198, n. 693). 
(3) Antonio de Guevara, Libra del eloguentis-
simo Emperador Marco Aurelio con el Relax de prin-
cipes, Lisboa, German Galharde, 1529? Oesta ed. da 
not i c i a de u n e x em p 1 a r o P r of • E u g en i o A s e n s i o :" E d i 
cion de la q:ue Anselmo (num. 581) tuvo noticia si-; 
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Fr. Juan do Torres (1) 7 Alvia do Castro (2)~ Fr. 
inar-Juan de Santa Maria (3), Fr. Juan 
. . . 
localiz~r ~jomplar~ cxistu 2n la Bib~ Nacional de 
. fi1adrid~ ·con J.3 signatura R. l3o S44", Cfr~ .. : Eugenio 
Asc'nsio 9 :'Loui'tJnr;o de C1coros o ;::;1 latin 21 survi 
cio del portugues" ~ in Estudias PortuguostJs 9 Pa:-
-ris~_Centro Cultural ~ortugu0s da Fund2~§o Calous 
to _Glj1bonkian 7 1974 1 p. 175. 
-~1) Juan de Torres 9 "Primora parto d8 la 
p~ilosophia moral dL principes par~ su buena cria 
9an y ~~obie.rno; y para porson.as ··d8 todos ostados 
- Lis boa, . improsso por P cdro t"ro-;bo,:,~k, 1 hn '), in-
-folio". B.N.L., S.C. 469 V. Ri),~pgomos osta rofo-
r c~ n c i a bib l i o g r ;5 f i c a no l!J.Y on t 8 r i o d a 0 i b 1 i o t o c 'l 
i·Jac ional do Lis boa. Seccao_ dEL Sci one ias C i vi$ e 
_P.oliticas. s·8rieq2~~ -(hJ!!Jl!l.L<g:3o Vermo1ha) 9 Cairn-
bra, Impronsa da Univorsidada? I~aa? p. 22. 
z6n 
(i).Ferriando Alvia do Castro, Vordaliora Ra-
de Cstado. Jis~urso Politico, Lisboa, 1616. 
.. . ... 
. ( 3 ) F r • Juan d G San t a :· :a ria , R o p u b 1 i c a Y. 
Pbi{~i~ Christiana. Para royos y principes. y pa-
ra~ los quo on gobierno ticnen sus vezes,Lisboa?A~ 
tonio Alvaras 7 1621. B.i~vl. 7 SC 21;15: P. Otro eje,!!! 
·pl~i-~ert~A~~ a nuestra bib1ioteca pe~sonal.Dela 
a iJ·ra:. de. ;s·a--n-t~. :[iar ia existen~·adoinas ·;-·fle-- -$-Ciic iones 
difcrentes numerosos exomplaros en la -B.N.L. Cfr.SC. 
1570P (Madrid, Pedro de madrigal, 1615) 7 2lllP (V~ 
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quez (l) eel gran 
gundo. 
Quevedo (2), pertenecen else-
lR~cia 9 1619), 2ll2P (Barcelona, 1617) 7 2ll3P (B8rcRlona, GRronimo l\1argarit, 1619) 9 2141P (Bar-
celona, Loren0o Oeu, 1619), 2572 (Napoles, Domin-
go Macarano, 1624). 
(1) Cfr. infra. Referencia bibliografica en 
el Inventario da Biblioteca Nacional o •• , cit. p. 
44 e 59. 
(2) Francisco de Quevedo Villegas, "Politi-
cs de llios govierno de Christo .•• Lleva anadidos 
tres capitulos que faltavan y algunas plantas e 
reglones ••• - Lisboa, par Mathias Rodrigues,l630, 
in SQ.", 3.!'Lla S.C. 1479P. Para asta ed. de Que-
vedo? tuvimos presents el Inventario da Bibliothe-
ca Nacional de Lisboa. Secc~o IV - Sciencias ci-
vis e politicas. Serie 19 (Numerac~o Preta), Lis-
boa, s.i. ed. 1897, p. no numerada, n~ 1479. 
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CAPITULO II 
EL REPUOIO DE BODIN 
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1. La silueta cl~sica de Bodin que, en esc~ 
sas lineas y al estilo de un bajorrelieve, se ha 
procurado dejar impresa en las paginas preceden-
tes9 posibilita la facil comprension de las reac-
ciones desfavorables suscitadas por la ob~a ge-
nial del angevino en la generalidad de los trata-
distas y autores espanoles y portugueses del Qui-
nientos y del Seisdsntos. 
El racionalismo maquiavelico del Bodin con-
tradec!a una concepci6n pol!tica firm~da sabre la 
vision_ t<?olog~..f_a del poder ,una doctrina no _:r .• §.S~iq_::­
~ sino sacra, como la de los republicos espana-
las y p::>rtugueses del Siglo de Oro? sus ideas de 
tole~ancia religiosa se enfrentaban a la ortodo-
xia ~ilitante de naciones que etan caput··~cholae 
de la Contrareforma { final•nente, la nocion de so-
beran!a fpor lo menos ~n cuantd s!mbdlo y dri~ta­
lizacion da una fuerza politica fuertemente ascen 
sional y tendente hacia el absolutismo) chocaba~ 
de manera antag6nica, con la mentalidad democrati 
ca de un ampHD sector ideologico de la Peninsula~ 
lo que 7 de acuerdo con una formula bastqnte fe-
liz, se designo por "absolutismo tradicional de 
remota base--popular y eticidad plena" (1). Sin 
(1) Tierno Galvan, '[1 Tacitismo" 7 en Escr"i-
Fasc. 12 
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olvidarnos cuanto se ha puesto de relieve sabre 
el alcance y significado de la voz absolutismo,en 
gAneral ~ es l.lci to apoyar lo que Alberto Bonet 
adelanto al hablar de EspaRa,siguiendo los pasos 
de Hinojosa (1), de Canovas del Castillo (2)? de 
Carreras Artau (3) y otros; "El absolutismo que 
el Henacimiento generaliz~ba encontr6 aqui sus lf 
mites en leyes divinas, naturales y positivas y 
en la dignidad tradicional de la conciencia colec 
tiva,:; l.lmites que solo desaparecieron cuando, e-;; 
la peraona de Felipe V, el esp{ritu extranjero se 
entroniz6 en Espana" (4). Los teol6gos espanoles 
tos ..••• , p. 29-30. 
(1)' Eduardo de Hinojosa 5 Influencia gue tu-
vi-eron an el Darecho Publico de . .§...U. Patria y sin-
gularmente en sl _.Q§_~ecjlo Pe_o_~l los f ilosofos y 
t B 0 lo q 0 S' 8 §.P. an 0 1 8 S 3 n t e I' i 0 r e S a 11 U 8 S t r 0 S i q 1 0 9 fn a-
drid, Tipograf.la de los Huerfanos, 1890, p. 121-
-122 y 128-129. . 
(2) Canovas del Castillo, "De las ideas polf 
ticas de los esoanoles durante la Casa de Aus-
tria 11 , en £k.L_,. IV ( 18 6 8) , p. 5 60 • 
(3) Tomas Carreras y Artau, La Filosofia del 
Jerecho en el Quiiote (Ensayos de Psicolog.la co-
lectiva). Contribucion a la Historia de las ideas 
,iuridicas reflexivas y populares en la Espana del 
siglo XVI,Gerona,Carreras y Mas, 1904, p. 291. 
(4) Alberto Bonet, La F ilosof_ia de la li-
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del Siglo de Dro,"que Pi y fflarga1l ha elogiado co-
mo precurso res de~ 1 i beralismo mo derno, libra ban 8!J. 
tonces su gloriosa campana contra la tirania y sus 
libros eran quemados en Londres yen Paris" (1). 
No olvidemos que en la arquitectura de la 
teoria del Estado - "quiza la primera teoria del 
Cstado" como dice Sanchez Agesta (2) - elaborada 
par el pensamiento espanol del siglo XVI y que se 
situa "historicamente en ese transito del arden rne 
dieval al arden de Estados de J.a Ed:--1d filoderna"(3)-; 
esta ya implicita una carta de los derechos huma-
nos. Lo ha demonstrado Luciano Perena Vicente (4). 
bertad en las controversias teol6gicas del siglo 
XVI y primera mitad del XVII~ p. 112. Para la liml 
tacion del poder en Espana en el siglo XVIII 9 v.R£ 
Qer Labrousse 9 Essai sur la philospphie ~j~~ 
de l'ancien Espagne. Politigue de la raison et po-
litigue de la foi, Paris, Sirey, lg3B, p~ssim et 
maxims, p. 188 y sig. 
(1) Idem, ibidem. 
(2) Luis Sanchez Agesta, El concepto de Es-
tado en el pensamiento espano1 del siglo xvr ••• ,p. 
5. 
(3) Idem, ibidem. 
(4) Luciano Perena Vicente, La Universidadde 
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Lo que se dice· de Cs~aAa ~8 a~lica, mutatis 
mutandis? a Portugal. Tar;lbir{n en la Lusi tania Fe_:.· 
lix el cuadro era sl mismo (1). 
:Jo es de extrafiar, pues 5 la eYist8ncia en 
los dos pa.lses, de Uila gran :;orriente doctrinal a£ 
v 8 r s a a G 0 d i n • L 0 s h 2 c h G 2 s 8 n a 12 d 0 s ? c CJ tn 2 n z and 0 
por ol aspscto raligiaso, ser.lan suficientes; p8-
ro existen otros m~s. Por un lado, Godin her.la la 
susceptibilidad nacional de lo3 ospafioles; par 
otro, vandria dificil~entoa concordar con la evo-
lucidn histdrica portuguesa. 
Salamanca forja.del psnaamisnto politico espana~ 
en el siglo 'f:.V l_, --Sala~t~anca, t1cta Salmaticencis, 
1954~ p. 96 y sigo Esta carta~ fundada en la nat~ 
raleza de la persona humana, se desdobla en los 
sigwientes derechos~ l. Derecho a la vida y a la 
in t e g r i dad f is i c a ; 2 • D e:r '3 c h o 2t 1 a 1 i be r d a d so -
cial y politics? 3. Oerecho a la dijnidad humana 
en la convivencia social y politica; 4. Derecho la 
··p·ropriedad privada en funcion del bien comun] 5. 
Derecho de defansa y de pedir ayuda para a defen-
sa d8 los derechos fundamentales. 
(1) Cfr. filartim de Albuquerque, 0 Poder Po-
-litico no Renas:c:ime·nto Port_ugues ••• , ..e_ass im. 
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2. Comencemos por Espana y el aspecto rel~ 
so. Oesda los primsros mementos, el franc~s se noi 
presenta significativamente equiparado, como here-
tico, a maquiavelo y T~cito, circunstancia esta ya 
senalada por Tierno Galv&n. Insists el autor cita-
do varias veces en que es "una posicion primigenia 
;;lent e rel ig io sa la que s i tuo en un misrno f rente 
hostil a i'ilaquiavelo, Bodino y Tacita" (1). 
Oescubierto o presentido el fonda her6tico 
~ue palpitaba Gn la obra de los politicos, como es 
natural, la reaccion hostil a Bodin - aunque mas 
suave que la reaccion hacia Maquiavelo (2) - no p~ 
(1) Tierno Galv~n, "El lacitismo ••• ", Es-
critos, cit., p. 31. V . .£.ambie'n, por ejemplo, p. 
27~ "La identificacion L .. .J arbitraria que la con 
trareforma atribuy6 a las m~s dispares actitudes 
doctrinales se fundamen:a en la desobediencia a la 
Iglesia Catolica en primer lugar, y por ende, a 
los princ{pios tradicionales ~dmitidos por esta. 
Asi nos aparecen igualmente unidos en un mismo hen 
te hostil a la contrarreforma; ffiaquiavelo, Bodin~ 
y Tacita". 
(2) Tierno Galvan, "El Tacitismo ••• ", Es-
Eritos ••• 7 p. 31, nota 17, puso de relieve que-sT 
de "filaquiav·elo es dificilisimo hallar una menci6n 
que no sea un ataque en los escritores da nuestro 
siglo de Oro, aunque se le cite como historiador 
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dia dejar de pros2ntarse. Y su presontd realmonte • 
. 1-\ 1 gUn 0 S d 8 1 0 S n 0 m b r 8 S Ill aS i: :1 p 0 r tan t 8 3 d G 1 p 8 n 8 3-
miento peninsular dan tostimonio~ hermanados en 
santo horror? con otros de menor valia. El ataque 
comienza luego con Rivadenoyra, cuyo caso es anto 
nom as i co ( 1 ) • ~~ b r e a l p a d r c j e s u i t a s u T r a t a do d -; 
~ cxcepto en Fray Juan de la Ccrd8 - ras~ccto a 
dodin el ambicnto no es tan riguroso " 
( 1) R cca ro do Fern an dc~z de Val as cu ~ B.~~ro.Q.::. 
cia y tt,<!.C!§_q_r ipci..Q..Q_e~~-~---1-~ _hi~.!:..9...£.L.a_9e .J.§. _J._-!.:: 
tara tura poli ticEJ en ~_§_f)a ~~-CJ z6 n _98 E_s ta do. 
El tiranicio. El Ck'l'rjChl;!_ .. 9.u_~~i-~_k_c.u_~~;...;.:.:.._ -~-~u~-~L~ 
3ibliogr_,.3fia de._la_literatur2 politica 1 i1:e:1drid 1 
Reus ? 1 9 2 5 , p • 5 I+ y s i 'J • de 3 p u 2 s de en u mer a r u n 
vasto elenco de autores espanolos que ''buscarcin 
sn los Libras Santos fuonte de su inspiraci6n y, 
antes y despuas de Gossuet, obtuvieron do ellos 
principios de politita - Carlos maria Carafa,Juan 
Vela, Fr. Juan de Santa filaria, SaavDdra Fajardo, 
Quevedo, Rivadeneyra, Fr. Alfonso Ra~dn, Orti de 
Lucio, Fr~ Salvador do ffiallea, Fr. Juan marquez, 
Orozco y Cava rru bias, Fray Pedro de F igu eiroa ,Fra_Q 
ches Eximenes, D. Vicente Banos y Lama - en la 
imposibilidad de resumir la doctrina religiosa de 
todos ellos, sa cine al P. Rivadeneyra, marcando 
bion su oposicion a fl1aquiavelo y Bodin 'i.Cfr. Re-
ferencia y transcrigciones •o•' p. 54-55. 
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la Religion y Virtudes que deve tener el Principe 
Christiano, para governar y conservar sus Estados 
con la declaracion frontal, clara, en tono alacre 
de desafio; ''Contra lo que fJicolas fl1achiavelo y 
los Pol_iticos deste tiempo ensenan". Y explica 
despues acerca de los pol.lticos 9 dirigiendose "Al 
Chri~tiano y piadoso Lector" 1 que estos "discipU-
los de ~schiavelo no tienen religi6n alguna~ ni 
hazen difurGncia gue la religion sea falsa o ver-
dauera, sino si es a proposito para s~~n_~ 
Estado. Y assi los hereges guitan parte do la re-
ligion2 y los Politicos toda la rrdigion'' (1). 
! Tier.1pos de desventura! ! Y de grandes pecados! 
En los que la ira de Dios pe~mit~o a hqmbrGs ilu~ 
tres por la sangre y la doctrina de las letras s~ 
g u i r " a u n hombre tan des v a r i ado , _8 _ j. m Rio x como 
i"rl a c hi a v e 1 o " y "o t r o s au t or as s em e jan t e s " 7 p u 8 s 
" t i ·=' n on p o r o r a c u 1 o 1 o g u 8 C or n el i o T a c i to his ~ u-
riador Gentil escrivio en sus annales del govier-
no de Tyberio Cesar, y alaban y magnifican lo que 
Juan [j 0 d {Q.Q.- J u r is c 0 n s u l t 0 7 y m 0 n s d 8 1 a r J u 8 . s 0 1-
dado? y otro Plessis Morneo, todos tres autores 
Franceses en nuestros dias de esta materia han 
(1) Pedro de Rivadeneyra? Tratado de la Re-
ligion v Virtudes que deve tener el Pri~l££ 
Christiano, para governar y conservar sus Esta-
dos. Contra lo gus Nicolas Machiavelo y los Poli-
ticos deste tiempo ensenan 7 r9 "Al Christiano y 
piadoso Lector", Madrid, 1595, fol. ++4 y vQo 
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ensenado" (1). Austeramente, Rivadoneyra desauto-
riza, un~ a una, las cabazas dG la Hidra. rues no 
f u e T a c .:1. to "G en t i 1 y i do 1 a t r a , y en em i 1 o de Chris-
to nuG3tro Redemptor, y de los Christianos ••• "? 
( 2) • N i G 1 II senor d 0 La nLJ 8 II u n II ..b.E.r 8 j G c a 1 v in is-
~" y nolo es "Plc;ssis [!orneo"? (3). Puas, z,no 
e~i~n las obras de Bodin saturadas do falsedades 
y. erro:res hasta en sus_.tr':ld-4-ccioncs por muy enme.!]_ 
dad n s o u EJ s e an? " Q u o L d s c l £./_ do 1 as o lJ r as de Juan 
8odi110, guo andan GfL ... !.:l~J:l..Q_S __ d.§ _ _l...QlL homb.£t?S de t:s-
tado, y son lsidas con mucha curiosidadx y alaba-
dss ,, ::o7.o escr i tas de IJil... . .Y§OJ]. __ .Qg_c_to_y_ .::;xper imon-
tado, y prudentG, y qran maestro de toda buena ra-
z on de E s t a do ? no rn iran do g u e _G s 't_ an . s em brad as 
do tantas opi!liOnOS fa_l_§GS V orrores 2 qU8 par mu-
cho gue los gu:a las han ___ traduzi_~o do la .1_~?-
Francesa en la I talia_na, v en la Castellana, las 
ha-n pro cuE ado purgar y eme_ndar, no _l_g ___ l_)art f:lOdido 
hazer tan Gnteramente, qua no gueden muchgs mas 
casas guo purgar, y 9.!:!...~~men_dar" (4). 
(1) ~ (3) Pedro RivadonQyra, Tratado 
r~. cit. L= ed. cit. fol. ++~. ... ' 
(4) Rivadenoyra, l£§~ ... , r~- cit. L: 
e d • c i t • , p • + + 5 v Q y + + §7. E s t e text o p u _e _ _c1 e v e r-
se transcrito, v.g.~ en Javier Conde, "E.l_pensa-
miento politico de Bodino", Escri~os y Fragmentos, 
madrid, Institute de Estudios Politicos, 1974, I, 
p. 31; Tierno Galvan, "i::l Tacitismo ••• 11, Escritos 
••• , p. 31; y antes en Miguel Herrero Garcia~ en 
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Lanzado a todo galope, el Padre Rivadeneyra 
ya no puede retoner al corcel de su impa~isnc~a: 
"Estas son las fuentes de que bovon los Politicos 
Qg_n~estro tiempog estas las guias que ~uen,es­
tos l.os preceptos gue oyen 2 y la regla con ~ 
regulan sus conse jos; Tyberio viciosissimo Y.-~..9..=. 
~lo Emperador'l Tacita historiador Gontil y 
en mn i o o de C h r is t i an o s ~ mac h i a v el o co n s e i. u r u i m-
~io, Lanue soldado Calvinista? morn8o profano 2 
~no (por hablar del con modestia) ni ensenado 
5n Thoolaqia 2 ni exerci tado en piedad" (1). 
en "Estudio Preliminar" a la ed. de Fray Juan de 
Bal3zar, Politica Espanola, Madrid, 1945 9 p.XIII. 
(1) Rivadene.:t_ra, Tratado ••• 1 r~. cit. L:_-
ed. cit. 7 fol. ++E./. Este pasaje ha sido nur!lero-
sas veces sonalado como, en gonaral~ la · posiclon 
antimaquiavelista y antibodinista de Rivadeneyra. 
Cfr., par ejemplo, Javier Conde, "El pensa:niento 
politico de Godino", Escritos y Fragmentos ••• , I, 
p. 31; mario d'Addio, Il ponsiero politico di 
Gaspare Scioppio e il machiavelismo del Seicento, 
Milano, Giuffr~, 1962, p. 317-330, maximo, 320~ 
Etienne Thuau, Raison d'Ltat et Pensee Politigue 
~ l'~pogue de Richelieu, Paris, Armand Colin,l966, 
p. 87-90, maxime,B8; Rodolfo de mattei, Dal pre-
machiavelismo all'antimachiavelismo, Fironze, Sa~ 
soni, 1969, p. 242-243 et passim; Jos~ Antonio M~ 
ravall, "La corriente doctrinal del Tacitismo po-
litico en Espana", [studios de Historia del Pen-
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La ceguora del disc{pulo pr3di1Gcto do San 
Ignacin no llega, sin ~c;;,bargo 1 hasta cl oxtr2mo 
ds prescindir de la leccion de Bodin cuando se le 
ant6ja provechosa o razonable. Son varios los p~­
s o s del an g e v in o a q u e o 1 a s i r e cor r e ( l ) • r~ o t a b.§. 
lG, antra todos 7 8S la acogida que hace a la loc-
ci6n de Bodin sobrs ul concepto de tirana. La 
.§.i!f!Liento Cspanol 9 Sigl_o XVII, madrid 7 Ed. 
Hispan. 1975, III, p. 94. 
Cult. 
(1) Rivadenoyra~ T£atado ••• , 1.1, c. 1 L: 
o d • c i t . , p • 3/ ~ " L i b • 4 :--z-.-7-d a 1 a R s p u b " ? l • 2 1 
c. 9 L~ od.clt., p. 320 y siQ_.7~ :r~_o_d. "Lib!6 de 
su Rep. c~ ~~~~ "L. 6 d~ ia Rup. c. 2"; "3od. pag .. 
591;'. Los b3xtos citados se refiaren, resp;;;ctiva-
mente, al rGconocimionto~ a la nacesidad de la 
Raligion para la consorvacion de las republicas 
h8cho por los propios ateistas - "Juan Godino di-
ze que los mismos At he{ s tas L-; ·~.7 conf iessan que 
no ay cosa mas eficaz y poderosa para conservar 
los estados y las Republicas que l2 religion~ y 
que ella es el principal fundamento de la paten-
cia de los Pi:onarcas 7 y S3norios, y de la execu.;.. 
cion de las leye_s, ds la obediencia de los subdi-
tos, de la revGrencia y respecto que ~e deb~ . a 
los magis~rados, del temor de hazer mal, y de la 
amistad, y comercio y trato que ay e~t.r:e los hom-
b~es" -;ala dis tincion entre "el Rey Christiano y 
justa [; • .J y el T ira no do. qui en hablan lbs Poli-
ticos" ?ala necesidad del pr.incipe de evitar tamar 
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"allure" do esas l.lneas del angevino fue justame..Q 
te puesta de relieve - "Bodin semble a la fois se 
souvenir de Platon flertrissant le tyran dans un 
admirable passage 9 et s'inspirer de l'independen-
te fierte de son ame" 9 ascribe Baudrillart (1). 
Veamos los textos. 
Rivadeneyra 
"El verJadero Rey esta 
sujaito a las leyGs de 
Dios 9 y de la naturale 
za~ el Tyrano no tiene 
otra ley sino su volu~ 
tad. El Rey haze pro~ 
fession de guardar la 
p~edad, la justicia 9 la 
F2. el tyrano no tiene 
Bodin 
--·--
"••••o•••••oG• Or la 
plus noble difference 
du Roy et du Tyran est, 
qua le Roy sc conforms 
aux loix de nGture~ et 
le tyran les foule aux 
pieds~ l'un Gntretient 
la piete 9 la justice, 
et la foy? l'autre n'a 
dinero a cambia o int8reses~ en apartar 11 la rnuche 
dumbre de tesoreros 9 contadores, comissarios 5 r~ 
ceptores, cobradores y otros rninistros de las ha-: 
ziendas reales" que apenas sirven para agravar 
los pueblos; el tener,conforme el' ejemplodel 
guestor romano,apenas un "cobrador y deposi-
tario de sus rendas en cada provincia". 
(1) H. 
p. 292-2930 
Baudrillart, Bodin et son temps 
0 •• ' 
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cu en ta c.on Dio s, ni cm 
F~~ ni con justicia.El 
uno est~ atado al bien 
publico, y a la defen-
sion de su pueblo~ el 
otro no haze cos8 sino 
por su interesse. El 
uno enriqueze a su8 
subditos por todus lo3 
caminos que puude~ el 
otro con la ruina d0 
sus subditos ongrandG-
ce su casa. El uno v2~ 
Qa las injurias do Dios 
y de la Republica, y 
pordona las suyas~ el 
otro venga cruelm8nte 
las suyas~ y p2rdona 
l3s ajenas. El uno ti£ 
nc gran respecto a la 
honra de las mugeres 
honestas; el otro triurr 
fa de la honestidad 
d8llas. El uno se huel 
ga de ser avi3ado con 
libertad, y aun ra-
prehendico con modes-
tia, quando ha errado; 
el_titro ninguna cosa 
mas aborrece que hom-
bre grave, libra, y 
virtuoso que le pueda 
av i.sa r ~. reprehender •. 
El uno procura conser-
var la paz y union de 
ny O~ou, ny foy, ny 
loy: l'un fait tout ca 
qu'il pense servir au 
. bien public, 8t tui-
tion des subjects~l'au 
trc ne fait rien qu; 
pour son proffit p:Jrti_ 
culi2r, vengeance, au 
tJlaisir ~ ·1• un s' cffor-
ce d'enrichir les sub-
jGcts, par taus lcs 
no yens d' ant il se peut 
adviser~ l'outrc nG 
bastit sa maison, quo 
do la ruins d'iceux. 
l'un vonge cruellement 
ses injures, et p3rdo~ 
ne celles d 1 autruy. 1' 
un espargne l'honnour 
des fem~es pudiques~ 
l'autru triomphe de 
leur honte. l'un prend 
plaisir d'estr3 .. adver~ 
ti en toute liberte,at 
sagom8nte.repri3,quand 
il a failli: l'autre 
n 1 a rien plus ~ con-
trecoeur, qde l'homme 
gravs, ·fibre et· vor-
tu eu x. 1' tin. s' ef._.fo-F·ce ·· 
de mairitenir les sub-
jects en paix et union: 
l'autre y met toujours 
division, pour les rul 
ner les uns par les au 
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sus pueblos7 el otro 
sembra siempre discor-
dias· y zizaRas para ar 
ruynarlos, e enrique--
carse con la confisca-
cion de sus bieness El 
uno haze gran caso del 
amor de sus subditos; 
y el otro del odio y 
aborrecimiento. El uno 
es obedecido y amado~ 
el otro solamente con 
temor y espanto obode-
cido. El uno las cosas 
pesadas ton su bondad 
las haze ligerasJ el 
ot~o las ligeras con 
su mRliciA las hAze p~ 
sa d as • E 1 u no bus c a lo s 
majores hombres de su 
Reyno p~ra darles lo~ 
cargos y oficios mas 
honrosos) el otro lo 
da ~ hombres de malA vi 
da? para servirse de-
las como de esponjaRUB 
quando esta seca se mo 
ja, y mojada se expri= 
me. El uno da gracias~ 
mente los cargos de 
justicia? paraque sus 
subditos no sean mal-
tratados, y chupados oo 
los que los compran;el 
otro vends los cargos 
Fasc. 13 
tres? et s'engraisser 
de confiscation. l'un 
prend plaisir d'estre 
veu quelquefois,et oui 
de ses subjects~ l'au-
tre se cache toujours 
d'eux, comme de ses e-
nemis. l'un fait estat 
de l'amour de son peu-
ple~ l'autre de la 
peur. l'un ne craint 
jamais que pour ses 
subjects l'autre ne 
redoute rien plus que 
ceux-1~. l'un ne char-
ge les siens que le 
mains qu'il peut, et 
pour la necessit~ pu-
blique; l'autre· ·hume 
lo sang' rage les ·os? 
succe ·1a mou-elle -- des 
subjects· pour·les- af·-
-f 0 i b 1 i r • 1 1 U n · C h GT C h 8 
les plus gen-ts de bien 9 
pour employf::r- -aux· cha.E_ 
ges publiques~ l'a~tre 
n'y employe. que les 
larrons et plus mas-
chants, pour s'en ser~ 
vir comme d'espongeso 
l'un donne les estats 
et offices paur obvier 
aux concussions et fou 
le du peuple; l'autre 
le vend le plus cher 
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a quien· mas da de con-
tado, para dar ocasion 
a los officiales de ro 
b.a r y en p 0 b r e c e r a s u s 
.s u b d i to s , y a h orca r des 
puss a los ladrones,~ 
enriquecersa con sus 
bienes, y ser temido 
por hombre justa. El 
uno carga a sus puebfus 
lo menos que puede, y 
for9ado de la necessi-
dad publica; el otro 
beve la sangre~roe los 
huessos, y chupa los 
tuetanos de los subdi-
tos, para que'no ten-
gan fuer9a ni espiri-
tu. El uno es alma y 
vi~a de su pueblo (co-
mo lo dize la ley ca= 
beca) del cuerpo de la 
Republica, y como pa-
dre de cada uno de sus 
subditos, el otro es 
cuchillo, y verdu~o, y 
atormentador~ El un~ 
es amado y adorado de 
todos sus subditos, el 
otro los aborrece a to 
dos, .y es de todos ·a~ 
borrecido. El uno go-
za de una quietud seg~ 
ra,'-Y dulce .tranquili-
qu 1 il peut pour le do~ 
ner moyen d'affoiblir 
le peuple par larcins, 
et puis couper la gor-
ge aus larrons, pour 
estre repute bon justl 
cier. l'un mesure ses 
~oeurs et fa9ons au 
pi2d des loix: l'autre 
faict sentir les loix 
3 ses moeurs. l'un est 
aim~ et ador~ de tous 
ses subjects~ l'autre 
les hait tous, et est 
hai de tous. l'un n'a 
recours en guerrs qu 1 a 
ses subjects; l'autre 
ne fait querre qu'a 
ceux la. l'un n'a gar-
de ny garnison qua 
des siens: l'autre que 
d'estrangers. l'un s'e 
siouist d'un repos as-
seur8 et tranquilite 
haute; l'autre languit 
en perpetuelle crain-
te. l'un attend la vie 
tres heureuse~ l'autre 
ne peut eviter le sup-
plica eternal. l'un 
est honnore en sa vie, 
et desire apr~s sa 
mort~ l'autrs sst dif-
fami·en sa vie et des-
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dad; el otro, es ator-
mentado del verdugo de 
la propia conciencia 
y de un perpetuo te-
mor. El uno aguarda por 
premia una vida eterna 
y felicissima; el otro 
no puede escapar (sino 
de enmienda) al fuego 
eterno. El uno en vida 
es reverenciado y ser-
vido9 y en la muerte 
desseado y llorado7 el 
otro mientras que bive 
os temido y honrado, y 
despues de muerto me-
nospreciado y escupi-
do" (1). 
chire apres sa mort (2). 
Importa, antes de cerrar el caso Rivadeney-
(1) Rivadeney.r.a, Tratado ooe 1 1 .. 2 9 c. 9 L-= 
ed.cit., p. 320-32z/. Las palabras subrayadas 
constituyen, en relacion al texto de Bodin, una 
interpolac~on sabre la inflgencia de las ~te 
Partidas LPo 2, t. 10, 1. l/, que, ademas, Rivad~ 
neyra cita marginalmente. El texto de las Parti-
das aprov ec ha do parcialme,n te par Rivadeneyra pue-
de verse en la Segunda Partida, ed. de Andrea de 
Portonariis, Salamanca, 1555, fol. 30 vQ~ con las 
respectivas glosas. 
(2) Bodin, Les six Livres de la Republigue, 
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ra y pasar a otro, subrayar el trazo de unicin en-
t;e los diversos autores por 61 contostados o im-
pugn ado s • " La car a t t e r is t i c a fond a ffl en tale del f!1 a-
chiavelli e doi suoi soguaci sembra essero al Go-
suita l'indifferenza assoluta por il problema re-
ligioso in so e per so~ lo Stato sta al disopra 
di tutte le fedi 8 1 se 8 auspicabile ai fini di 
un buon regGimento che tutti i sudditi vivano in 
una sola fedo, cio non toglie chc~ non debba trov.§_ 
ro~ proprio per il supremo bene dolla stabilit~ 
della Stato, un ·~odus vivendi' fra le varie con-
fessioni religiose. r qu&sta, in fonda, la comuno 
piattaforna ideologica di scrittori como il ma-
chiavelli, il Sodin, La Nuo,Plessis du mornay, mo 
narcomachi ed antimonarcomachi, che guardano tut= 
ti alla religionG con ochi di uomini moderni, che 
affermano Gss~rvi in ogni confassion8 religiosa 
una r-Jarte di vero" (l). Par c2o, t-orJoq Pll os Psta 
ban, naturalmentc, condenados al Index, como ob-
s e r v c5 co n a g u de z a R o dol f o de f,la t t r:: i - 11 u no p 8 r 
une? dopa il f,lachia v ell i' i su 0 i impreve du ti oa-
r~nti ~ l'anonimo confutatoro 9 il Bodin, il Oo La 
Noue, il Duplessis mornay, per un motivo o per 
altro, cadranno sotto i fulmini dell' Indica". De 
1 • 2 , c • 4 L-= e d • f ran c • c i t • 7 p • 2 8 9- 2 9 0 ? par a 
el texto latina, v. ed~ cit. 2 francfort, 1609, p. 134-13~. 
(1) maria d'Addio, Il pansiero politico di 
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mattei documenta, en nota, la asercion con las 
siguientes ref.erencias~ "Bodin, De Rep., Deer. 15 
0 t t. 1592, Dae_monomania, 1 set t. 1594; De La Noue? 
Disc;··polit·~ ·etc·-m·ili·t.·, 30 genn-.1610 j ·· Duplessis 
mornay,-Opera. Omnia~ 16 Marzb-1621° (1). 
--3-. -En 1611, Jeronimo Gracian de la · flladre 
de Dios-, "fiel companero cte Santa Tere·sa de Jesus·· 
e interp-rets de sus ·vCJluntades en los comienzos-de 
la Refor-ma de-l Carme-lo espano"l" (2) 7 publica co-n-
tra "to-do ~€1 -con j-unto- de here jias· y doctrinas sos-:-
pechosas" ·(3) ·las ·oJ_ez lsmehtaciones del mis-era-
ble estado de los atheistas de- nuestro tiempo. 
Gaspare Scioppio o •• , p. 318. 
(1) De Mattei, Dal premachiavelismo all'an-
timachiavelismo ••• , p. 241. Para Rivadeneyra y 
el maquiavelismo y tacitismo v. tambien Giuseppe 
Toffanin, machiavelli e il taci tismo , Napoli, 
Guida, 1972. 
(2) P. Otger Steggink, D. Carm. 7 "Estudio 
Preliminar a Diez Lamentaciones del miserable 
estado de los ateistas de nuest~os tiempos. Ords-
Oadas por Fr. Geronimo Gracian de la madre de 
Oios, Carmelita, Doctor en Sagrada Escritura, flla-
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Ah{ azota 1 fustiga 7 estigmatiza con el ar-
dor del proselito sincero, una despues de otra,ms 
diversas especies dG ateismo, las varias sectas 
ate{stas. ;'La primera los Ateistas blasfemos, y 
llaiilo as{ a ~l:!..§.. dicen gue no hay.Dios o ha-
~Q___QJ_§..l d_e el. La sogung_a...L los A the{stas carna-
les, sensuales y Epic~reos 2 que tienen por Dies a 
-~~_v ientr8 y no v iven con mas __ cuidado gue de na-
cer y morir. La te~-~~a-L_1os libertines, que vi~ 
V8f1 sin ley V sin fG 1 no dando credito a ninqU[l~ 
y gueriGndo ser libres_en lo interior y exterior 
de toda obedienci_g_y _ _§_~_jecion. La cuarta 9 los 
,4theista_s hipo_critas, que en lo extericr siguen 
cualgui~r _ley y fe que les 88 mas provechosa para 
sus gusto§ 9 hacienda o £..Q.P.Utacic5n. La quinta, 
Ateistas espiritualss ~rfectistas, gue con ti-
tulo y color de oracior., perficciun y esoiritu 
( mo s t_;rando s e mu y p erfe_c:_t_g_?Lsj_q~ gr_~_ )-_-bb..~r !-_? __ d_1 ____ ..... Y 
aguella fe y l~~--~l_l_Q..;_3 se for jan, haciendola 
de su cabeza, como si fuasen Oios. La sexta 9 Amis-
~as Politicos, discipulos de Maguiavelo, que an-
teponen a la Divina ley su razon de ss~ada, y 
-aguella tienen por buena fELL..9_ue es de mayor pro=. 
vecho para su oUill8n~o y conservacion. La septimal-
drid, Institute de Estudios Politicos, 1959, p.9. 
( 3) Idem, p. 70. 
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Ateistas Cristianos desalmados, gus siguen y pro-
fesan la fe y ley de Cristo Jesus y en ella estan 
bautizados, pero viven de tal manera y estan tan 
endurecidos, insesibles y obstinados en sus peca-
dos y viciosi gue dicen en su corazon no haber 
Dios9 y viven.corno-si no le hubiess" (1). 
El cuadro de los miserables ateistas acaba-
do de reproducir situa bien el pensamiento de Fr. 
Jeronimo en cuanto a la secta de los ateistas po-
liticos. Como puede verse en la "~C!J;ac.:!_g.D.__se_g-:. 
tiina", ellos son los discipulos dE:J Tiberio Cesar 2 
Corneli:~ Taci to 2 mons. dG la f~oue, Ples~- 111or-
neo2 Godino y ~uiavelo ( 2). Y e1 infatigaole y 
piadoso carmelita se propene uespues recopilar n~ 
da menos que "26 errores" en que cayeron y apun-
tar "12 virtude§> de un t;Juen Principe y 12 defec::. 
tos del malo, hac i en do me:1c ion de 12 pr inc ipes 
buenos y 12 malos? nombrados en la Sagrada Escri-
tura;' (3). Clama entonces "al Cie·lo y a la tier-
( 1 ) F r • J e r 6 n i m o G r a cia n de 1 a m a d r e de Dio s 2 
Diez lamentaciones del miserable estado de los 
ate.lstas de nuestros tiempos, lam. 1 L~ ed. cit., 
p. 114-11~7· 
(2l Jeronimo Gracian, Oiez lamentaciones oo•j 
lam. 7 L= ed.cit. ~ p. 2li!. 
(31 Jeronimo Gracia.o.~ Diez lamen tac iones H., 
lam. 7 L= ed.cit. 9 p. 2llf. 
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L' a" paL' a q u e o i g an s u s q u e j a s • f\i o o s po s i b le , den 
tr:'o d3 los .fines' d2l presenta ensay_o' l.,ln analis.iS" 
extenso de es~a p.3rte .. de la _obra de Gracian que 9 
todavia, bien lo merece. Nos quedaremos con .lo 
que dice de. ~odin. "Destos Ateistas - escr.ibe . el 
ferviente carmelita - hay y ha habido muchos en 
el mundo, pero de los gue han escrito en particu-
1 a r de 1 as ley~ s 2 aviso~-'-· ..£.:-1.9...1 as y c. r ~ n c e l , p or 
donde se han de qu_i:;::r ~-9s gue guisieren al-
_c an z a r el au ;;;en to y C_Q.!l~.'I~_f..§.£..!._6 n de s u ...l:..§Q.tdb~ ica 2_ 
entr§__otros, los principales son-~ el Er:1perador_ 
~).o Cesar.; el 'ii_s_(QE_ia_Qg_£ Cornelio Taci to~ un 
Juan Sod ina. er1 su 1 i brg qu.e 81 inti tu l(! f1l ethodus 
historiae, y_ otro J.lalilado_ Oemonornania 9 y en 
inti tulado De Republica, y. F ilipo morneo en. 
ot~g_ 
_ _gl 
liQLo gue escribio Je veritate Christianae Reli-
gionis y un soldado calvinist3 llamado mons. de 
la Noue en sus Uiscursos f.Jolitirfls y L·ili tares . 
.f!.e.r_o_9!-J_ '_e_fJ...._f"!La_s_Q.EL..J?J.92.9' s i_tg_ _ y_ con mayor daf.io. -:....9..~ 
)...§.._g_t_ts_t)._?_n d_?_9..._b..?_..._§_s c r i tq_"'"d_a"s_t.a .. _f!l_q_l_rJ_i_t_~ ___ r;i9.9_tf'_.:~ . .Q.§t 
f ~'L-':1~ e_g_~-eta £...i o _de -1-_JL.~e __ q_e__F lQ.r:§..!J.£~-~ !_l_§_l}l_C!QQ. 
_f·Jic9_l_;i~-....!l.'-illi!_iavelo, -~i~.?s li~.E_D.§._g_:l;_e hac_e __ de la 
Insti tucion del t-Jr.lncipe. Po.r __ _la cual causa mu-
.c_tlq_~_llaman l,·;aguiavel is tas a esto s A teis tas poli-
ticos" (1). 
En su furia pol~mica 1 Fr. Jer6nimo va m~s 
lejos ~e lo que permitinn las reglas del decoro y 
. . . ' 
( 1 ) F r • J e r 6 tl i rn o G r·a c ian 1 0 i e z lament a c ion e s 
lam. 7 L-;_ ed .. cit.,·p. 215-2l_q • 
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de la honestidad intelectual~ Tanto es asi que cri 
ticaba sin haber 1eido. No an lo que respecta a 
Bodin cuyas obras enumera con exactitud y que tuvo 
necesariamente presentes (1). Cuanto a Ou Plessis 
mornay, sin embargo 9 ya e1 caso muda de figura. En 
las manos del santo carmelita nunca pas6 este au-
tor por 81 tan vilipendiado. La prueba probada re-
side en que 1o desdobl6 en dos - Ou rlessis para 
un lado} rnornay para otro (2). No saho 1a gente que 
admirar mas; si el milagro de la fe quo permitio 
la multi~licaci6n~ si la crueldad du la divisi6n 
de un hombre on dos ... 
(1) En 1o que respecta a la ex3ctitud, ya ln 
circunstancia fua registrada par Jos6 Antonio Ma-
r a v a 11 1 " C o n s i do r t=J c ion e s so b r e e 1 p r u c r_; so d 2 s o c u-
larizacion politic a ba jo los Austri9..§. ••• , · p ., 192 ~ 
nota 90~ "Cita de Bodi;,, con bastantR prccisionyel 
methodus, la Demonomania y el De Republica_". La 
presencia resu1ta del sir]uienta paso~ "Dice Bodino~ 
uno destos aquiavelistas, que el buen ·Rey y Prin-
cipe se ha de aprovechar de hechecercs y nigroman-
ticos para alcanzar sus vitorias, invocando a los 
dementes que le ayuden. Como si no fuese m~s vale-
rosa Oios, qus donde vienne todo el valor a los:bue 
nos Principes, qua el diablo, Padre de toda fla= 
queza y mentiras"G Cfr. Jeronimo Gracian, Diez la-
mentaciones ···~lam. 7 L-; ed.cit., p. 227_7. 
(2) Observo1o maravall. Cfr. J. A. Maravall~ 
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4. Los largos pasajos dol Carmo1ita Fr. Je 
r6nimo que S8 acaban de 1eor sr nos figuran elu-
cidativos cuanto a la situacidn de dodin en el 
pensamiento peninsular dol siglo XVII. Gien se 
va que no es el Bodin de ~es six Livres de la 
n~pub1igue ol que e~t~ en tela do juicio sino el 
·8utor en Jeneral. Adem~s, nos of~ecc 1a posici6n 
re1ativa de Bodin como ateista o hcreje frente a 
fJ1 a q U i a V el 0 • C: S t G 8 S 9 S in dUd a ? el j 8 f 8 d 8 l i 1 8 7 
el condottiere ds los politicos (1). Pod~roso e 
inacabab1e ej~rcito a1 que se lanza intr~pido y 
n8rvioso Claudio Clements~ "los ilustres Politi-
cos E teocles 2 Eu~L·!-.pj.des 7 .)ul io C osa r 2 Sen e:ca 2 
Cornelio Taci t~TJ.bgr_i._g_2_ . /t~n.a)._Q_q de Brixia, 1-Je-: 
dro Cugf)eir.o., Nicolas tllagu,t_avolo? Carlos itloli-
_neo., Juan 8odino9 PhiliP..fLO Presio ri:ornE?O, Lanue 
y 0 t r 0 s ITl u c h 0 s II ( 2 ) • L a san a d 8 c 1 mil G n t i.J 8 s d 8 
"Consideraciones sc,bro o1 proceso de seculariza-
ci6n en los primerus siglos m6dernos'', La Oposi-
~i6n po1itica o""' p. 192, nota 90. 
(1) Sabra el ataque de Fr. Jer6nimo Gra-
c J.an a irlaqu iav elo y Bodin, v. Jos 8 Antonio mara-
vall, "ftlaquiavelo y fl1aquiavelismo en Espana" ,Es-
tu dios de JLi._s tor ia~ del P ~.!l§.§_mi en to Espanol ••• , 
III, p. 659 "La corriente doctrinal del Tacitis-
mo politico en Espana", Estudios ••• , III, p.94-
-959 Tierno Galv~n, 1'El Tacitismo ••• ", Escritos, 
cit., p. 38. 
(2) Claudio Clemente, El machiavelismo de-
JEAi~ BOJII~ Ef~ LA PEl\Jli~SULA I 8EtiiCA_ .. ___ . ___ , ___ l5§. 
tal magnitud que despertar~ la mordacidad ir6nica 
de D. Francisco manuel de 1\lelo.·"Nao sei se me ria 
qollado par la_Christiana Sabiduria de Espana y de 
Austria .. 0 is c_u r so christian o-_Q.Q.l_i t ~-~-2. 9 A 1 c a 1 a 7 16 3 7~ 
p. 12. La obra 9 de la que hubo version latina en 
:dadrid 1636 y en Alcal~ 1637, ha sido atribuida a 
J u a n E '.J s e b i o :·J i e r ember g • C f r • p o r e j em p 1 o 9 1i n to n i o 
~alau y Dulcet, manual del Librero Hispano Ameri-
ricano9 Barcelona 9 Palau, 1958, XI, p. 46 9 nums. 
190754 a 190676 9 que considers a Claudio Clemente 
simple pseud6nimo de ~ieremberg. Tambi~n Giuseppe 
Prezzolini afirma lo mismo. Francisco Murillo Fer-
rol, Saavedra Fajardo y la_gol{tica del barroco, 
111 a d r i d , I n s t i t u to de E s t u d i o s Po 1 i t i cos 9 1 9 57 9 p • 
122 7 observa 9 aun? que l'Jarciso Alonso Cortes "sn 
el pr6logo a su edici6n (para los cl~sicos Castel-
lanos de Espasa Calpe) del Epistolario de Nierem-
berg? no merrcio'la 1181 maguiavelismo deqoll_ado entre 
sus obras Lde l\lieren1bery ni el pseud6nimo mentado 
Lclaudio ClernentiJ' entre los datos biogr~f icos'-'. 
El pasaje transcrito de Claudio Clemente no 
le paso por alto a Gonzalo de la mora 9 "i.ICJquiavelo 
vista por los tratadistas politicos espanoles de 
la Contrarreforma", Arbor, 1949 9 p. 426. Para la 
obra "ferozmente antimaquiavelica" de Claudio Cl.e-
mente v. Francisco Elias de Tejada Spinola, Notas 
para una Teoria del Estado segun nuestros autores 
clasicos (siglos XVI y XVII), Sevilla, Raimund 
Blanco-Encarnacion, 1937 9 p. 93 y sig. y 118 y sig. 
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ou chore do medo com gue os vejo de ~l~udio Cle-
_mente,. que vern atr_?..§ del~§_S 9 jura~ue os ha-de 
de go 1 ~£......§.._to d ..9.§._J::..Q.:"ll_Q_~-..9 r D u~D :~ n to s do s e u 1 i v r o 
~-~§.§.§.Q__f ir:J ~ c.!El__.§lltt:?~:~.[_q inti tulou 1 i'llCJLJuia-
velismo Degolauo I. ~q_.i~ a fe que nao a CJ f;-Jais -~ 
lente arguidor o (~_Qlll.JJ~_:t_o_c:!g_:r;_do mundo 2 :·nas. SIC.~..§_-: 
Q_rao os a~rraueiros 1;·1e!2__ pare9_E!B gigu..£.!.tes" (1). 
5. Caso singular es. el del "heruwso li-
bra" - como lo l.lamc5 Giraldez y iliarola - de Fr" 
.Juan L·:arquez, El qob~}'_f1_a_dor Ch£.t9.ti.ano __ Q_@_d_~_cidq_ 
de las vidas. de i\lo~sena y Josue--i-.. I?.Ltl"l~..iP.Jl.§ ..... _.del 
Tejada rGsalta que orr niguna obra como la · de 
Clemen_.te "se hallan tan fervorosamente alusiones 
a laidentificacion de los concaptos de justi-
cia-causa espanola::, De este mismo autor v. tam-
bien El Franco-Con:.:.~c;_Q_g_JI.i.~panico, Sevilla, Cdi-
c ion e s Yu r r a , 19 7 5, p • 10 8-121 , e t o ass in~. 
(1) D. Francisco r;:anuel de: fnelo en Jean Co 
lames, Le Dialogue "HosQ_i..,;ta1 das Letras" de ~J.~ 
Francisco f.lanuel de IYielo. Texts etabli d 'apr e.§ 
~it~on prir"!.~.e_.Q.s et __ _l~_rr:tan~tt_s~ariantes 
et notes, Paris, Centro-Cultural Portugu6s d~ 
FundagSd Calouste Gulbenk~an, 1970~ p. 108~109~-
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pueblo de Dios, "verdadero modelo de diccion pura 
y castiza", que deduce "sus conclusiones de la 
Sagrada Escritura y de los Santos P~dres refutan-
do de paso las doctrinas de Maquiavelo y de Bodi-
no que tanta bogan alcazaban par entonces 9 incli-
nandose siempre a un termino media entre los de-
fensores del absolutismo y los del gobierno popu-
lar" (1). Tambi~n Jeronimo Becker via en El go-
bernador Christiano "una refutacion de El Princi-
-~ de fnaquiavelo y de la Republica de Jean Bo-
din" (2). Y, no obstante o •• No obstante~ observo 
Jos~ Luis Alvarez, quien pone en tela de juicio -
sin raz6n9 ademas - el antimaquiavelismo de mar-
quez (3)7 que este cita con precision "a i3odi-· 
(1) Joaquin Giraldez y Riarola, De las teo-
rias de Derecho Politico en los escritores espa-
Aoles de los siglos XVI y XVII. memoria leida en 
la Universidad Central al recibir el grado de 
Doctor en Derecho 9 Sevilla, Imp.de E. Rasco,lB98r 
p. 28. 
(2) Jeronimo Becker, La tradicion 
espaRola. Apuntes para una biblioteca de 
cos y tratadistas de filosof{a pol{tica 9 
Raoul Peant, 1896, p. 127-128. 
pol.ltica 
pol.Lti-
madrid, 
(3) Jose Luis Alvarez, "Netas bibliografi-
cas, maquiavelo (Nicolas): El Principe. Comentado 
QOr Napoleon Bonaparte. Version castellana. e in-
troduccion de Edmundo Gonzalez - Blanco - Un volu 
Fasc. 14 
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no" (1). Es verdad. Llega incluso a alabarle, a 
ponerle al lado de grandes nombres de la politica 
y del derecho. Respecto de la superioridad de las 
i•sucessi~nes por sangre", dadas "tantas y tan 
grandes ; •• ·/ dificul tac;J_es" en eligierse siempre 
,;buenos y VIrtuosos principes", adelanta Fr. Juan 
f'{ia,rquez que par tales razones "siguen esta o._.gi-
nion grandes autores - al margen nombra a Burida 
nos, Ancona, Egidio Romano, Cirierus, Covar~ubia~, 
Mariana, Sep~lveda~ Abulense ••• ~ y par ellas 
v iene a dezir el B_odino? __ Cl':!.§_Jluando la __ _9ecE2.[1den-
cia de los monarcas viniesse ~ faltar? y el dere= 
cho cayesse en manos d~_los estados, se avia de 
hazer el nonbramiento RDr suerte, entre los per-
~onages mas dignos e~ virtudJ-~-~~1&?~~~ 
de no entrar en ~.9s pe~~i_gros de la elecion •oo"(2). 
men .. de 4 2 3 p a g in as • n1 ad r i d .. L i b r e r .fa 8 e I' g u a •. 1 9.3 3 ", 
Revista de Dereciho Pdblico, ·rrr (1934), p. 156. 
(l) Idem, ibidem, p. 156, nota 2. Tambien 
Francisco Murillo Ferrol, Saavedra Fajardo y la 
pblitica del b~rrocci ••• , p. 240-241, anota~ ·la 
"frecuen'te cita- .Y u.t.i}izacion" .. d~ .. Bodino.· par. el 
Padre marque~. . 
.· (2) Fr. Juan Marquez, El governador Chris-
tiano deducido de las vidas de moysen, y'Josue, 
Prin.c.lpe·s.· del pueblo· de Dios,_ ·1~ 2, ~ •. 3 [J. Sala-
manca, 1612, p •. E7• 
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En contrapartida, tampoco faltan las disCO£ 
dancias y las invectivas contra Jean Bodin. Le 
acusa de abusar de las distinciones (1). Rechaza 
la interpretacion bodiniana de que "es necessaria 
executar los· mandatos del Principe? aungue sean 
in justos" (2). Aparta con energ.la las ideas del 
angevinn sabre la separacion de los conyugues."De 
gue se convenes de error lo gue tan apassior~ada,y 
atrevidamente pretends el Bodino persuadir a las 
Reoublicas Christianas, gue seri2 de grandes uti-
lidades resucitar las leyes antiguas, .gue dieron 
licencia a los maridos para repudiar a las mugs-
res, y libertad para escoger otras, viviendo las 
primera~, y esto par sola su voluntad sin obli-
gar1es a publicar la causa de 1a separacion" (3). 
(~) Juan m~rquez, El gobernador o•o' 1. I, 
c. 10 L= ed. cit., ~.517~ "en que el Bodino hal1a 
muchas distinciones que considerar, para respon-
der a todo cabalmente; yo sin embargo en poco pa-
pel procurare reduzir ~ mas c1aras, y menos cabe-
98S lo que el ministro Christiano deve hazer en 
qua1quiera de estos casas, y otros que podran o-
currir1e poniendo los ojos en las reg1as de 1a 
Teo1ogia 1 y de conciencia ••• ". 
(2) IYl~rquez E1 gobernador 
• 0 • ' 1. I' Co 10 L-; ed.cit., p. 5ll 
(3) marquez..J.. E1 gobernador 1. T c • 10 
• 0 • ' 
... ' L-; ed.cit., p. 5]_/ 
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Impugna el ius vitae ac nescis que Bodins a ejem-
plo de los romanos y otros, pretends tengan los 
padres sabre los hijos y los prlncipes sabre los 
vasallos (1). Contesta~ igualmente, la idea del 
au ~or. de Les a i x L i v r-~-~---Q§_~-l.§_llegu bl i gu e, s i emp r e 
pr~qQupado en aparta~ al ray ~e los sdbditos para 
mantener la majestad l'E:Jal - "L' etiquette est a la 
monarchie ce que les po:o~pes du cul te son a la re-
_ligion"_, tal as su advertencia ~ en la formula can 
densada de L:hauvir.e (2) -·- de que el· principe n~ 
det:Je juzgar p.ersonal1nente "las causas de los ·vas-
sa ll o s 11 ( 3 ) • R e c ha z a , adem as , e 1 j u· i c i o de 3 odin 
de .que -los ga~ernantes "te-nqan ·hombres errcontra-
dos en sus Con~ti~...£.9Y.:.CJ.u_e_._desta_ suerte (diz.ej __ r:?_-:-_ 
die le.s echara dado falsg~emeranse los_ unos ~ 
lQ.§__q_t_ig_s..J. ___ y_..!J.D .. _8_? __ ~_tr B.'!..B.!'.J.D. a· l_9. __ _gg_~--·- de_? sea-. 
( 1 ) i'n a r q L~ e z , · E 1 g o be r_n a do r: . . . , 1 • . I , c • 1 2 
L-; e d • c i t . , p • 6 3 y s i g J .· · 
-(2) Chauvire, Jean Bodin Auteur dB 1a Repu-
b1igue ••• 1 p. 396. P;ra el papei de 1a etiqueta 
en e1 antiguo regimen (ancien regime), v. la bi-
b1iografia indicada par este autor. 
( 3) marquez, £.1 gobernador ••• ,_1. I, 
~ ed.cit., p. 110 y sig., maxims lll/. Uno 
ejemplos invocado~·en~con~rario~pdt marquez 
precisamente~ el de D. Jo5o III d~ Pcirtuga1; 
el cual siente una no escondida admiraci6n. 
c 0 19 
de los 
es '· 
par 
J E A : J 8 0 D Ii'J E 1\J LA P E i'J I N S U LA I 8 E R I C A 
---· -- --_J-.§1 
r 8 n" ( 1 ) - " P 8 r o 8 s t a do t r in a , f u era de s 8 r ·-· de m a-:. 
STado temporal 2 y en detrimento de la ley de J~..§..ld 
Christo nuestro Senor, y su Evangel~~~-~~~~~ 
xi c a 2 y a g e IJ.§._Q e r a z on , p or g u e au n q ~ e S_§ _____ §_ i g u e ~-
la esta utilidad, puedese conseguir par otros me-
dias menos costosos 2 y sin caer en tan. ·mo_rta~ 
inconvenientes com~ se seguiri2n de traer ~ los 
ministros en perpetuos encuentros, ~-c_O_f!!EJ .. _£3_~~-~-in~ 
pretends" (2). Bodin se equi\Joca al propugnar "~. 
l_Q_§_P r inc ip es hagan alardes 9 __ y _ _g_~_f}_§_urB§ _ _Q_g__ __ -· su ~ 
vasallos con fin de saber la _edad 1 hazi_e_n_s!a 2 _s;..§.Li-
dad y ocupacione_§ de todos 2 como el ~~~B.§J.ll.r;? ___ Qj._Q_~ 
d 0 h a z 8 r a f:i o_y s en " ( 3 ) • A n 0 t a ? a de In as ' 8 n fil8 t e r i a 
de formas de gobierno, las contradicciones existen 
tes entre el ~odus y Les six Livres deJa. Repu-: 
bligu~ (4). Oisiente del antiguo doctor de Toulou-
se en lo que respecta a la manera de celabrar la 
n8 7 , "se -I..§_Q_ru 81.@. .• ~ do.i_r irJ;..J ___ qu e pretenc!S! __ _g_l_[g..:.:, 
d.:jJlo persuadir con todas sus fuerga~~-~-~ __ los Prin-:. 
L-; 
(l) marquez, El gobernador 
0 0 0 ' 
l 0 I ' c 0 25 
ed.cit., p. 14If. 
L-;; 
(2) marquez, El gobernador 0 Q 0 9 1 0 I ? Co 25 
ed.cit., p. 14If. 
L-;; 
( 3) ~1arqu8z, El gobernador 0 0 0 9 1. I, c ~ 29 
ed.cit., p. 173 y 17_q. 
( 4) lll,arqu8z~ El gobernador 0 0 • 9 1 0 2 '. c. 21 L= ed.cit.? p.28.1/. 
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cipes no han de hazer oazes? y co~federacionespoc­
.E. e t u as 9 s in a par t i e r.1.2 a 1 i m i t a do • · •• " ( 1 ) • E s t i ~);... 
matiza como her~tic~ 1~ prriposicii6n de Bodin de 
que "e1 hor.1bre per ]Uf.O .. ?~S ·iT,as 8X8C:_~_ab1e a 1oS_Q_i£l_?. 
d 8 0 i as 9 9 u e e1 i-\ t h.fE.J s :l.~....2.9....£.9ll§.. .. 8 1 A the i s t a n a 
Ere yen do 9 u e a y · D i o s., . n a 1 e h a z 8 tan t a in j uri a _...Q!J. 
n a rev ere n c i a r 1 8 2 p ?,_r_~..L_9.bl..Q. ... l£ .. ." s ~ be , y 1 o ~ r §..§. 
hazesela muy gr;Jn~.§-~.il....fl_BI'iUrar. SU. santo i]_CJ_o'Tlb£_(!_2.. 
.Eo r 9 u e e_l 9 u e j u r a p a r a · £2[1 g an a r £ ni u e s t£.?L . .,9_!;!_~ . · .s e 
bur 1 a de u i_~_y__Q£___i.§l_~·l§LL~..§..t __ a g u i c n t~ .rl 
juramenta" (2). f\ieso d~ la ador~ci6n que t.:l fran-
c 8 s s i en t e p or 1 o s n u mer o s - " e s b u r 1 e r i a 1 a __ de 
_1 o s · Cl _tL m ~ •! ( 3 ) - y" 1 e a t a c a s in pi ad a d p or no 
querer (a semejanza de los luteranos) que los he-
rejes sean fustigados "Y.. dGnunciados sin __grece-
der corraccion frater_ll§_". (4). 
Al final, Fre Juan m~rquez no apenas equip~ 
(1) l'fi~rquez, El gp berna_dor 0 0 • 9 1. 2' c. 22 L-; ed.cit., p. 286 y sig..:J. 
(2) marquez, El 91?bernador 
• 0 • ' 
1. 2' c • 22 L-; ~-ed.cit., p. 293). 
(3) m~rquez, El gobernador 
. .. 0 • 9 .f. 2' c • 26 L-; ed.cit., p. 31g: 
(4) m~rquez, El go bern~ . . . ' 1. 2' c • 26 L= ed.cit., p. 3lg. 
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ra a Bodin con lrlaquiavelo ~ sino que se div ierte P.£ 
niendolos en disputa. Tratando de la sedici6n, di 
ce que Bodin tenia par necesaria la ley de Solon 
punitiva con pena capital de cuantos ciudadanosno 
pagaban en armas para atajar el levantamiento, t~ 
ma en que ~l se demora de espacio. Sustenta con-
tra lilaquiavelo ("Lib. 3 discur .. 37") que no se de 
be cornenzar par aplacar los animas con ".£.§.medias 
asperos 2 y costosos" sino, si es posicle? con 
"medias blandos, v suaves antes de llegar __ _§_ __ l£§. 
de m...£.X:.Qr asper3za" (1). 3obre todo, conviene te-
ner presente "conforms a la dotrina de S. Pabloa 
que "no se pueden elegir malos medios 9 porgu~ de 
ellos se esperan buenos fines" (2). Por otro la-
do, registra las incongruencias 16gicas de maquia 
vela destacadas por Bodin (3). Si los aludidos e~ 
(l) marquez, El gobernador L: ed.cit., p. 128-1227· 0 • 0 ? 
(2) marquez,_ El gobernador •.. , l. I,_ c.22 L~ ed.cit., p. 122/. 
(3) [r. Juan marquez, El gobern~dot •·Q~ 1. 
2, c. 21 L= ed.cit. 7 p. 282-2BE~ ''las sediciories 
son mayores, y mas frecuentes en los sstados pop~ 
lar~s que en los otroa;. porque el vulgo baxo, y · 
cruel, luego quiere venir ~ las manos, bomo ss 
esperimento en Florencia antes del gobierno de 
Loren~o de Medicis, cuyos vandos fueron los mas 
sanguinolentos que padecio Republica en el mundo 7 
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tuviesen vivos era caso de hablar en espiritu de 
intriga ooo 
6. Par dcrecho propio cabe aqu{ rcfar2ncia 
inmediata - incluso alterando el arden cronologi 
co - al obispo de Puatla de los Angele~ (m~s t2; 
d~ Obispo de Ossuna) 7 D. Juan Palafox y ~endoz3: 
Virrey interino de l'liaji·::::o, eloc:..Jents consojero de 
gobernantos y vasallos (1), un casi santo. Su li 
como afirma fi'lachiabelo. El qual por no acertar an 
nada dixo en sus discursos quo el estado Popular 
era me j or f Dr 111 a de R 2\J u i:: 1 i c a 1 o 1 vi dan do sa de 1 o 
que en otro lugar assento por cierto 1 que para 
restituyr a Italia en su libertad era necesario 
que no uviesse ma3 de un Principe, y en otra pa~ 
te confiossa qu2 el estado de Venecia que es pu-
ra Aristocracia es el major de todos~ de manera 
que el mesmo no sa entienda a si, ni sabe lo que 
quiero~ ni ~ que se atenga, como not~ contra el 
Juan Bodino" .Las cb.tas. marginales de /.m5ras de i':-i.§!. 
qu2-ayelo y Bodin que·- vienen com el texto ci ta-
db son, respE7Ci;.ivamente~ "En la Historia de. Flo-
rencia" y "Li. 6. de neQub. ca..f:J~"· 
(1) As{ los califica Canovas del Castillo 9 
"Oe las ideas politicas de los espanoles durante 
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bra Historia Real Sagradas luz de princip8s y sub-
ditos (1), tuvo par objecto, aclara Canovas ·del 
Castillo, "anadir alga a la utilidad del Goberna-
1 a C a sa de A u s tria " , Rev is t a de Espana 9 V I ( 18 6 9 ), 
p. 81-820 
(1) ~ primera edicion,segun Palau fue pu 
blicada "En la ciudad de los Angf?les, Pqr .fran= 
cisco ~obledo, Impressor del Secreta del Santo 
Oficio, Ana de 1643, fol. anteportada~ portada 9 40 
h. 242 fols. 14 h. Tiknor da la siguiente col~­
c i 0 n d 8 8 S t e l i b_r 0 -~ 1 5-8-4-6- b- 2 4 2- 2 -·1 2 f 0 1 8 o II c 
lfr. Antonio Palau y Oulcet 9 manual del Libre~o 
..• ,Barcelona~ Palau, 1959, XII, p. 189, nQ 
209621. Palau indica, loc.cit., n~s 209522 a 
209625 adem~s las seguientes eds.; Bruxelas 5 l655; 
Valencia, 16603 madrid, 1661, Madrid, 1688, ano-
tr3ndo acerca de la ultima~ "Segun otra nota el 
ana de impression es de 1668". A sf es, de hecho ~ 
como se puede veren elej emplar de la B. f\J. de frladr id 
1-46302. Ademas, estas ediciones (todas existen~ 
tes na B. N. de Madrid; 4-6758; Gruxelas, 1655 
2~24.580; Valencia, 1660 - 3-19447; madridy 1661 
- 2-4~642) se hicieran otras dos englobadas- -en 
.las obras: 1659-1671 e 176Z~-Cfr. Palauf ·Manu~l 
del Librero o. ~, XI I, p o i86, n9s 209560 a 
"209561. Para las ideas pol.lticas de Palafox y l'ile,!l 
doza v. "ffbnarchie und Politik. Drei Staatsschif-
ten des Bichofs Palafox. Auss dem Spanischen Von 
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dor Christiano de M~rquez, sacando de la institu-
cion de los ray2s, tal como resulta en los libros 
sagrados, preceptos politicos para aquellos, y 
hacienda patente al paso contra lo qua ensenban 
machiavelo y Bodin, que hab{a capacidad bastante 
en la humildad y sinceridad cristiana, y e~ aquel 
espiritu religioso, suave y santo de la ley evan-
gelica, para formar dentro de su porfeccion reso-
luciones valero~as 9 obras magn~nimas 7 p3nsamion-
t 0 S a 1 t 0 S 7 I' cc' a 1 e S 9 .:1 S C 1 a r 8 C i d 0 S 7 a 1 CJ S C U <.J 1 G .::::) S 8 
pudieran deber gloriosos sucessos" (1). 
S Brunner il/1."on 18r3 80 (P~-·L~~L- "r..J-~ ··-)'' .-;L • 9 _l:.i_....,_, ;] 7 ..r Ul. ..L v.l.ul i '" -.>wW•<~ 'i L-~ L. • 
em Palau7 manual ••• 7 XII, p. 186 9 nQ 209565 
"Idoas politicas. Prologo y Sl:1leccic5n de J. Rojas 
Garciaduenas. iilexico, 1946, BQ ( ••• ) 1952". Cfr. 
tambien Palau, ffianual ••• , XII, p. 186,n~ 209566. 
(l) C~novas del C:astilho, "De las ideas po-
liticas de los espanoles ••• ", Revista de Espana, 
VI (1869), p. 8l~B2. Para la articulacion de la 
9bra de Palafox con la de Juan ~~rquez veamos lo 
que nos dice aquel en la Historia Real sagrada.Luz 
de principes y subditos. Injusticias que inter-
v i e ron en 1 a m u e r t e de C h r i s to bi-en n u e s t r o , " P r 6 
logo" E madrid, 1668, fol. c !iJ: "Aficionado_ ; 
la materia, y conocido de la utilidad y convenon-
cia publica, me dio grande aliento para hazer la 
primera disposicion a esta obra, el ver el apro-
vechamiento grande que los Fieles han sentido con 
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7. Entre todos los opositores espaAoles de 
Bodin, adquiere una resonancia b~lica por la au-
reola europea, incluso planetaria, de su nombre, 
Lope de Vega. En la introduccion al tratado 9 de 
acusado matiz absolutists, que escribio y edito 
en 1624 el Podre-rflaaetre Fray Alonso Remon 7 "£re-
dicador y cronista general de la Orden de la mer-
ced"7 bajo el titulo Govierno Humano Sacado del 
el Cobernador Chr{stiano, cuya erudiciona secunda 
do mucho a los Magistrados publicos 9 ministrando= 
les utilissima ehseRanga. Y me ha parecido, que 
aunque el trabajo de esta coritextura no iguala en 
la erudicion, todavia excede e~ ~i misma la_mate~ 
ria? quanto·va de Principes a Magi~trados, de ~i~ 
toria de Reye~ ala de Juezes: pu~s alli par _la 
mayor parte sa instruye al Governador que obedece: 
aqui al que manda. Alli al subbito: aqui al Prin-
cipe: Alli, controversias eruditissimas illustran 
el entendimiento: aqui presuponiendo aquellas, se 
procura con la fuer~a del sucesso, y su pondera~ 
cion, encender la vol~ntad. Alli s~ haze mas dil~ 
tada materia de la doctrina, que la historia7aqui 
sin apartarnos de la historia, a sua vista, vamos 
advirtiendo la doctrina. Alli se dan utiles reso-
luciones a muchas, e graves dudas morales, delga-
damente, como en propria profession dis.putadas ~ 
aqui solo sirven las resoluciones de ornamento, y 
materia los casas: finalmento aquello est~ con 
mayor er~dicion tratado: esto con mayor preci-
sion; con que la materia ni el fin, ni la forma es 
una misma". 
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Divino. De Senten8ias 2 y Ejemplos de la Sagrada 
Escritura? escribio LopE: de Vega y Carpio "en ra-
z o n del as sump to " e s t a s :J ala bra s bien sign i f i c a t~ 
vasz "Aviendo Aristotclcs por comun consentimicn-
to de tantos siglos 2 tsDido _..s.L.Q._rj_m2ro .J:u:l_QQ_r___QQ_ 
los estudios publicc?_? 1 v en todcs las artes,cieG.=, 
c i as 2 y fa c u 1 t ~-d c.-3 --~·L. g u c _t £§..to 7 . a v e r s a _.Q.21-l est o 
el Jodi...Q.9__~_§..l}_ Pcli1_~C:J ..::J_ C.:con_g.!'IL~~~-.f_~_c:; ___ atrev·i-
mi en to bar ba r..9...J._g_o mQ_Ll?_F. r 3 he nd o el r~ 1 corga to .. £Il 
sus discurso_~--- Sir.:;uiendo ... 1.Q.§_ . ..Q.9ssos d~.:; lci ,-,;::.. tu:r~· 
18 za 0 ns uno BS t 0 F il 0 ?Of 0 al gov i ~rno tc:moo_:p:ll de 
los Reyes y ;:iaqistrados 'i con las diferencias dq_ 
los estados y familias; y al Autor dosto libra 
Lco.:J" siguiendo l_9s doJ.. ci,.lo . .2-con la luz do la 
v erda d Evan g el i c ;J en§..? n a ex a tame n t e ? g ld.? no p u o do 
constar firma Rep~blic~_JLin tener~endencia de 
k. invisible 2 canoe ida entrELDOSo t_!.'OS__8£._r ___ __l_9_§_ 
1 o y e: s 0 i v i n 3 s 9 .J :; ~ c~ ::.: ~ J_ .::... c i ...; :.::. :: = ::::. l ::::. :J t ~ I' n o p r o v i -:. 
dencia, a guion np __ r.D_~G~§I.:~ .. -a_t;:_cidentes, interesses, 
ni lison ias" (1). :·Jo conts.-1to con esto 7 Lope as-
cribe aun sabre el lit:ro del prodicador~ "Lea 
pues guien__99~ie_rna, y_ ...9.S!J.en obodece libra tan 
importante9 en tiem~ue hombre~ impuros, im-
_eios y detestables 1-...£9JI1.£ __ e+ Godino 9 nlachiabe~ 
otros han inguiotad~ los ~nimos piadosos y Cato-
(1) "Lope de Vega Carpio en razon del as-
sumpto'',~n Alonso Rambn, Govierno humano Sacado 
del Divino. De Sentencias, y Ejemplos de la Sa-
qt'ada Escriptura L= madrid,. Sodo' para Luis San-
chez, fol. + 3 vQ- + 42./. 
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licos con sus vanos qobiernos ateistas II (1). 
De hecho, Fr. Alonso Remon esgrimio denodada 
mente contr3 la razon de Estado, la teoria~ vez 
t r as v e z ? u n i d a a 1 nom b r e de i ,, a q u i a v el o ( 2 ) • A p e-
sar de ella, y con todo, nos parece desvelar la 
sombra del angevino quando Remon define la mages-
tad del poder real - "Una de las mayore~randezas 
y dignidades temporales, a qUE.J puede ascender y 
llegar hombre mortal - dice Fray Alonso - es a ser 
Bey y monarca absolute, con poder independiante de 
otro en la tierra o •• " (3) o 
(1) Para este segundo pasaje ya habia llama-
do la· atenc.ion Jeronimo Becker, La Tradicion poli-
tica espanola ••• , p. 155-156. 
(2) Alonso Remon, Govierno humane Sacado del 
0 i v in o • • • , 1 • I , ad v • 12 L= e d • c i t . , f ol • 3 5 y 
si9.:J· 
(3) Alonso Remon, Govierno Humano Sacado del 
Divino, 1. 2, adv. 2, punta 1 L~ ed. cit., fol. 44 
vg. 
Fasc. 15 
170 _______________________ __ 
B. Sallas Barbadillo, bajo la nitida ~n-
fluenci:J de -Boccalini;· cuya a·bra .circulaba ya pa.£ 
cialmente desde el ana anterior traducida al es-
panol y editada en :::adrid par Fernando Peres de 
Sousa ( l), en las Coron?s del Paril~-L platos de 
1 as rn us as_ ( i:: ad rid 1612 ) , a 1 j u z gars e una demand a 
literaria Qnt8 Apolo, uno par el ~ismo cord6n um-
.bilical ;'el Tacit.£.L__§]. ilia~iaveloy el.3odino"(2). 
!Trinidad demoniaca! Solo 18 lectura de los afo-
r i~ de Taci to 7 en subs ti tu_gj_pn del. E.vang elio,. 
basb:1ba para llevar "a lun_~ jar del infisrno"(3). 
(1) Discursos .fl_Q_liticos_ y Avisos del Parna-
so de ..Il:.s.EG..Q_ 8o ca-!- in i 2 __ C_a valle ro Ro r.1a no. T radu-
jo~os dG la leng_u .. a .J..Q.§.£§Jl8. en la Espanola, Fer~ 
nan·do Peres de Sou~_§., filadrid 1634. Ten.emos. p.resei! 
te nuestro ejemplar. 
·(2) Josa-iln.toni~;· i~ia:.:-avally "La corri-entE?· 
doctrinal del Tacitismo politico en Espana", · Es-
tu dio s de His tor ia del P_§l_o_s_?miento Espanol ••• , 
II r., .p., 95 •.... :_. __ :·-·-·-··-·. 
(3) Idem, ibidem. 
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9. Igualmente rudo y agreste en la cr1tica 
al autor de Les six Livres de la Hepubligue fue 
8 a l t a sa r G r a c i an • l. a d u r e z a de s u a t a 'l u e - a p a-
sar de que Gracian se aproxirna a veces y extrana-
mente al pequeno y enigmatico Florentino, habien-
do sido designado incluso i';'laguiav~_l_9__JL_est_-\..do con 
sotana de jesuita y de maquiavelista a talons 
~9..£§. ( 1 ) - no pas 6 des a p e r c e b i d a a a 1 g u ·rlQ' s de 
(l) Para el paralelismo de Gracian con IYla-
q U i a V el 1 V • ] 0 a q U l n ( 0 S t a 1 11 fYl a Xi Ill a S p 0 l{ tiC 8 S de 
3al tasur Gracian"? in Estudioa Jur.ldicqs l. __ E_Q...li-
ticos1 Madrid 1 Imprenta de la Revista de Legisla-
cion7 18!:34, p. 112 y s., maxime, p. 117 e s, ''Ame 
lot - esc r i be Costa - t r ad-c-j o a G rae ian de·s pu es 
de habsr traducido a Tacita y ~ ffiaq~iavelos y hay 
que co~fesar que procedio con rigorosa dial~ctica~ 
toda vez que Gracian participaba de ~mbos; tenia 
del uno la sentenciosa.concisi~n y la plasticidad 
de la Frase? del otro la delicodeza en la observa 
cion y la inimitable facilidad en reducir ~· prin= 
cir-io las artes de la prudencia cortes~na . y. del 
savoir vivre. Es maquiavelo vestido con.sotana 'de 
jesuita: un ffiaquiavelo culto, fino y bi~n ~duca­
do. Como el, sacrifica los medias en el ~1f~~·.del 
exito9 pero sin ir tan lejos1 acaso porque no ~ra 
necesario. Los dos hab1an cursado en la escuelade 
Fernando el Catc5lico 1 pero Gracian era cler:igo es 
paRol y IYlaquiavelo estadista Florentino; ademas,-
los tiempos de aqu~l eran muy otros que lQs de es 
te. Maquiavelo hubiese creado El Discreto 6 El 
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los modernos historiadores de las ideas politicas, 
Cortesano en lugar de El Principe, si como escri-
bio en una sociedad donde todavia luchaban los 
pueblos con los reyes hubiese vivido en una epoca 
en que los pueblos dormidos h3bian renunciado ~ 
toda participacion en la politica, y donde esta se 
cifraba, entera en intrigas de confeso~es y guer 
ras de privados''. Tambi6n Jank~levitch se pronun= 
·tio por un maquiavelismo en Gracian. A este res-
pecto, escribe JIIBsnard qu.e Jankelevi tch 11 dans sa 
comunication au Congres de Home - Florence 1949, 
SOUS le titre machiavolismc ct ;(i:J::!:!'nitc iJcJUSSGVi; 
1 en t em en t no t r e auteur dans 1 a d i r e c t ion d u m a--
chiavelisme a talons rouges cher a !\Iaurice fller-
leau-Ponty". Cfr. Pierre ri1esnard 7 Balthazar Cra-
cian devant la conscience francaise, separata da 
"Revista da Universidad de Madrid", VII, 27 9 s. 
-d., Po 376. "Aide para la mauvaise formula d'An-
dre Rouveyre qui traduit platement El Oiscretopar 
Le Oiscret (la ou le pere de Couberville disait 
!'Homme universal et ou il faudrait dire l'Homme 
accompli), le jeune philosophe retrouve sur une 
nouvelle victims toutes les variations qui carac-
t~risaient jadis Descartes comme la philosophe au 
masque. Cela permet de reduire Gracian a une phi-
losophie de l'apparence et a fairs entrer sa pru-
dence au service du Prince maquiavelique~mesnard, 
_ ob, cit., p. 376. 
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comenzando par Jeronimo Becker (1) y Fernandez de 
·Velasco (2). 
ffiaquiavelista, "bien a su pesar''- dice Fer-
nandez de Velasco (3) - o "discipulo aprovechado 
del escritor florentine", como le califica Cesar 
Silic5 (4), Gracian "se encara con el italiano ju.!J. 
(1) Jeronimo Becker, La Tradicic5n politica 
espanola 9 p. 68. 
(2) Recaredo Fernandez da Valasco 9 Referen-
cias y Transcripciones para la historia de la li-
teratura en Espana ••• , p. 44. 
(3) F. de Velasco, Referencias y Transcrip-
ciones ••• , p. 44. 
(4) Cesar Silic5 Cortes, maguiavelo y el ma-
guiavelismo en Espana (mariana, Quevedo, Saavedra 
Fajardo y Gracian), Madrid, Real Academia de Cien 
cias Morales y Pol{ticas, 1941, p. 87-88~ ma= 
guiavelo y su tiempo. Repercusion del maguiav~ 
mo en las teorias y en las praticas de gobierno, 
ffiadrid, Espasa-Calpe 9 1946, p. 183. "A Gracian hay 
que clasificarle como discipulo aprovechado del 
escritor florentine, pues propugna, como ya he dl 
cho, par un maquiavelismo atenuado, menos radi-
cal, menos crudo, no llevado hasta las ultimascon 
secuencias: pero, al cabo, maquiavelismo. Evocan= 
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ta rosaries de lindezas, llam~ndole embustero y 
tratando sus aforismos de confitada inmundicia de 
vicios y de pecados; rezones no de Estado sino de 
establo? parece que tiene candidez, en sus la-
~ios, pureza en su lengua, y arroja fuego infer-
nal quo abrasa las oostumb-res y querng las repu-
blicas" (1). 
El H~roG puede ser, como ya se ha pretondi-
do, desc en ,ji en to de I l Principe; an tecesor de Los 
H 8 r g e s d 8 C a r l y l 8 ~ "l a an t i t 8 s i_s d 8 to do p 8 rt;;: 
do el simil del leon, el lobo y lB_0ulpeja, .. Gra-
.cian opta por la vulpeja ~ como su predaceso-r . y 
maestro. La dice el mismo en palabras que, por lo 
.claras? no admi ten rna~ interpretacion que la au-
f~"nt"ica; 1 Cuando no pueda uno vestirse la pie1 del 
leon 9 vistas e la de 121 v ulpej a. Saber. ceder a ti~ 
p_o_ 9_ as exc eder 7 . ,G:1 que sale con su in ten to, nunc a 
pi_erd_e ~eputacion;; .... a .. Jalta de. fuerza~-- destre-za-j 
por un camino o par o tro 7 o por .. e.l- .del- v-alor 1 o 
~9r el del atajo del artificio. m~s casas ha obr~ 
qq~:.la m.ana que la .. f.uer.z.a -Y m~s · v-eces · vencieron 
lo_s sa bi_os a los .valientes qu.e al. cont-ra r-io 9 cuan 
do n6 se pu~den alcanzar las casas entra el des-
precio ••• No hay cosa· m&s f&cil qu~ enganar a un 
hombre de bien 1 ". 
(1) Idem 7 ibidem·. 
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rniento religioso" (1); no obstante, ·en nuestra op,i 
ni6n, est~ con la verdad Tierno Galv~n cuando de-
.fiende un .. "aparente maquiavelismo'' del autor ·de 
El Politico, verdadera salida de la"dramatica ten 
sian entre la buena razon de Estado y las exigen-
cies de la politica de la Contrarreforma" (2) 
"que la politica es una ciencia y quo como . tal 
ciencia esta subordinada a la moral, pero quq no 
se hade confundir con la moral" (3); "un· subter-
fugio mas en la disyuntiva pol{tico-moral, dentro 
de,.la que se mu9ve e_l teorico barroco" (4). · 
Se3 como sea, un hecho incontrovertible sub 
siste~ la incompatibilidad de Baltasar Graciah 
con el autor de Las six Livres de la Rep~blique, 
expresa en mas de un lugar.(S)~ 
(1) Idem, ibidem. 
(2) E. Tierno Galvan, "Introduccion" a Bal-
tasar Graci~n, El Politico, Salamanca, Anaya,l961, 
p. 12 0 
(3) Idem, ibidem, p. 12-13. . ... 
(4) Idem, ibidem, p. 13. 
··(5) Tambi~n Meinard se .revela contra el 
"machiavelisme a talons rouge" atribuido. ;(cfr:.su-
pra) a Gracian. "C' est oubi":ier ::.:···(f{ce. el. sabl~--his 
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En El Critic6n, par ejemplo, el latigo es rna 
ne jado con in trasiJen te sever i dad ( 1). "Este Prin:-
cipe del Maguiabelo, y esta Republica del Bodino, 
toriador de las ideas - un point tres important 
de l'oeuvre, a savoir que les maximes de prudence 
politique exposees dans les premiers ouvrages 
sont l'object, dans le Criticon, d'un traitemant 
tr~s differencie: les un2s sont confirmees 1 les 
autres rejetees, tandis que le charlatan f'llachia-
vel est !'object d'une peinture feroce digne de 
la polemique lutherienne. L'axe du systeme ne sa~ 
rait se definir qu'en fonction de ce choix. Cas-
ter-a done bien raison d'affirmer que L'homme de-
trompe montre Gracian sous un jour bier, different 
de l'Homme de Cou£ ••• Schopenhauer, de son cote, 
n'avait-il pas affirms: 'Mon ecrivain prefers est 
c:e philosophe Gracian. J' ai lu toutes ses oeuvres. 
Son Criticon est pour moi un des meilleurs livres 
du monde' (Lettre a Keil 7 1832)". !'flesnard, ob. 
cih, p. 377. 
(1) Todavia, en el mismo Cri-ticon (cfr. ed. 
Romera Navarro, t. II, p. 164) nuestro escritor, 
consoante observa Jean Vilar, Literatura y econo-
mia. La figura satiiica del arbi~rista en el si-
glo de oro, Madrid, Revista d~ Occidente, 1973,p. 
176, "mezcla los arbitristas-~cdn los comentaris-
tas pedantes de Tacita, salvando las Republicas y 
Pol.lticas de Godino y Bot~ro y su propria obra 
El Doli tico don f er.nando". 
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no pueden parecer entre gentes, no se llamen de 
razona pues son tan contrarias a ella; y advertid 
QUanta denotan ambas politicas 2 la ruindad destes 
tiempos, la malignidad de estos siglos, y aun guan 
acabado esta el mundo" (1). 
10. De facetas muy especiales se reviste la 
cr{tica a Bodin en tres escritores del siglo XVII~ 
Antonio Henriques Gomes 1 Saavedra Fajardo y Rami 
rez de Arellano. En todos ellos, el criteria reli 
gioso o religiose-politico es definitive. Solo 
que controri3mente a los autores hasta aqui estu-
diados, el caso de Bodin no aparece unido a los 
de Maquiavelo y de los dem~s politicos. Fuyen, 
asi 1 el cliche tan debatido en la Peninsula Iberi 
ca y fuera de ella (2). 
il) Lorenzo Graci~n, El Criticon, Q. 2 7 crl 
si 4 L=Obras, Barcelona, 1700, r~ p. 19Q/. Este 
texto ya fue citado por Colomes, La critigue et 
la satire de D. Francisco ii'lanuel de nielo ••• , p. 
334. 
(2) Lq habitual asociac1on de los nombres de 
~quiavelo y Bodin, como incluso la de otros pol! 
ticos, fue documentada.por De Mattei en las obra; 
de Mons. Vannozzi, Sartonio, Giuglaris, Valeria-
l 'Z..£L..---·-·-·---··------·--· ---·----·~----·-----
Antonio Hcnrique Gomes~ "convGrso portugues 
de orig-en castellan·:J" (1) y qut::: fue duramente cri 
tic?dEJ-~ con t'.ianuel Fernandes de ~I ila Real? por o-:-
.F.I?--anci-sco !'lianue:l de fi·leld ~ en su obra Po1itica An-
. StfJl-ic-a hast a ahara casi "ignored by st"ud.ent~......--;f 
Peninsular politi::al thoor.il'l~;, (2) ,censura la ..£.§.:. 
z 6 n d a E s t 9l:L9.. de Po d i n q u o :.:? n s en a b a a 1 P r inc i p e a 
fomentar la discordia ent~s los ministros para do 
r:linar. Tal r:;etodu; St"-jQUn el, iba contra el mode~Q 
.Q! v in o q u e e 3 a r q ;J ,J t i ;J o d a 1 q o b i ern o t 2 r r a que o o 
na~ Castiglione y Sgualdi. Cfr. Do Matt2i 9 Oal 
E_refilachiavelismo all'. a_n_!:)=_r'}.<!C.h.i.§_\!§l).lt§_r:-J_o_ .•• 9 p. 
245. Se pusde decir~ por consiguiente, qua era un 
lugar comuno 
( l ) J E' 2 n \/ i l a r, Lit a rat u r a v e.::: on om i a • o o ~ 
p. 271. Sobro ~ntdnio Henriquas GomGs, adam~s de 
la referencia de D. Francisco ~anucl de malo en 
Hospital de las ~et..£_a_§_~ v o I. Se :lev8h, "Un pam-
phlet contra !'Inquisition d'Antonio Enriquez Ga-
mez " en f1 e v u e d 1 _E;l:_L:!.D_~-9~ u i v e s , I 3 ( 1 9 60 ) , p • 81-
168 (las p. 115-168 contienen la reed. de Politi~ 
c a A n g e 1 i c· a ) • 
( 2) Edward Glaser~ i'Th0 Statio Solis (Joshua 
10~ 12-14) as a theme in iberian letters of the 
gal dan ages" 9 in Portug_uese _Studies, Paris 9 F. C. 
Gulbenkian, 1976 1 p. 56. 
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terrestre (1). 
Por su turno, Saavedra Fajardo 1 a pesar de 
no faltar quien le acuse de haberse dejado conta-
(1) Antonio tlenriques Gomes, Politica Ange-
lica~ P. 1~ d. 1 L=-=Ruao 1647 5 Po 2G-2!J~ "Philo-
nio. Seria yo do parecer que para estabeleger con 
mas fuerga essa materia de Estado, que sembrasse 
e1 R e y en 1 o s ani r~-~ o s de 1 o s minis t r o s , como d .1 z e 
el 8odino~ un zelo de embidia emulacion de lu men 
te. Para que Rey y Reyno caminassen seguros de e~ 
gaRo, porque aquel1a discordia dividiri3 la par-
cialidad, y sin dlla los minisLros no seran un 
cue r p o , n i h a b 1 a ron una v o z , y 1 a de 1 Principe te_!} 
dra mas plena potestad sabre votos encontrados que 
sabre solidos, y unidos. Theogio. Perdaneme e1 Bo 
dino, y los que le siguen, essa no es politica A~ 
golica, ni la deven recebir los Principas justos~ 
pues con no aver sembrado la divinidad essa dis-
cordia entre los Angeles, luego que 12 vyo en el 
cie1o se alboroto la monarchia intellectual~ y 
desde entonces aque1 divino senor confirm6 en su 
gracia los buenos y conde~o los malos, y assi no 
passare por essa materia de estado, antes por el 
contrario aconsejare a los P~incipes que no la 
den entrada en su entendimiento, sino quieren di-
vidir en bandos el gobierno, y aun el reyno como 
hizo Roboan hijo de Salombn, que par acariciar vo 
tos de la juventud, metiendola mal con la anciani 
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minar par un cierto maquiavelismo, repudi6 al an-
gevino en nombre de juicios de indole religiosa. 
Cesar Sili6 Cortes nos da la t6nica de la pecha 
dad, perdio de las doze partes de su imperio las 
diez, usurpandolas Joroban objecto aborrecible oe 
nuestra politica, y afrentosa mnncha do la Purpu-
ra. ::3olo Tiberio (no sin descr2dito del laurr,l) se 
conssrv6 ~padrinando embidias entre los . sanado-
res; y aunque Licurgo fuu tocado d8sta plaga no 
so livr6 de Aristotales, y sancto Thomas, pues 
dizen que el 2cierto de sernejante materia do 8St2_ 
do es calamidad del imperio, porquu sa el Princi-
pe tiene prudente juizio, como se valdra de la 
discordia, aborreciendola, o que lagro sacala el 
Heyne destas acciones empleadas en guerrCJ civil 
de los vassalos? Si del acierto del Principe ~ de 
salir el da la republica, qus felicidad puedo es-
perar delyrando el consajo entre la cisma de los 
~inistros? Usar de media tan custoso solo es dado 
~ Rey, que no tien~ sagura la corona, procurando 
para su conservacion la discordia de los que uni-
dos le daran la guerra. A la flaca razon da asta-
do del Bodino, que dize assegurarse el Principe del 
engaRo que pueden tratalle ministros unidosi Res-
panda, que nuestra politica nos desengana de su 
error, porque aviendo calificado el Principe el 
inganio prudehcia, rectitud y zelo de los consej~ 
rbs, y aviendo explorado, como diximos el campo 
q¥3 las potencias int~Jllectivas, no queda lugar de 
~opscha, como hizo el tmperador Marco Aurelio an-
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de maquiavelismo dirigido contra Saavedra al ha-
cer un juicio comparative de la obra do algunos 
grandes espaRoles en este capitulo. Si la doctri-
na de maquiavelo, ~or un lado, y, por otro9 las 
de :0 a r ian a y R iva den e y r a " s e r e ~ e l en en to cJ u 11 ( 1 ) 9 
"son mas que distintas antitecticc.s y absolutamen 
te incompatibles'' (2), de haber una antitesis -
mayor "esa antitesis estar.la representada por Qu~ 
vedo" (3); por el contrario, Gracian legitimar.la 
tes de dar entero credito a los Senadores 7 siendo 
el Capitolio deste Principe una custodia fiel de 
la Justicia, satisfecho el Rey, y llevando este 
norte, depositaran los ministros en su cora9on t~ 
dos sus moyores secretes sin rezelar que la pas-
sion los reziba con cautela, ni la que fue arroja 
da del Capitolio eterno sembrara su semilla en li 
espiritual tierra de promission, que es la mente. 
Eledificio de la potencia ideal sera fundado so-
bra las fuertes columnas de la lealtad: las cuer-
das de la republica haran perfecta la rnusica en 
el instrumento del gobierno~ Porque siendo su ver 
dadero Orpheo el Principe, la armenia de las vo-
zes acudira al temple de su maestro". 
(1) Cesar Sili6 Cortes, maguiavEl.v el ma-
guiavelismo . 0.' p. 38; maguiavelo y su tiempo ou' 
p. 83. 
(2) Sili6, Maguiavel y el maguiavelismo.~., 
p. 50~ maguiavel y su tiempo •.• , p. 114. 
(3) Idem, ibidem. 
Fasc. 16 
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que se hablase de un maquiavelismo suavizado (1) 
y Saav2dra se ergueria ante nosotros como hombre 
d a do s c a r a s • " 0 e '-1 8. a v e d r 3 F a jar do ins i s to - s u-
braya Sili6 Cort~s - qua ti~ne dos caras, como el 
dios Jano: la una acusa estirpe florentina del 
tie m p o de 1 o s ;ri ~ d i. cis , y 18 a t r a s s t i qJ e caste 11 ~ 
na del tiempo de los ~ustrias. Con la primera, S~ 
a v e d r a s i g u e 1 a s r u t o s t. u r t u o s z:; s de ;·, i a q u i a v e 1 o j y 
con la segunda acompaMa, par los caminos rectos 
d e 1 p e n s a r r e c t o cJ ·'Ja r i a n a y a 0 u r:· v e cJ o " ( 2 ) • E n 
la primera direcci6n sst3r~ el escrito an6nimo~de 
29 de Diciembre de 1630, ~ue acompaR3 a la edi-
ci6n pirat.::; aparecida en 1647 del· libro de ::.·.irago 
j_s_tori_? _g_s_lla Q..t?l:!_nil?JJ_~ __ del _r_Q.£i}O di Portogallq_ 
.Q. r:,~.JJ a C: o r o n a d i ~ <? .§.. tj . .9l_i_§_ y de t:; i d a a 1 dam in i c an o 
~adre Fernando de Yelevo. Dicha obra, dirigida a 
Olivares con el titulo Indispositions generals 
della mo_n<:Jrchia di Spaona 2 sue causa ~_i._ernedi, se 
encu2ntra fuert?mente marcada de esp{ritu maquia-
velico y fue atribuida par Giorgio Spini a Saave-
drao murillo Ferro!, todav{a, pone reservas a tal 
res1Jecto (3). 
(l) Cfr. supra. 
(2) C~sar Silio, IYiaBuiavel y el maguiave-
lismo ••• ~ p. 50 
( 3) Cfr. l'llur ill a F errol, otr. cit. ,-.. p. 17-18. 
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Parece ser destina, ironico destina~ de t£ 
dos los grandes antimaquiavelicoe - por mas cla-
ras? incisivas, irreductibles que hayan sido sus 
posiciones doctrinales - - el no escapar a la i~ 
putacion de maquiavelisr:m. ! AmbiguCJ des quite del 
ambiguo Florentino! Asi 3Ucede con Rivadeneyra 
(l)s Juan 1'darquez (2)~ ~:::;racian (3), Saavedra (4). 
Se puede, sn la obra de estos y otros rep~ 
blicos advers.arios manifiestos de :naquiavelo?des 
cubriSE 9 aqu.l o alla, rasgos de r11aquiavelisP:o.~.Jo 
pasan, sin er.ibargo, de sim;Jles accidentes. En la 
linea dorsal, los autores citados son visceral-
•nente contrarios a 18 ideologia del autor de 11. 
Principe. 
(l) Para Rivadeneyra v., por ejemplo, Jos~ 
L u is A 1 v a r e z , ";.Jot as bib 1 i o g r a f i cas • e • " ~ f~ e v o de 
De r e c h o IJ u b l i co , I I I ( l 9 3 4 ) , p • 1 5 5 ~ ~- e r-;, a n d e z-
de Velasco~ Referoncias y Transcripciones ••• ,p. 
57. 
(2) Jos~ Luis Alvarez, "I,Jotas bibliografi-
cas ••• , Rev.Oerecho Publico, III (1934), p. 156. 
(3) Cfr. supra. 
(4) Acusados de maquiavelismo o, par lo m~ 
n.os, de haberse dejada cantaminar par e1 f1oren-
t in o , f u era n m on c; on ( J • L • A 1 v a r e z , " :·J o t as b i b li_2 
1_84 
Saavedra Fajardo bic,1 .=e te.rni~ de ser perse-
guido a consecuencia ds la f3=ilidad da tal acusa 
cion. Asi, en l:i Reput:lj_ca._l_itt?_r_aris;_~ al vsr la 
hipocrisia de los politicos (l) 9 rGcela por las 
graficas " 9 Rev 2_ __ qE;1 __ LJ·-:_~_e_c_t1_u_ Put·lico 9 I I I (1934), 
p. 158), Guevara (Jecker, 1a Tradici6n politica 
.? s p ~3. n 0 l C) 0 • • ' p • S; 4 ) ~ H d iTI i I' 5 z d e p r 8 d 0 ( i d e fTI 7 p 0 
153), :Jarbuna (idem 7 p. 130--7), Zovallos (J. L • 
. t:\lvarez, ":\otas bit:·lio,Jraficas •. • '') R. Oer. Pub., 
III (193~), p. 156, nota 3) y ~ayora1go (Becker 1 
La Tradicicin polit~co espa~ola ••• , p. 60-61). 
(l) Diego Saavedra Fajardo, Republica Li-
teraria, Liadrid, Ediciones de "La Lectura",l922 9 p-:-J..ci'o:lol~ "De lac-; tJartes septentrionales i tarn 
bi~n de Fran~ia i Italia ven{a~ camina~~o recua; 
de libros de politica y raz6n de astado 7 aforis-
mos, discursos, co~entarios sabre Cornelio T~ci­
t6, o sobro las Repdblicas de Plat6n i_Arist6te-
les. Re9ibia esta daRosa msrcancia un censor ve-
nerabie, en ~uya fre~~~ astava delineado un ~ni­
mo candida i prudente~ ~l qual, en llegando es-
tas cargas, dijo; 'DLI~, libros, aun para reco-
nogidos peligrosos, en ~uien la verdad.i la rel! 
gion sirven a la convenien~ia! Quantas tiranias 
aveis introdUt;id.Q. _gn el mundo i quantos reinos i 
republicas se hLa.Q/ perdido par vuestros conse-
jos! Sabre el engaRo i la malicia fundais los 
aumentos y conservacion de los estados, sin con-
siderar que pueden durar poco sabre tan falsos 
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Em p r e sa s 'J "_a u n g u e l a s a v i a c on s u 1 t a do c on l a Pie-
dad, i cCJn razor1._i justicia" (1). 
Ahara bienQ Saavedra Fajardo que en la Re-
E_Ublica Literaria, sin nombrarlo directamentel·Jo~ 
tiliza al franc~s? en la empresa L~ se opcne de 
For 1·.1 a rrd s c l a r il a 1 a doc t r i rl3 cJ e t D 1 era 1: c i a • 11 La 
R eli g t9.Il.:L_2....L.1!_:i:_e_r-; es vinculo de la Rep_~ blj._f_§. [:..J 
es LJ gu_e m2.§. 1~-j desune I y reduze a var.ias ___ _las 
formas de _g_q_Q_:1,e;.£.!J..Q...l.-Cl'd.P.!JdO _no as una sola 2 IJ.Ol'qUe 
no pu ede aver- ;:oncu£ Jia ni pC:..i z en t.I;'o tq_s_· ___ gue_ 
sisnten diyersamante a Dios, pues si la diversi-
~ i m i en to s • L a r e 1 i g i 6 n i 1 a v e r d a d s on l o s fun d_§. 
ITiGf"l to s f irmes i es tables j i sol a mente feliz aquel 
principe a quien la luz biva de la naturalezamn 
una prudencia candidamante recatada enseno el 
arte de reynar'. Pond2r6 mucho la gravedad des-
tas razones i juz~u~ par ellas que de aquollos li 
bros mandaria hazer regniletes, qu5 2 cualquier-
viento~ i a vezes sin ~1~ se mueven al fin de 
quien los condu~e, i tambi~n m~scaras, porque to 
do el estudio de los politicos se emplsa en cu= 
brirlle el rosto a la mentira i que parezca ver-
dad, dissimulando el engaRo i desfrazar los de-
signios; pero todos los mando entregar al fue-
go " 
(1) Saavedra, ~~ubl~ •••? p. lJlQ 
lQ.§_ ___________ -------------
.dad en ~as costumbres y trajes hace oouostos lo~ 
animas, guo hara la inclifJ.8_Cion 2 y fidelidad na-
t u r a 1 a 1 A u t_o r d u _l_g_ c r .:LCL~ . ...Y. 1 a r a b i a J c 1 o s 
zclos _gel entGndin_:~iun_t_g__£3n e.l_ mod_q dc1 2ntender .+o 
g u e tanto import a? ~-a ruin a do u n est 9 do o s 1 a 1 i-
bortad do con.sciencia" (l). 
J u s tarn en b:? o b s or v 6 i(i u r i 1.1 o F L~ r r o 1 q u c n i IJ 1 
conocimiont,o de Oodin por 18 traduccion rJe Anas-
tro ni su frccucote cita y utilizacion, ospaciaJ-
rn 8 n t t', p o r o 1 P a c1 r n ;1, a r l u 8 z ? c o n s i g u o r o n q u u 1 a do c 
t.rina bodiniana do la confos.ion roligios2 11 logra:: 
se aCOI:lOdo en el pensamie'lto espanol del XV I I II ( 2) 0 
Sin duda, uno u otro ospanol obraz6 la causa dcla 
tolorancia y hasta antos do Godin (3). En gune-
ral1 y con tLJdo ~ no se consig.uio la C)dhesion de 
los ponsadoros p~ninsular~s en ustn tGrr2no. 
(1) Saavedra Fajardo 9 Idaa de un principo 
.E.fJJJ tico christiana 9 repr_:_ssontada on cion e•nJ2.r.s 
~' emp. 60 £"= Arnber:Js~ 1655, p. 48'§__7. 
(2) Murillo Ferrol, Saavedra Fajardo ••• 9 po 
240-24-10 
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Para citar solamente a otro republica espa-
nol, mGncionaremos a Ramirez Arellano y su libr.o 
de "ortodoxia inet;Jable", la Republica cristiana y 
destierro do los vicios. Razon de Estado v pol.l-
tica de la virtud. Ah.l se denuncia Bodin como "P!l 
ligroso defensor de la libertad de los cultos", 
aunque el angevino sea reconocido como autoridad 
fuera de tal materia (1). 
11. Aislados o en concomitancia con los mo-
tivos religiosos, contribuyeron a la imagen noga-
tiva de Godin los juicios de ~ste acsrcQ de la mo 
narquia espaRola. El angevino lanz6 sobre Espani 
divPrsos textos qu2 servieron para abastacer, a 
lo l~rgo de los tiempos, la artilleri3 de los ene 
migos dG la gr3n naci6n. En Bodin (De Tilou y Ar-: 
thur Duck), por ejomplc, se apoyo Pedro ulannone 
en su obra Oell'Istoria Civile del Regno di ~2~ 
li, Libri XL (Napoles 1723) para atacar 8 los ara 
goneses y a Fernando el Cat6lico, en particular?a 
Espana, en general (2). Sobretodo, las palabras 
(1) Tierno Galvan, "El Tacitismo 
critos, cit.,p. 31~ n. 17. 
II 
0 0 • ' Es-
(2) Cfr. Angel Ferrari, Fernando el.Catoii-
co en Baltasar Gracian, madrid, Espasa Calpe,l945, 
p. 594. 
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.de Bodin acerc8 de la justicia de la conquista de 
Navarra (1511) constituiaron piedra de esc~ndalo. 
Contra 3odin d8fendi6 Camilo ~orr~l la legitimi-
dad de esa adquisici6n en su lioro Qe ~egis Ca-
t hu 1 ic i Pr<Jes t..§..!lt.l§_~ .Uld..s_ t( egaJ__i_~~~r i bus et 
e r o e r o l a t i v i s __ C o l!l.:!l§Jl c ~£..t.i.. , . ; e d i o l a n i , .!l2..LJs1. H i e r o -
nymu;n 3ordonu•l, 11iJCXI (1611) (l) 9 1o L.JUe f-,nge1 Fer 
r u r i pus o d e r E:. l i ::; v t-j c:· n f or I, i a u n t an L :J s s d r u j u :-
1 a ( 2 ) • E s , a j t"; c11 6 s ~ ~~ n n ~.J ':1 b r ~:': d e l ·::1 l 8 g i t i m i d 3 d de 
(l) Cfr. par~ 1a descripci6n bit1iogr&fica 
A n ton i o Pal a u y D u 1 c e t 1 f,i an u a 1 9 e 1 L i Q..r-:1££ • • • ? 
:.Jarcelona, 1949, II 9 p. 34d, n. 33292. 
( 2 ) F 8 r raJ:' i I f..·~_I'_I!_~D d 9_. e 1 c 3 t 61 i c 0 ••• ? p • 13 3 ~ 
esc r i be ~ .§. n e f e c to ; 11 Con ·t:. r a_ . ;:: 1 d i fun d i do au to r 
f ran c 8 s /_ s 2 ref i or a a ~~ o d i nJ ~ a n t e s q u e G a s p a r de 
t\ n a s t r 0 rj i 2 r a s u t r c d u c c i 5 il a co r d 0 d a 0 a a l 8 3 p d fi 0 1 9 
e 1 j u r i s t as C a .rn j_l o do r r e l 7 d s f 8 r 1 d i 6 d i c h a 1 a ~1 i t i-
midadi mareciando por E~lo, quiz~, el primer lu-
gar entr~ lo~ introductorss de ~spana de tan im-
por~anta y pol{tico escritor gala''. No se compran 
de bion con1o es posible r.:;cls:dar para el libra de 
Oorrel, ~parecido em 1511, prioridad sabre la tr~ 
ducci6n de Anastro, que vi6 la luz en sl siglo 
anterior, en 1591. A menos que Ferrari tuviese 
en el pensamiento otra obra de Barrel, lo que no 
se puedG admitir dada la cita del Qe Regis Catho-
lici Praestantia sn nota al pasaje transcrito. 
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la conquiSta de Navarra que sa alins6 contra ~o­
din - adem~s de Juan ~~rquez como ya ha habido o-
casi6n de referir - (1) - D. Gasoar Fern~ndez Ca~ 
tro, "9ydor en la Real Audiencla de mexic~" : y 
Juan CJlazquez de i'ilayoralgo, "Contador de la Nueva 
C i u d a d q9 _ _l2 V e r a C r u z 2 en 1 o s R e y nos de 1a 1\j u eva 
F.:2.Qana, y 1J e;.::dor de L-; . .:]" F\ea1 hazL;nd~". 
0 • ·.:.; a s p .2. r £. e r nand e z de !~ a s t r o 5 en el E 1 o q i o 
Apo1ogetico L·"~/ ala Perfecta ra9on de_~st?E£ 
de J u c i d a de 1 g s iJ.~ c h o s de 1 S e ri:J r R e -x: !)_. __ F a r fl~ n do 
81 C: a tho l i co p or Jon Juan [3l.:::; z guo z de ,,: e1 yo r a}_ 'do , 
dice que 2l elo~iadc hace suya la justicia del 
principe ara~ones en lo que respecta a las con-
quistas do este, inc1uyendo la de Navarra, y cita 
a E.\odin filarginal y oportunarilente (2). 
(1) Cfr. supra. Par~ la discordancia de 
Juan ~~rquez en est3 materia v. tambi6n Angel Fer 
r a r i , L£fil§_ n_~ CJ e l C a t 6 1 i c o e n 3 a l t a_~.£.__!; r ? c .:L ~ n ••• --; 
p. 133-134. 
( 2 ) E 1 o q i o A p o 1 o g e t i co de e 1 L i c en c i a d_q_J) on 
Gaspar Fernandez de Castro Oydor en la Rt?..:'2.l __ Au-
d i en c i a de me xj.£Q_§_j. a Perf e c t '? r a con de est ado 
deducida de los hechos del Senor Rey J. Fernando 
el Catholico . ..Q.Q.L.. Don· Juan Blazguez rtlayoralgo o 
19_0~------------------------------------------
Cuanto a idayoralgo, que escribio contra 
ate.lsta8 y pol.lticg_g_, ya. que unos y otros eran lo 
_ ~-~~ i s rn o en s u o p i ll i 6 r1 - " LJ u i Et.CL _ d u tl§__.sl':J....§:~_h e i s t :l.?_--'i 
P o l i L i c C?JL to d..Q__p_s u n_9-l-;.L._QU 8 n_g_..ifilJ?. or t_9 __ ..9..LLEi....9lJ e-
_Len_9 ie el no:!lb re 1 o 9...l! 2 __ i]CJ _J.n_l}_Q§ __ J:._a na t.~.r..ql ega? 1{1) 
-:- traza lar·ga y c::e.cra,~·:: defensa J•·:J. got.Jernante al 
q u e t :=J.t 6 como a r q u e t i p :J • 
n criteria dE Psto ti~o~ aliado a fundamen 
tos reJ.iQi08os, llev2r6 a Juan Ja Sol6rzano y Pe= 
reira a ccrrarse al pensami~nto de Godin y de o-
tro8 r:JUbJrss, co:.:::; jusl..ar11gntefriso Javier de Ay:.J-
1 a 0 "Su ,;u rlC 81J2 ion rel i fJ io 82 -a po 10 J etica de la po 
litica establuco una barrera cient.lfica impo8ibl; 
de s up era r ; to d u o s = r i to r en 8 ::~ i iJ o de l a r e 1 i g i 6 n 
c~Jtolica 28 rcpudiado de un ~noGo radical y tBrr.li-
nante9 hasta sl extrsmu do ne~srle todo vslor a 
sus p:Jsibles ,·_tCJJrtaciones doctrinales. El dpelati 
vo de 1 heretic~ e impiu 1 ll2vc. consi~Jo la exclu:-
si6n del sujato, tanto ~~s cuanto que ~1 ataque a 
l ~~~ r el ig .io 11 i tea a..:: o1.1paiic. de po r regl a general de 
un juicio desfavor:::.ble para la monarquia espanola 
o s u p o l i t i c u a r:w r i ·~ an a • A :=; .£ e: 1 c •.J n tram o s a 1j odin 9 
poco conocidc y rech~zado con una re~ulsa total, 
( l) Cfr. Juan- Bla·zquez de :11a yoralgo, ~ 
facta Racon de Estado. Dsdu~ida de los hochos de 
~t Senor He_y_ D-on Ferf!_a_Q_do el CC?_~hq_lico L~uin-to·· ·de 
88 te nom ore en Cas_tj.lla, y Segundo en A rag on o Can-
t r a l o s p o 1 i t i c o s at he i s t as , rd e j i co , 16 4 G • 
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a muquiavelo? enemigo colectivo de los escrito-
res espaAoles 9 8otero, y en lineas generales to-
do~ los adversarios de la politica satolica de 
1a monarquia espanola" (1). 
12 .. ;Jar ulti:no~ 88 registra, COf:lO linea de 
resistencia a la aceptacion del pensamientQ de 
3odin, un~ disconformidad entre el particularis-
mo sspaRol y la idea de soberania. El proceso en 
e s t e jJ uri to s e e r1 c u en t r c:; a c t u a do , con c l u s c, y t r 2 I]_ 
s i t a do 2 n _i u i c i o . ,~ o n soan t e en s t: R a J . : i • S hen-
nar1~ la roca d~l..__Q_rovincialismo espanol era in-
co~patiGle con las implicaciones doctrin2les de 
1 cl o bra de 8 o d i: l ( 2 ) • 
-·---··---------
(1) F. Javier de Ayala 9 Ideas politics~ 
Juari de Solorzano, Sevilla 7 Escuela de Estudios 
Hispano-A~ericanos 9 1946 9 Po 89. 
(2) J. H. Shennan, The oriqins of the mo-
dern eur9__gean State. 1450-1725, Londond 9 Hutchin-
son University Library, 1974, p. 102.; "lis the i~ 
plications of these various episodes~ this •gen~ 
ral crisis•, became clearer in the seventaenth-
_-century Europe, some acute politicians anJ seve 
ral giant intellectual figures added their con-
tributions on varying levels of perception. In 
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La t2oria de la sob2rania, e~ la medida en 
·que consubstancia y pretende realizar una idea 
de unidad 9 S8 oponc a toda y cualquier fragmenta-
cion dEl podar y, pur ella, se articula mal con 
los partic:ularisr.ws rec;ionaleso ''Cuando el arago-
n{s Gas~ar ds ARastro Isunza - escribe Francisco 
Eli~s dE Tejada - vierte al castellano ~---Repu~ 
QJ.-icC!.§. de :Jodinc, c::, tulic<Jinent ... a enm8noadas 9 ponG 
antra sus corr8ccionas 1~ de que los hisp~nicosno 
pueden acaptar la noci5n de la sober8nia, dabien-
d o s u s t i t u i r 1 a p Cl r 1 a J ~.:: ' ~' u p r e m a a u c t 0 r i t a s ' ;, cJ 3 
do que 13 soberania es poJ2r ilimitado por encimi 
Spain the t u we r i il g figure of t h c Count-· Duke rice 0-
livarss is a disappoitment in the respsct, for 
althought his att9r.1pts at coordinating the af-
f a i r s of t h 8 Span i s 11 Ern pi r e through t C a s t i 1 8 were 
more subtly conceived than those of his· prad8ces-
sors - owing something perhaps to the changing 
emphasis in favour of the community interest ela-
borated by uodin - they still foundered on the 
rock of ~rovincialism partly at least because he 
himself was not attuned to 3ome of the other im-
plications of &odin's work. His preocupation was 
with an older political concept, the fusion of 
int~rests between king and peo~la wich stopped 
short of the idea of authority exercised in the 
name of this union but outside the traditional 1! 
mits~ in short, he lacked the crucial concept of 
reason of the state and his alternative was nolo~ 
ger compelling enough to save the Spanish Habs-
bur gs from disaster". 
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de los cuerpos sociales, mientras que la •suprema 
auctoritas' implica que cada cuerpo politico, in-
cluidas las potestades del monarca, esta encerrado 
dentro de unos limites. Por lo cual los hispanos, 
ihcluidos los juristas del Franco-Condado hispani-
co, eran hostiles a la 'souverainete' bodiniana y 
luchaban por sus 'franchises' peculiarisimas,fran-
cb-contesas exclusivamente, aunque apenas si posi-
bles merced de la concepcion del poder politico de 
los clasicos hispanos. En otro extrema del mundo 
hispanico, el magna jurista de Napoles hispanico 
Antonio Lanario asentara en sus Repeti~iones feu-
dales abundando en la misma idea comun a los hisp~ 
nos todos, como 'potestas absoluta non potest dari 
in Republica politica et bene ordinata'" (1) o 
Cn los periodos de Francisco Elias de Tejada 
que ahi quedan, esta claramente explicado el moti-
vo por el cual Anastro Isunza no introdujo el ter-
mino soberania en la Peninsula (2), y de ellos re-
salta aun la incompatibilidad entre los vestigios 
o restos territoriales de un sistema feudal y la 
fuerza aglutinadora de la idea-clave de Bodin. 
(1) Francisco Elias de Tejada, _E_l~---F~r~a_n~c __ o_-
-Condado Hispanico ••• , p. 228. 
(2) Cfr. para su introducci6n infra. 
Fasc. 17 
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Convendria recordar que el gran jurista 
fra~c~s fue uno de los te6ricos y uno de los de-
f~n~ore~ m~s pertinaces de la idea nacional arti 
cul~da en simbiosis perfecta con el nacimiento -
del Estado moderno. A la unidad de la Naci6n 
de la que la idea 8e sobe~ania fue instrumento -
bab!a que sacrificar.toda .y cualquier forma par-
tic~lar constituyendo el3mento eventual de dis-
gregaci6ri9 de separacion o de corrosion del edi-
ficio monol{tico qus se intentaba ansiosamente 
construir. 
13o Si pasamos de los autores y republicos 
espanoles a los portugur::ses, P.l c;uadro no pre-
santa m~chas diferencias, resultando.f~cil~docu­
me~tar un proceso ese~cialmente an~logo. El re-
pudio de Bodin se bas a, E,r ima facie, en .conside-
raciones de or den religioeH~ .~~ .. se,g.undo "lugar ,en . 
. el desajuste de su doctrina/las circunstancl:as 
his t.6r icas del pais. fJo se tra ta· a qui. de. par tic~ 
larismos territoriales de base feudal y de aspi-
raciones de autonom.la regional - Portugal, desde 
pronto y merced a su exiguidad geogr~fica, la-
gro una homogeneidad bajo este punta de vista 
sino del enfrentamiento de la lecci6n de Bodin 
con las bases teoricas de la Revolucion de 1640. 
En el fond6, todo se reduce al m~sm~. pun-·. 
to. De hecho, la soberania que 6oAtr~ri~ l~s-il~ · 
ber tades regional.e~, advef:sas al._ ~stado y a la 
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Naci6n, tampoco puede pactar con el derecho de r~ 
vuelta que pone en tela de juicio el poder, cen-
tro vital, cierne de ella propia. 
Alineados estes reparos, iniciemos nuestra 
peregrinac1on a traves de los textos portugueses 7 
y a semejanza de lo que hicimos con el resto de 
la Peninsula, precisamente par los que se repor-
tan a la problematica religiosa. 
Se abre el proceso con Pedro Barbosa Komem~ 
autor sabre el que disertaran Verg.l1io Taborda (1) 
y Pierre mesnard (2). 
( 1 ) V erg .l 1 i o T a b or d a , hi a g u i a v e1 e A n tim a-
guiave1, Coimbra, Atlantida, 1939, p. 126-140. 
(2) Pierre IYiesnard, "Barbosa Homem et la 
conception barqque de la raison d'f::tat" in Cris-
tianesimo e Ragion di Stato, .L 1 umanesimo e il -de-
moniaco nell'arte. Atti del II Congresso Inte~na­
zionale di Studi Umanistici a cura de Enrico Cas-
telli, Roma, Milano, Fratelli Bocca, 1953. Para 
Barbosa Homem, v. tambien, Martim de Albuquerque, 
0 Poder Politico·no Renascimento Portugues ••• ,p. 
40,. 164 y sig. y 194-195; A sombra de Maguiavel -e 
a Etica Tradicional Portuguesa. Ensaio d~ Hist6-
ria das Ideias Pol!ticas, Lisboa, Institute Hist6 
rico Infante Dam Henrique da Faculdade de Letras 
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Escribi6 Barbosa Homem los Discursos d~ la 
1uridica y Verdaq_era Razon de Esta~__f.9_!:_1TI_9_dos 
sabre la v id~ e .§...~_!=_i.C?Ll_~_Q_?.) Rey don Juan el I I 9 
de buena memoria, R2y de Portugal, llamado vul-
gar mente e 1 P r_!_n c i.P_sL.I?...?:...U_i?_c t c ~()_flt.f.'_~- frl a c h a_v e 1 o 2 
y Bodino, y los deiT),as pq_li tJ_g_o_§.. ... <i~--.Questros tiem-
.fl..9..§..J.__§US seguazes. Dados a la imprenta en Cairn-
bra 9 el a no 16 2 G' los .Q_iscld_r_~..£§. d8S bar a tan 9 con-
forme se dice an la aprobaci6n de Diogo de Paiva 
de Andrade (17 de ~nero de 162:J) ') "os impios do-. 
cumentof:) de 8odin().J.._§__I\lac_tlavelo, unindo sernpre 
as resoes de. ~s t_a.Q_q__g_q,I~L_§_§__Q_~-.B.g1_i...9..iao 9 e Chris-
tiandads" (1). La obra de PEdro· t3arbosa Homem, 
en la que se suceden "as disquigoes, o.s artigos 7 
os pressupostos, todo o aparato formal da filos~ 
fia entao dominants" y que se presenta, a veces 1 
como "articulado dur11 hon1em de foro" (2), se div..!_ 
de Lisboa, 1974, p. 78; Jeronimo Becker, .h.§...Tra-: 
d-i c i 6 n p o lit i g_a e spa Q.~J a o •• , p • 5 2-53 ~ R e car e do 
F-~r.n..:.~_ndez de Ve l·asco, _Ref Gren~ias y transcr ip--
cipnes pa_fa la histuria de' la lita.ratura politi-
ca en .. Es.Q_ana -~ ~-·-ll .P.~ ·37 .•. _ 
. ~. . 
(1) Este. pasaje de la aprobaci6n merecio 
ser sefialado par ,',lesnard,· .,,Barbosa Homem et la 
conception bar.oque _de .la .raison d' rta t"" in Cr is-. 
tianesimo _ _l3_..fi~_gJoQ_Q.,i Sta to .••• , p. 110. 
·...... . . 
~-·: . , (2) Verg.:Liio Tabard~., ·.:ffiag.yia.vel ?-- Anti.ma"':'· 
g u i ave 1 ••• , p .' 12 5 • 
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de en tres partes, incidie~d6, res~ectivamente,so 
, . . . ~ bre la razon de Estado espiritual y temporal, sa-
bre D. Jo§o II como arquetipo de gobernantes y so 
bre la politica en si misma (1), siendo en la pri 
mera y en la dltima parte donde se encuentran lai 
referencias a Bodin. Barbosa Homem abre una dis-
tincion inicial entre razon de Estado juridica 1 
verdadera, cristiana y catolica y razon de Estado 
fals~, tiranica e impia. Dbserva, en verdad 7 que 
e s p o s i b 1 e tom a r 1 a f 6 r m u 1 a r a z 6 n ~e E s t a do con 
varios significados y, deseand87~ eq se~tido an-
tiguo de pr~dencia, aclara despu6s que para quede 
ella no brats veneno es necesario corregirla · con 
el antidote de un 9 tal como ·ya hiziera Fr. Juan 
de Santa maria (1). Entonces se podria hablar de 
(1) Idem, ibidem. 
(~) Al hacer esta observacion, Garbosa Ho-
mem tenia presehte el titulo de una obra de Fr. 
Juan de Santa maria, Republica y Policia Chris-
tiana, que conocio una edicion portuguesa 1 Lis-
boa, 1621, en casa de Antonio Alvarez, con las 
oportunas licencias, donde sobresale lo siguiente: 
"Vi este livro intitulado Republica e Policia 
Christiana composto pelo P. Fr. Joam de s. ir'laria, 
e nelle nao ha causa contra nossa S. F6 9 e bans 
costumes, antes e muy proveitoso para todo 0 ge-
herd de governo dos grandes, e dos reynos, e as-
sim se pode imprimir, em S. Domingos 26 de Junho 
de 1620. Fr. Antonio de Sigueira". 
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1a "razon de Estado 'Jerdader_~o razon de Estado 
Catho1ica....J.......L_Christiana." (1). De esta manera, se 
integra en 1a corriente de cristianizacion de 1a 
ra zo n d~-J~.§_t<!Q_g_ que in i c iada, tear icamen t e, en I-
talia par Giovani Botero, fue despu~s - empleando 
una forma de Men~ndoz Pidal - preocupacian gene-
ral de Espana (2). 
Ahara, precisaLlente~ fronts a .la ~n _ __sl_§_ 
Estado como la concibio Fr. Juan de Santa Maria -
1a .E.§_~6n de Estado que "E L~·._;; 1laman Christia-:. 
na, ya Ca tho1 ica, vi? jus t2....2__Y.a humana, ::t._a 1 eg i_tJ_-
.!I!..§. 11 ( 3 ) - s e co 1 o c a "l.§_ila z on c!§_ E s t_a do o Po_~ i c i a 2 
aguisa de fllach.t.,?velo, o Uodino,_ cabe~as de la ve-
nenosa, v fa1sa" (4)? 8sto es, de la razon de Es-
( 1) Pedro Barbosa Homer.], Oiscursos de la Ju-
r idica y 'Jar da dera Ra zo n __ ciL_Es t_9do
4
, Pr ef ac io'n,c.1 1 
ques. 1 L= ed.cit., fo1. -If· 
(2) Ramon men~ndez Pida1, Los EspaAo1es en 
1a Historta, Buenos Aires, Espasa Ca1pe, 1959, p. 
58. Sabre 1a inf1uancia de Botero en S. Homem, v. 
infra. 
(3) Barbo~a Homem, Discursos ~-~ 7 Prefaci6n, 
a. 1, pres. 1 L= ed.cit., fo1. 2 v!l}. 
(4~ Barbo~a Homem, Oiscursos ~··~Prsfaci6n, 
a. 1, pres. 1 L= ed.cit., fo1. 2 v~. Pasaje tam-
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~ denominada "Gentilica, Pagana, Polj.. tic a ?Des-
eotica, Leonina" (1). 
No queda la impugnacion de ffiaquiavelo sola-
mente en esta distincion inicial de nuestro au-
tor. Pedro Barbosa Homem se lanza directaments a 
1 o s " E s t a do s i m p i o s d e m a c h a v e 1 o , y t3 o d i 1}_9_" ( 2 ) ~ 
escribiendo con alguna ironia y bastante ~evari­
dad~ "se hari descubierto en el mundo (comg algu-
.!::!,88 Indias nuevasJ de pocos _a nos aca 9 unas escue-
las de ciencia 2 6 arts, a que unos 1~~-~Q~trina 
£ o Li. c i c a o t r o s _r a z on de E s t a do ~ as-~ i como ...P.Q)_~ t i-:: 
pos, y Estadistas ~los professores d~sus pre-
~os. Par au tor principal (6 bien c;;_g,P.il~.g.Qf_ __ g_~ 
la Lsi::] me to do des ta r;iencia) nom bra ELl vulgo ·a 
fYiachav(3lO. F lorenJino, par grande ilust_£_aq_or de 
~}~_s ___ ~_e_gJas_ ~ Bo_d_i_(J_g_dJ£.9[)£(38; y pq_~ ___ m_u_y ____ _§_~:J_to~t.za-:. 
dos praticantes de sus teorias, a algunos Princi-
bi~n transcrito con precision par Vergilio Tabor-
da, Maguiavel e Antimaguiavel ···~ p. 130-131. 
(1) 3arbo~a Homem, Oiscursos ••• ,Prefacion? 
a. 1, pres. 1 L= ed.cit., fo1. 2 vi!. 
(2) Barbosa Homem, Oiscursos ••• , T~ 1, r~ 
"Estados Im.Q.ios de IYlachavelo, y Bodino" L= ed.cit., 
fo1. 244 vE./. 
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pes de la Christandad, uno~ya muerto~, otros__QY 
viv..9Ji" (1). · 
Se levanta, puss, Barbosa Homem contra toda 
la escuela de los politicos? p2ro especialmente 
contra l{laquiavelo, a qui en aproxima con agudeza de 
los :\eformadores (2) y a quien clasifica de "gra-
.vissimo fis~co de Est3dos", de "impio A~eist~"(3). 
(1) Barbosa Hornem, Oiscursos .... , T~.1, r~ 
"Estados Im.Q.ios de fi_lachavelQ, y Bodino" L=ed.cit., 
fa.~~ 244 vlj. Cfr. tambien Vergilio Taborda, IYla-:, 
_g__ui~\L.§.Lf?--.Bl!.l~mai~-lg.,?L'LeJ~ •.. , p. 135. 
(2) Cfr. para esta aproximacion y su legitl 
midad, l'i'1artim de Albuquerque, 0 Poder Politico no 
Renascimento_Portugues ••• , p. 165-166. 
(3) Barbosa Homoill, Oiscursos ••• , T. 1, r~ 
"Estados Impios ••• " L= ed.cit., fol. 245 vQ y no 
345 como refiere mesnard, y~ que hay un lapso en 
la numeracion de los fol.io.§/. A pesar del decidi-
, do antima~uiavelismo de Barbosa Homem, ~ste no ·pu 
do eludir, a semejanza de lo que les ocurrio pra£ 
ti'camente a todos los c.ontradictores de fYiaquiave-
lo, la acusacion de maquiavelista. Cfr. Recaredo 
F. de Velasco, Refer8ncias y transcripciones para 
la historia de la litaratura·· politica en Espana 
••• , p. 37, nota 3. 
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De Bodin, sin embargo, parece que apenas le halle 
gada el eco de la heterodoxia. "Quant a Bodin,qu; 
l':auteur ne semble connai tre que de seconds main 
- dice el ilustre sabio que fue Pierre Mesnard ~, 
il a entendu dire qu'il s'etait occupe de nigra-.. 
mancie et chacun sait que le d~moniaque peut ~on­
duire_assez loin! Les artes extraordinarias des 
chases assez SUSpectas dont seul un jesuitB eprou 
v~ co~~e le P~re martin Anton.del Rio peut parle~ 
avec competence et ortodoxie" (1). 
~4. Igualme~te elucidati~o.es D •. Fra8cisco 
manuel de melo. El escritor gentilhombre se refie 
r8 a Bodin en varios pasajes de su obra. Y tal 
(1) Pierre mesnard, "Barbosa Homem et la 
conception baroque de la raison d'rtat, en Cris-
tianesimo e Ragion di Stato .•• , p. 111-112. La 
referencia a martin Anton del Rio se relac.iona_co.n 
la obra de este Oisguisitionum magicarum libri 
~' !Yiog~ntia, 1606, que mesnard cita de pasada en 
forma gener ic·a. En (Jla~v ir~ 7 Jean Bodin ~· •• , .. P:· 
504, nota 3 se ref iere el siguiente paasaje de los 
Oisguisitionum magicarum libri sex (Lugduni,apud. 
Io. Pillehote, 1608, I, 3, p. 5), alusivo a la 
Demonomanie~ "Vnde et ab inqufsitoribus Romanis, 
iure optima~ inter libros vertitos refertur". 
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vez con una un1ca axcepcion, siempre en tono de 
critica. En la Epanaphora Tragica, de hecho, se 
refiere a la posici6n privilegiada de Lisboa 
"para dominar todos as mares e torras que jazem 
no emisferia· oposto, alem das aquas" y despues de 
aludir a aquel "elsgantis?imo livro do Sitio de 
Lisboa, que escreveo doctamente 1uis Mendes de 
Vasconcelos" ·( 1) y tambien a un opusculo del 
".2,iadoso, e sabio amigo e me~_t..f_~, o j.nsigne va-
rao Severim de Faria, L.hantre de Evora" (2), di-
se D. Francisco qua tal'verdade bern se co~firJlli! 
na emulacao dos ostrangeiros; entre os guaes,nem 
o Botero, nem o 8odino9 deixarao de reconhecer a 
vantagem com gue noss~J_~~s-~ pref~~iao aos 
mais de Europa, pela_disposi~~--de se estabele-
carem no senhorio das cong_uistas de universo" (3). 
Si aqu{ la opin1on de Bodin se nos presen-
ta entre la de los.£oliticos invocables se trata 
- tomese buena nota de ella - de un hecho absol~ 
tamente espor~dico en D. Francisco Manuel. En 
una epistola quo figura en las Cartas Familia-
(i) D. Francisco Manuel de melo, Epanafo-
ras de Varia Hist6ria Portugue~, Coimbra, Im-
presa da Universidade, 1931, p. 127. 
(2) Idem, ibidem. 
(3) Idem, ibidem. 
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.£.§.§., con la fecha equ,i.yo.cada de 6. de Diciembr.e de 
1634 (?) (1), dirigi~a a Gaspar de Sei~as e Vas-
conc;:elos, _ o mejor a Ga~par S~ixas Vasco-ncellos. y 
Luge, autor de los Trofeos de la paciencia cris-
tiana y reglas gue deben observar lo9.~m_inistros 
superiores en las audiencias (2), D. Francisco ma 
nuel - "el hombre de mas inganio que produjo la 
Peninsula en el siglo XVII~ a excepci6n de Queve-
do", segun la opinion distinguida de fl'lenendez y 
Pelayo -, incluy6 el nombro de Bodin en una lista 
de autores detastables. "Esta sy - ascribe D.Fra1J_ 
cisco al destinatario y en su libra -, gua es be-
vida_saludable, que se beve la prudencia par los 
labios del entendimiento. Compues_t_CL_d_e ___ p_£_q_fetas, 
de· evangelistas? de Dotores, y de Santos Pa~ 
en todo opuesta al pestifero licor de la Politica 
profana2 con cuyos humos se ernbriago un Crysias 2 
(l) Cfr. B.N. Teensma, Don Francisco manual 
de rtlel o • 16 0 8 -16 6 6 • I n v en tar i o g en era 1 - d ~ s u:s. 
ideas, Gravenhage, fnartinus Nijhoff,. _1966, p .103:~ . 
(2) Impreso en-Madrid en el aRo de ~6~5-_po~ 
Diego Di~z de la Carre:I='a• Cfr. B. N. T~f?f!:3rna~ _Don 
F ran c is co manu e 1 de mel o ••• , p • 10 3 , q u e s e a~poy.a -
para esta informacion en Domingo Garcia Peres,Ca-
talogo razonado biografico y bibliografico de los 
autores portugueses gue escribieron en castella-
!J.2., fnadrid, Impr. del Colegio Nacional de Sordo-
mudos y de Ciegos, 1890, p. 514. 
1~-4~·~-----------------------------------------------
un Cornelio Tacita, un Arnalda de Brixia, un Pe-
dro Lugnerio, un. l:;.§rlos IYILb,ineo, un Iuan Bodino, 
wn Felipe Plessio* y finalmente un Nicolas ma-
chiavelo~ de cuyas impiedades v.m. triunfa, gal-
lards y cristianamente ••• ~(1). 
AAos ~espu~s, D. Francisco inclui£ia a Bo-
din orr·otra lista de escritores - igualmente re-
presentativa - onde desaparecan los nombres de 
Carlos ffiilineo (alias Carlos Dumoulin o Moli-
na sus) y de Pedro Lugner io ( seguram8n te, Pedro dG 
F igueiroa, . el autor de los ~sos de Pr inci~ 
an. aphorismo~s. poli ti"Q..9-~ __ _y_.fll_q.£_a)_~~....1-..l!!.?.!1it?d.os ··en 
la h is tori a de S au 1-,: rna d rid , G i ego 0 i as do 1 a Car 
rera, 1647) (2), .pero ~ue se encuentra.:enri~ueci 
da con el de ~ipi~o Oupleix (Scipion Ouplei~(3( 
vec13$l) Para este texto se ha 1-lamado ya va-
ria~/ 1 a ate n c i 6 n • C f r • B • ;·J • T e G n s m a , Do fl....__[£. an- . 
cisco manuel de melo 0 •• , p. 195 (cuya leccionse 
sigue aqui):; Jean Colomes, Le Dialogue "Hospital 
das Letras ••• ", p. 293-4; IYlartim de Albuquerque, 
A Sombra de ~aquiavel e a (tica Tradicional Por-
tuguosa ••• , 83, 84. 
(2) Para estas identificacion~s ver .Te~ns­
ma, Doh .francisco IYJ.anuel de IYlelq: ••• , p. 195 •. 
(3) Don Francisco Manuel de melo, Hospital 
das Letras, en Jean Colomes, La Dialogue "Hospi-
tal das Letras" ••• , p. lOB. 
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En este segundo inventario de repdblicos dignos 
de anatema~ Bodin es mencionado como "~lfe~" de 
"uma famosa esguadra de politicos languentes, cu-
j,o c a p i tao_ 8 r~ i co 1 au fii a c hi a v ell i v en e z ian o [;. J ; 
sargentos Filipe Plesio, Arnalda .de Brixia, e 
cuido gue loco-tenente Cipiao O~J_-~...i trazendo na 
bandeira? duma parte, a medalha de Tiberio 3 e da 
outra, a do antigo Cr.ltias" (1). Semejante escua-
dra de politicos hizo pronunciar a D. Francisco ex 
clamaciones mas notables por la vehemGncia qu; 
par el estilo:, "Oh, poderoso Deus! .~c;;ucJi-nosi 9.!::!.§. 
esta guadrilha parece apestada!" (2). Bodin que-
d6, par tanto, en el espiritu de D. Francisco ma-
nuel de l'llelo y en el de otros muchos peninsulares 9 
como Eorta-bandeira de los maquiavelistcs y deloo 
tiranos (de que Tiberio y Cr{tias fueron simbo-
(1) Para estoj ver Colomes 9 Le Dialogue 
" Hospital d as L e t r as" 7 de 0 • Franc I.E co ~.~~ .. .s!.El 
m21o ••. , p. 293. 
(2) Para el encuadre del pasaje mencionado 
del .t:!E..§J?.i tal das Letras en el pensamiento. politi-
co de la epoca·, .Jean· Colomes, b.§_ cri tigue et la 
satire de D. Frantisco ma~uel de Melo, BoJrdeaux 7 
Facult~ de Lettres et Sciences Hum~ines~ 1960, p. 
331 y sig., donde se pueden ver referencias a An-
t6nio Lopes da Veiga y Baltasar Gracian. Sabre el 
primero v., par todos, Paulino Garagorri, "Anto-
nio L6pez de Vega, on fil6sofo de capa y espad~n 7 
in EspaAoles razonantes, Madrid, Revista- de Occi-
Fasc. 18 
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los) (1). Como impio y her6tico ••• 
15. Por aguas id~nticas a las de D. Fran-
c i s co fila n u e 1 de ,,-, e 1 o n <:n.! e ':F) a q u e l g ran d i p 1 o r:1 a t i 
co y politico quo se llam6 Ant6ni~ de Sousa d; 
L"iacedo. 
En Lusi tania --~j_Qer:_g_.t_~ 7 edi tada en Londres 
en 1645 1 Sousa de i:iacc:Jo clasifica un consejero 
regio,maquinador y destructor,como discipulo, al 
mismo tiempo 7 de (,·iaquiavelo y de f3odin; como dia-
b o 1 i c us c 9 ns i 1 i a r i ~...§. ( 2 ) ~ 
dents, 1969, p. 11 y sig. 
(1) Sobre Crizias, uno de los tiranos de 
Atenas, v. ;(enofonte "en 1a Historia Grega, II, 
cap{tulos 3 y 4, y en l.:emorabi1ium, I, cap.:ltu1os 
2". Teensma, Don Fr_?ncisoo fllanuel de fnelo ••• ,p. 
196. 
(2) Ant6nio de Sousa de Macedo, Lusitania 
Liberata ab in jus to __ c_g_s_tE}_]J.anor_~fii dominic Resti_:: 
tu ta ·Leg i t_imo Pr b_nc i.2_i Joanni. IV. . .~~-si taniae 1 
1. 2, c. 7, n. 1 e 2 L= Londres, 1645·, p. 534-
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16. El antibudinismo fundado en un juicio 
desvalorativo de arden religiose persistiria en 
Portugal durante largo tiempo. Diogo Guerreiro Ca 
macho de Aboim 1 autor que se situa en la transi--
ci6n del siglo XVII al XVIII (fal. el 15 Agosto 
-53J1 . .7~ "Philippa 2. Lusitaniae causarum rnachiman-
ti dedit machiavelli 9 vel Bodini discipulus c6ns! 
lium in· scriptos ad usurpandam, et destruendam 
postea Regnum idem; quod consilium videmu~s in 
f i ri e 1\1 an if e s t i L u s i tan i a e ( non tame n C a s tell an i-
respohdentes illud ausi sunt transcribere 9 ) item 
t::t ·in e~_!] _ _ti.__l_ibeJ:.lo cui ti tulus ~; llsurpatio oRe-
ten ti o, Res taura t ig Lus i tania e, et apu g ____ ~rudi tum 
Joan. Salgado de Araujo in ·marte ~u~ita~o certa~. 
3. ~rt. ·r. Fuit vis illius; Luiltaniam ~er fasj 
vel nefas occupandam, ut~ote qu~e ~raecip~a esiet 
pars ad contituendam monarchiam universalem, et 
fraenandos ita loquitur) omnes Europae Principes; 
post occupatam 9 destruendam, et reducendam in Ca~ 
tellae provintiam, ne timendi occasionem praesta-
ret. 
2. Proposuit diabolicus consilliarius media 
ad intentum efficacissima; quo~wm referam substan 
tiam, et insimul quam ad unguem Castellani Rages 
sequnti siht consilium". Este pasaje fue parcial-
mente·trgnscrito par Afonso Pen~ J6nior, A ·Arte 
de Furtar e ci seu autor; Rio de J~n~iro~ Li~~ Jo-
se Olympic,· I, 1946·, p. 357-358, que da· 1a c:·o.rr.es 
pondiente traduccion. 
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de 1709) (1) 9 en su obra Escola I>:OI'C!h Politica 9 
Christiga e Juridica (cuya prim~ra edici6n data 
de 1733), d2nuncia; los politicos de su tiempo 
que "en tr s mu it as rna xi ma s_.L-.9..l:J e fun dar ao 9 __ ____Q,£~.1!2 
Eo r p r i rn e ira , e Ei. n_c i p ~__QQ__~J. v e ~-S..fT!-.J3 __ '?.£QJJ!.Q.:: 
dar arn-s e com c. f 6 rma_2 __ §....:1!.l?._~_g __ __ge __ \{jJbL~ de C. a r l_CL§. 
f~1o 1 in 8 .. Q-L_)o a o ~.Q.Qi.n.g_L-[.i)j,..i:J.i@_E_Lq_?=_~o 9 filo ron eo~ 
.Il...q_erJ_o~~:Jzar ~ ;~icolao __ jj;Jchav_t?J-_lo 9 U1i~.§ .. t3S? e 
~~ mui tos 9 . gue s-.:'~ Z61oJ ... ~l 111edo a1gum sa 
at rev e r_~[_a_q_ld_~_Q:f8 :J_t~.;';'"'_ ___ g __ l_e_y_ d_c:! ___ Q_e_g_s_g __ s..;~i'J_!:..£9_:: 
j 8 r ~C!_q ___ §__Il_q_g_~ 11 o-L_§_g_n_:,::J.:; .. ~.Si..:~J.. ..... Q.r i [i9J-~C!.d~~~...§.D.t..Q. 
em cr~~ gue ha_ Deos em ~_g_Q_~~?_f}.f_;@_QQ_ __ J]eli-:. 
giao 1 em a qu_~...f:iJ_ce_ cJa ....)_U..§_tt:r_~_.L_.9JL..2.§...lo con trar io 
~-~ e so 1 v a r :.:: r~i- s c:; § __ CJ:J_;::i lq u s .r f s i ·[ o s or, 1 en t e 2 t t e CL.-:: 
derem aos ~o_tef_§_;.?...§_~.J ... .fLa __ vida . .L...s baJn do estad9...L..§_ 
Q or s e g UD_c!§_. em. s...Q£_ e.~~l.....§.:2...~_1:_aJLQ.§_ do .J .. Q.!l!.P _q....i- e n a o 
senhorGs 9 s_imu1~_f2...{]_£L_e __ cg_~_s_~~~~lando erli ___ a occa-
siao, acomo_dando Cl§ __ c_g_§tu~e~- ':0" t,r:>mnn D n_;:Jn __ _Q. 
te1npo aos co~tume~.i__§_f).fl£_.~tarceira tendo po....E....J?.o-. 
li tico e sa bio documen t...Q_Q_~-~rv ~r;_ ao temp9..J...._flara. 
gue to do _o t- rnoo lhe si_r.J!§ .••• " (2). Ellos son 
"malvados en,.Jana9o_~q_§_ _ _Q_o __ ~:u=:i-~.£.~humano", peores 
que Salmon@o e que Phaetonte, pues ancuanto es-
tos apenas se levantaron contra los falsos dio-
ses, se atrivieron los ot~os a l1evar a la guer-
ra al Senhor y a pret2ndur arrancarle de las rna-
(1) Sabre Diogo Guerr~iro v., par todos,Ar 
linda Camjlo nlonteiro, g Jurisperito do · SeculO" 
XVII Desernbargador Diogo Guorreiro Camacho de 
A b o i m e O' A u tor do 0 em e trio ft1 o darn o • N c5 t u las p a-
ra a His tf:)_J; ia dos ~ul t_~O.f'.!:JS do Direi to e das Leis 
e sua Cr;i ti.ca em Portugal, Lis boa, Sep. de "Pe-
trus No~ius", II (1940). 
(~) Diogo Guerreiro Camacho de Aboim, Es-
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nos los instrumentos de la justicia divina y el 
gobierno del mismo Cielo (1). Sigue el ataque de 
Guerreiro a Maquiavolo, Godin y similares. Es-gr~ 
ve peligro decir que se puede hacer "razao de es-
t a do d a r el i g i 9_9_ 11 ( 2 ) • L o s r e yes r o s p c c to a 8 s t a 
deban ser constantes y~ as.l, "_P.rocurara o RDVO 
inviolavelmente ...9._uardalla" (3). Eso "fara ao 
PrincioE mai~ amado dos Vassallos pelo ar~or__g_~ 
Religiao gera9 e ~-~mas poderoso7 porgue o po-
dar do Prfhcipe consists no amor dos vass3llos'(4~ 
La raz6n de Estado, sin embargo, no puede tradu-
cirse en la libartad de concicncia~ "a tragico 
f im o dondemna a disgrac;:a de Henr i9_ld§_j_LL____ de. 
Franc.:a ague o reduzio ler em f'llachavello •u•"(5). 
Damiao Antonio de Lemos Faria e Castro, pa-
sada la mitad del siglo XVIIl, &nseAara qua a 
" 1 i c a o d a H i s t 6 r i a Sag r ad a L . . ..!-/ de v e EJ!...Cl.F _ __.§.§. 
no s sa s p rime i r as a t ten co? s ; p or g u e o _ _§.£_~-- 0 i v in o 
Author o Espirito Santo nos ensina nella a unir a 
Politica com a Piedade, contra os dictamGs dos 
cola :'iioral, Politica, Christaa, e Juridic~, Pales 
tra 1 9 leccion 6 L= Lisboa, 1759, P~ 2~/· 
(ll Guerreiro, Escola fnoral ••• , Pal. l,le_£ 
cion 6 L= ed.cit., p. 29-3£7. 
( 2) a (51 Guerreiro, Escola moral ••• ~ Pal ... 
1, leccion 8 L= ed.cit., p. 3~. 
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f.1ac hi a v elo s, So dina s, e out ros f il ho s do ~~2cul o, 
gue abram sobro _ _g__A_t_l!_eis1:no os funda.f.!lentos da Ci-
vil i d~de.i SU_P.pondo o __ .t~om Cat hol ico mao __ £ol i ti-
E£11 (l). Incluso un cr.ltico tan favorable al an-
gevino como el de 1770~ no dGjara de raflGjar Gl 
prejuicio antibodiniono d<3 cariz religioso ~ 
"Joao Joclino natural de P.ng~'rs fl£ 
I'GCGO no S8CUlo decimo :::exto. r::r d~~ Thon 
L-;, i si_} ~ e o u t r o s c; u 2 r EJ m q ' o 11 8 f o s s f:' R e l i 
gioso Carmelita? G q'apostatass~ nao so 
desta Ordem 9 mas da R8li~ia5 Catholica: 
q'se fizssse Protestante 9 o q'abjurando 
os arras deste ·tornasse ao Catholicismo, 
de que fez ~rofiss35 oxpr8ssa athe o 
fim da sua vida~ comtudo a sua Religiao 
foi tao suspoitosa~ o os SPUS costumes 
tao depravados q'alguns imaginao q'a sua 
cren~a Gra de ·Protestants? outros de Ju~ 
deo, outros q'ara ·nonhCia, e decidem pelo 
Atheismo de Jodin. Para tudo dao fun-
dam.to os sous escriptos 3 a sua incons-
tancia; das contradi9oens de Oodin fasem 
men920 todos os Authoros da historia li-
tararia, a poucos homens tern sido tao 
( l) 0 ami a o A n t .:5 n i o de L em o s F aria e C a_§ 
tro, Politica mora.b_ e Civil, Aula de rJo-
breza Lusitanas 1. 1, c. 2 L~ Lisboa~ 1754? 
v, p. l.Ql. 
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geralm.te conhecidos como he Bodin~ as 
suas obras sao prohibidas no Index de Ro-
ma~ a de q'agora se trata he do caracter, 
q'vou descrever. 
Ella foi composta, como diz 8ayle 9 
e o confirma Bodin no seu Prefacio 9 p.a 
responder aos Authores 9 q'pretendiao de-
fender OS feiticeiros 1 e provar q'os nao 
havia 9 e q'por essa razao nao neviao ser 
condemnados~ consta dos maiores delirios 
q'podem entrar na fantasia de hum homGm 
de letras; na opiniao de Bodin o diabo tam 
tido feiticeiros dG todas as qualidades; 
Papas, Reyes, Principas 9 Sacerdotes, Pre-
gadores? Juizes 8 ftledicos 9 cudo antra nos 
ts numero ~ nao sc5 0 gentilismo abundou d~ 
les, mas o Christianismo osteve sornpre, e 
estar~ cheio dos mesmos feiticoiros~ En-
hialtos, Incubos 9 Sucubos, Sylvanos 9 e 
outras Chimeras destas sao p.a elle de 
h 0 a ex i s ten c i a demons t r a d a ~ a s fa b u 1 as d os 
Gentios continuao-sG nos protentos magi-
cos dos Christaos: ainda hoje se ouvem em 
varies lugares do S3temptri~o o masmo 
q'Aristoteles conta das Ilhas de Eolo~is­
to he, vases maravilhosas de diversos in~ 
trumentos 9 com q'se povoam as assembleas 
dos feiticeiros~ nao bastao todas as Apo-
logias de Naud~, e outros p. 8 livrarem os 
maiores homens da Europa. das notas de fei 
ticeiros com q'os insultou Bodin~ tambem 
nao he favoravel as mulheres~ nao so el-
las tam a cabega mais pequsna q'a dos he-
mens, e por consequencia menos cerebro 1 e 
de q'nunca nasceo ffiinerva 9 nem Sabeduria: 
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as ~artes visc3raes maiores, e por isso 
os apatitas mais violentosj a q'por esta 
causa o martirio dt: muitas iliUlherGs se 
dFV2 attribuir ~ for;a do ap~tite bes-
t i a 1 ~ q 1 aS I' 8 d U Z i a a Q X t I' 8\ fl i d 3 cJ 8 p • a 9 0 -
zaren dos seus apctites, ou p. 8 ss vinga 
r e r•1 ; m a s f i n al :-.1 • t c d i z q ' c o r:-; o 0 • s d e "(;" 
maior poder ao diabo sobre os brutos, q' 
sabre os homBns sendo as nulhcr8s mais 
pardcidas aqu~llcs? do q 1 a estes~ por 
cons <.3 q u ...:; 1l c i a h a • 1 E. no s f o i t i c e i r o s do q 1 
feitis~iras: dsixo de notar outros m.tos 
d8lirios~ parddoxos, 8 falsidades deste 
livro, como v.g. a de nunca haver homens 
q 1 : ;orress._:.r;1 r.Je aleijl.~ia 7 ne,:J mulher de mg 
lancolia 1 6 outcos q'fariam urn ~atalogo 
ts~anho c~mo 2ll2~ ngo ~osso porem dei-
x. a r de d i z · ..:: r q ' as v ;:: r s 5 E~ s ri 2 8 it:' l i 1 de 
q'ellG uza p. 3 provar m.tos dalles, sa6 
as de Theodora aoza~ e as de Buchanan 
L~·.-!..7. 
Supposto por~.::>lil q' este livro seja in 
-;::; 
digno de andar ~olas ~aas do povo, nao 
sou d2 voto q' so prohib8 absoluta;nsnte 
pelas razo5s scguintes; a primeira por 
q'ello logo dasds as suas paginas se d& 
a conhecer o q~he? e na6 causa hoje per! 
go a 1 gun i p r inc i p a 1m • t. 8 de p o is q ' a P h is ica 
moderna regulada pela boa Mathematica foi 
um exorcismo a q'a maior parts das ma-
gias? e feiti9arias na5 pode ressistir: 
Bodin, e os mais do seu tempo ostava5 de 
sorts infatuados com a Astrologia judi-
ciaria q'crera6 q'o anna de 1588 ou se-
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ria o do fim do mundo 9 ou havsria tal revo 
lu9a6 nells, e nas suas monarchias 9 q'~ 
fariao inteiram.te diffcrente do q'era; P£ 
la conjun~a5 de Planetas maiores, e meno-
res q'anta5 calculava5 erradam.to, e q'ho-
jo ja se rogulao molhor, e se conhecem 3S-
tereis nas suas phazes? ou apparencias, o 
movim.t 08 ; a segunda porq'Bodin he homem 
de hua literatura, G erudi~ao conhecida 1 e 
confessada de todos; he hum daque11es ho-
mens, q'apparacem raramote no mundo 9 a q' 
fassm admirar pelos seus talentos, e pelos 
seus deffeitos; compoz m.tas obras q'for3o 
estimadas 9 o q'ha6 de vir ao exame da meza: 
a sua Ropublica deve ser examinada com o 
maior escrupulo 9 fYir De Real 9 e Bayle par~ 
cam estar oppostos sabre o Monarchomachis-
mo dolla 7 quando se examinar se dsve for-
mar tambern assento sabre todas as ob:ras de 
Bodin; por ora sou de parecer q'asta sc 
permita so p.a as Livrarias publicas 9 e 
p. 8 as pessoas de conhecida literatura$ e 
probidade; fora5 do m8smo parocer os Oepu-
tados adjuntos. Em meza 23 de AgQ. de 
1770/Fr. Joa6 Bap.ta da s. Caetano/Fr.Joa-
guim de Sta. Anna/Fr. m.el d~ Ressurai-
5,_8011 (1) 0 
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·(1) Apud Jose Timoteo da Silva Bastos 7 His-
toria da Censura Inte1ectual em PortuQal (Ensaio 
sabre a compreensao do pensamento portugues)~Coi~ 
bra, Imprensa da Universidade, 1926, p. 171-173. 
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Anos despu8s 7 tadavia, la ~ana de 1s censu 
ra no ssria tan suave para ~odin~ a pesar de ir= 
s 2 y w. rt 3 v 8 ~J a n do en p 1 e n o de s p o t i s r,l o G s c 1a r c c i do , 
cuando SUS tl:!or{as oran mas con;;rut:JntGS con los 
h e c h o s ( 1 ) • E f G c t i v a r:1 e n t o , en e 1 C a t o 1 o g o do s _ 
_J:J~-Q.~2§_?_.IL?:.2.t'LJ~.£ :iJlch_ d ,.:::_? d e g__Q_~.£.-c)_C?._ -~~ i a -: 
£8o d_§l___~_'t::;:..§..~ illesa C·::>~l,;SDI.'_~..]- ath_Q__a prezGntG det:Jar_£ 
s;:;nos ld si:Juionts anotacion, ".§.Q.~in/JGan/Abroqe 
_9u _§_CL.Jifli2~9J--ig_u_SL_~a_.r .. ! .. -~].5.?_- ::3up. c_Bl..cL._lls§ 
l-_L. de 13 du Julho de.lSQJ.'' (2). 
Para la opini6n do 3odin sobre l8s facultades de 
la mujer en comparacion con las del hombre, v. 
Sidney Anglo~ "f'ilelancolie and ~ji the raft ", an 
Folie ot deraison ala Renaissance ••• , p. 215 y 
sig. 
(1) Cfr~ infra. 
( 2) 1'1iar ia .'~dol aide Salvador l~iar qu es 7 A Real 
mes_a CerJ_soria e a Cultura ~-@cional'! Aspectos da 
~eografia Cultural Port~uesa no Seculo XVIII, 
Co i m bra , S e p • do ;; .1 o l G tim d a G i b l i o t e c a d a U n i-
versidade de Coimbra.~', XXVI, 1963, p. 129. 
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1 7 • · T a m b i en 1 o s doc t r in adores p or tug u e s e s de 
la Restaurac;:ao, adernas de ver en Bodin un ernulo de 
ffiaquiavelo, lo que los lleva hacia una natural ho_§ 
tilidad para con el tedrico frances - Jo§o Pinto 
Rib8iro, por ejemplo, censura ~~per~meAtG ~ aquel 
adiscipulo de f~achiavello 7 ou de Bodino" que aco_fl 
sejd a Falipe II tratar de= "tamar Portl!,9_al" como 
"fundamento do imperio de Hespanha'' (1) - encon-
traban Gn el angevino una doctrina antagonica con 
sus princ!pios. La soberania y el absolutismo pro 
clamado por el autor de Les six Livres do la Re= 
.22:!_ b 1 i q u s_ s e en f r en b1 b a n a 1 a t e o r i d d e 1 a o r i g en 
popular del_Q9der, manipulada por los hombres de 
la Ravoluci6n de 1640 y que desde la criiis su6e-
sori3 del siglo anterior venia siondo 7 en gene-
ral, aceptada por los tratadistas portugueses (2). 
(1) Joao Pinto Ribeiro, "Usurpagao;~ ~1eten<;ao 
c:; Rsstauragao de Pcrtugal" texto publicado por S. 
J. Ribairo de Sa con el titulo de Grado de ~ytu­
gal com a Hespanha 9 Lisboa, Thomaz Quintina Antu-
nes, 1B60 1 p. 6. J. tambi~n las Obras ~arias,Coi~ 
bra, 1730, II 7 p. 4. 
(2) Pars las obras anteriores a 1640 9 v. el 
notable ensayo de Paulo filerea, "A Ideia da Origem 
Popular do Poder nos Escritores Portugueses anto-
riores a Restaura<;ao", Estudos de HistorJa do Di-
reito, Coimbra, Coimbra Editora, 1923 9 ~· 229 y 
sig.9 para estos, as{ como para los juristas de 
la Restauraci6n, v. Joao maria Tela de magalhaes 
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Principalmenta, 1a teoria do non resist8ncia per-
Colat;o 9 Ensaio sobr8 a i...[l_f_q_[L?ti tucionalidado das 
leis no Dir-e::i to _PortUC!UC§_ 5 ,_:_oir,lbra ~ F ranya e Ar-
m~nio =ditoross 1915 5 p. 10 y sig., asi como Pau-
lo :·liar ea, o Po de r __ ;~_9_~1-. .?~ . .?-~ .. I .. 9.£..t e_:2_ 7 ·= o i rnbra F~ d ito 
ra, 1923, p. 24-25. Exclusivamonto sobrd los ju= 
ristas de la RGstau~aci6n, v. Joaquim Pedro mar-
tins 9 A Do u t r in 3 d a S.9J? .. s_r a IJ.i a Popular s G gun do as 
f_9_rtos de 1641 e_._g_§_. Te6ric_Q_s ___ Q_.-]._fL;stc~lurac3o ~ Lis-
bo3 5 separata de: las "i\io:norias da Academia das 
Ciencias (Classe de Letras) il 9 1937? Luis da Cunha 
G onc;al ves, 0 s Ju r isc_Q.!l§_u 1 to~~.?S t§llraqao_~ Lis-
b o a , s epa r a t a do 11 Q n l :::~ t i m r:l-::o !:; c ~· d Gf:l i a d 2. s t.. 1 on-
cias de Lis boa'', 1940, Jose do AlmGida Eusebio 9 
llqg,.io. do 0 iro ito ._Q_?_Jl.!..£J s ta_s da F\ ;JS tau ra c;~o ~ L i2_ 
boa , s a par a t a de 11 I n do p .:;; n G 8 n c i a " , 1 9 4 2 j Cab r a 1 d·e 
rnoncada, "1640~ R2st3urac;ao do Pansamonto Politi-
co Portugues", Estudo_§_ de i-lis_t6ri~a __ do Oirei to, 
Coimbra~ Acta Universitatis Conimbrigensis 9 1948] 
I; Jo~o Francisco Aires de Campos (Vizconde, hoy 
Con~2, de Ameal), A Origem do Podar Real nas Co~­
tes de l£:?4Q. 9 Lisboa, sGparata de los "Anais da 
Acadamia Portuguesa ds Historis", ciclo clo la Re~ 
tauraciSn, 1942; finalmente, un hueco, vscio, ne~ 
tro cstudo ds filaria Soares 9 A Justificac:ao Jur.l-
dica da Restauracao e a. Taoria da Origem Popular 
do Poder Politico, Lisboa, separata del i'Jornal 
do Foro", 1954. Una lista de autorcs posteriores 
a 1580 y lugares respuctivos, ~n Martim da Albu-
quorque, 0 Poder Politico n~ Ren3scimento Portu-
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f ilada par Bodin era en absolu to incompatible con 
l-as autores que procuraban legitimar un ~ct.Q. revo 
lucionario. "L' auteur de la Republique L. ·d co-
damna le tyrannicide et n'accorde aux sujets que 
le recours a la desobeissance passive", conforms 
dice, y bien, Jean Imbert (1). 
Sir, duda, ~o son faciles las paginas en las 
que Bodin trata del tiranicidio en especial y del 
derecho de resistencia en general, de que Bl pri-
mero ·represents la consecuencia extrema (2). Par 
~llo, incluso entre los autores modernos, esta ma 
gues ••• , p. :3~ y sig. t:n cuanto al la Historio-
grafia de la Restauraci6n, v. el reciente aunque 
controvertible ensayo de Lui~ manuel Reis Torgal, 
A Restaurac;ao. Reflexoes sabre a su_C? ___ bi~t._g .. riogra-
f.i a , Co i m bra , Ins t i t u to de His t 6 ria e Teo r i a d as 
Ideias, 1976. 
(1) Cours d'Histoire des Idees Politigues 
jusgu'a la fin du XVIIre. Siecle ··•? p. 197. 
(2) Jean Bodin, Les six Livre~ __ de la Repu-
bligue, 1. 2, c. 4 y 5 L= Paris, 1583, ed.cit. ,p. 
287-312; en la ed. latina tambien ya citada,Frank 
furt, 1609, p. 3~~-33i/. La obscuridad de est; 
punta de la obra del angevino es reconocida inclu 
s_ive par el ardiente defensor que e_s Chauvire.Cfi: 
Chauvire, Jean Bodin Auteur de la R~.P..l:Jbligus ••• , 
Fasc. 19 
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teria no siampre S8 encuentra tratada de 
unitaria (1); a veces 9 hasta encontramos 
forma 
extra-
p. 3980 Chauvire desarrolla la teoria bodiniana 
cle.l derecho dB resistencia 9 ..Q.Q..ocito 9 p. 398-4030 
(1) Para no salirmos del campo de lasobras 
g e n e r a le s v • , p o r e j a rn p 1 o , P i e r r e J 8 a n n i n , " 1\ r 8 
novag§o das ideias nas lutas politicas do s~cul~ 
.:<.vI", en 1-iistoria da_s __ I_[I_s_i_?_s Politica_§_, diraccion 
de Jean Touchard 9 trad. portuguesa de M~rio ?ra-
ga, Lisboa~ Publicagoes Europa-America 9 1970,III, 
p. 61; Walter Theimer 7 Hi~tc5ria das Ideias Poli-
ticas, trad. portuguesa de ninor8 d~ F~Pit8S y 
Sampaio Marinho, Lisboa, Arc~dia 9 1970, p. 105; 
marcel Prelot, As Dou~Tin_~_§__f:91J_tj_t;;.?...§. ••• ,p.161. 
Respecto a Jeannin, es de frisar que ~1 afirma 
que para Bodin E·S "lie ito de so be dec Gr as or dens 
do soberano que_proscreveu aetas indubitavelmen-
te contraries L--~ a lei natural, embora a re-
vo1ta continue intBrdita" y que 1a anarqu{a es 
preferiblo 11 a mais du.ra tirania" • Theimer, a su 
vez, dice que en la. pluma del autor de Les six 
Livre_§_Q..~ la Republi_mJ.Q, si no r2i lesa o di£_ei.::. 
to_ gravemante, as autoridades subordinadas L. ·d 
tern mesmo o direito de insurreigao (nao obedien-
cia)''~ pero ya Prelot subraya que, seg~n el pen-
samiento del angevino, los miembros de la comunl 
dad no poseen 11 0 direito a rebeliao", y deben 
"obedecer a lei, mesrno que esta lhes parega in-
justa". 
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~as afirmaciones (1). La idea, no obstante? que so 
bre tal asunto Godin lego en definitive a la •post; 
ridad fue la de uno de los mas irreductibles y ~n= 
carnizados enemigos del derecho de resistencia 7 si 
tuandose~ asi, en el polo opuesto de los autore; 
politicos de la segunda escolastica, de lo que ya 
fue llamado el"verano de :S. IYlartin del escolasti-
cismo peninsular" (2)o En cuanto Soto, Su~;;mo-
1 ina y :Yiar ian a, en to no . di verso, es tan de acuerdo 
en aceptar el tirGnicidio· (3)~ j los ·te6ricos por-
tugueses del Renaci.miento admiten, en general, las 
varias form~s de resistenc~a Gunque no sean, con-
(1) Es el caso de Fe~nand~z de Velasco cuan-
do indica como repre8entantes par excelencia de 
la doctr ina del tiranic idio: "Boucher, De ~.8ta 
abdications Hen~ici Tertii; Ouplessis-filoi:'nay, ~in­
dicias contra Tyrannos; Buchanan, .O.e.~.iure;.. . .regrti·:l 
Bodino, en diversos escritos, y Justo Lip8io, en 
sus Politica8". 
(2) La expresi6n e8 de marjoria-Gri9e Huth-
chinson, The School of Salarnanca. ReaQ~~ in Spa-
nish monetary Theory, 1544-1605, Oxford, Clarendon 
P r E? 8 s , 1 9 52 , p • 59 :: 11 T he work of. the Span i 8 h S ch o ol 
in the second half of. the sixteenth century· mar-
k e d the S t . Ll a r t in '. 8 sum me.~ of 8 c h o l a$ tic i 8 m" • 
(3 ). fr"laravall, La Philosophie P_9_J)._t_tq~e Espa-
.9.. no 1 e . au XV r I 8 • S .i 8 c1 e • • . • ~ p • 31 9 • 
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forme ala regla, adeptos dEl tiranicidio (1),8~ 
din "ait pris una fc:rfile position face a le droit 
de re::3istence;' 7 dice lilaravall (2). "Il est diffi 
cile - continua el ·:lismos profesor - de trouve; 
negation plus formello de la rebelion at du ty-
rannicide que cell3 de cat ecrivain en ce qui 
_concernerait .ceux des princes qu'il dit princes 
SGUVGrains OU veritables monarques - tels C8UX 
d'Espagne, de France, d'Angleterre, d'Ecosse,d'f 
thiopie, de Turquie, dG Perse et do la Russia 
d'ont la puissance n'est pas mise en doute et 
dont la souvarainet6 n'est pas parta~8e par les 
sujets" (3). Por otra parte, Figgis obsorvo, o-
portunamente 7 que l<J .i.§.9.~J-a. d2 la soberan.la en 
el siglo XVII adopta 12 forma del derecho divin~ 
de los reyes y establocio, a partir de aqu{, las 
relacionos necesarias entre el hecho y el debar 
de la no resistencia (4). 
(l) l!lartirn de f~lbuquerque 7 0 Poder P_ol{ti.::. 
co no Renascimento PortJ:!..Cl_~-~-s- ••• 9 p o 277-303. 
( 2 ) I de m 7 i b i de m •. 
(3) Idem, ibidem.· V. tambien para esta ma-
teria Javier Conde, "El pensamianto politico de 
Bo dino", Escr i tos _ _y__[ ragm.Q.Q.t9.§. ••• , I ~ p 0 10 6-10 7 o 
(4) John Nevil~figgis, .El Oarecho Divino 
de- los Reyes, tradoesp. de Edmundo O'Gorman, ffi~­
xico, Fonda de Cultura Economica, 1942, p. 183. 
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Por eso 9 un autor como m~rtir Rizo; profun-
damento imbuido del bodinismo, negaba el derecho 
de ~esistencia (1). Par eso,un hombre ~?~o. Sir 
Walter Raleigh, igualmente seguidor de 8odin, po-
dia ignorar el que hacer con las paginas referen-
tes· a la soberania~ pero sabia que no debia reco-
ncicerse cualquier derecho de resistencia en la ac 
tuaci6n politica (2). P6r eso, Sir Rob8rt Fil~er~ 
au t 0 r del p a t r i arc h a-, q u e 118 v 6 . 1 a i d 8 a del . p 0 de r 
iii~itado al extrema, coioca, complatando Bodin, 
un escalon mas en la teoria absolutista del pa-
triarcalismo (3). Por eso, a un teorico de la Res 
(1) Juan Pablo Martir Rizo, Vida de R6mulo 
L = ed. con junta del Norte de Pr inc ipe~ __ _y_j{jl@__.Q..§. 
Rdmulo 1 Madr~d, Institute de Estudios Politicos, 
1945, p. 15]:/. 
(2) J. W. Allen, English Politic~l_Thought. 
1603-1644, Hamden, Connecticut, Greenwood Press, 
1 9 7 0 '·-· p • 6 6-6 7 z " I n T he C a bin e t Co unci 1 he 1 R a-
leilb/ quotes translated passages from Jodin - on 
the nature of sovereignity; but he did not know 
that to do with them. Perhaps, like Hayward 7 he 
thought that Bodin's sovereignity ought to exist, 
but could not find it in England. He was absolute 
restraint of executive action and .that there-should 
be no recognition of any right of overt resistan-
ce to it". 
(3) Cfr. infra. 
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-tauracion como Velasco de Gouveia~ solo le era 
dado citar a Bodin escolasticamente, por la par-
te negativa, al oxponar a los autores en contra 
y a favor del derecho do rebelion, es decir, en~ 
m i ;;] o s '/ am i go s d 2 s u t e s is ~ 11 Don de. no tao o s 0 o u-
tores 2 qU8 OS vassallos nao pod8nl fazer CO_sJ..§.§. 
alguma contra seus_ 1-\~L~_§_f:_J?j._JJCipes naturaes 9ain-
da gue s8 jao r.~aos 9 crut.:a_is e ~nJJ.Q.§... 3odinus, 
da repub. lib. 2, cap. 5. Lyps. Politicor. lib. 
6. cap. 1. Seraph. de justa Impero Lusitano,cap. 
15 1 num. 5" (l). 
(1) Francisco Velasco de Gouveia, Justa 
Acclamacao do Sere_.':1j._~imo ___ f:@_y_de_ Portugal D. 
Joao o IV, p. 1, 3, n. 4 ~ Lisboa, 1846, p. 5~ 
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CAPITULO III 
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1. A pesar de todo~ Bodin ha podido infi1-
trarse en 1a Penfnsu1a. No se trata so1amente de 
reflejo m~s o manos fragmentario que consigui6 en 
los mismos que le rechazaban - RivadenGyra~ Juan 
m ~ r q u e z 7 F r a n c: i s c o fYl a n u e 1 . d e rn e 1 o , So u s a d o rj·! a c ~3-
do - si no que 7 como ~~s ade1ante habr~ oportuni-
dad de ver 7 Hispania rp,cebio de 81 9 como recono-
cen Jos6 Antonio ffiaravall (1) y Tierno Galv~n (2~ 
e1 concepto de soberanfa. Y no so1amentc ••. 
Par ella y antes de que entremos en el and-
1isis de 1a contribuci6n ds Bodin a la Cultura P~ 
ninsu1ar, conviene poner la cuesti6n de saber co= 
mo consigui6 penetrar en ella, dado el juicio des 
valorativo-religioso que sobre su obra recafa. La 
pregunta os oportuna pues,como ya se ha observado, 
el angevino fue incluido "en los fndices de Li-
bras~ tanto par la Republica como par su methodus 
(1) Jose Antonio maravall, La Philosophie 
Politigue Espagnole au XVII 8 • Siecle dans ses rap-
ports avec l'esprit de la Contre-Reforme ••• ,p. 
(2) Tierno Galv~n,"E1 Tacitismo ••• ",Escri-
tos, cit., p. 31. 
. -
22~------------------- ~ ~--'"- ----
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ad facilern histor:iarutiJ cognitionELfr~ y sus famosos 
d i a 1 o go s 8 n d 8 f en sa d 8 1 a 1 i be r t a d de c u 1 to s " ( 1 ). 
0steng~mosnos aqui par unos mementos. 
Tierno Colv~n mantuvo, a proposito~ que la 
condena d8 la obra de Godin y su inclusi3n en el 
r n dice f u 8 d 8 b i d a a ill 0 t i v 0 s p ll r a rn 8 n t 8 r e 1 i 9 i 0 s 0 s 
•J8S tado s en el ~mbi to de una pr i1nera Contra rre-
f'orma ~ "hay que; distirrguir cuidadosamGnte - acen 
,tua con onergia - las dos contrarrGformas sabre 
las quo tanto insisto: la primera, la del qui-
nientos, de senti.;o pr8dominantemente religiose~ 
y la S8gunda la dal sGisci8ntos? de clara prima-
cia pol.ltica" (2). 
Importa precisar, en este punta, el p8nsa-
miento do Tierno Galvan, por cuanto para all~ 
de la validez de la distincion r~ferida conside-
~~da qua tili, tema quo no intentamos discutir 
a~ui, se nos figuran inaceptables las consecuen-
cias que de ~lla se pretend~n extraer para el ca 
(l) Tfsrno Gal'!an, 1.1 El. Tacitismo, " Es-••. 'L .. ··' 
----6'iTtos, cit o, p. 32. -.· 
(2) Tierno Galv~n, "El Tacitismo " £§..:: 
cr·i·tos 7 cit., p. 25. 
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so de Bodin en EspaRa. Las dos Contrarreformas sa 
diferencian, cronolagicamente, por la primera mo-
rir con el siglo XVI y la otra se iniciar con el 
nuevo siglo (l). En cuanto al fonda, par en la 
primera pradominar lo religiose, en la segunda lo 
Eol.ltico (2). Con efecto - dice- "a los pocos ls 
Contrarreforma se hace politica 9 y all~ por el 
1600, cuando aparece con claridad el europeo mo-
derno, los interesses pol.lticos del Imperio espa-
Aol predominan y la catolicidad misma no es 9 en 
cuanto actitud internacional, sino una politica 
ex c l us i v is t a y t r adj. cion a 1" ( 3 ) • 
Partiendo de estos supuestos, Tierno Galvan 
es conducidc a afirmar que la primera Contrarre-
forma ataco a Bodin en nombre de criterios reli-
C] i o so s ~ au n q u e " a d v en i do el moment o pre domina n t e --
mente pol.ltico de la segunda Contrar~eform2 9 el 
antimaquiavelismo es un puro topico y Bodine pene 
tra bajo cuerda" (4). La prueba es fornecida en 
los siguientes terminos~ "En los diversos ejempl~ 
(1) Tierno Galvan, "El Tacitismo 
~rites, cit. 
(2) Idem, ibidem. 
( 3) Idem, p. 3 2. 
(4) Idem, p. 31. 
II 
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res que he vista - Tierno Galv~n alude a los 
.§.§..~.§- 1 i bros de la _l3..epu bl ica do 8o dina~ tra due-
cion espanola de Anastro Isunza, dada a la im-
prenta en Turin on Gl ana da 1590 - estan cuida-
dosamdnte tachad~s las frasas paligrosas. Jamas 
so borra nada qu2 ~fGcio ~l fondo ~o~itico doc-
t r in a 1 del 1 i b r o ~ 1 as t a c h a dura.::; r 8 c a 2 r 1 sob r e 
~os intereses politicos temporales del ~stado 9 
sobro lo qu8 discuti3n sus derachos Francia y 
C: span a y so b r e 1 a s o :J i n ion ~J s r <J 1 i g i o s a s del au-
t ~JI' • · L o q u (j d t.: mu e s t r a 9 a m i j u i c i o 5 q u o f u e el 
sentido raligioso de la primera Contrarreforrna el 
q u o inc 1 u y 6 a Go din o en ..: r t" 1 u s o ~,:; c r i to r :: s non 
~§_fJ_cto S II ( 1) • 
No es nuestra intencion discutir - ya lo 
hemos dicho y lo. repetimos ahara ~ la legitimi-
dad dE la distinci6n A~ entre las dos Contra-
rreformas1 aunque S2 nos antojo mas qus discu-
tible • Peso, no obstantes a tan ilustre maes-
tro, no podGmos cons~guir aceptar lss ilaciones 
qu~ da ella retira acerca de Bodin. Qejando mis-
mo aparte la afirmacion 9 excasiva a todas lucas~ 
de que a partir del 1600 - termino a guo de la 
segunda Contrarreforma - 51 "antimaquiavelismo es 
puro topico", nos queda aun la contradiccion en 
que cae .al profasor Tierno Galvan al demonstrar 
las razonils de la actitud asumida par la primara 
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c-ontrarreforma relativarnente a los _?eis Libras de 
la Republica. 6Que pretends evidenciar? Que sola-
mente el criteria religioso di6 origen 9 entonces 7 
al expurgo de la traduccion de Anastro Isunza. 
LY que demonstr6? Que los cortes hechos en los 
ejemplares por el manoseados recaen no solamente 
" s·o b r e las opinion e s r D 1 i g ·io sa s del auto r " ( 1 ) s i 
no tambien "sabre los interesas politicos teiilpor-; 
les del Estado, sabre los que discut.lan sus dere:-
chos Francia y Espana" (2). 
El profesor Tier~o Galv~n no ~enciona, des~ 
fortunadamente, en que ejemplares de los confron-
tados por 81 aparecen los citados cortes, ni de-
talla las correcciones. Rom~n Riazaj sin embargo~ 
procedi6 a una comparaci6n relativamente desenvol 
vida de los ejempl0res de la Biblioteca dgj_~Jl: 
.9. res o de 1 o s 0 i p u t a do s y de la 8 i b 1 i o t e c_ a_ .. d_f3J Sen a-
do (3), que permits suscitar serias reservas sa-
bre las conclusiones de Tierno. 
(1) Idem~ ibidem. 
(2) Idem, ibidem. 
(3) ~-~oman Riazaj "Sobrs la versi6n castella 
na de los seis libros de la republica-, de Juan s"C;" 
dina", Anales de la Universidad de rnadrid,Letras~ 
I I I ( 19 3 4 ) , p • 1 7 3-1 7 8 • ·1 · 
Fasc. 20 
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"Junto al texto propio de Godin, mas 
nos enrnendado - son ahara pe1labras de Roman 
za - 2ncontramos dos series de elet·tentos 
ou me-
Ria-
extra-
Ros; unas edicianes llevadas a c~bo par el autor 
le la version en las que impugna puntas de vista 
de su traducido, o expone con datos propios, no 
siempre opartunamente seleccionados, institucio-
nes parecidas a las que tuvo en cansideracion Bo-
din~ y una serie de tachaouras con tinta, que en 
el ejemplar del Senado parecen arrancar de algun 
Jecreto u orden es~ecial, puosto qu8 on la porta-
da so lee una nota, truncadas las pal2bLas por la 
encuadernacion, segun la cual debi6 existir y 11~ 
var fecha de principias del siglo ><VI I I. El ejeln-
plar del Congreso tiene igualmente tachaduras en 
tinta, y mucho mas numarosas que el otro 9 pero en 
cambia car2ce de alusion a arden alguna 9 como ta~ 
poco ccntiene la haja en Ja ~ue se encuentran el 
privilegia de impresi6n y la c~nsura del inquisi-
dor de Turin~ que subscribe el 'permittitur ut im 
primatur' con nota favorable ••• " ( l). 
~~ntre los dos ejemplares las 011 erencias son 
muchas raspecto a los expurgos, ostentando el del 
Con g r e? so de l o s 0 i p u t a c;J o s_ cor t e s bien m ~ s pro f U£!_ 
do s • 1\l o o b s tan t e , R 6 rna n R i a z a co n c l u y e ~ " R e s p on-
den L-:.;J los expurgos y las notas adicionales 
de nuevo usamos las palabras dal erudito investi-
(1) Idem, p. 177. 
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gador - a un doble proposito~ rochazar las espe-
cies calumniosas para nuestra nacion o los disti~ 
tos Estados de que se compuso, o eliminar propos! 
ciones que pudieran parecer discutibles y peligr~ 
sas ante la doctrina dominants. El s~gundo de es-
tos objetivos 7 y a~n en cierta forma el primero, 
guio al anoni~o autor de las tachaduras del ejem-
plar del Congreso, en t~rminos mucho mcis amplios 
q~~:-a_l del otro' :ac.aso porque en este :se rafleja-
r-a un cr iter io of icial, : siempre m§§ __ frl9.rJ~fqq_p_'~- .11J. 
Los pasajes mutilados que Roman Riaza con~ 
signa respetan al matrimonio no consumado, al po-
der del rey sobre la conciencia de los jueces, la 
obediencia a las ordenes injustas d:J los magistra 
dos, la expulsion de los judios par los Reyes Ca~ 
t6_l.i9_9.Ji~ 8 los reyAs hebreos, a la mayor gravedad 
de perjurio en relacion con el homicidio, al trai 
cionero asesinato de Atabaliba, rey del Peru, po; 
los espanoles (2). 
Si insistimos en el analisis efectuado par 
Roman Riaza se debo a que ella nos situa ante dos 
ordenes de hechos que Tierno Galvan parece haber 
--(1) Idem, p. 178. 
(2) Id~m, ibidem. 
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olvidado. Primero~ las int2rpolaciones - en el 
s en tid o d ::::1 v e ~ b o 1 a tin o ~:£.§_ - q u G s u f r i e ron 
los ejemplares de la traducci6n quinientista es-
paRola de Bodin, no son las mi3mas en todos los 
e j err:plar GS y uno puede pr c-:>gu n tar se l.lc i taL1en te si 
fueron realizadas obedeciendo una arden oficial 
u otras (y cuales) de iniciativa particular. Se-
gundq_; el expurgo en ;:~arts d;::; los ejemplares se 
llevo a efecto tardiamente .En el de la Biblio-
teca del Senado se lee, de acuerdo con Roman 
R i a z a ; u Ex u r a c(o Is e u n e 1 e x u r . a tor i o d e We{ de 1707 Se exe cuto . f<ubrica. A •. de Ron".: 
l a z 1: { 1 ) • -·----·;~ 11-~-d~--·-·----~ 
Por lo tanto 7 y paratun examsn cornparativo 
y exhaustive de los ejFmplares existsntes d3 la 
version de Anastro Isunza (2) donde r2sulten 
todos los expurgos y su naturalaza, n~da permite 
(1) Idem, p. 177. 
(2) Adomas de los dos ejGmplares utiliza-
dos por Roman Riaza, podemos indicar, el de la 
B.N. de madrid (R 19567) qua dicho autor no vi6 
- "Existe S:3gun me dicen, otro en la 1-:Jiblioteca 
Nacional de i:ladrid" -; el de la 8 .r~. de Lis boa 
(S.C. 849P); y el del museo Jritanicojhacia el 
cual Palau ya llama la atenci6n. Cfr. Antonio 
P a 1 au y Ou 1 c e t , hi an u_C!J-~.-L i b I;'..§££..._ His pan o a rn.~_:: 
ricano ••• , II, p. 294, n~ 31205. La referencia 
de este ultimo es 8005. K. 2. Cfr. Henry Thomas, 
Short Ti ti..~atalogues of__2E_anish-American and 
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retirar las· ilaciones pretendidas por Tierno Ga.!_ 
van, ya que parte de los cortes data de fecha muy 
posterior a 1600. 
Se objetara, sin embargo~ que algunos re-
montarian al periodo de la primera Contrarrefor-
rna) pero, como demonstraremos en seguida, estoes 
absolutamente imposible. 
2. Pronto, la obra de Jean Bodin figura en 
los Tndices e~purgatorios de libros prohibidos. 
El methodus aparece en el !ndice de 1583, el de 
D. Gaspar de Quiroga - "Joann.:hs Bodini,. Andega-
vensis, in Parisiorum senatu advocati, ffiethodus 
ad facilem historiarum cognitionem, ab ipso re-
cogni ta 9 et multo guam an tea locupletior ~ curry_ 
indies rerum memorabilium'' (1). En el Index li-
Portuguese Books Printed before 1601 in the Bri-
tish museum, Oxford, University Press, 1966, p. 
15. 
.(1) Index et Catalogus Librorum prohibita-
rum, mandata Illustriss. ac Reverendiss. D. .o~ 
Gasparis a Quiroga2 Cardinalis Aschiepiscopi To-
letani, ac in regnis Hispaniarum Generalis In-
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..QE..Q!'Um expurgal:orum del rnismo cardc-:nal, sin embar 
gn, no sa nos da ninguna referencia a Bodin (1).-
guis_itori....§_t__denuo editusj r9 a _k_ibr9.§_...9_U8 S8 pro-
hibr-,n en latin/--;; ii1adrid 1583, fol. 35 v'3)". Es 
cronologicarnents el cuarto .Jlldi~ aspanol. El pr1:_ 
111ero fuo el de D. Fernando de Vald3s ~ Valladclid, 
fr3ncisco Fern~ndsz da C6rdob6, 15S4~ el segundo 
del mismo, ValJ.adolici 1 ~ir~l.;astian i,1artinoz) 1S59; 
el b:?rccro el "qua por encar:.Jo de Felipe I I forma 
ran en Amberos vario0 teologos? ol principal d; 
ellos .:\rias !,lontano, y imprinlio Glegantissimamen-
te Plantino en 1570". Cfr. ii'iarcelino :Yienendez Pe 
layo, Hi~3 tor ia de los J.LS! .. :Lfi~Odoxos Espanoles_9 i'na-
driL:, 3.!-LCo 1 1967, I I 1 P~ 302. El cuarto es el 
de Quiroga, mandado ''formar a mariana y otros te6 
logos" y nsr imprimiO en L'iadrid por Mlonso i~Omez 
en 1583, dividido on dos partes y tomos7 uno de 
libros prohibidos y otro de axpurgacion 9 que se 
repitieron en todas las odiciongs suosiguientes. 
~sta segu,lda parte fue reimpresa en SC!urnur, 1601 9 
p or 1 o s pro t e s tan t e s li • C f r • ; liB n 8 n de z Pel a yo , H is-
_to r i a d_ c l o s H e t e r o do x O...§. • • • , I I 9 · p • 30 3 • 
( l) i\lo.s s.erv imos ·de la ·ed. de· Saumur in die~ 
da en la nota anterior; Jndsx Librorum expurgato-
r u m ill u ~-t r i s s i m i a c rev G r s flQJ s • 0 • 0 • Gasp a r is 
Q u i r o g a Cardin a 1 e 8 t _ _A_ r c h ~ To 1 e 'f._ 9 n i H is p • g 8-
neralis Inguisitoris juss~ditus~ Salmuri, moe!. 
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Ya en el !ndice Librorum Prohibitorum et 
Expurgatorum (cronologicamente el quinto !ndice~ 
paRol), publicado en madrid par arden del Carde-
nal Inquisidor D. Bernardo de Sandoval y Roxas,en 
el aRo de 1612, figuran en el "Index Auctorum at 
librorum prohibitorum Secundae Classis", esto es, 
entre los libros peligrosos de escritoras no here 
ticos (1), algunos de los escritos de Bodin in= 
cluyendo el libra sabre la republica; "Joannis Bo-
dini 1 i ber de B_qpu blica ~ I tern, ~onomanic:i_t ___ Q.!!!.::. 
nino prohiben tur. fYlethodus vera ad fa_c iloii"l his-
tor iarum coqni t ion em g I tam, ~v ersaq na_t.Y.L§.g 
~trum, similiter prohibenturj niBi ~_urgen-
(1) Index Librorum Prohibitorum et Expurga-
torum Illml. ac Romi Do D. Bernardi d~ ~andoval 
et Roxas S.R.E. Presb. Cardin Tit. S. Anastisiae. 
A rchiepisc. Toletani Hispaniarum Prima tis i'ila ~jor is 
Castellae Cancellarii. Generalis Inquisitoris Re-
.9.,ii Status Consiliarii, etc., re. "A.Qvertencias 
cerca_de las Classes des t e Indice" L= fnadr id, 1612, 
p. l.Q/; "En la primera no se ponen tanto los li-
bros, quanta los Escritores i Auto£es,_que fueron 
hereges 0 sospechosos de heregia L .. ~. A lase-
gunda se reduzen no los Autores, aun que sa nom-
bran, sino los libros que se prohiben absolutamen 
te, o no se expurgando, o en que se pone algun; 
ri~ucion, o explicacion, o que puede causar ofen-
sion, sin que los Aut6res se ayan apartado de la 
Iglesia ni que pot esso se les cause nota en sus 
personas". 
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tur" (1). La prohibicion no alcanza 7 por lo tan-
t 0 ' a '1 a v e r s i 6 n . c 3 s t G l.l an a d 8 L 8 s s i X L i v r 8 s (2), 
par encima de la cual pasan tambion los Apondi-
ces de Sandoval (1614 y 1628), en uno de los cua 
le";, adamas, se ha cogido la version romance-
de las Politicas de Justo Lipsio (3)o La vordad 
( 1) lndex Li_b_!:..QPU.ffi.. Prohibi torum e.t ~~~ 
:.2 s to £..l:!..UL.J ll m i . a c n m. i ._ J?.!'_ . ..Q •. ~-..:ii.Ei£.il§S_Qj._ ~P e S.a nd o-
yal et _flq_>i?_.? o •• , rg. "Index Auctorum et Libra-
rum pro hi lJi tor.!d_m", 1 C3 tra I , Secunda Class is L-= 
edocit~, p. 5§/. Para los expurgos de el rnetho.::. 
dus e de el Tho a trum v o r~ o "Index .librorum. Ex-
e,urgatoruJil", letra I, :Jecunda Classis ;-= ed.cit. 
·.P.• .. 553-55 (methoduE>) .. e Po 556 (Theatru~J./'. 
( .2 ) I n de x • • • cit • , r 9 •.. " Index Au c_tn rum e t 
ld_brorum prohibitorumll, letra L~ Sec:unda ·classis 
.L. = ed o cit.·~ p. s§J. . . . 
(3) No nos ha sido posible ver ·mas que el 
Appendix de 1614, donde no figura, realmente, la 
vers~6n do Isunza, pero donde constan de Justo 
Lipsio, :•los seJs libros de las Politicas, o do.s_ 
trina civil, traducidos de Latin en Castellano, 
par don Bernardino de mendoga. En ffi~drid en la 
Imprenta Real 1604". Cfr. Appendix prima ad in-
dic~m Librorum Prohibitorum, et Expurgatorum. 
Ill ml.. ·'!_c Rmi. D. _p_~_~er11ard_i de Sandoval et Ro-
jas S.R.E. Presb'. Cardin. tit. D. Anastasiae Ar-
chiepisc. Toletani Jl ispaniarum Prima tis, ill a jar is 
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es que mismo el f\lovus .. Index Librorum Pro_hibitorum 
et Expurgatorum - el sexto - dado a la imprenta 
en Sevilla, 1632, por mandata del Cardenal D. A~ 
tonio Zapata, deja incolume el texto de Anastro, 
a pesar de que las obras de Bodin se incluyesen 
entre los libros dG autores de segunda class. La 
Republica, en latin, y la Demonomania estan pur; 
y simplE:mente prohibidas~ "JOAf\lNES Bodinus. An-
degavensis Advocatuso Ejus Liber, de Republica-
Item 2 De monomania, omnino prohibentur"o En cua.Q_ 
to al "ft1ethodus, ad facilem historiarum cogniti£ 
nem, apud haeredes Joannis mareschalli, Lugduni 
159l:r y al "Universae naturae Theatrum. Franco-
fur t i 9 apud haer?_des 1~ ndr eae V v ec hel i 2 1597" 9 S.L.:!_ 
fren, principalmente el primero, un largo expur-
go (1). Con todo, repetimos, la version de Les 
Castellae Cancellarii, Generalis Inquisitoris, 
~i $tatus Consiliarii, etc. Auct~rit~~ 
iussu edi ta, r2. i'Appendix prima ad indicem li-
b£orum expurgatorum", letra I, Secunda Classis 
L= madrid, 1614, p. 32}? a la Po 32-33 visnE: la 
Lista de los expurgos. V. tambien en este R£= 
12endix de 1614 la r~. "Appendix prima ad indicom 
auctorum et lib£orum prohibito£um 11 , letra I, Se-
cunda Classis L= ed.ci t.? Po y.': "Justo L1psio_. 
Sus Politicas, o doctrina civil, traducidas de 
Latin en Castellano, par don Bernardino de f'llendo 
c;a, hasta tanto que se corriian". 
(1) Novus Index Librorum Prohibitorum et 
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six _L i v r e s d a. 1 a h 8 ..Q_u_gj_i g u 8 , de bid a a A n as t r o I -
sunza' continua 8 in ·enci:i"n tra.rs e on ol elenco de 
los licros d~ S8;JUnda clasc en cus.tellano ·· (1) ~ 
Ademas, de la ve~sion de Anastr~ sabemos que es-
to solicit6 licensia "par8 traer a Espana los 
s8is 1ibros de la Repub1~, de Jua~ Bodino,que 
tenia traducidos y impresos en Turin, a fin de 
que/~~purgasehn (2·)'. TGnemos igualrnento nCJticiu 
r;fo una censura 11 auto;]rafa del doctor {ires" (3). 
~urga to rum; Edi tus .4utg_r_i tate et Jussu t.ml-
n en t m 1 • Rev oren m 1 • D • J':!lt on i i Z 3 pat a • ~-· R • E • 
Pres by t. Card. Tit. S. ___ Ba 1 bin..§..§..i__l? rot ::Jc tor is His-
pan i a rum ~ I n q ~ i s i to_~ .t_§ __ G 8_Q.§_!'_a _l i s __l_Q__ Q m n i b u s Reg-
nis, edition.t_b_l!_L_Pt·~i_.J__ippi IV FL C. _et ab eius 
S t. a t u 8 t c • 0 a Co n s i 1 i o ~ S _l:lJ?. r -~-mi S en 3 t u s • D • G e-
nera1is Ingui3ijlioDi~ 1 3acunda Classis, Letra I 1 L= Hispali? 1632, p. 670 y s., ~xime~ §_71-2 (p<?-
ra el methodus) y 672 (para o TheatrurnL/ •. 
(1) Nov~s Index Librorum Prohibitorum ···~ 
Secunda Classis, letra I Led. cit., p. 703 e s..!./. 
(2) A. Paz y ~e1ia, Pape1es de Inguisicion. 
Cata1ogo y Extractos. Seguoda edicion par _Ram6n 
Paz, illadrid, Patronato del Archivo Historico -~'~a­
cional, 1941;-~. 418~ n. 1249, sin aAo. 
(3) Idem, p. 419, n. l2.54 .. {afib. de 1.591..). 
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Pero la verdad es que esta version solamen-
te fue prohibid2, y sub corrections~ en el H£= 
vissimus Librorum Prohibitorum et Expu~ndorum 
Index, impreso en el aRo 1640 y en la ciudad de 
madrid - el s~ptimo indies espaRol ordonado par 
el Cardenal D. Fr. Antonio Sotomayor. En la rela-
cion de las obras de segunda clase - lotra 
I -, s e le e ~ 11 Joann e s B o din u s • A n de g a v a~~Ei_i s A d v o c a-
tus. Ejus libri IV de, nlegorum Oemonomania grob. 
E I V S 0 E f1·1 me t h o d us , ad fa c i l em hi s to ria r u m cog n i t i £ 
nem apud haeredes Joannis mareschali~, b_ugdund 
1591. sic corrig. (sigua la lista rospGctiva). 
'"fiVSOErfl Joannis Bodini Univ8rsae naturae Thoatrum, 
Fraf)_g_ofurt 9 ~.Q~_9_b_a_g_I:'edes Andreae Vvecl!_~1i.L __ _l59) 
(sigue igualmente la lista de las onmiandas a ha-
cer)" (1). Acerca del libra de la republic~ nada 
dice la lista de las obras de segund8 c1aso del 
\\Jov~~sJifl!:J_S __ Jn.fl_!?-.>5.· Es inesperadamenb::~ en la Ter=. 
tia C1assis, "in gua incertorur.-~ A_u.£.t..:Jrum expurga-
t i s au t pro hi b i t i ( sun t ) " , en l a let r a R ,que e.lJ..a s e 
no s p r e s en t a • 11 0 e f3_ E P U B L I C t4 1 i be r Joan eli s __ B o d i ~ 
edit. Latin. Ursellis ann. 1601. ex offjcL~? Cor-
nelii Sutorii_9 PGrmi tti tur cum sa~L:t?.CJti axpurga-
tione", se lee rt:>specto a 1a version latina (2). 
(1) Novissimus Librorum Prohibitorum et Ex-
purgandorum Index. Pro Catho1icis HispaniarumReg-
nis, Philippi !III. Reg, Cath. Ann. 164Q, lo~ra 
I, 3ecunda C1assis L= fYladrid, 1640, p. 700-70l/. 
(2) Novissimus Librorum Prohibitorum et Ex-
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Y sobr8 las versiones C3stellanas o italianas se 
a c 1 a r a ~ " R e p l:!_ t ll ... 8L.d s -lld.§..D_l2_Q_gj.r:LQ..,_ s ld. s s e i...L l i-
·oro s t r a d u z i do s d 8 ~ GIJ.9..l:1.§ __ f r ~.!J.£§...§_~_£._ o r G a s p a r de 
Anastro y SUf!Z~Te§.g_J;:_§.~j)- qeneral de la S_cr_§3nis-
sif!}_~ Infante de Es...Q_?.fi'L-fl_gJia Ca_talin_~l~.s:Juesa __ Q.~. 
Saboya 9 i:-:JR..~ en J1:!£...:Ln por +.OJ?_ hGrederos d<J 
~Ei.YJ._-1.9..9l@.... an o __ ci;L_l5 9 c !.... -~~ J2. e r nJl t ~ n c ~~a s rJ ~SU:J i r)_-
te expurqacio_IJ..LJ:.Lt;:_u~2!.l_~J?..Q.QL_an ss ta le tr~ 
·crass·e_..E.Q_£._Q.aver_ll_9cJasLQ_..;...t::rde" ( 1).; "Republ. d' 
"Giovanni Bod_ino. j,._2_ei lil;;_rj, __ t_radotti di lingua 
France~_? nell'Italiz:naq da Lorc:ngo Conti Gen-:. 
1J ... ~_huor~l9 G encives se 2 i_IJ_ C 31J.DV..§__appr esso_ C i rol amq_ 
8 a r tho l i __ ~_5 8 8 • s c bl or m i t en _.f.£0~ 1 a s c g u in t G ex-
E. u r Cj Q c i? I} 2 g u 2 _J2.9.;.~-:_r}_O_§,Y_ E -~-_,L+s.D.§L d_O__;'l __ _ij_ ~_m_Q_q __ .!lQ. 
so pone -~on su _A_!!t_or_" ( 2). 
~-gandorum Ind~x ~·c 5 1etra R, Tertia 
~ ed.cit., p. 88Q/. 
Class is 
(1) Novissimus LibJZ.9~'iL.P.£_9JliJ~ .. tt~ et E~ 
eurgandorum Index ••• , letra R~ Tertia Classis 
L=" 8 d • cit • ' p • 8 317. . 
( 2) Nov issimu_1? _ _1_tQ.:r_gx_um··P rohi bi torum et 
Ex pur g and or u m · I n·d ex • • • , 1 e t r a R ~ T e r t i a C 1 ass "is 
L= ed. cit. 7 p. ssiJ. 
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Se hace dificil ser m~s claro. La trad~ri~ 
ci~h d~- AAastro~sorb· f~e incluida en ei Index de 
1640, donde la metieron (junto con la italiana)en 
el ultimo momenta. En lenguaje periodistico, era 
un titulo de ultima hora. 
As!, esta version que suscit~ra· protestas 
violentas de Rivadeneyra (1) y donde se conten!a 
un hiperbolico elogio de Bodin ("he traducido los 
seis libros de la Republica? escrito en lengu~ 
francesa, par el mayor hombre gus ha avido en le-
tras politicas y civiles" afirma Isunza apod.lcti-
camente, ex cathedra) (2), pudo circular con ple-
na libertad hasta la fecha referida. A ella con-
tr~buy6, ciertamente, el duro ataque ·--bnicial con-
tra l'i1aqu iav elo ( 3) y el ser ten ida / 8a folic amen te 
(1) Cfr. supra. 
(2) Los se{s:· libros- de la Republica, ·rg. "A 
gam Phelipe TI I. Nuestra·.:~enor';,- dataaa d~ T_urin·, 
ultimo de Abril de 1950'L= ru·:rin··,-1590, fol. +il. 
( 3 )· En el "Pro logo",- Aiiastro hatJl.~ ·'·ae ..:: la 
impiedad y de·Ia iniustiriia·de Ma~uiavelo, hecho 
ya refer ida par Gonzalo ferr~1andez de la IYiora, "hla-
quiave1o, vis to par los tratadistas· politicos .es-
panoles de la Contrarreforma", Arbor, 1949,p. 448 
y nota 98. 
Fasc. 21 
242, ___ _ 
enmendada (1), ostentando, incluso~ la aprobacilln 
inquisitorial - acon_J._ic9ncia de los Inquisido-
~" (2). 
A la aceptacion de 3odin ayudo tambien la 
difusion de otras versiones, integras o abrevia-
das~ de la Republica, que debe haber sido enorme 
a ju'zgar por el numero de ejemplares antiguos que 
todavia hoy se en6uentran 7 por ejemplo 7 en la 
(1) Asi, se afirtila despues en la portada 
del libra~ .b.Q.s seis Lj_b.J'~_de la Ra.ru''l icz-1 dQ 
Juan 3odino._ Tradu~)do_9 __ 9_12.._.l_l?D.JLL:J..§___[£9_[lcesa, __y 
.§_nmen<;Jados Catholi.£ill!l.en_t.§., Tur{n 1590 (Tuvimos d.§. 
lante el ejemplar de la B.N.L. 7 S.C. 849 P). Con 
la mencion de estar corrsgida aparece tambien la 
traduccion de 3odin mencionada par algunos trata 
distas politicos. En la Ta~l~ de los autores gu; 
sG alegan en este V.§.r_i_lo.9.YJ_(J ~ pressupuesto gue 
lo que mas se aleg_a en el es .texto, Tomas Cerdan 
de. Tall ada en Veriloguium en regla·s de estado, 
sequn derecho div ina, natural, c~.flQ ... rJ.:LGo 2 y ci-
vil, leyes de Castilla L= Val~ncia 7 1604, fol. 
no numerad£7', ci ta; "Bo dino corregido". El ejem-
plar del que nos hemos se-I'vido -es, ademas, part.!. 
cularmente curiosa puss lleva la firma de "ferdo 
a 1 v i a de. c a t ro ( sic ) " • 
(2) Cfr. la portada de latrcduccim citada. 
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Biblioteca Nacional de Madrid (1). 
CohViene, incluso, no olvidar que el texto 
latina de la Repdblica apenas ·fue ptohibido ~ntre 
~612 y 1~40, p~ei a partir de.est~ ~~o podia eir-
e u 1 a r -s u b cor r a·c t i o Fl"e • 
3; ·En ·1o que respett~ a1· DdcidSnt~ ib~rico~ 
(1) En franc~s; un ejemp1ar de la ed. Lyon 
1629 (3·-12970) ?. en ita·liano~ un· ·ejempl.ar de la 
traducci6n.de Lo~enzo Conti, G~hova 158ff (3~ 
-280-75); :·en ·latin~· un· ·ejempl·ar de _·la ·ed. de Paris 
1"58-6 (2-~16}, uno ·ct·e frankfLJrt de 15"9"1 (3--62621), 
una · de 1 a · m i·s m a c i u d a d , 16 0 9 ( 2-2 510 3}? uno mas 
de esta ciudad, 1622 (3-59266). Ademas, la ~.~. 
m. cuenta con una edicion abreviada par J. A. 
Werdenhagen, Amsterdam, 1645~ la cual no es cita-
da par Pedro Bra~n en la bibliografia de.Les ~i~ 
Livres·de i~ Repdblique qua acomp~Aa a· su ~ihtro~ 
duccion" a las ediciones de Los· sets Libl:'os de _.la 
Re6dblica, respectivamente Caracas, Institutci' de 
Estudios Politicos, Facul tad· de Derecho 7 Un·rv-8rsi 
d·ad- Central de· Venezuela,-··1966, p. 76-78-·y ·madrid, 
A gu i1ar, 1973-; p. LXV --LXV I-. 
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la prohibici6n de los libros del angevino tuvo lu-
gar pronto. ln el Catalogo de los libros prohibi-
dos de 1581 figura ya el Pllethodus - "Joannis Bo-
dini advocati ad facilem historiarum cognitionem" 
(1) -, y el Index de 1597· disponia que las princi 
pales obras de Bodin (la Demonomania, la ~bli~ 
£§. y el i'.lethodus) quedaban prohibidas hasta su 
correcci6n y consiJuiente aprobaci6n eclesiastica~ 
"Joannis_Bodini Andegavensis, Demonornania omnino 
prohibetur, Liber vera de Republica, et msthodus 
ad facilem historiarum cognitionem, tandiu prohi-
ta sint, guousgue ab Auctors expurgata 2 cum ap-
probations magistri Sacri Palatti prodierint''(2). 
( 1 ) _c a t a 1 o go do s L i v r o s g u e s e pro hi bern n ss-
tes Reqnos e Sen~orios de Portuga~por mang~du 
do Illustrissimo e Reverendissimo Senhor Dom Jor-
qe Dalmeida ftletropolytan9 Arcebispq de Lis boa i In-
.ti~isidor Geral, etc~, Lisbaa, 1581 7 Livros em La-
~' letra I, fol. 14 v9. 
(2) Index Libr~yum Proh~bitorum, cum Regu-
. lis confectis,~ ~atres a Tridentioo Synodo de-
.. 1-ectos. Auctoritate_Pii IIII.Primum Editu~_gostea 
· ver6 a Syxtd· V. auctus: Et Nunc Oenun S~Q.N. CLE-
h1ENTIS.PP. VIII·. jussu reco..9..Qj.tus, et publioatus. 
Instruct~one Adiacta, De exeguondae prohibitionis~ 
deg. sincer~ emendandi, et imprimendi libra~ ra-
tione. Imprassus De mandata lllustriss. et Reve-
rendiss. Domini D. Antonii de Matos de Norogria E-
piscopi Helvensis, Inguisitoris generalis Lusita-
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A su vez 7 el Index Auctorum Damnatae .memor iae 2 
tum etiam librorum, qui vel simpliciter, vel ad 
expurgationem usque prohibentur vel denique jam 
expurgati permittuntur Editus auctoritate Illm1 • 
Domini D. Ferdinandi Martins mascaregnas Algar-
biorum Episcopi, Regii status Consiliarii? ac 
Regnorum Lusitaniae Inguisitoris G~neralis, Lis-
boa , 16 2 4 , dice n e 1 a 1 e t r a I de 1 o s auto res pro.!. 
bides de ·segunda clase: "Joannis Bodini Andeqa-
v ens is adv oca.ti. methodus ad fac ilem his toriar.um 
cogni tionem. ~' Universa naturae Theatrum 7 in 
8om. Indice L-;·.:_7 2. class. suspenduntur, quous-
que prodeat correctib, ea iqitur in Expurgatorio 
vide~tur. Quid vera De libris, De Republica~ ac 
Daemonomania, censendum sit, in eadem Romano In-
dice pronuntiatur" (1). 
D..§.§.§., etc., Lisboa 1597, fol. 42 vQ, 
(1) Index Auctorum Oamnatae memoria·e £:J 
Editus auctoritate Illm 1 • Domini D. Ferdinandi 
martins mascareqnas L-·.:J:~r! Index Lusit.prohi-
.£.:_, ,letra I, 2. class L= Lisboa 1624, p. 144-
-14.§/. V. en est~·mismc Index,··r~. Libr.Expu~ 
"sub voce" Io. L= ed. cit. p. 738-73rg. 
246. 
4. La inf~uencia-de Bodin en la Peninsula 
no se produjo solament&-por -vi& directa, a la 
cual, como ya -se ha -dicho, ·-no fal taron lo-s obst~ 
culos, sino, y tal vez par este motivo, de forma 
indiracta u obliqua. En EspaAa y Portugal circu-
laron sin dific-ultad obras, onde? aunque consid~ 
radas par encima de toda sospecha, se siente, en 
m~s de un punta, la mana del autor de Los six 
Livras de la Ropubliffi!.Q.• Es el caso do la produ.£ 
cion de Giovanni Jotero. En gran ndmero de tamas 
politicos y econ6micos, este bobio de las aguas 
del manantial bodiniano (1). 
El impacto ·de ·Botero (1540....;1617) Gn la cul 
tura peninsular fue enorme y el autor citado a-
preciadisimo en EspaAa (2). Es, ademas, en la 
(1) Cfr. Antonio Truyol y Serra, "El Ois-
corso d8lla neutralita de Jotero en· su ~elacion 
con la teor{a de la neutralidad de maquiavelo y 
Godino", Boletin informative del Seminario de [)e.:.. 
recho Politico, Ur.ivorsidad de Salamanca, 1957, 
p. 46 y-btbliografia citada. 
(2) Ti-erno Galvan, "El racitismo ·en al Si..:. 
glo de Oro ••• ", Escritos, cit.~ p. 36, nota 25,_ 
escribe~ "Botero era ·estimad.lssimo en Espana,qui 
za par pertencer al grupo de escritores favora~ 
bles a nuestra dominacion en Italia. Gracian ve 
par sus ojos. En la Agudeza y Arte de Ingenio se 
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traduccion castellana de la obra del conocido auc 
le cita con frecuencia (cfr. por ejemplo p. 183 y 
271 de la ed. de la Agudeza, de la Biblioteca de 
Fil6sofos espaRoles, dirigida par Ovsjero y Mau-
ry, Madrid, 1929). Fray Jaime Rebullosa, catal~n, 
poiteneciente ala 0. de P. 9 se especializ6 1 dig~ 
moslo asi, en Botero, del que tradujo su c3lobre 
Descripci6n del Mundo (Barcelona, 1603, y Gerona 1 
1622), la Historia eclesi~stica y estado presents 
de la religion en el mundo (Barcelona, l61D), y 
parecs ser que deja ineditas unas adiciones a los 
Libras de la Raz6n de Estado y una traducci6n del 
Teatro de los mavores Principes. Cfr. morcillo, 
m.:Crisis de Cataluna, Barcelona- Natherado 
- 1685. P&g. 334 . Diego Aguiar, Alealde Mayor de 
Valladolid 9 tradujo, con D. Antonio L6pez de Ca-
latayud - segun dice esta en la carta dedicatoria9 
de la que se conserva la redaccion manuscrita en 
la B. N. (ms. 18. 190) -, las Relaciones Univer-
sales de Juan Botero, obra leidisima y en la que 
se fundaron la mayor parte de los literates del 
tiempo, para sus lucubraciones politico-geogr~fi­
cas (Cervantes en el Persiles, v.g.). Para-la.tra 
d u c c ion de A g u i a r , c f r • Pic a to s t e , A ~- ~ A punt e s p; 
ra una Biblioteca Cientifica Espanola del Siglo-
XVIII, p~gs. 5-6. En general, para la doctrina po 
litica de Botero, cfr. E. Bottero: Prudenza · dl 
S t a to o man i 8 r 8 d i go v ern o d 8 G • 8. , IYl i 1 an o , 18 9 5 ". 
Adem~s, Tierno Galvan refirio la influencia de Bo 
tero en el portugues Barbosa Homem, con terminos 
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tor italiano Giovani 0otero a quien se debe un 
criticablas. "El mc1s caracterizado de los escrito 
res peninsulares que-soguieron a Botero- dice 
Tierno Galvan - fue el portugu8s, par nacimiento, 
Barbosa Homemi por derscho 7 cspaRol, lo mismo quo 
Alvia, ya que entonces la Peninsula era Cspana. 
En el ejemplar quo do la obra da Barbosa H£ 
mem se guarda on la Biblioteca Nacionai· d~ madrid~ 
qn desconocido lector ha escr-ito en .la portada la 
observaci6n de que la perfec~a Raz6n de Estado de 
Barbosa (16j3) esta copiada 'ala letra', ~si di-
ce, do los Diez Libras de-ln R3z6n -d~ Estado de 
Botero. Tal voz sua una -afi-rmaci6n exagerada, pe·-
ro tiene bastante de cierta. Considorando todo os 
to, Barbosa s6lo tiene interes en cuahto oxponen~ 
te de una tendencia •• 0 II. Cfr 0 "El Taci tismo 0 0 o11 ' 
Escritos, cit., p. 36. Ahara bien, en pri~er lu-
gar, la acusaci6n. de plagio/~~cesiva como ya sa 
ha h_echo observa~ .. - Cfr. Ramon Cenal~- S.Jo, "Anti-
maquiavelismo de los tratadis~a~- pol·fti-cos. es"iJan£ 
l~s de los sig~os XVI y XVII", sri Urrianesim~ e 
Scienzia Politica. Atti del Congresso Internazio-
nale di Stud~ Umanistici a cura de En~ico Gastel-
l:i, IYiilan, Car los -mar:zor.a ti,. 1953 ," p. 63 .... 64; ·l'ilar--
t i.m .. de .. A..l bu qu.e r que;,· --G--:.Po.de r · ·P'o l.ftidb ·-n d. -·R·a n asci-
men to Portugues, p. · 40; Eri segundo. lugar y corifnr 
mq. lo ha dernonstrado: Pierre mesnard,. en -.estudi-;; 
qua h a pas a do des a pfri\_c-:ib i do -·a Tt errftf: .. _eta 1 v a·n . {c t.i yo . 
erysayo fue resditado ~n 1955 y 1971), B. Homsm 
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im~ortante tratado politico sabre la raz6n de Es-
ofrece un interes propio. Cfr. Pierre Mesnard, 
"Barbosa Homem et la conception baroque de la ra,i 
son d'.E:tat", en Cristianesimo e Ragion di State. 
L'umanesimo e il demoniaco nell'arte ••• ,p. 109-
-114. Si las afirmaciones de Galvan sabre B. He-
mom podian admitirse en la primera tirada de su 
disertacion, anterior al escrito de Conal o al do 
· me s n a r d , no c a ben , en a b so 1 u to , en 1 a r e e d i c ion de 
1971, cuando ya aquellos estudios estaban ha-
cia mucho tiempo publicados y el propic Tiorno 
Galvan refundi6 su juicio sabre el autor portu-
gues. En RfPcto: on la "Tnt!'octuccion" a la Anto-
logia de escritores politicos del Sigle de Oro. 
Textos recogidos por Pedro de Vega, m~dridj Tau-
rus,-1966, p. 15(v· sabre esta obra nu~stro exa-
.mBn critico en Estudos Politicos e Sociais, V 
(1967),p.854--85-6)/ireconoce que el libra d-e Pe-
dro Barbas~ Homom sufri6 una profunda influencja 
d6 Botero - "esta inspiradisimo 7 como tantos otros, 
en los Diez libros de la raz6n de Estado, de Bote 
ro Genes" - lo juzga de especial interos y con v~ 
lor para incluirlo en la mencionada Antologia, en 
tre otros motives, porque "es el intento maximo 
de sistematizacion de la juridica o buena raz6n 
d8 Estado, frente a la mala o perversa de Maquia-
velo y los politicos". Para t-erminar osta ya lar-
ga nota sabre la influencia de Botero en Hispania 
referiremos aun algunos casas. El primero es el 
de martin Gongalvez de Cellorigo en el memorial 
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tado y qo en la de Les six ~ivres d~ la Republi-
de la politica necesaria y util restauracion- a 
la. R epu bl ic'!2€? __ E_~ana y es.ti!..c!.o_s __ de ~lla 2 y del 
desempeno universal de estos Rey_Q.Q.§_, P. 1, pr. 
E· Valladolidi 1600,- fol. lj? P. 1, r~. "Los avi 
· sos que se pueden to'rnar- c_on lo que sucedio en 
la noble ciudad de Valladolid en el mal de la 
peste, para_oviar lo que tan1o disminuye nuestra 
r e p u b 1 i c a 11 L = e d • c it • , f o 1 • §/ ; P • 2 , r 9 • " 0 e 1 o 
mucho que importa para concluir con el des~mpeno 
·de Rey y reyno y de la noblez~ de Espana reparar 
al concurso de tanta gents como acude a la corte 
y de los medias que para r::llo 9'"=' ~ndr-i";-n., n~+-.8r 11 -
las obras de Botero citadas por Cellorigo son 
·las relaciones universal!:l·s-, <los ·-'tra·ta·dos .. sabre 
la razon de Estado y la 'magnificen'cia-- de. las ciu~ 
·dades. Tambien Cordan .. de Tallada en el Verilo-
guium testimonia la presencia de-so~ero.Cf.r. Ve-
rilogui~m, c. 2, .~:;:3r. 1 L= ~d.cit .... p. 24J; c. 5 L=. ed.cl.to, p. 6§./)_Co 6, par. 1 L=_ed.clt., p. 
7~~ c. B, par. 1 L~~ed.cit., p. 91/7 c. 6, par. 
2 L = ed. ci·t ~ ·1 p. 1oy· ... 
Otro ~scritor e~paAol sabre el q~e Botero 
ejercio influencia fue Blazque-z de fYjayoralgo. 
Al efecto, ya Ramon Cefial apunt6:: "Antimaquiave-
lismo ••• ", en Umanes imo e S.cienza Politic a. ,cit., 
p. 64, nota 7 (en simul taneidad ·con Gracian quien, 
adem,s, se refiere a ~oter6 el t~rminos encomia~ 
ticos tambi~n en ll~Criticon, · P. 2, Crisi 4.? "A 
J E A i·J 0 0 tJ LJ E ~~ LA P t: N I ,··J S U LA I 8 E R I C l\ 2 51 
.lli:!,g dada a la i:::prenta en 1590 por Pd1astro ~ que 
un principe tan catolico como prudente encomendo 
uma obra toda embutida de perlas y de piedras pr~ 
ciosas; era la Razon de Estado de Juan Botero.E~ 
t i m o 1 a much o y s e 1 a 1 u c i o b i en " • C f r • J e a n C o --
lames, La critigue et la satire de D. F~~iscQ 
manuel de malo ••• , p. 334). En cuanto a los au-
tares portugueses, mencionaremos 9 naturalmente~a 
D. Francisco manuel de Malo. V. supra y tambi~n 
Jean Colomes, La c r it igue et la sa tirG .. ~..Q.fran::. 
c i s co manu e 1 de ill e 1 o •.• , p • 3 3 Lf ; " P a r m i 1 a f o u-
le d'ecrivains italians sur la raison d'rtat, 
l'Hospital das Letras ne retient qu'un nom 9 celui 
de Giovanni Botero ••• ''. Altamente influenciado 
par la Ragion di Stato de Botero fue Lu{s Ma~i­
nho de Azevedo. Cfr. Exclamaciones Politica?~Ju~ 
ridicas y 1Ylora1es 9 e::c:cl. 2 L= ed.cit., p. 6.§.71_ 
excl. 11 L= ed.£i to, p o 16lJ 1 "Conclusion" L = 
edocit., p. 18~. Otro escritor que merece men-
cidn especial es Lu{s Mendes de Vasconcelos 9 que 
para el dialogo del Sitio de Lisboa. Sua grande-
za, Povoac~o e Commercia (tenemos presents la 
ed. de Lisboa 1786) fue inspirado poi Aristote-
le s en el 1 i b r o .V I I· de 1 a Po 1 i tic a y tam b i en ·9 -~:11 
parecer, po·r ·sater·o ··en su tratado de ·-las Cause:· 
della grandeza e magnificenza della cita. Cfr. 
Martim de Albuquerque, 0 Oriente no Pensamento 
Econ6mico Portuguas do S'culo XVII, Lisboa, Ins~ 
tituto Superior de Ci§ncias Sociais e Pol!tica . 
Ultramarina, Sep. de "Provincias Portuguesas · do 
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aparece par primera vez la palabra soberania en 
Espana (1), generalizada mas tarde con cierta ve-
locidad (2). 
Esta traducci6n ayud6 tambi~n, sin duda, a 
vulgarizar el ter~ino en Portugal. Botero, citadi 
sima par los autores lusos, algunos de los cua1es 
aceptaron hasta con cierto S8rvilismo su maes-
trazgo, fue conocido en el r8ino extrema de Euro-
pa mediante la ii~~ucci6n hecha a 1~ leng~a de 
Cervantes, de la cual se ha conservado represent~ 
-------------
Oriente - Curso de extensao 'l!'"'li"?rsi ~~-ri3 - A no 
lectivo de 1966-67", 1968 5 Po 6. 
· (1) Cfr. maravall, La philosophie politigue 
espagnole ••• , p. 157-158. 
(2) Idem, p. 158. Un usa primaveri1 del te£ 
mino puege v_f:3rs,e tam.bien B'! . e1 Pe. Pedro de Riva-
deneyra, Tratado de 1a Reliqi6n y Virtudes gue 
dev·e .tener el J?r~ncipe -~ljristiano para governar :t.. 
mrrtxa .10 cit& Jns politicos deste tiempo ens_efian, 1.1, c. 7 
~- £3d. cit., p. 3~: "E1 tercero no desvanecerse 
con. el maf}QO.J. Y .. ~cq:_n,:la_ pot~r'!cia, . y soberania g~ 
Rey ._ •• " • __ Ob~er\/.~.s.£3 qy~ -~ivadeneyra, ademas, con_£ 
cia la traducci6n _de ::aott:lr£ •. ~fr. Rivad~ney£_a, ..... 
Irataao •.•• , 1. 2; c. 20 ~z~ e.d.cit., p. 39.!/: "8.9.. 
tero de la razon de Estado lib. 1". 
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c1on bibliogr~fica numerosa en nuestras bibliote-
cas (1). 
5. Otras vias de penetracion del bodinismo 
en la Peninsula, con todo se presentan no .menos 
(1) V. par ejemplo, en la B.i-J.L. SC. 499 P, 
1845 P e 1673 P (Cfr., Inventario da Biblioteca 
Nacional de Lisboa. Secc5o IV - Sciencias civis e 
politicas. Serie 19 (Numeracao Preta) ••• , nQs 499, 
1845 e 1673). "Diez libros de la razon de estado. 
Con t~es libros de las causas de la grandeza y rna~ 
nificsncia de las ciudades •. ~ Traducido de .ital~~ 
no en castellano par Antonio Herrera - Barcelona 
en la Emprenta de Jayme Cendrad, ·1599, in - 8Qn;. 
"Diez libros de la razon de Estado. Con. .tres .1i~ 
bros de las causas de la grandeza y magnificencia 
de las ciudades. Traducido de italiano_ en. castell~ 
no por Antonio Herrera - Madrid, par L~~s Sanchez, 
1593, in 89"; "Razon d'estado~. con tres·_libros de 
la grandeza de las ciudades~-Burgos an casa ~~ Se~ 
bastian de Canas, 1603, in89". Tambien Bibl~ote.ca 
Pubiica e Arquivo .Qistrital d_g_ E:vora - Seculo XVI, 
6440 (Manis.)~ "Loiez ll_Q]:'o.§,/ I DE LA RAZON I DE 
ESTADO I CO,&JRES LTBRDLU I De las causas de la 
grandeza, L~magnificencia de las ciudades ( ••• )1 
TRADUZIDO DL[_ll italiano en Castellano, par man-
25_4 ________________________________________ __ 
profundas que el escrito de Botero. 
Una de las obras que m~s contribuy6 al re-
conocimiento de 5odin en toda la Hispania fue el 
tratado de un discipulo, Pedro Gregorio Tolosano 
(en frances, Pierre Gregoire de Toulouse; en la-
tin, Petrus Grego-r:-ius Tholosanus), tituladrJ Oe 
Republica Libri Sex et Viginti aparecido en 1596, 
simult~neamente, an Lyon y Pont-~-Mousson. 
Pedro Gregorio, cuyo nombre, con el de Ba£ 
clay, est~ unido a la escuela doctrinal de Dere-
da/do del'Hey nuestro senor, .E.Q.!: I Antonio de 
Herrora I( ... ) 1599. EN BARCELONA~ En la empre~ 
ta de Jayme Cendrad". Cfr. Livros Impresses no 
Seculo XVI existentes na Biblioteca Publica e 
Arguivo Distrital de rvora, rvora, PubliC89Des rn 
Junta Oistrital, 1966~ II, p. 25, n. 82. Refiere 
s~ tambien que de esta edici6n consta un ejem= 
plar no Catalogo Azevedo-Samodaes. Cfr. Jose dos 
Santos, Catalogo da Impo~tante e preciosissimali-
vraria Que pertenceu aos notaveis escritores e 
bibliofilos Condes de Azevedo e de Samodaes,Por-
to, Empresa Literaria e Tipografica, 1921, Pri-
meira Parte, A-m, p. 139, n~ 45~. A este ejem-
plar le faltaban los dos ultimas folios. En 
ouanto a .la B. N. L., possue tambien un ejemplar de 
l.a trad. ·latina. Cfr .•. SC 2~06 P~ "Urse1lis, apud 
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cho Publico creada gracias. al Duque Charles III 
de Lorraine (1), recibio, aunque solo cite Bo-
din esporadicamente (2), la leccion de _L~e_s ___ s~i~x 
Cornelium _Sutorium 1602~ 
n. 2806. 
in 8Q" 
. . ' 
Inventario ••• , 
(1) v. Claude Collot, ~rcole doctrinale de 
droit public de Pont-~-mousson (Pierre Gr6goirs 
de Toulou§e et Guillaume Braclay) Fin-de XVIe. 
Si~cle, Paris, Librairie G~n~rale d9 Droit et 
Jurisprudence, 196 5 •. So pre Pedro Greg or io 1 a de-
rnas de Collot y de bibliografia abajo indicada, 
v. Ernest Nys~ Les theories pulitigues et de 
0 r o i t I n t e r n a t ion ale en F ran c e jus~ u_•_ au . XV I I r e . 
Si~die, Paris,_Al~~rt Fontemoi~g, 1899, p. 77 y 
Carlyle, A History of Msdieval Political Theory 
•.• , VI, p. 441-443. 
(2) Claude Collot, L'rcole doctrinale de 
.. droit public· de Pont:e-:.mousson •-!;~, J1.: 124L"Gr~­
goire n'a pas pu subir l'influenc~ d'une p~ns6e 
aussi neuve et aussi vigoreuse. S'il ne cite sbn 
pr6dSC8SSeUr qUI a deUX, repriSeS et a propOS d.8 
qu~stions aussi classiques il lui emprunte de 
-·riomhre~x elements pour e"iciborer son ouvrage. Il 
est facile ~e rioter les correspondancas, no~ pas 
seulsment entre les mati~res traiteesr mais enc£ 
re entre certains livres et certains chapitres 
des deux ou v rages". En nota_, a documenta r, sse r i 
be Col lot~ "Corresponda.nce:$ entre certains li-
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Livres do la Republigue. 
vres, ~Jodin, Ropubliquo 9 livre I I et Gregoire ,_Qe 
republica livre \/, De forrnis .. vel spec~_~ bus rerufii-
Eblicarum, seu de divo_Fsis _reipublicao adminis-
t rat i q nib us ; R '~pub 1 i que 9 1 i v r e IV ; D c: r o public 8 , 
livres XIX, /X, ~XI, XXII, XXIII (la th~orio des 
r~volutions)3 ontre livres et chapitres,R6publi-
que, VI, 2, Des finances;_ De republica, III, Do 
bonus ot rodi tihus reipublit;:~ae? ontre chapi tre~, 
Republigue, II, 1. De toutes sortos de ropub~i­
quos en general7 De republica, V, 1, De divisio-
~' seu distinctions gunerali rere~licarumseu 
earum administrationis; n6putliquo, II, 7, Oo 
1' Estat populaire 9. Do republica, V, 2, Do dorim-
c r a t i a s e ~ 9 e roc to ·--~-t a t u p o p u 1 a r i ? Rep u b 1 i q u e , 
VI, 4, comparaison des trois formes. do republi-
que at ses commodites et incammodites d'un cha-
cun ot que la monarchie royale est la moilleure? 
Do republica, V, 3, Num monarchia melior sit et 
-~tilior aliis gensribus administrationum rerum-
~ublicarumt Republique, vr; 1, Do la censure ot 
s'il est expedient de lever lo nombre des sujets 
et les contraindre de bailler p~r declaration~s 
bien qu'ils ont; Do republica, IV, 12, De canso-
ribus ••• ". V. tambien.Collot, ob.c.ito, p. 113~ 
"Que Gregoire cite peu ou ne cite pas ses quatre 
ouvrages - Crillot se rejiere adem~s de a la obra 
de Bodin, a Il 1-lrincipe de IYlaquiavel, a la l.!J.§.::. 
titucicin da un principe cristiano de Erasmo, a 
La Monarchio de F~ance de S~yssel - ne peut fai-
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Pero los dos es~ritores tienen, para alla 
de uma comunidad de temas y doctrinas 7 diferen-
cias que les otorgan aspectos ideales suficient~ 
mente diversificados para permitir la acaptaci6n 
incondicional de Pedro Gregorio por nuestros re-
p6blicos. Tales diferencias fueron anotadas por 
re oublier ce qu'il doit a ces modeles de la pen 
see politique du XVIe. siecle". Idem, p. 132g-
''0e taus los traites, sur la Republique, il en 
est deux surtout qui par leur reussite pouvaient 
inspirAr plus directement la construction du 
Toulousain~ la Politique d'Aristote, qu'il cite 
tres frequemmont, et la Republique de Bodin que 
le Toulousain connait fort bien quoiqu'il ne s'y 
refers que doux fois seulement". Lo.s pasajes en 
los que Pedro Gregorio rnenciona a Bodin son~ . De 
Republica, IV, 5, 35 y IV, 10 14. Par lo expuas-
to so ve la sin razon de moreau-Reibel, Je3n Bo-
din et le Drdit Public Compare ••• , p. 263, nota 
1, cuando escribe, siguiendo a Joncla~ ''Joncla 
reconnait l'influence de Bodin sur le De Repu-
blica, et rale~e ~u'il n'y est nulls part· cite 
par Gregoire L .. ~. On peut en dire autant du 
Sintagma, dans la mesu~e ou il est possible de 
s'en rendre compto dans ce fatras". 
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illeill (l) y por Collet (2), habiendo observado 
incluso ~ste ~ltimo como el espiritu· de'PodroGre 
gorio so ancuantra pr6ximo al de los doctrinado-
r~s peninsulares. Los rop~blicos uspaAoles, sub-
raya 31 historiador de la escuola do Pont-~-~ous 
sgn,_''ne manquoront pas d'invoquer oxpress6mani 
L .. ~ Pierro Gr8goiro de Toulouse" (3). Y no so-
laments ellos; tambi6n 1 como sc ver6? los portu-
guosos. Antes, no obstante, de hacer la pruoba~ 
os improscindible trazar las dosviaciones y rup-
turas de Pedro Gregorio Gn relaci6n con Godin. 
(1) GeorgGs ~eill, Los ThooriGs sur le Pu-
voir Royal en France pand~nt los guerres dG re-
ligion ••• , p. 158-174 • 
. (2) Collot, L'rcole doctrinale ••• , p. 83, 
92, 94, 101 y 103,~123, 124, 125, 126, 139, 142, 
144, 146, 148, 151, 157, 165 et passim. 
(3) Collot, L•rcole doctrinale, 330-33l.Lo 
mismo ya no se ve en el otro tG6rico mussipon-
~ del poder, o sea, Barclay. "Il ast compr€-
hensible que los Jesuites de Salamanque ne ci-
tent pas Barclay pisqu'il est l'adversairo re~ 
nomme des theoriciens de lGur compagnie".Collot, 
ob.cit., p. 331. 
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6. Weill, considerando a Pedro Gregorio i~~ 
pirado par Bodin sabre las leyes, en materia de 
contratos, sabre el tiranicidio - "il n'a fait 
quo reproduire les conclusions de son devancior" 
(1) -, anota, sin embargo, una diferencia funda-
mental. !11ientras "le juriste angevin se bornait 
a mentionner le droit divin comme la cause lontai 
ne de la souvorainet~, Gr~goire admet l'interven= 
tion continuclle de Dieu dans la marche des socie 
tes humaines" (2). En este simple hecho se desve:: 
la una disparid, una diferenteactitud filosofica 
de base que merece le pena consignar y grabar en 
la conciencia. Pedro Gregorio, como Bodin, os un 
dofensor acerrimo de la monarquia y dol poder 
real, soberano par essencia, aunque no arbitrario 
en su ejercicio. Al contrario, en ciertos cap{tu-
1 a s a sumo p o s i c ion e s carr, p 1 eta men t o ex t rem a d :3 s • En 
1 a q 1 J o r c :: ~J:::::: t:; a 13 r sl i g i 6 n , 1 a 11e chico ria y 1 a 
demonologia; al bartolismo~ al maquiavelismo .•• 
Son pre c is a men t 8 1 a s n u an c e s doc t r in a 1 e s pre 
sontadas en estos puntas las que permitiran el 
recurso a Pedro Gregorio en sustitucic5n de Bodin. 
(1) Georges Weill, Les Theories sur le Pou-
voir Royal ••• , p. 174. 
(2) Idem, ibidem. 
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Las sospechas formuladas acerca d8 la orto-
doxia religiosa de Bodin no so extienden a Pedro 
Grogorio, dada la claridad do -sus ideas en este 
campo. Para Bodin, ol problema religioso era vur-
sado casuisticat;:~anto en funci·on do la vida poli-
tica y social (rocu8rdeso aqui la teor.la del "mi-
nimum" relio,ioso formulada a proposito por Javier 
~onde) (~); ala inversa Pedro Gregorio da un tra 
t:3miento global a "tout co qui concernt: le probl8-: 
·mo religieux" (2) y "commonce par uno expose de 
Theologio examinant successivemont las critores do 
la vraio religion, ses sources scripturairos, le 
culte des images, l'idolatrie, pour terminer un 
exposo d'occl6siologie" (3) - Do republica, ><II. 
La diferonte actitud religiosa do los dos 
publicistas francosos va a ropcrcutirso a lo lar-
go de sus ·obras on numorosos puntas. P8dro Grego-
rio rocurre oxtensamento a la patristica (4) y al 
(1) Javier Condo, "El pensamionto politico 
de Bodino", Escritos y Fragmentos ••• , I, p. 38. 
(2) Collot, ob.cit., p. 126 •.. 
(3). Idem,. ibidem. 
(4) Collot, l'rcole doctrinale ••• , p. 92: 
"Pour s 1 assurer 1' avantage .sur .leurs advarsairos, 
Gregoire et Barclay recourent aux Peres de l'rgli 
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doracho canon1.co ( 1); Bodin recha za "la morale RO 
litique", les precepts inspires des theologiens-
medievaux et s'etait afforce de degager las ba-
ses d'un rtat laique" (2). De oqui el que pudie-
se habor sido tenido par maquiavelico a pesar de 
haber atacado a Maquiavelo; par el contrario 7 P~ 
dro Gregorio se adopta del florentine "quelques 
regles d'action? c'est presque malgre lui et en 
les inserant dans un ensemble qui luur donne un 
sens different de celui qu'elles avaient dans le 
Prince" (3); propane "un art du gouvernement mais 
precisement fonds sur la religion at la mcrale 7 
insere dans un contexte institutional precis~ ce 
lui de 18 monarchie fran~aiso, et deliberement -
tourn8 vers le bonheur et la realisation de la 
(l) Idem, ibidem y p. 94. 
(2) Collot, L'Lcole doctrinala ••• 9 p.l51; 
en el mismo sentido ascribe Roger Chauvire, Jean 
Bodin Auteur de la Republigue .•• , p. 183, al 
tr3tar de las fuentes de De republica 3 que .ni 
los padres de la iglesia ni los doctores escolas 
ticos "semblsnt avoir au sur Bodin une influence 
marquee 11 • 
(3) Collot, L'Lcole doctrinale •.• 7· p.ll3. 
Para elenfrentatamiento de Pedro Gregorio con M~ 
quiavelo, v. tambien p. 115-117; maria d'Addio, 
Il pensiero politico di Gaspare Scioppio, p. 
289. 
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.destinee etcrnelle des hommos autant que vers la 
restauration d'un pouvoir royalo absolu" (1). 
Incluso on otro aspacto las posicion8s do 
Bodin y Pedro Gregorio rGspecto a Maquiavelo sc 
distancian. Este otro aspecto ya fuG porcibido 
. par f c: c tam on t CJ p or H o dol f o do IIi a t t o i • "L e o b b i e-
zioni· G l<J ris:JI'VG <Jl lflachiavelli da partG di 8_£ 
din non si puo dire cho rispondano a un prodeto£ 
minato programma~ cadono incidontalmento G spar~ 
dicamonte sia nolla methodus, ~ia in sond alla 
grande tessitura dei Six livros de la n6publiguo 
(1576), o solo ovq questa o quoll'asserto dol 
ftlachi3V8lli trovi noll'eruditissimo dottrinaris-
ta una qualsiosi ragione di rottifica storica e 
politica. Obbiozioni salutario e rosponsabili,an 
chc quello di Pierro GrogoirG (il Tolosano), ben 
che questi talora si lasci ~ndarc a s~g~ire ~·a~ 
dazzo polomico del tempo a ad additaro brut8lmen 
to il machiavelli quale 'vir porniciosissimus' ,-
anzi 'furcifor ot sacrilegum'." (2). 
(~) Collot, L'rcolc doctrinale ••• , p.ll5. 
(2) Rodolfo de fllattoi, Oal premachiavellis-
mo all' antimachiavelismo,_ !.'!:· .. !~'- p. 2:3.1. rna ttei ha-
co romision contra "De :Rep.ublica 1-ibri ·sox et 
viginti, auth. D. Petro Gregor·io Tholozano,etc .. , 
Pontimussain_, ap. N_icQ~_al/n! C):~u_d~t_, ):.9_56, __ . __ !,.,_. 
XIII, Cap. XII, 21." 
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Inspirado por la "formidable epidemie de SO..E 
cellerie" producida en la tierra lorena a partir 
de 1580 y de que la Oomonolatrie de Nicolas Remy 
"reste le temoignage le plus probant" (1), pero, 
sin duda? tambion por sus fuertes convicciones,Pe 
dro Gregorio fustig6 toda clas8 de hechiceria ~ 
magicas; no concedio a este tipo de desvios reli-
giosos la benevoloncia de Bodin (2). Hace incluir 
on el Do Republica "l'expose des pratiquas de sor 
celloriG et des moyens de les reprimer" (3) 1 8; 
una casi respuesta al tratado de Bodin anos antes 
de la aparicion de Demonomanie des sorciers. Es 
sintomatico el heche de que "la croyanco de Bodin 
en la magis des nombres fait placo chez Gregoire 
~ la curiosit6 anedoctique et ~ la confiance en 
la Providence Divine" (4). 
En suma, si Bodin es un legista admirador de 
los bartolistas aunque tocado por el mos italicus 
(5), que se orienta hacia un estado laico, Pedro 
(1) Collot, L'E:cole doctrinal a • u • 9 p • 83. 
(2) Idem, ibidem. 
(3) Idem, p. 126. 
(4) Idem, p. 148. 
(5) Cfr. supra. 
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Gregorio se nos presontCJ como "un logiste, im-
pregne du bartolisme attarde du XVIo. sibcla et 
fortement teint6 d'humanismo. chretion" (1)} si 
Bodin pone ol acento de su doctrine on ol concoE 
to de la soberania, Padro Gregorio procura con-
ciliar osta nocion con la do los humanistas (co-
mo Erasmo) los cualos origon s~s teorias politi-
cas en torno do la roalidad quo es ol princi-
.E.§. (2); en cuanto Bodin 11 3V8it recherch8 l'essen 
co de la souverainote avant d'6xaminor les for-
mas sous lesquelles allb ast oxarc6o, Grogoirese 
co~tonto .. da faire la th6orio do l'Admini~tration 
ro~ale, examinant sucbessivo~ant sa natur8, los 
modes de devolution du ~r6no, los qualit~s mora-
los du prince et les prerogatives souverainos at 
tachees 3 la puissance royalG" (3). 
M~s ortodoxo que Bodin, clata y realmente 
antimaquiavalico, m~s apegcido a la tradici6n al 
formular.ol concapto do soborania, mas ascolasti 
co y bartolista par las fuentes y par el motodo~ 
Pedro Greg6rio- un autor que'~omble pr6paror et 
annoncer Bodin boaucoup plus quo lui eucce-
(1) Collot, L'rcole doctrinalo ••• , p.l57. 
(2} Idem, p. l42o 
(3) Idom, p. 139. 
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der" (1) -, ostontaba larga serie de calificacio-
nes capaces do proporcionar buena acoptacidn por 
los teoricos puninsulares, a cuyo concepto de la 
vida y dol mundo se aproximaba mucho mas quu el 
angevino su maestro. 
7. La influencia de Pedro Gregorio on los 
8utorG3 espaAol8s 9 pucde documentarsG 9 conforms a 
la observacion de Collot, con pasajes de Juan 
Marquoz y d~ Andr6s ~endo (2). 
F r a y J LJ 3 n i:'! a r q u 8 z 7 r i 0 y r a v 0 d 0 d l 0 c u G fl c i 8 
( 11 eloque11tit:u.~ !'lumen et fulmen") 7 sEqun CJl docir 
de su epit~fio (3), en El Gobernador Christiano, 
libro quo conoci6 tomprana edici6n portugussa (4) 
(1) Idem, p. 125. 
(2) Idem, p. 331. 
(3) Cfr. Jeronimo Becker, La Tradici6n po-
l.ltica espanola 0 0., p. 127. 
( 4 ) r r 8 y J u 8 n fi1 a r que z ' II E 1 G 0 bern ad 0 r chris-
tiano doducido do las vidas da moysen,· y . Josue, 
Principes del pueblo de Oibs ~·En Lisboa por Po-
Fasc. 23 
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y fuo impreso una voz tras otra (1), circulando 
ampliamontu por i:.ada la pGninsula (2); FrcJy Juan 
dro Craesbeak. ARo m.OCXIIII - In fol. d~ XVI 
393-45 pag. E. pcrg". Cfr. Luiz Trindadc:=. 1 CCJ-
t3logo da livraria do fallecido distincto bi-
bliophile Jos~ maria Nepomucenc, Lisbca 9 Empraza 
Editora de Francisco Arthur Silva, 1897, p. 147, 
n. 1040. Retirado en la primera plaza este ejem-
plar fue vendido en la segunda a m. Gom8s par la 
cantidad de a260. Aunque Luiz Trindade se refie-
ra a esta edicion como ''no citada", la B.f'LL. 
cuenta con los siguientes ejemplares~ S.C. 1029 
v y 1290 v. 
(1) Giraldez y Riarola, De las teorias de 
Derecho Politico ••• , p. 28, nota 1, dice~ "Se 
publico en madrid 1612, siendo reimpresso en 
1625, 1640 y 1713". En el ejemplar de la S.i'~. de 
madrid de la ob.cit. de Riarola alguien hB escri 
to con tinta entre las dos ultirnas fechas -1652: 
Pueden citarse ademas las ediciones de 1514, 1619 
y dos de 1664. Cfr. nota siguiente. 
(2) La obra, como ya se ha referido, fue 
editada en Portugal y su difusi6n fue de tal rna~ 
nitud··~ue; ademas de los ejemplares de la edi-
c~on portuguesa ya identificados, la B.N.L. po-
sse: las ediciones de 1612 (SC.l089 V), 1619 (SC 
1133 V) - "Saiamanca - por Francisco de Cea Tesa, 
1619, 'in folio" y las dos de 1664 (SC 915 V) 
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marquez, deciamos, adversario de Bodin (1), cita 
de Pedro Gregorio, ademas del Syntagma juris (2), 
ssis vueltas el De republica (3) y Andr~s mendo 
"Arnberss, por Francisco Foppens, 1664, in folio" 
- (SC 1285 V) - "Bruselas, por Francisco Foppens, 
in folio". Cfr. Inventario de la Biblioteca Na-
cional de Lisboa7 Seccao de Sciencias ___ Civis e 
Pol.lticas2 Serie 29 (Numerat;ao Verrnelha) ••• ,p. 
48, 51, 37 8 58. 
(1) Cfr. supra. Becker,· La Tradicidn poli-
tica ospaAola ..• , p. 127-128, ascribe incluso 
que r1 Gobernador "puede estimarse como urna refu 
tacion .de .. El Principe de. IYlachiavelo y de La Re-: 
publica de Jean Bodin"; Giraldez y Riarola, De. 
las teor.las de Derecho Po.l.ltico en los escrito-: 
res espanoles ••• , p •. 28, ad.elanta q.ue Fr. Juan 
deduce "sus conclusiones de .. la Sagrada Escritura 
y de los Santos Padres refutando de paso las do£ 
trinas de maquiavelo y de Bodin que tanta boga 
alcanzaban por entonces., inclinandose simpre a 
u n t-ermino .med io ent:te los r;:lef ensorEls del a bsolu 
tismo y los del gobierno popular". 
(2) Collet, L'(cole doctrinale ••• , p.331. 
Las citas del Syntagma juris son de las p. 87 y 
88 de la ed. de El Governador, Salamanca, F. de 
Cea, 1612. 
(3) Coll~t, L'(cole doctrinale ••• , p.331. 
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(otro autor espaAol conocido y leido en Portu-
gal) (1) invoca la primera de estas obras del To 
losano (2), arrimandose en su tratado del Prin-
cipe perfecto varias veces a la autoridad de 1a 
(1) B.fLL. SC 963 V~ "Principe perfecto y 
ministros ajustados, documentos politicos y mar~ 
1~s. En emb1emas. 2~ empression. - Leon de Fran-
cia, 1662, en 49 - Com gravuras":; SC 2621 P~ 
"Principe per·fec to y minis tros a jus tados, docu-
mentos politicos y mora1es. - Salamanca, en 1a 
emprenta de Diego de Cosio, 1657, in 49"9SC 3072 
P~ "Principe perfacto y ministros ajustados, do-
cumentos pol~ticos y mora1es. En emblemas. 
Leon, 1662, in 49 - Com gravuras''. Sciencias Ci-
vis e politicas. Serie 2§ (Numerac§o verme1h~) 
. o. ~ p. 40; Inventario dE] la Bib1ioteca 
Naciona1 de Lisboa. SecQa~_JV - Scie8cias Civis 
e p 0 1 i t i c a s • s e r i 8 1 e ( [\j u me r a c a 0 p r e t a ) • • 0 9 . n Q • 
2621 y 3072. De la ed. de 1662 existi6 ta~bi~n 
un ejemplar 8n la libreria de los marqueses de 
Sabugosa, Condes de S. Louren~o. Cfr. Luiz Car-
los Rebello Trindade, Catalogo methodico da Li-
v r aria d os fli a r g u e z e s de Sa bug o sa , Conde s de S .Lou-
renco, Lisboa, Imprensa Lucas, 1904, p. 48. 
(2) Collot, L'rcole doctrinale o •• , senala 
la utilizacion del Syntagma juris en los documen 
tos 26, 28 y 40 respectivamente p. 149, 158 y 
182 de la trad. italiana~ ed. de 1816 de la obra 
de Mendo. Sabre esta trad. y ed. v. nota siguie~ 
te. 
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segunda (1). 
(1) Collet, L'rcole ·doctiinsle ••• , p. 331. 
"L e pere fl1endo - escr i be Colla t refer iendose a la 
trad. i taliana .mencionada en la nota anterior - ? 
cite le De Republica de Gr~goire 6 fois, document 
20~ p. 119, document 40, p. 217, document 48, p. 
259, document 50, p. 281, document 56? p. 326, d£ 
c lJ m 8 n t 6 5 ' . p • 57 8" c s 0 b r e 1 a tr ad 0 it a 1 ian a cit . ~ 
aclara Palau que existe· ''una version italiana_por 
el Principe Carlos Luis de Borbon, a saber' L- Il 
Principe Perfetto o Ministro adattati. Documenti 
politici e morali corredati d'emblomi .•. Voltati 
dall'Idiome Castigliano. Roma, i!10CCC. XVI. Presso 
Vincenzo Paggioli Stampatore della R.C.A. (1816). 
Fol., front. grab. cobre, XXIV- 472 paginas, con 
100 emblemas en cobre. 
El Principe tradutor esta representado en 
el frontispiclo ofreciendo el libra a su madre la 
Reina maria Luisa (Toda). 
- Idem. Edizione conforms a quella di Roma 
•••. 1816, Lucca MDCCCXXI Presso Francesco Baro-
.!Jl. Con approvazione (1821·), 2 vols. 4Q, 41. XV-
3llp·. = 370 p., retratos. 50 liras, Italia, 1920. 
Segun opinion de toda esta version italiana 
se debe~ como ya hemos indicado, al Infante Car-
los Luis de Borb6n, pero Uriarte asegura que es 
del P. Joaquin de Zabala". 
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8. A los casas fornecidos par Collot po-
Cfr. Antonio Palau y Dulcet 7 rYla.nual del Li-
brero Hispanicamericano, Barcelona, Palau, 1956, 
IX, p. 33. Quan~o a las.Bdiciones espaAolas in-
forma Palau, ob.cit., IX, p. 32-33. 
11 
- Principe perfecto, y ministros aiusta-
d o s , 0 o c v men to s , p o 1 i Li c o s 7 y m or· e:!l us • A 1 R e y 
nuestro senoro Por ••• (Al fin;) En Salamanca.En 
la Emprenta de Diego de Cosio, imprasor uola Vni-
versidad. Ana de 1657, 49 7 lOh. 351 p. (rGalmen-
te 412 p.) 25 pesestas Garcia Rico en 1914. 250 
pts. Bardon 1948 • 
.. . P~imera edicidn seg~n declara el autor en 
1a sayunda Impresion de Lyon y en las 1icencias 
de la presents reimpresion en la francesa. Recti 
ficamos por tanto el Catalogo Garcia Rico repro-
ducido par nosotros en la primera edicion. 
ll1al paginado. De la pag. 399 salta a la 340 
y de la 2~ 391 despues de pagina sin numerar, o 
sea en lugar de 1a par, y asi sucesivamente has-
te la 2§. 351 (412). 
El autor considero esta edicion .deficients 
por las pr isas y par carecer de los 1 emblernas 1 , 
pues asi llama ~1 los grabados que al principia 
de cada capitulo representaban un pasaj6 del mis 
~o al que encabezada en la dos impresiones, que 
calific6 de segunda, tanto la que realmente lo 
era como a la tercera. 
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drian juntarse muchos otros. Pedro Gregorio es, 
A saber~ 
- Principe perfecto y ministros aivstados, 
Docvmentos politicos, y morales. En emblema. Par 
el R.P ••.• ARadido de las Estampas en esta segu~ 
da Impresion. En L2on de Francia 
A costa de 
( Horacia Boissat y George Remevs. 
( 
( 
( C l au d i o 8 o u g e r t y fi1 i g L:J o 1 ·L i_ e tar d • 
ARo M. DC. LXI (1661). 4Q, 22ho - 184-56-
-56-111 p. con 81 grabados uno en la portada y 
ochenta al comienzo de"los sendos Docvmento,) 
Porto en rojo y negro y grab. de la Anunciacion 
- Idem. En Leon de Francia. A Costa de Ho-
racia Boissat y George Remevs. ARo. m. DC, LXII 
(1662)~ 4Q, 22h. 184-55-56-11~_-p. con __ Bl gr?bs, 
Portada exacta al anteri~r incluso en 1o de 
segunda Impression pero distinto aRo, en negro so 
lo y e1 emblema tipografico es un buque en vez de 
la Anunciacion. 
La dedicatoria a P~rez de Guzm~n el Bueno, 
en vez de a 1a Reina de Francia (hoja 2 de las dos 
tiradas). El resto reproduccion exacta, sino es 
1a misma impresion, En la dedicatoria a Perez se 
queja que la primera impresion (la e~paRola) fue 
27.2 
par ejemplo, bastanta utilizado aun en el siglo 
XVI par Castillo de Bovadilla (1) y luego en al 
in1c1o del siglo XVII par Martin Gonzalez de Cel-
lorigo (2), un autor al que tendremos oportunidad 
hecha de prisa y sin ostampas de emb18mas, a soa 9 
s1n grabados. 150 pts. Diez Pi8rnavieja. 3 libras 
10 cholines Dolphin 1952. 400 pts" Bardon 1953". 
(1) Castillo d8 8ovadilla, Politica para 
Corregidores y Senores de Vassallos, en ticmpo de 
paz v df3 guerra, 1. 1, c. 1, n. 14 L= l'.iadrid,l649, 
p. 1g: "Petro Grego. de Syntag. juris }. to. lib. 
47, C..:. 15. num. 24"; 1. 1, c. 2, n. 3 L:7. od.cit. ~ 
p. 1.§/~ ";Jetr. Creg. de Syntagmat~ jur. 3. lib. 
47. c. 32. n. 2 et seq. ot. nu. 19 at soq." ..• 
(2) Martin Gon9alez de Cellorigo, memorial 
Da~la politica necessaria, y util restauracion ~ 
la .. Republica ~e Espana, y cstados. de ella, y .. del 
desempeno universal de ostos Reynos. Dirigido al 
Rey Don Philippe III nuestro senor, P. 2~ r~. "Do 
la dificultad grande que ay, para aconsejar en la 
materia de estado, que todos tiehen par tra"baJosa 
y peligrosn, y mas donde es necessaria dar matho-
do, en que Rey empenado enriqueza a su Reyno, y 
par al_contrario Reyno pQbre desempene a su se-
ndr•i L= ed.cit.' fol •. 3!1./g npetrus Greg.Q_rius lib. 
1, c. ~-7 mem. 1 et 3"; P. 2, r~. cit. L= ed.cit., 
fol. ~: Petrus Grego. de republica, lib._4 c. 
3~ per tatum, et alibi saepe"; P. 3, pr. L= ed. 
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de volver. Cuatro aRos apenas m~s tarde recu~re 
a ~1 Cerd~n de Tallada (1). ~~erca del Arte R~~l 
• p • 
cit., fo1. 44 vii: "Petrus Gregorius de repub. 
lib. 24. cap. 4 per tatum."; P. 3, re. "De los 
necessarios prossupuostos y reg1as, que al buena 
y breve despacho en la composicion del desempefi8 
de que se trata,_conviene prevenir y guardar L = 
ed.cit., fol. 4§/~ "como dize Pedro Gregorio en 
sus libros de re.Q.ublica"; P. 3. r§!.cit. L-;_ ed. 
cit., fol. 46 vE}~ "Petrus Gregor. lib. 24. d. 
c~ 1 usque ad fi. totild_s libri"; P. 3 7 re. cit. L= ed.cit. 9 fol. 47 vv~ "Petrus Gergo.de re-
publi. lib. 3, cap. 9., fol. 135"7. P. 3 7 r9 .. "En 
que forma se deve promediar el ~so de los censos, 
para que no passe adelante el es~rago grande que 
en os~a rEJpublica van hazendo" L= ed.cit. 9 fol. 
59 vEJ~ "Hoc est maxima 1amentatur Petrus Grogo-
rius in suis libris de republica lib. 1 c,. 1 num. 
2 et 3". 
(1) Thomas Cerdan de Tallada~... Veriloguium 
en reglas de Estado ... , .c. 1 § 1/: ed~Cit ... p. 
3 e g ~ "P e t ~ • G reg o • c • 1 0 • - 1 i b • 7 de R. 8 p u b 1 i ." ; 
11P e t r • G r e g o • de R e p u b 1 • 1 i b • 3 c • _ 8 y 9 " ; · " 0 e 
ReQU. 1i. 6. c. 18~ y 19"; c. 3 L = ed.cit., p. 
21/: "Petr. Gregor~ de .r.epub. lib. 24. ~omo 2, 
cap. 1. 2. y 3"; c. 4 L= ed.cit., p. 31/: "Petr. 
Gre_g_o. de Republi. 1. tom. c. 6 lib. 24"; c. 6 § 
1 L= ed.cit., p. 7!:l/: "Petr. Gregor. lib. 12. c. 
4 • to • 1 " ; c • 9 § 4 L-= e d • c i t • , p •· 11 iJ: " Pet r • 
para el buen govierno de los Reyes, y Principes, 
y..:de-.s.us. vassalos, de Jeronimo de Zevallos, "Ro-
9 i do r d a 1 a I m peri a 1 .9 i u d a d de T ole do e r l el van-
co, y assiento de los Cavalleros3 y unico Patron 
del Monasterio de los Descalcos Franciscos de 
la dicha ciudad" (1), un antirnaquiavelista (2), 
dice Becker en La Tradicio.l politica espanola c:ue 
"revela copios<J orudicion y profunda conocimian-
to de lo~ autoros·cl~sicos 7 siendo de notar la 
marc~da profor~nci~ qUe el licGnciado Ceballos, 
otoiga al libra de Padro Gregorio 1 De H:mJblica, 
de ~cuyas opiniones, por excepcion, sc aparta al-
Grog. de_Repub. lib. 13'. c. ~3o y sr.quon •. ;"; c. 
10 § 1 L= ed.cit., p. 12£~ "Petr. Gr£Jgori .f!e Re-
public. lib. 4. e 10 y ulteriorj_"; c. 11 L= ed~ 
cit., p. l3.Q.7,l. "Petr~- Greg. da_Repub. lib. 3. c. 
8" ~ c. 22 L= ed.cit., p~ 28.§./~ "par diligenti~ 
simum Pet. Gregor. de Rop. lib. 7. c. 10". 
(1) Jeronimo Zovallos (ou Ceballos), Arte 
Re~l~para el buen gbvie~no de los Reyes, y Prin-
cipes, y de sus vas..§_§lOa;t · En el que so ref it3ren. 
las obligaciones de cada unos con los principa-
les ddcumentos--para el buen goviernoj Toledo, 
1632, rQ. B.N. madrid, R. 19.258. · · 
(2)· Sabre o ataque· de Zevallos a maquia\Jel 
- centrado acerca _ de:l ~se j o ... v. Jeronimo 
Bec~s~, La Tradicidn ~0l1tic~ espaAola •.• , p. 
69. . . . . .. 
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gun a v e z " ( 1 ) . T i en e r a z c5 n J e r 6 n i rna Becker • Z e-
valles cita 9 inusitadamente, a Pedro Gregorio y 
cuando se aparta una pulgada de la leccion de 8~ 
te se considers obligado a debatir ex professola 
materia para justificarse. Al llegar al documen-
to 19 de su libra, "Adonde se trata como _gueden 
los Reyes socorrer a otros Principes Christianos, 
para la defensa de la santa Fe Catholica, de los 
estipendios con que les sirve el Reyno" advierte 
con ofecto~ ".[ste documento mo obligan dos casas 
a escrivirle. La uno, la doctrina de Podro Gre-
gorio, gue fue de contraria opinion. La sogunda, 
2orque fuy consultado desta dud~- persons~ 
nr2vos2 y resolvi, gue podian hazer estos socor-
ros? fundandomo en las razones seguientes, con-
tra la opinion de tan grav8 autot" (2)o 
Reconocer 6sto, no impide que seamos tam-
bi~n obligados a admitir, par honostidad intelec 
tual, la enorme erudiccion cl3sica, patristica 7-
legal y humanista de Zevallos - Socrates, Pla-
t6n, Aristoteles, Plutarco, Xenofonte 9 Ciceron, 
Dvidio, S~neca, T~cito y muchos otros escritores 
antiguos figuran en su obra, lado a lado, con 
(1) Becker, La Tradicion politica espano-
la ••• ~ p. 69. 
(2) Zevallos, Arte Real ••• ,doc. 19 L~ed. 
cit., fol. 108 v~7. 
---- --~-------"-··--
textos de l2s leyes romanas y medievgles, con 
los citas biblicas y los corifeos de la doctrina 
cristiana - S. Cipriano, S. Ambrosio, s. Jer6ni-
mo, _s. Agustin, S. Grogorio, s. Tomas ••• , - con 
los tGologos y juristas do la sogunda escolasti-
ca (Liolina, f·Javarro? Covarrubias 9 fl1ariana), con 
humanista~ c~~o- Era3mo y Pa~io Jovi~ .•. 1 Que s6 
yo! 
Do una u otra forma, al caso da Zevallos 
es, indudablementG1 cl~_los mas ilustrstivos. A 
proposito do varias mat~ri~s so vo a proyoctar en 
~1 la tooria do la sob~rani~ atrav~s del Tulosa-
no (i). 
Citando aun n titulo simplcmonto ojomp1ifi 
cativo podemos rcferir 12 proyacci6n d8 Pedro 
Greg6rio .en Sancho d8 !":loncud::::: (2), en Nava·r-
(1) Cfr. infra. 
(2) Sancho de Moncada, Restauracion Poli-
tica do Espana Pri~er3 Parte, Oeseos Pub1icos 9 
disc. 1, c. 19 J: madrid, 1619, f.ol. 1q: "P. 
Greg._li. 20 c. l!'; d. 2.,. c. :L L= ed.cit. 7 fol. 
1.§. vE./: "Petr. Greg. 1.!_. 3 ca~. 5"? d. 4, c. 5 .. 
L= eq.cit. ,_fol. 31 vE.J~ "P. £reg. li. 4 cap. 4"; 
d. 5 Q. 2 L= ed.cit •. ,_f_ol_. 31./: "P~, Greg._li. 3 
cap. 4"? d. 7, c. 4 L= ed.cit., fol~ 3 vE/: "P. 
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rette (1), en los Emblemata de Juan de Sol6rzano 
y Pereira (2), asi como en la Republica Chris-
Greg..&. 1 i b • 3 c • 6 11 7 d • - 7 , c • 7 L-;_ e d • c i t . , f c 1 • 
6 vE./~:_i'P. Greg. 13 de R~p. c. 4·"; d. 7, 2§ P., 
c • 4 L =. e d • c' it • , f o 1 • 1 d/ : "P • Greg . _ 3 p • S y n tag • 
1 i • 3 4 .Q_a p • 15 11. ; d • 7 , 2 5} P • , c • 4 L = e d • cit • , 
fol. 1.§/~ "P. Greg. sic 3' p. Syntag. li. 34 ·c. 
15 11 • 
(1) Pedro Fernandez Navarrette, Conserva-
cion de M~narguias~ Oiscursos Politicos sabre 1~ 
gran Consulta gu~ el Conseio·hizo a1 SeRer R~y 
don Filipe Tercero. Al Presi~ente, y Conseio Su-
p r em o de Cas t i 11 a , d • 1 7 L= fY1 ad rid , 162 6 7 p..!.. 9 g: 
"Pedro G:¥_ag_._de Rep. lib. 4. c. 4"; d. 19 L= ad. 
cit. , p. 11.§/ ~-"Pedro .Gregorio lib •. 3. de He-·-
pub."7 d .• 26 L=. ed.ci.t~_, p .. 17E/: ~·Pedro Greg-.ge 
Republ. lib. 6.~c. 7 e 8" (scberania); d. 32 L = 
ed.cit., p. 21.2/~ "E.etrus Greg. lib._22. de Re~ 
pub. c. 5 11 ; d. 40 L=-ed.cit., ·p. 28Q/: "Pedro 
Greg. de Republi. lib. lB. c. 5". 
(2)_Para ceAirnos apenas a la part~ tradu-
cida al espaAol en el siglo XVIJ (puss en las 
diez- decadas se co.ntan por decenas y dec~nas) se 
nalamos siete citas del Tolosano. Cfr. Juan de 
Sol6rzano y Pereira, Decad~ Sexta de los Emble-
~J;"..-!7 •. Traduzidos por el .Ootor .. Lorence Mateu 
y .Sanz, Cavallero de la Orden .de mont-esa I del 
Conseio de su fYlaqestad en la Reil ·Chance~laria de 
Fas~ 24 
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tiana, y destierro de v1c1os de Juan Ramirez (1), 
yen Ramos del manzano-(2). 
V ale n c i a , em b 1 • · S 1 , n • 1 3 L-; V ale n c i a , 16 59 , p • 
1.§7~ "Petr. Creg._de rep. lib. 5 _g_ap. 1 n. 20"; 
embl. 51, n. 26 L= ed.cit., p. 22/~ "Petr. Greg. 
de RQp. lib. 7 c. 19_n. 3 pag. 48"; embl. 52, _n. 
20 L= ed.cit., p. 7Q/~ "Petr. Gre. de Rep. li. 
10, c. 6- n. 16"? embl. 52, n. 54: "Petr~ Gre. 
lib. 25 sint. c. 11 n. 7 lib. 36 c. 29 n. 20 e 
1 i b • 9 de R e p u b • c • 1 n • 3 5 " :; em b 1 • 53 , n • 15 L-; 
ed.cit., p. l3f1.7g "Pet. Gregor. d_g_ Repub. lib. 24 
cap. 3 num. 6"? embl. 53-, n 0 15 L = ed. cit. , p. 
2 3 i/ ~ "Petro Greg ~ 1 i b • ·· 4 d 8 Rep u b • cap • 6 '"' • 
(1) Juan Ramirez de Arellano, Republica 
Christiana, y dostierro de los vicios. Razon de 
E~tado, y politica de la virtud, 1~ sterna sa1-
v ac i o n , c • 3 E m a d rid , 16 6 2 , f o 1 • 4 y '3:1 ~ " Pet r • 
Gregori. lib. 6 de R.,S!pl.Jb1ic. cap. 12";_c. unico, 
... be la Cu,riosidad" L= ed.cit., fol. 7:1./~ "Petr. 
G r ego r • s in t a·g m • de B i b 1 i o t • 1 i b o 1 c • 16" • 
. (2) Francisco Ramos del Manzano, Respuesta 
de Espana a1 tratado de Francia sabre las pre-
tensions~ de la Reyna Christianissima, n. 11 C= 
8.N. Mqdrid, exemplar s. i~ ed. (1667?), con la. 
co ta 3 - 18966, fol. 43 vE./; "Petr. Gregor. Tq].£ 
sanus,-1ib. 3 syntagm. cap. s·num. 7";n. 13L= 
ed. cit~~,· fo 1. siJ: "Petr. Greg~ Tolosanus, l_lb •. 
41 sintagm.· cap. 11 et seqq." ;· n. 47 L= ed.cit., 
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Tan largamente se di fundieron. los l . .ibros de 
P~dro Greg6rio en £spafia que incluso hoy. aparecen 
c.on .una frecusncia impresionante. en las bibliot·~ 
cas. de este pais. ·· La Bibliotec.a Naciona.l de 
madrid cuanta con veinte class~~ di fe.~ent_es ante~ 
riores a los mediados del si9lo XVII y sol?m~nte 
del · · De R"E:fPublica el fichero respectivo regis-
tra, ni mas ni menos, que cinco ejemplares de 
160 9 ( 1). 
f_oT~- ·75 ·vEJ: •iP8tr. Gregor ius lib. 41 synt~_9'n.•. 
C<;J.fl_. i7 ~u·m. 1_8 2"; nQ 49-L-; ed.cit.,·fol. 15 
v _ry ~ '·' P 8 f r • G r 8 9 9 r • d • c ~ p • 1 7 n • 1•• 1 n • 6 2 L. = 
ed.cit., fol. 89 vi/~ "Petr. Gre.9,or. l.ib. 41 
syntagm. cap. n. 8 e 9"; n. 67 L= ed.cit., fol. 
9 Q1 g " P a t r • G r e 9 or • 1 i b • 41 s y n t 8 g m • c • 14 n • 4 "; 
n. '168· L;· ·eq.ci.t., fol. 138 vii~ "Pe.1,r. Gregor. 
lib. 7- de rep. c. 11 n. 17"; n. 64 L= ed.cit., 
fol. 173 vV~ :"Petr. ·Gregor ••••. lib. 26, c. 3, 
n._lO, In ·fin'i? ·n. 94 L-;·ad.cit •. , fol. 178· vE]: 
"J:.etr. G:f'egor. lib. il n. syntagm. c. 7"; n. 104 
L = e d • ci t . ; . f 01 0 18Q/ ~ II pet r • Greg 0 r..:.. 3 de r 8 p • 
c. 8, · nu.!I!.. g· V Q Accedere"; nl!m. 69 L= ed. . cit-., 
fo1. 24JY~ "PE?t£.. Gregor. l~b. 7 d.§. Rep. c. .10 
n. 10"; n. 7'2. L=.. ed.c;;it.' fol .• 24J1/~. "P. Grego-
r,ius fo1.osanu_s 7 de .ftep. q._ 10 num.·~ 21"; n.. 152 
L = 8 d • c i t • , · f o 1 • 2 61/ : "P. e-t r • . G reg or • 1 i b • 4.1 ; 
s y n t a g m_. c:. ·? . n • 8 " • - · · 
.( 1) a·. N •. m., Lugduni 1:609: 7-1.3732 ;7-1·5416; 
3-68188; 7-il629; Francr'or·.:~i 1609: 3-75981. 
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8. No es dif!cil seRalar tampoco en los au 
tares portugueses la repercLision del Tolosano.S~ 
~nfluencia se manifiesfa, ·par ejemplo, an Jo~o 
Salgado de Ara~jo (1); en Carvalho de Parada que 
ci ta SBl De Republica mas de una decena ·.de ve-
ces (2) no desconociendo tamp6co los SyntagmaJu-
(1) Jo~o Salgado de Ara~jo, Ley Regia de 
Portugal •. Prime.ra Par-t·e, d. 1, nQ 124 [= _gd.cit., 
f o 1. 4 6 v :7: " P e 1 r • G_r ego r • de R e p • " ;· L = e d • 
cit., fol .• 70 vE./ ~ "Petr. Gre.g·or. de ropubli. 
lib. 24. c. 7". . 
(2) Antdnio .Ca£valho de Parada, ~rte de 
R e y n a r ' 1 • 1 ' d • 3 L = B u c e1 a s ' 16 4 3 ,. f 0 1 a - g: 
"Petr. Gr.§.g. Tolosanus de_rep. 1. 7. c. 14"1 l. 
1,. d. l L= ed.cit., fol.l/~ "Greg.· Tolos._de 
reg. LsicJ lJ:.. 7 .• cap. 15":; 1.-1, d. 5 L= ed. 
c i t . , f o 1 • ll/: "£. e t r • G reg .. . de Rep . 1 i b • 1 , c • 
11" ? 1. 1 , d. 5 L= e d. cit. , f o 1. 11 v V ~ ".!:_ e t r. 
G r e g • de rap •.... ) i b • 7 • c • 11 " 7 1 • 1 , d • 12 L = e d ·• 
cit., fol. 22/~ .:Petr. Greg. de repub..!.. 1. 17, c. 
2"; 1. 2, d. 8 L= ed.cit., fol. 87 vE../g "£etro 
Gregor. To 1. 1 i. 3. cap. 9. " ; 1. 2, d. 8 L = e d. · 
cit., f.ol. 87 vi/: "Petr. Gr_gg. ibidem";; 1. 3, 
d. 5 L= ed.cit., fol. 181 vEJ~ "Pe,ir. Greg. de 
rep. lib. 22. c. 9"; 1. 4, d. 13 L= ed. cit.,fol. 
198 vi/~ "Petr~ Greg. 1.!,b. 4 9 ~ 5"; 1. 4,d. 16 L= ed.cit., fo1. 206 vE./: "Petr..!.. Greg. Toles. 1. 
4. c. 2 • de rep • " ; 1 • 5 , d. 4 L= e d. cit • , f o 1 • 
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ris; en lu!s Marinho de Azevedo (1); en 
~Go.uveia (2); en Diogo Henriques de 
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Vel-asco 
Vilhe-
227 vi]~ "Petr. Greg., de rep. lib. 4. ca. 5". 
(1) Lu!s Marinho de Azevedo, Exclamaciones 
Poli ticas, Juridicas Y morales, excl. 3 L= ed. 
c i t . , p • 4 .z7: _" P 8 t r • G r ego r • 1 i b. 8 • d a .R e p ~ C.~ p • 
8"; excl. 3 L= ed .. cit..:.., p. 5i/: "Thol..Q.s. lib. q. 
cap • u 1 t • 11 7 e xc 1. 4 L = e d • c i t • , p • 5 .§/ ~ "Pet r • 
G r e 9 :-.. de · Rep • 1 i . 7 • c • 7 o " • 
(2) V8la~co de liouyeia, Justa Acclamac~o 
••• , P. )-, .§ 1 n. 5 L= ed.cit., p. 32J~ __ "Pedro 
G r e 9 or • T .b.o 1 o s • de Rep u b 1 i c a , 1 i b • 6 .cap • 2 11 ; P • 
1 1 n. 8 L= ed.cit. ,_ p. 3i/-: "Pedro Gregorio, d. 
1 i b • _ 6 , cap • 1 • a n • _ 3 cum s 8 qq • " ; P • 1 , § 1 , n • 
10 L= ed.cit,., p~· 32}~ "Pedro Greg-orio .Thol. de 
r e p u b 1 i:ca , d • 1 i b • 6 • c a p • 1 e t 2 " ; P • 1 § 1 , n • 
23 L-;· ed.cit., -p.- 3Y~ ~'Petrus Gregor. de rep!-J-
bl.ica, diet. lib. 6. cap. 1" ;. PerfidLa de Alema-
nia y de Castilla en la prision, entreqa, accu-
sacion, y processo del S8renissi~o Infante de 
Portugal Don Duarte, 1. 1, t. 3, art. 4 L= Lis-
boa, 1652, p. 13g: "Petr. Greg. Syntagma juris 
univ8rs. p. 3. lib. 55. £• 8. n.l in fin~ ~ n. 
2 " ; 1 • 2 , t • 5 , art • · 7 L = e d • c it • , p • 3 7 i7: "Petr. 
Greg. de re.Q_ub. lib. 3,· c. 9.J.. ri'. lZf"; I. 2, t. 
5 7 art. 7 L= ed.cit., p.· 372/: "Petr. Gregor. de 
republ. lib. 6, cap. 18. num. ultim.". 
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gas (1); y an·oomingos Antunes Portugal (2). 
Frecuentemente? ademas, las citas de Pedro 
Gregorio se unen a las de Bodin en una perfecta 
sincronizacion tematica. Asi. suc8de,. por· ejem-
plo, an Sancho de Moncada? an Ramos del Manzano 
y Mar in h o d a A z e v e do para c i tar . so 1 am 8 n t e a 
(1) Diogo Henriques de Vilheg~s, El Prin-
cipe en la idea, Ethdlogia 1, § 3 L= madrid, 
1656, p. lif: "Petr. Greg.Q_r de Rep. libr._l5.cap. 
3. num. 5"; Eth. 1, § 3 L= od.cit., p. 1.1/~ 
" P 8 t r o ..Q. r e g •. d e R 8 o • 1 i .Q • 1 5 c a p 0 3 • n u m • · 3 " ;; E t h • 
s,§ 1 L= ed.cit.' p. 62./~ "Petr. Greg. ge Rep. 
lib. 15. cap. 3. num. 4"; Eth. 9, § 3 L= ed:cit., 
p. 77, ali us 7i/: "Potr. Greg. d£. Rep. libr. 8..!. 
cap. 1. num. 16"; Eth. 18, § 1 L= cd.cit., p.l7lf~ 
"Petr. Gregor.!. de Rep. libr. 1.9_.cap. 4. num.; 3"; 
Eth. 19 § 1 L= ed.cit., p. 182./~ "Petr. 'Grogor.de 
Rep.- ·lib. 17.· c·ap.- 1. num. 5" e "Petr. Gregor..t.de 
Rep • 1 i b r • 1 7 • .£a p • 2 • n u m • 2 "· ;; E t h • 1 9 · § - 1 L = 
ecLcit., p.,~l9.Q/~ "Petr. Gregor. de Rep-. libr. 17 
cap. 2 • rium·. 5" • 
. .(,.2). Cfr. par ej emplo, Domingos Antunes Por-
tugal, i·ract'atus de Donationibus jurium et bono-
rum reqiae corona.e, 1. 2. ,c. 1, n. 12 L=U.Jgd~uni, 
1699, I, p. 12If: "Petrus Gregor de Rapull. Lsii/ 
10. c. 7. n. 17". · 
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dos espanoles y a un lusitano. Algunas veces, la 
invocaci6n de Pedro Gregorio al lado de Bodin re-
presenta un elemento neutralizador o correctorjo-
tras, refuerzo de autoridad. De cualquier modo,lo 
cierto es que la lectura de Pedro Gregorio no de-
jaba de constituir un vehiculo de divulgacion del 
bodinismo, incluso cuando el tolosano mitigaba a 
su maostro. 
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CAPITULO IV 
LA CONTRIBUCION DE BODIN A LA 
CULTURA PENINSULAR 
286 
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1. Hemos procurado a lo largo del capitulo 
precedents fijar las vias d~ ~~natra~i6n de Bo-
din en Hispania. La aceptacion del autor de .!:..§..§. 
Six L i v res de l a Rep u b 1 i que · ni• s i 6 mpr e f u e , · como 
se ha vista, facil o sencilla. Apesar de todo,la 
verdad es que el angevino consiguio infiltrarse 
y diseminarse doctrinalmente durante los siglos 
XVI y XVII. 
Queda ahara por determiner cual es -~u apo£ 
tacion a la cultura peninsular. Se puede adelan-
tar que no ha habido materia politica en que se 
dejase da citar o invocar. 3artolomeu Filipa alu 
de , en s e de de as t r o log i a y r ·asp e c to a 1 a trans:: 
formacion de las rop~blicas, al methodus de Juan 
Bodino - "lib. de conscribenda histori3 11 (1) .Cer 
dan de Tallada sa apoya tambien en ~1 ale trata; 
del cambia de las monargu!as y rep~blicas (2);de 
(1) Bartolomeu Filipa, Tractado del Conse-
jo y delos consejeros delos Principes, d. 18,§ 9 
L= Coimbra, 1584, fol. 136·v9'. 
(21 Carden. de Tallada..a.. Veriloguium .••• , c. 
17 pr. L= ed.cit., p. 2 y :d/: "Joan Bodin li. 4 
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la interpretacion de la formula poder absoluto ~ 
los reyes (1); del concepto de tirana (2), y del 
assensus estamental como rsquisito de la quiebra 
de moneda (3). Bodin esta igualmente presents en 
Juan marquez cuando diserta sabre la nocion de 
ciudadano y de esclavo9 de los gitanos; de la 
aplicacion de la justicia; del tiranicidio; de 
las leyes; del m8trimonio7 de la autoridad pa-
terna; del consensus populi como supuesto o con-
dicion de la imposicion· ttibvtaria; d~l cobio de 
las rentas; de la justicia personal del rey; de 
c .. 1"; "Joan Bodin de Repub. li. 6 c. 5". 
(!) Cerd~n de Tallada, Veriloguium ••• ,c. 
1 § 1 L= ed.cit., p. w~ "circam instam potesta. 
absolutam Joan.Bodin.de Repub. libr. 1. c. 8". 
(21 Cerdan de Tallada, Veriloguium ••• 7 c. 
2, pr. L= ed.cit., p. 22, 23 y 2g: "Jo. Bodi. 
libr. 2. c .• 4 -de· Republi ~ n 7 "fi1ul ta exempla af-
fert Bodi.in. lo. cit."~ aEnfin de rni parecer,el 
tyrano es como lobo, que mientras bive, no se e~ 
tudia, ni entiende, sino en hazer dano; y muer-
to, como cosa inutil y sin prov~cho la dexan quo 
se le coman cuervos, perros., y aves de rapina,c£ 
mo sucedio-·a los' referidos ,par el dicho Juan Bo-
dine en el dichb·~ugar .·.~". 
(3) £erdan de Tallada~ Veriloguium ••. ,d. 
11 , c • 1 L = · e d • cit·~· , p • 13l/ ~ "L i b r • 6 • c • · 2 de 
Repub.". 
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la sedicion; de los consejeros reales; de la guer 
ra y conquista de Navarra; de la censura de los 
vassallos? de la ginecocracia7 de los delitos de 
los monarcas; del derecho popular de e1eccion 
regno vacante; de la constancia y del ~nimo; del 
pardon; de las formas politicas; de la paz perpe 
tua; del perjurio y ateismo; de la f6 jurada i 
los enemigos; de la neutralidad; del derecho de 
asi.lo; de la creencia en 1os·numeros:; del insti!J. 
to· de rapiRa de los soldados; de la tolerancia 
.•• (1). A su vez, Fr. Juan de Salazar 7 a fin 
(1) Juan M~rquez, El_gov~rnador Christiano 
deducido de las vidas de moysen, y Josue, P~in-· 
cipes del pue9lo de.Dios, 1. 1, c. 2 Led~cit~.,p.· 
§]:.. 11 Li. 1 de Republica c. 6 et in rne_ihodo Hist_£. 
rica..i. c. 6 in princip."; 1. 1,-c. 2 L= ed~cit . ..l.. 
p • !l/ ~ " L i . 1-&. de R e p u b 1 • c a • - 5 " ; 1 • · 1 , c • · 2 L ·= 
ed.cit., p. 2/~ "Lib. 1 c • .§. et in Methodo . .!:!ist_£-
r i c a • c a p • 7 " ? 1 • 1 , .c • 2 L = e d • c i t • , p .i. 11/ ~ 
" L i • ~. de R e pub 1 i c • c • 2 "; 1 • 1 , c • 3 L = e d • c i t ., 
p. 21/~ "docuit Joann. Bodi.in lflethodb Historiar. 
c. 6 .i quid magistratus"; 1. 1, c. s''L'·-; ed.cit., 
p. 21/~ ''.b.i. 6 .. de Repub._c. 2. circa ffnem"3 1. 
1 , c .. 8 L = e d • c i.i. , p • 3 2/ g " L i • _ 2 • de R e p u b • c .-
5"; 1. 1, c. 8 L= ed.cit.,.p. 4..§/~_"Et Bodinlib. 
2._de Republ. c. 5"; 1. 1, c •. 10 -L=-'"ed-.cit., p. 
51/_;_ " L i b • · 3 • c • 4 " ; 1 • 1 , c • 1 o L = \e d • c i t • , p • 
5.I.J: "Li. 3. de £iepub1. cap. 4".; 1. 1, c. 10 
L = e d • c i t • , p.:. 51/ ~ "L i . 1 • d.§. R e p ubl • cap • 3 " ; 
1. 1,· c. 12 L= ed.cit., p. 61/: "lib. 1. c •.. 4 11 ; 
r-ase •. 25.: 
• 
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de demostrar 1a indispensabi1idad de 1a religion 
1. 1, c. 12 L; ed.cit., p .. 6i}~ "BQdi.in fYleth. c. 
6 .§.regia potestas"? 1. 1, c. 16 L= ed.cit., p. 
8]}~ "8odin.!:!s ,in methodo histor~ cap. 6. § Reg.ia 
potestats LsiE_/"7 1. 1, c. 16 L= ed.cit. 1 p. 8.§/~ 
i•Joannes Bodinus in methodo Historiarum cap. 3, 
versicu1o £Onsu1itur quoqu~ de vectiga1ibus"? 1. 
1, c. 16 L= ed.cit. ~-P· 9fd./~ "Li. 6. d.Q Republic. 
c. 2" ? l. 1, c. 19 L = e d. cit. 9 P . .!.. 11Q/ ~ "L i. 4. 
d e B. e p u b 1 i c • c • 6 11 ;; 1 • 1 , c • 2 2 L = e d .. c i t • 1 ...:.P • 
12.§./~ "Li. 4 de_Repub1ic. c. 7"7 l. 1, c. 22 L = 
ed.cJ..t •. , p. 131/~ "Bud,inus 1i. 4. c. 7"; 1. 1, c. 
22 l = ed.cit. 9 p~-131/:, "Lib. 4 de_re-publi.· c. 
7"? 1. 1, c. 25 L = ed.cit·., .E• 141./: ·~Lib. 4 · ..Qe 
Rep u b • cap •.. 5 11 ; 1 • 1 , c • 2 7 L = e d • c i t • 9 _p • 16 Q7 ~ 
"L i b • ,l. de Rep u b 1 • c • 9 11 ; 1 • 1 s c • 2 7 L = e d • c i t ., 
p_, 16],/~ "Li. 1 .. de_Repub1. ca. 9"? l. 1, c. 29 
L = ed.cit~, p. 171/~ "Lib.·.§.. de Repu. c. 1"; l. 
1, c. 29 L = ed.cit., p. 17.§/~ "In IYiethodo Hi..§.to-
rica.cap. 6 11 ; 1. 1, c. 29 L = ed.cit., P.:.. 172./~ 
" L i • 6 • d e RJap u b • c a p • 2 " ? 1 • 1 , c • 3 0 L = e d • 
cit., p. 18.2/: "Lib. 6 de Repu. c. 5 et in metho-
do His!orica. c. 6 § l'ilas,i1iensium status";; l. 2, 
c • 2 L = e d. c i t • ; · p • 2 0 2./ : " 8 o din us in met h o • his 
tor.J:.ca. c. 6 § s·tatus_Laceda'emoniorum"; l. 2, c. 
3 L = ed.cit • ..L p. 21.§/: 11 Lib. 1.:.. de Repub. c. 5"; 
1 • 2 -, c • 13 L -= e d • c i t • , p • 2 5.1/ : 11 8 o d i n • l i . 5 de 
Repub. cap. 1 11 7 1. 2, c. 13 L= ed.cit.·, P•. 25fil: 
II L i . 4-de Rep u b • cap 0 7 II ? 1 • 2 '. c . 1 7 L-= e d • c i t ., 
p. 27Q/: "Bodinus iri methode histor. c. 6 § rYlasi-
.. 
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para la conservacion del Estado, recurre a testi 
liensium status in fine"; 1. 2 7 c. 21 ;:--:;;. ed.cit..!J 
p. 28if~ "Li. 6 de Repub. cap. 4"; 1. 2, c. 2l_L= 
ed.cit. 7 p. 28i/.2_ "Lib. 6 c. 4"; 1. 2? c. 21 L. = 
ed.cit., p. 284_/~ "Bodinus in IYiethodo Histor_ica 
c. 6 § statu§_ Lacedaemoniorum"; 1. 2, c. 22 L =ed. 
cit., P.a.. 28.§/: "Li. 5. de_Repub. c. ulti.!'? l. 2, 
c • 2 3 L = e d • cit • , p • 2 9 l) : '' L i b..!. 5. de Rep u b 1 • _ 
cap. 6. pag. 478"? 1. 2, c. 24 L = ed.cit., p.3o.JJ~ 
".§_odin. li. 5. de R.§.pub1ica cap. 6"; 1. 2, c. 25 
L = ed.cit., p. 3l.d,/~ "Relatus a Joanne Bodin.Q.. 
lib. 5 de Re.Q_u. c. 6 pag. 474"; 1. 2, c. 25 L =ed. 
c i t . , p • 31.§/ ..L " 8 o din 1 i b • 5 de Rep u • c a p • u 1 t im ."; 
1 • 2 , c • 2 6 L = ed • c i t .. 9 p • 31.§.7: " 8 odin in roe t h .9.. 
do Histor. ca. 6. § conversiones rerumpublicarum: 
et lib. 4 de.....;Rep;..~b. c. 2"; 1. 2, c. 31 L- = .ed. 
cit., p. 33.§./..:_ "Bodin li. 5. de_Republi. cap. 5"? 
1·.; 2 9 c. 33 L = ed.cit., p. 35~: "Li. 4 de Repub. 
cap. 7". Sabre el mantinimiento de la palabra da-
da, tema discutido porelotros republicos peninsul.§. 
res (cfr. infra), tiene/mayor inter8s el segwien-
te pasaje de Jose L~is Alvi!rez, "Not.as bibliogra-
ficas. IYiaquiavelo LNicola~ ••• ", in Rev. de Dere-
ctio Publico III (1934), p. 156, nota 3~ "Los auto 
res de la ~poca hacen caso particular de la obli= 
gator i e d a d de 1 a prom e sa jura d a · a 1 o s en em i go s de 
la fe y, sabre todo, a los salvo condutos a los 
herejes. Cf. IYI~RQUEZ, ·1. 2 capitulo 26, § 2, con 
quien se identifica Cristobal de BENAVENTE Y 8£NA 
VIOES~ Advertencias para principes, 1Yladrid,l643. 
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monios de los propioa politicos corrompidos: ma-
quiavelo y Bodino (1). 
Esta materia fu6 una de las cBnsuradas en la 
o-b·r a de 8 o din o ( A • H • f'~ • 7 I n q u i s i c i 6 n , L ega j o 
4 • 4 3 6 , n u m s • 13 y 6 3 1 i d • , Leg • : 4 • 4 4 4 , n u m • 2 8 ) ". 
Convendr~ taner presents, en sste punta, lo que 
Dscrebio f~amer, rf:achiavel ..• , p. 201; "Bodin se 
trompe-t-il ou nous trompe-t-il, commo le croit 
Chauvir~; n'ost-il pas plut6t partaJ~ entre ses 
exigences de theoricien de l'Etat et cclles de 
moralists soucieu·x de perfectionn8ment spiritual? 
Salon les situations, il pouvait ainsi soutenir 
·· que 18 Prince 8 s t o b 1 i g 8 mora 1 orne n t ,- p 1 us q w ' u n 
simple particulie~, d'observer ses contrats et 
·3 es promesses, et a la fo is a pprouva F r<:Jnr;o is Ie r 
d'avoir rompu la tr~ve jur~e ~ Charles Quint.Tou 
tes les iubtilites de casuistiquc n'ont pas per= 
mis ~ Bodin de r~~pudre son probl~mG de conscien 
.ce". 
(1) Fr._Juan de Salazar, Politica Espanola, 
prop. 3,. II L = Madrid,_Instituto ~8 tstudios P£ 
liticos, 1945, ·p. 57-5.§./~ "Esto confi8san, los 
-~l~mos pblfiicos, pues maquiavelo maestro de el-
lbs, dice que la religion es nec8saria· para con-
servaci6n del Estado, y que Roma debe m~s 2 Numa 
Pompilio, par haber introducido en ella la reli-
glon, que a R6mulo, que la fundo y le dio princ! 
pia con las armas; y aAade que no puede haber 
mayor indicia do la proxima y total ruin~ de una 
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El angevino es tambien autoridad en el 
tan controvertido: capitulo del dominio de los rna 
res, con~orme lo demuestra Fr. S~rafim de Frei-
tas al citarlo (l)o Descaradamente, m~rtir Rizo 
plagia a la ventura el autor de Les six Livres: 
sabre la comparaci6n de la sociedad familiar con 
repdblica, que ver menospreciado en ella el cui-
to divinoG Y Bodin afirma que los ateistas (que 
ni creen en Dios ni en religi6n aiguna) confie-
san quo no hay cosa m~s eficaz y poderosa para 
consorvar los estados que la r~ligi6n y conocGn 
que ella es e.l principal fundamento de la paten-
cia de los monarcas, de la manutenci6n de los so 
Rores, de la ejacuci6n de las ·reyes, de la obe= 
diencia de los subditos, de la reverencia y ros-
pocto quo se debe a los magistrados, dol tomor 
de obrar mai, y de la amistad, trato y comercio 
qur-~ hay entre los hombres". Para Fr. Juan de Sa-
lazar v., par todos, AJberto montara- Balleste-
ros, Fray Juan de Salazar Moralista Politico 
(l§.l.2.), madrid, Esceliser, 1972. 
( 1) Fr. Seraf im de Freitas, De jus to imP8-
rio Lusitanorum Asiatica, c. 10 L = Lisboa, Cen-
tro de fstudos de Psicologia e de Hist6ria da 
Filosofia anexo a Faculdade de Letras da Univer-
sidade de Lisboa, 1960i I, p. 260, texto latina 
e 261, texto portugue§/. 
29.4 ... 
la republica (1); a proposito de las formas poli 
ticas (2); de la monarquia s0norial (3); da 1; 
monarqul'a real· (4)? do la monarquia tiranica (5)? 
de las provincias protegidas (6); y de 1a nega-
ci6n del d~recho de rosistancia (7). En o1 anti-
guo doctor do Toulous~ sc apoy3 marinho de AZCVG 
do para fortalacer las 1oycs fundamental~s (6) y 
(1) Juan Pablo ~~rtir Rizo, Norte de ~rin­
cipes y Vida de R6mulo •.• ; c. 1 L= ed.cit. 1 p.l21· 
( 2) R i ZQ, ~J or t e do Principe s ••• j c • 1 L-
ed.cit. p. 1..2/. 
(3) Rizo, Norte do Principes ···~ c. 2 L-= 
ed.cit., p. 21 y s~. 
(4) Rizo, Norte de Principes ••• , c. 3 L-= 
od.cit. 9 p. 25 y s.:J. 
(5) Rizo, Norto do Principes ••• ,c. 4 L-= 
o d. cit. , p • -27 Y- .s .:J. 
(6) Rizo, Norte de Principes ••• ,c. 15 L-; 
ed.cit •. ,. p. 83 y sq. 
(7) Rizo 7 Vida do R6mulo ••• , p. 151. 
(B) Luis fnarinho de Azevedo, Exclarnaciones 
Politicas, Juridicas y flloralas, excl. 2 L= od. 
cit., p. 3'J7~ "en dichas leyes estriban los fun-
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el darecho en general (1); p~ra defender la f6de 
la palabra dada (2); atacar la practica do aetas 
ilicitos por los gobernantes (3) y la sustituci6n 
damentos de la Republica, a qual el Principe es-
ta unido en virtud dellas, y anade Godino~ que 
para permanecer segura esta union, so deven ob-
s e r v a r e s t a s ley e s como v inc u 1 o , y fun d a m G n to do~ 
ta consociacion; porquo resulta della la fee,quo 
ol Principe deve guardar a los subditos con to-
da intugridad, y firrnez2". Cota m2rginal~ "Bod • 
.lib. 1 de Rep. c. 8". 
(l)_mnrinho de AzevQdo, Exclamacione~ ••. , 
oxcl. 3 L= ed.cit., p. 3.2/~ "8odin 9 c. G de Ro-
PIJ b. II • 
( 2 ) _l'n a r in h o d e A z e v a..Q o , E x c lam a c i o n e s.. • • • , 
axel. 3 L = ad. cit. 9 p. 4Jd/~ "f1art. in 1. con-
vent. ff. de pact. t_)odin. li. 5 de Reo. c. 6"? 
Exclamaci~a~ •.• 1 excl. 10 L-= ed.cit., p.lsi/~ 
"Bod. lib. 5 de Rep. c. 6". Estes textos 2cerca 
d31 problema y que se reportan al campo cb .bs priva 
dos, no al campo publicistico, pueden verse· - e~ 
fdattoi, Dal prt:~machiavellismo all' antimachiavel-
~~ ..• , p. 30. 
(3) rt1arinho de Azeve.Q.o, Exclamaciones 
excl. 3 L-= ed.cit., p. 42,/: "Bodin lib. 1 
Rep. c. 8". 
0 •• 9 
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de la fuorza por lo autoridad y la razdn, es da-
cir, de la~ ar~as al derocho (1). Tambi6n on Bo-
din se ampara otro peninsular, contestando la f~ 
pt'!nica; Antonio Honriq!Jos Gomos (2). Al angevino 
recurre Juan Ramirez P. i'ollano para, on la Repu-
blica Christiana9 y d.§! stiorru de; los vicios.na-
zon do Estado, y politica ds la virtud ~ .• , dis-
currir sobr2 las m~s divors~s materias: del. i~~e 
nio humano a la descortosi~, d2l obsequio do lo; 
suporiores al recuordo, de la creaci6n del Cons£ 
jo do Estado por Hanriquo III do Francia a la 
obodie~cia de los subditos, d8 la envidi8 3 la 
providoncia, da la inconsta~cia a la nBcasidad 
dol principo so informar, do 18 montira a lasvir 
tudos~ dol amor al principe y do la bondad d; 
( 1 ) _1'!1 a r i n h o d a A z e v L' do ~ E x c 1 a 11m c i o n e s • • • , 
excl. 3-L =-··eeL cit. 7 p. l32-l3g~ "Eiod. lib. 3 
c. 2 d.e Rep.". 
(2) Antonio Henriques Gomes, Politica An-
gelica, P. 1, d. 3 L= ed.cit., p. 10§~ "Pues 
~un el mismo dsrecho divino y humano manda quose 
g~~rde la palavra al enam~g9~ 9omo lo dice S. A~ 
brosio~ y el Bodino va contra Bartulo sobro q~~ 
sintio no se devia guarca~ Y en esta parte Car-
los q~into como ~~perador sabio y Principe Pru-
dente; la guardo hast~ con Lutero .diciapdo que 
no tocaria en su persona respecto a la palabra y 
seguridad con que le avia admitido". 
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los superiores a la psrsocucion (1). 
(1) Juan Ramirez de Arellano, Republica 
Christianas y destierro de los vicios. Razon de 
Estado, y politica de la virtud ••• ,c. 2 ~ ed. 
c i t • ~ f o 1 • 4 v 3J" ~ " 0 e R e p u b 1 . n u • 2 7 0 " · ( s .9. b-r e el 
ingenio humanQ)~ c. 1 De la Oescortesia L = ed. 
cit., fol. 3}/~ "Joan. Bodin. de Republ. libr·. 1 
n. 49" ( descorte.§.ia); c. 2? De la Oescortesia L= 
od.cit.? fol. 3E/~ "Bodin. de Repub1. lib. :1 7 nu. 
310" 9 "JJan Bodin. de Republ. n. 310" (obsequio 
do l o s s up e r i o r e.§.) 7 c • u n i co , 0 e el 0 1 \J i d i o L-= 
ed.cit. 7 fol. 42/g "Bodin, lib. 2 de Republ. n. 
214" (sabre g1 rocuerdo); c. unJ..co? Do Gl ha-
blar mucho L = odocit., fol. 5.§/g "Joan.Bodin.de 
Republ. n. 270" (creacion del Consejo de Estado 
por Hanrique III de Francia, pasaje de especial 
in t or 8 s p u 8 s a 1 nom b r 8 d 8 8 o din v a u n i do 8 J. t 8 .E.-
mino soberano)i c. ~nico, Do la inobedencia L = 
ed.cit., fol. 61 vE./: "Joan Bodin. de Ropubl. 
libr. 3 num. 310" (acerca de la obedioncia de 
1 o s s u b d i to s ) ; c..!.. ,j n i co , De 1 a in o bed en c i a L-= 
ed.cit., fol. 61./~ "Bodin. de Republ. lib. 4, n. 
820" (id,gm); c. unico, De la af.abilidad christi~ 
na ••• L = edocit., fol. 94 vE,./~ "Bodin. de; Re-
p u bl o n • 8 50 " { en v i d .l a ) ; c o u n i co 0 el vic i o de 
la imprudancia L-= ed.cit., fol. 98 vi}~ "Bodin. 
de Republ. n..A.. 704" ( prov idencia); c. 1, Do la in 
constancia L = ed.cit., fol. 101 vii: "3odin. de 
Rep. nu. 521 y 522" (definicion .Qe la inconstan-
c ·i a ) 7 c • 1 , De 1 a in cons tan c i a L = e d • cit ... , f o 1 • 
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mencidnaso 7 por ~1timo 7 c1 rocurso qu2 a1 
autor de Los six Livros d8 1a R6pub1igue h3C8 
Ramos dol Manzano. L1omalo al tcrroro~ par ejam-
plo, cuando disorta sobro la provislon do 
oficios do 1a administraci6n d3 justicia 
los 
(1); 
10.1/~ "Bodin. de Rop. lib. 5 n. 521" (Bodin y T3 
cito); C. unico 9 .Q.G la ignor;:Jncia do Si mismo L= 
od.cit. 1 fol. 11.1/~ "Bodin. lib. de RCfJ'Jb." (no-
cosidad dol Qrincipo de informa£se)? c. unico,Do 
la IYlontira L =r.;d.cit. 7 fo1. 121/~ "Bodin. de Re-
pub. n. 698" (tiGrras .Q.ropicias a 1a monti_£a)7c. 
~nico 9 Do 1a rne~tira L = od. cit. s fo1. 12];/: "Bo 
din. do Repub. n-. 479" (1ic~:;ncia quo tonian 1o-; 
magistrados de m8ntir 7 punto on c1 que o1 autor 
entra on contra_£icic5n con Bodin)? c. Uj}ico 7 De 
la Hipocresia L::: od.cit., fol. 123 vlj: "Bodin. 
de R e p u b • n • 5 7.0 •i ( pur o z ~ de l a s v i r tudes ) ? c • 
unico, Do 1a Adulacion L = ed.cit.? fo1. 12Y~ 
"Bodin. de Ropub. n. 545~ (amor al principo); c. 
unico, Do 1a Adulacion. L = ed.cit., fol. 126 vih 
"Bodin. do R opu b. b. 6.70'' (bon dad do_los supo-
riores); c._l, De la Ca9a Real •.. L = ed.cit., 
fol. 145 v2./~ "Bodin de Hopubl. n. 323 1. fin. 
de Co 1 e g.._" ( s i g n if ic a do del ...t 8 r min o car; a ) ; c • 
ultimo L = od.cit., ral. 16~~ roforoncia epis£ 
dica, sin cita. 
(1) _Francisco R~mos del manzano, Respues-
de Espana al tratado de Francia sabra las pro-
tensionos de la Reyna Christianissima, n. 114 
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sabre la sucesion femenina y la agnac1on (l);los 
"opanages" de los hijos de Francia (2)} el dere-
cho de "albinBge" ( 3) ••• 
2. En la pl~ralidad de temas en la que es 
visiblG o p2rceptible la marca ds Bodin cxisten 
algunos que s2 9ncuentran unidos bajo un donomi-
---·· --------
L-= od.cit. 9 fol. 125 viJ~ nl. 7 e B~ tit. 3 lib. 
7. compil. quarum Collaudator Bodinus 5~ de re-
pub. c. 4". 
(1) :,ianzano 9 Respuesta de Espcd1a ••• n.ll6 L-= e d • c it " , f o l • 12 5 v 3J ~ " e t e :< eo 8 o cJ in u s 1. i b. 
6. do Repub. cap. 2."0 
(2) manzano, Rospuesta de Cspafia ~.o,n.120 
L-= c: d • c i t . , f o 1 o 1 5 g ~ " 0 G s F i l s d 8 F ran c e 9 e t 
leurs appon3ges, JoannAs Bodinus lib. 5o ds rap. 
c 0 2 11 • 
(3) rdanzano, Respuesta de Espana ••• ,n.l38 
L-= e d • c i t • , f o l .,. · 18 5 · v 3J ~ . '' P l u r i bus , e t - pro p l!::!.. 
ri bus unus -Bodinu s scr ibens eo dem jure Turcas a-
buti in peregrinos, lib. 3 de rapubl. cap., 6 .. ~.'\ 
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nador .comun. Consti tuyen, pues, una ser ia 9 y so 
rGfi3~on a la dGlimitaci6n dol quuhacer politico. 
Tal as el caso de la intorprutaci6n restrictive 
d8l podor absolut8 du los rcyos, de la distin-
ci6n ontrG gobernante logitimo y tirana, dol 
consensus populi para la quiobra do monoda, dol 
concepto de la loy fundamontgl, dol debor do la 
observancia dal Dor~cho y d~ la palabra dada, de 
la reprobaci6n de los aetas ilicitos d3l supe-
rior, de la afirmaci6n y proamin2ncia de 1~ ra-
z6n y autoridad sabre la fuoEza •.. 
En estos toxtos s~ manifiGstan aquollos a~ 
pectos del bodinismo que llevaron a ciortos ostu 
diosos a mirar al frances como uno do los cread; 
ros da la monarquia constitucional (1) y a alie~ 
narlo con Hotman, Beza y mornay (2). 
f1Jo d ebLJmos, con to do 9 uxagorarl ~s ol sig-
(1) Cfr. supra .. 
(2) Ademas de la bibliografia ya indicada 
ver, para los autqros. citados, Julian H. Frank-
lin, Constitucionalism and Resistance in the 
Sixteenth Century. Three Treatises jy Hetman, 
Seza and mornay, New York, Pegasus, 1969; Harold 
J. Laski, "Historical Introduction" a A Defence 
of Liberty against Tyrants. A translation of the 
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nificado. Ciertamente, la obra del angevino con-
tiene virtualidades que permiten retirar limita-
ciones para el actuar politico, especialmente de 
arden ~tico. No obstante, fue la linea de forta-
lecimiento del poder la que, en definitiva, se 
impuso. Y es la teoria de la soberania - como se 
dice y se acent~a ahara - la que gan6 raices pr£ 
fundas. Asi lo han reconocido en EspaRa Jos~ An-
tonio Maravall (1), Murillo Ferrol (2), Juan Be-
Vindiciae Contra Tvrannos by Junius Brutus, Glo~ 
cester, Mass., Peter Smith, 1963, passim. George 
Hupert, L'idee de l'histoire parfaits, Paris, 
Fl~mmarion, 1973, p. 109 habl6 mi~m6~ a prop6si~ 
t o .d. e go d i ri ·, 11 cJ u 1 i b ~ r a 1 i s m e d e 1 ' a v en i r 11 • 
( 1) Cf r. J o s 8 Antonio i1la ravall, 1.§_P_~il a-
sophie politique eEpagnole ···~ p. 89-90, 148 y 
1 :s 5 y s i g • ; 11 Sa a v e d r a F a jar do~ m o ra.l d .e acoma d a.-
cion y car3cter conflictivo de la libertad", Es-
tudios de Histotia del Pensamiento Espanol ••• , 
frr, p. 1s2. 
(2) Francisco murillo Ferrol, Saavedra Fa-
jardo ••• , p. 121. 
Fasc. 26 
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neyto (l) y Tierno Galvan (2). 
A pesar de las eruditas investigaciones de 
estos grandes nombres de la cultura espaAola c~Q 
temporanea, a los cuales nos es grato rendir a-
qui homenaje y 9 sobra todo, a Jos~ Antonio mara-
vall, siempre tan sol{cito con cuantos se dedi-
can a la Historia de las Ideas Politicas, el a-
sunto esta lGjos de poder decirse agotadoo Por 
ella, nos alargarsmos en el mismo. 
3. El concepto que la palavra soberania en-
c i err a y r e p r e s o n t a en s ' 1::-· n t c:; :1 c; c>::: c i 6 n d c u n p o-
der superior en el ordcn jnterno o externo, se 
tradujo, como hubo oportunidad de ver, en dos a-
forismos latinqs~ pri~cepsin regno suo est im-
£erator y princeps supariorem non recognoscens, 
que fueron bie~ conocidos y aplicados en Portu-
(1) Juan Beneyto, "Prologo" a Lorenzo Ram_i 
rez de Prado, Consejo y Consejero de Principes, 
!'ii ad r i d , I n s t i t u to de E s t u d i o s fJ o 1 it i cos , l 9 58 , p • 
XXVII-XXVIII. 
" . . . ., 
(2) Enrique Tierno Galvan, "El Tacitismo 
Escritos ••• , p. 31 y sig. 
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gal y Espana ( 1). Bodin solamente dio- tJma· formu-
lae ion positiva a lq idea negativa contenida en 
aquellos aforismos. En este sentido, fue ~l,real 
mente, mas que un precursor, la primera ~eta d8 
largo proceso· evolutivo (2). 
La idea existia. Y no faltaba la for~ula 9 
el cuerpo donde encarnar. Precisamente porqueper 
manecia en los espiritus, Juan Gin~s de Sap~lve= 
da, en su trcdo De Regno, podia presentar una d.§!_ 
finicion tan aproximada como esta~ "Re;< enim 
guigumgue unus in civitatem aut gentem perpetuum 
imper~um cum summa potestate gerit ad bonu~ pu-
(1) Cfr. martim de Albuquerque, Po-r-tugal e a 
"Jurisdictio Imperii", Sep. da Revista da Facul-
uade de Oireito de Lisboa, XVII (1964) e 0 Poder 
Politico no Renascimento Portugu~s ···~ p. 325 y 
s., maxims 328 y s. 
(2) Para los diversos conceptos de sobera-
n!a y desarrollos posteriores de la idea v. par 
todos, J. Walter Jones, Historical ·introduction 
to the theory of law, Westport, Connecticut; 
Greenwood Press, 1970, ·p. 79-97; W. J, Ree-s,"The 
theory of Sovereignty restated" in Philosophy? 
Politics and Society. A collection·edit~d by 
Peter Laslett, Oxford, Basil Blackwell, 1970, p. 
56-82; F. H. Hinsley, Sovereignty, London, c. A. 
Watts, 1966; A. Machado Paup~rio, 0 conceito po-
3D4 
b 1 i cum spec tan s " • A J o s 8 A n ton i o 11~ a r a v a 11 no s e 
1e 9Scapc5 o1 hocho. "Esta dc;finicion - utilizamos 
sus palabras - queda muy proxima de la que 8odino 
dsr~ m~s tarde de 1a soberania 9 e2pecialmente en 
la version latina de su Oa Rg?~blica; solo que 
S 8 p U 1 V 8 d a , a r .i S t 0 t e 1 i C 0 y f i n ::J 1 i S t a ~ i n S G I' t a 8 n la 
propia naturaleza d~ 18 soborania un fin que la 
o r ion t a p or en c i 1 n 8 d 2 s u inc on t r a s t a b 1 e s u p e r i o r -~ 
dad juridica~ el bonum publ_i_c_~~-~~~ (1). 
En i.a Peninsula tiGnen lugar, de igual mo-
do, tentativas de cre3r el vocablo. Se pueden se-
Ralar, como e~ Fr~ncia, ~~ocedentes medievales ~. 
l~mico de soberania 1 ~io 9 Forenso, 1958. 
( 1 ) J o s 8 Antonio i{! a r a v 311 , Car 1 o s 1.1 :y e 1 p 8 n-
samiento politico del. iionacimi8nto, iYiadrid 9 Insti 
tituto de Estudios ~~l~ticoG, 1960, p. 306-307. -
( 2) P or· 8 jemplo, Joan Coraminas, Dic-
cionario Critico Etimol6gico de la Lengua Castel-
l an a , __ s • v • So b r 8 L = f{i a d r i d , _ G r 8 do.§. 9 I 1J , 1 9 7 4 , p • 
253 _! registra; "Sob8rano LBerceg./, junto con 81 
cat. sobira y oc. sob~irqQ, supon8 claramente una 
base SUPERIANUS a qual pued8n ajustarse tambien 
al it. soprano, sovrano y _el ~r. souverain (tam-
qien souvrain) [; • .:7? soberan~a L-APal. 147 fi/ ... ". 
En las "Indicacion8s Bibliograficas" de la ob.cit. 
L-~ _ e d • cit • , J , . 1 9 7 4 1 -P • X I X I V y p • X X xy an o t as e ~ 
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Vamos r~stringirnos, todav{a, a la ~poca del Re-
nacimiento. Camoes, un poeta cuya formidable y 
universal cultura nunca se dejara de alabar su-
ficientemente (1), extendiendose al campo del De 
"APal = Alonso Fernand_ez de Palencia, Universal 
Vocabulario en lat.ln y en· romance,· Sevilla 1490"; 
"Conzalo de Gcrceo, fecha aproximada de sus obras 
1~20-1250". Para Portugal indica Ramon Lorsnzo, 
Soure cL:onologia, do vocabulario Galego-Portuques 
linotacoes ao 'Dicionario etimologico' de Jose 
£~edro machado), sov. soberano C= Vigo, Editorial 
C a 1 a xi a , l 9 6 8 , p • 3 3 .§7: "c f r • f:£.:_jjle n • " t u ~J an h ~ 
ras c2rc~ do soverano juiz quall quer causa (I, 
34 7)". Fr. nlen.; = Cronica da 0 rdom dos Trades 
menores (1209-1285). Manuscrito do s6c. XV ••• 
introducao? anotacoes, glossario e indicG ono-
m~stico por Jose J~ Nunes, 2 vols., Coimbra,l918. 
(1) Para las ideas politicas de Camoes v. 
Jos~ Silvestre Ribeiro, Estudo moral e Politico 
sabre Os Lusiadas, Lisboa, Imprensa Nacional, 
18537 Antonio Sergio, "Em torno das ideias poli-
ticas de Camoes", Ensaios, Lisboa, Seara Nova, 
1934, I 1 p. 89 y s ig·. - ens a yo tipico de como· no 
se debe hacer Historia; Pedro Calmon, 0 estado e 
o direito n'Os Lusiadas, Lisboa - Rio de Janeiro, 
Dais fYiundos, 1945; Albin Eduard Beau, ".A reale-
za na poesia medieval e r8nascentista portugue~ 
sa", Boletim de Filologia, XV (1954-195-S),p. 306 
y sig., XVI (1957), p. 176 y sig., XVII (1958), 
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r8cho y dol Estado, hablo del Q£9ar superno (1), 
p. 72 y sig.:; C:elso Lafer, "0 problema dos valo-
res n'Os Lusi3das (Subsidios para o Estudo da 
cultura fDcrtuguasa no socuJ.o X1JI )", Revista Ca-
moniana (s. Paulo), 2 (1·~65), p. 72 y siu. :;Adria 
no fil or e i r a 9 0 rna n if e s to d 1 0 s J.. us L~ d a s 7 L is boa ~ -
Sep. do "Ooletim da Academia Int,::rnacional da Cul 
turo Portuguesa" 9 8 (1972) 7 Po 3 y siq.; Jo::-ge 
Borges da i1bc edo 1 Hiq_:t_9r is G Jou tr ina do Poder 
n'Os Lusiadss, Lisboa~ Sap. de "Garci2i de LJrta", 
1972:1 "1Jm c<Jso de lutG _Q_\J_~_Q.__QQ_dsr ..JL_q_~ua int_~.£.::. 
erotal;ao n'Os Lusiadas", Lisboa, Academia Portu-
guesa de Hist6ria, 1976. ~guGdo do Oliveira, A 
ElJLncia do Estado e ~ 9rte de governar os povos 
em "Os Lusic:das", Bragant;a, Sep. de "Estudos Bra 
gan<;,:anos", 1972:; Frsncisco Jose Vo1ozo, Um Sane= 
to de Cam')os contr·a 0. _ Joso I I I_? Sep. de "Garcia 
de Orta", 1972; r11aria !,!argarida i~ibt"'iro da Sil-
va, "Limites e condi~oos do Podor Politico nos 
Lusiadas 11 9 3roteria, 94 (1972), p. 14 y sig. :;"Os 
Lus-iadas'' e o Poder Politico, Lisboa, Comissa;-
Exccutiva do IV Contonario da Publicat;ao dG "Os 
Lusiadas" 9 1973? l'flartim de Albuquerque, I'·Jotas de 
Leitura~ Em torno das IdGias Politicas de Ca-
moes, Sep. de "Portugaliae Historica", 1973. 
(1) Luis ~e Camoes, Os Lusiadas, c. l,est. 
10 ~= Lisboa, 1572, f£, fol. 2 v~~ Cfr. tam-
blen Os Lusiadas, c. 3, art. 54 L = ed.cit., 
fol. 137.7. Superno so deriva del latin supernus 1 
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lo que se nos antoja muy signi~icativo. 
A pesar de todo, la palabra soberan{a (o 
la formula equivalents, poder soberano) encontro 
resistencia entre los autores peninsularos. Ya 
se ha dicho como chocaba contra los particularis 
mas espaAoles. Par otro lado, la utilizaci6n -
del teAto latina de la obra de Bodin llevaba~pr~ 
ferente y naturalmente, a optar por las expresi£ 
nes autoridad suprema o superior. 
"Il y a lieu de remarquer - ad5lanta Jose 
Antonio ~aravall - que ni lo traducteur espagnol 
de 8odin, Caspar de AAastro, ni las autrGs ecri-
vans qui adoptent la fameuse d~finition de l'au-
t ~? u r an Q e vi n n ' e tn p l o i en t l ' expression ' :J v e c puis 
sance souveraine' - selon le texte fran9ais -
mais 'avec autorite supreme au suporieure'. Cela 
ti en t sans doute a ce que le l3c teur espagnol pas 
sodait le texte latin, OU il etait dit~ fUm sum= 
ma perpetuague potestate. Nous ne connaissons 
qu'un seul aute~r espagnol qui? citant la defini 
tion de Bodin, ait conserv~ la motion de souve--
rainete~ Ramiraz de Prado, salon qui la republi-
que 'est un corps et une congregation de plu-
tal como la palabra souverainete. V. respectc a 
esta, David, La souverainete ···~ I, p. 17.Dbser 
vase, por ultimo, quo Camoes usa igualmente l; 
palabra soberano en 2l sentido de gobernanto sin 
superior._Cfr.? par ejemplo, Os Lusiadas, c. 3, 
art. 93 L = ed.cit., fol. 53 v~. 
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sieurs families on communaut6 do vie, soumisas au 
justEJ gouvernemant d'un chef souverain" (1). 
4. El t6rmino soborania en los romances pe 
nin-sularos solo aparGCG Gn 1593 7 segun dico ina= 
ruvallo "En 1589 ~ l' i tal ion flottJro controroforma 
teur ot adv2rsaire do ~aquiavul, 6crit son 1;: 
vru~ 'Trattato della Rogion di Stato'. Dans l'o-
(l)' Jos~ Antonio ~cravall, La Philosophis 
politigue ospagnolq ••• , p. 90. Juan Beneyto se-
Aalo asimismo la proximidad de la definici6n de 
Ramiraz de Prado con la de f3odin. Cfro el "Prolo 
logo" cit. a Lorenzo R<3mirez de Prado, r.:onsejo y 
conse jero de pr:lncipe~ ••• 9 p •. ~(XV II. El texto de 
Ramirez de Prado sobre7republica es, en ospaRol, 
d 81 s i g u i 8 n t a t 8 nor ~ 11 U n c u e r p o y con greg a c i 6 n de 
muchas familias, en comunidad debida, sujetas al 
justa gobierno de una cabeza soborana". Cfr. Lo-
renzo Ramirez do PraQo, Consejo y Consejeros do 
erl'ncipes, introd. L = ed.cit., p. g. Para tar-
minar esta nota diremos quo Ramirez do Pradoisin 
embargo, se aprovecha dol concepto de Bodin y no 
cita al franc~s. Adem~s, la actuaci6n est~ de 
acuerdo con la ocultacion o supresion por parto 
de Prado, en la traduccion de los Afotismos Po~ 
liticos de Coquior, do citas de Erasmo, L{psio, 
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rigina1 italien la nouvelle expression n'appa-
rait pas une seulo fois, mais 9 par contre, celle 
de sopranita pour designer le pouvoir royal quand 
il se pr~vaut d'una de ses conditions: 1a sup~­
riorit6. Pourtant, celui qui le traduit en espa~ 
nol en 1593, par ordre du roi Philippe II, son 
chroniqueur Antonio de Herrera, traduit toujourn 
C8 fTlOt etranger par Ce1Ui de I SOberania I II (l) 0 
Gr2gorio Lopez madera, en las Excelonciasde 
la monarchia de EsgaAa, impresas en Valladolidon 
1597, cuatro anos despues d8 la traduccion de 
liGrrera, "trat3 dG demo juridicamentu la 
soberania sin m~cula de los monarcas espaAoles, 
utilizando con hcrta frecuencia los argumentos 
del angovino y la expression 'soberania 1 que, C£ 
mn ~s sahido 9 tarda bastante tiempo sn adquirir 
carta do naturalt;za en nuestra patria"~ ascribe 
Francisco murillo Ferro1 (2). 
8 o din y IYl a q u i a v e 1 o • C f r • B en e y to , "P r 6 i o go ;; 7 c i t ., 
p. XVIII y XIX. 
(1) Jose Antonio marava11, La Phi1osophie 
politigue espagno1e ••• , p. 157-158. 
(2) 1Yluri11o Ferrol, ~aavedra Fajardo ••• ,p. 
121. 
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Asi os 7 en efecto. En asta punto no podomos 
acaptar la afirmaci6n de JosC Antonio ffiaravall da 
que a comienzos dol siglo XVII la palabra sobora-
~ia so encuontra univ2rsnlmente aceptada (1) 7 te-
niondo da registrar solamuntc fluctuaciones· term.i_ 
no 16g icas. "Cor ta ins I'LS s c·n tent unt-J ile 3 ita t ion pr-;i 
lologiquo, commo lc p~ro Sant8 ~aria, qui 6crii 
q u e 1 q u o · p a r t - c "; q u i s om b le do m o n ~) t r c r le rap-
prochGment quo los osprits do cetto ~poque op&-
raient avec 18 mot sup6riorit8-suo0ranitc", dice 
aqual ilustra profesor y a~igo (2). 
La voz sob~rani~ ha sido utilizoda par z~­
vallos, mayoralgo, Francisco de Samaniego, Pedro 
Po r tor Cas ana t e, Rc:mo s dol ;;/anzano y Portae ar r aro. 
En contr~~~rtida - y no insistimos on los casas 
do ]U8n de· Sant8 maria' "uno de los ~l!torr-s m2s 
claros y ptofundos de lCJ 8poca" (3), y de Ramir;;;z 
do Prado - tratadistas como Somoza y Soldrzano y 
Pereira, roflujando on divcrsos grados la enso-
(1) Maravall, La Philosophie politigue os-
pagnole ••• , p. 158. 
(2) Idem, ibidem. 
(3) As{ ~a califica Francisco Elias de Tej~ 
da Spinola, Notas para una Teoria del Estado sa-
gun nuestros autoros clasicos ••• , p. 73. 
·• 
~ 
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nanza de Bodin, no la utilizaron. 
El caso de Zevallos as t{pico. A proposito 
de varias -materias y medianto el Tolosano asimi--
16 la doctrina de 1~ soberan{a. El concepto de 
summa potesta~ aparece an su obra con la trans-
cripci6n de un toxto del doctor de Pont-~-Mous­
son, relativo a la acumulacion de oficios (1), 
hecho, ·adem~s 9 que so da igualmente en So~6rzano 
y Pereira. Las ideas de autoridad.y ma jestad SU£ 
gon 7 iguolmunt8, par referoncia a un pasaje de 
·Pedro Greg6rio sabra 1a naturalez~ del consejo 
an la M~narg~1a (2). Qiscutiendo las facultades 
tributarias del gobornante, Zevallos hab1a de 
"aguolla amplia potestad, gue es una sobarania 
justa, hipotocada a su cetro y corona? como lo 
dccl~r6 :-;-:::L:.0:~-:.::nt2 Pedro Gregorio" (3), y aclu-
ra que "esta doctrina se ha de entendur del 
( 1 ) Z a v Q.ll o s , A r· t a R e a 1 • " • 9 do c • 2 L-; e d • 
cit., fol. 2fd/~ "P. Gregor. de Republ. lib. 4 c. 
6 num. 5' 1 • 
(2) ZevallQs, Arts Real ••• 1 doc. 7 L-; ed. 
cite, fol. 45-4§/~ "Do Ropu. li. 24 c. 7". 
(3) Zeva.J..los, Arts Real ••• , -doc.lB L-; ed. 
cit., fol. 10.§/~ "Lib. 3 de Rep. n. 20 litt. 8". 
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Principe soborano, que no reconoce sup3rior pn 
lo tGmporal L· .J corno en otro luga_r doclaro Pe-
dro Gr8qorio" (1). f':18s adolanto, y sabre la e-
x a c c i c5 n de 1 o s imp u e s to s 9 s 3 r Elf i or 3 , d u n u o v o -;·-
al "Principe sob~rano2 quu no reconoce suparior" 
y subraya la ir,·1posibilidad do rostringir "1a so-
borania real'', limit6ndola por 1s voluntad de 
los vasallos (2). Constantemcnte arrimado al 
prostigio do Pedro GrGgorio (3) 1 int.Jrro•;1a~ i'Co-
illQ_Qg~ran los subdit~y vassallos limitar osto 
podar, y maQast~~~~yiondo ~ugotar a1 Principo 
a su disposicion? y ordonacion, con 1o cual se 
hiziara inferior a su royn~ y el reyno fy~ 
superior en.sl goviorno? lo cual implica contra-
diccion o su soborania, y m2gestad" (4). 
(1) Zevallos, Arte Real ••• , doc. 18 L-;ed. 
cit., fol. 101/. Para ol punsamient·o de Zevallu.§. 
en m~toria tributaria, v., adom8s dol_doc. 18 L = 
o_Q.cit., fo1. cit. et maxima lo7 y .Sd 7 doc. 20 
L= ed·.cit., fol. 111 y s:J'. 
(2) Zovallos 9 Arte Real ••• , doc. 20 L~ed. 
cit., fol. 11i]. 
(3) "P. Greg. de Rep. lib. 8 c. 3 n. 20". 
t· 
(4) Zevallos, Arts Reol ••• , doc. 20 {;ed. 
cit., fol .. 112 vi}. 
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mayoralgo, a su vez 9 traza el retrato del 
pr.lncipe soberano de esta forma~ "El autor de la 
ley 2 el gue no reconoce ~ otro, y el que por si 
mismo tiene l2 soberania, es el Principe, que no 
el que ?dultera las acciones9 el gus se toma el 
nombre par el gov ierno gue se le en_trego para ha-
~er justicia, y le convierte en rayq_p_~~~ 
tar estraqos~ aguel es principe que atiende al 
bien publico, t no a su ·interesse particular. -· 
}J:Linceps ex divina ordinations ad regendum popu-
lum instituitur~ Si no le rige en paz, si no le 
~ierna con iusticia, no es principe sino tira-
na " ( 1) • 
En cuanto a D. Francisco de Samaniego y D. 
Pedro Porter Casanate, utilizan el termino sobe-
ran!a en escritos que acompaRan al tratado de 
Llayoralgoo El primero 9 en las _fD.gmorias _lt!d_9...!:!2_t..§.§. 
al mas sober9no principe 1 que ha mer_ecido espa-
Ra, el re·y Don Fernando el Catholico (2); el se-
gundo, en el Tndice par ~1 elaborado para la 
Eerfecta RaGon de Estado. Efectivame te, en di-
(1) Blazquez de_fflayoralgo, Perfecta Racon 
de Estado o o., 1. 5 L~ ed.cit., fol. 6Jl. 
(2) Francisco de Samaniego, memorias Au-
gustas al mas soberano principe, que ha merecido 
espaRa, el rey Don Fernando el Catholico, n. 56 
L= ed.cit. da Perfecta Racon de Estado p. in.J. 
Fa so. 27 
31._4;.._ __ _ 
------- ----··-~------------· --· ---
C h 0 f n d i C 8 f i g U r a 1 a eX p r 8 S i 0 n S 0 b !?.!..§..Q_i a d 8 1 man-
_Qg_ (1). 
Ramos del i.Janzano no apenas se sirvio del 
vocablo soberan{a, como,en el decir do Tierno 
Galvan, polemizo sabre el concG~to (2). La hace 
en la R espu es ta de C:: s p_9flc:t a_~ __ t_ra ta do de Franc ta...J.. 
sabre las pretensiones de la -~Lqyna ~hristianissi­
.!!:@.• Ah.l :1amos del illcHlZa,lo utiliza la expresion 
poder so~erano citando, ~arginalmente? a PGdro 
~reg6rio, Hotmann, Uudin, Je~oldus, Athusius y 
otros (3) 9 habla de la £_l-;gal.{3 legisl;Jtiva, para 
lo que invoca ~ Bodin, Su~rez, Gre~orio Lopez, 
Lopoz fnadera, l,lenchaca y Lobret ( L!); alude a los 
( 1) P e dro_Por t er Cas ana t a, li.Lcii..f:.Q "sub vo-
ce'' soberania L= ed.cit. 9 da Perfecta Hac;oQ_ _g_g 
Estado, p. in~. 
" . . . ' 
(2) Enrique Tierno Galv~n, 
Escritos ••• , p. 32. 
"ll Tacitismo 
( 3) R al!!o s del r~1anzano, Res pu e~ ta de Espana 
n. 64 y s. L= ed.cit. 7 fol. 174 y s.:J'~ v.t-;J.,'Ooa~. 
nes Bodinus, lib. 1 de Republ. c • .§.". En otro P.§. 
saje- Respuesta ••• , n. 88 y s. L= ed~cit.,fol. 
177 vlj- rflanzano alude al "poder Sobcrano, uni-
co y incomunicable en el Princip8". 
( 4) Ramos del !llanzano, .B.e~es ta de ~-!:?.P.§fla 
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"Reyes y ~ eynos de !~lag es tad igua1, y indup en dien-
te"? siempre con ci tas del angev .lno ( 1) ~ y 1 por 
ultimo, escribe~ "las leyes, costumbre§.___L_Q~er-:. 
vancias de los Reyn9s 9 estan subordina_r;Jas para 
s u i u s t a a b r o q a c_i on , 6 de r o g a c ion , · a la So be r a-_ 
nia de los Princi_QGS en guien los pueblos2 guan-
do se suget~ron (y Dios mediante aguella suge-
cion) transferirieron toda su potestad 2 y iuto-
·ridad Suprsma, legislativa, gue es la mayor y 
mas necesaria Regalia, y mas propia de li mages-
tad) y la lei ma~~~damental de los Reyes, y 
Reynos, y recono_cida en todos los de E;_spana, par 
_ol politico. F rance~o tro~ segun la Cued son 
derogables, _y_Qi_§_p_ensables por los R_eye_~_~on jus-: 
ta causa 2 al..)n las leyes b8chas en Cortes ••• " (2). 
" n • 8 y s • L-= e d • c i t . 9 f o 1 • 2 4 JJ: v • g • 9 " u t 
solet Bodinus lib • . l de Rep. cap. 18". Cfr. osta 
cita con la del fol. 246g "Bodinus·et. Lebr·etius 
laudati supra". 
( l) Ra!!.!os del rnanzano, Respuesta d~ Espana 
•••? n. 49 L= ed.cit., fol. 116 J~ v.9.,' "Bodi-
nus lib. 5 de f~Gp. c. 6". 
( 2) Ramos d_gl IYlanzano, Respuesta de Esp.ana 
••• , n. 83 y 84 L= ed.cit., fol. 1727. Las citas 
a este texto soni "Esaiae cap. 33 vers. 22. Do-
minus legifer noster, Dominus Rex noster, Pro-
verb. 8, vers. 16. Novella 105, de Consulibus, 
cap. 2, § 4, in fine, illic. Imperatori cut~-&1 
Nos debrucemos ahara soora el caso de Por-
tocarrero. "Portocarrsro 1 quand en 1700~ il pu-
blie son 'Teatro monarquico da Espana' y fait fi 
gurer plusieurs d~finitions do la loi et citecel 
le do saint T.homas? trudui to en espagnol ~ en ar-
r i v an t a 1 a ph r a's 8 ~ ~ c;: u I' am c 0 iT1 fil u n i t a t i 8 il C1-
oet, i1 traduit: 'colui qui poss~de la souvarai-
neto dans 1a republiqU8 1 7 donnant ainsi ala ,PU!.2_ 
s~e Thomiste un sens historiquo qui lui est to-
talement ~tri:::lnger"(l). t~simismo 7 al dafinir rno-
riarguia, Portocarrero tiens prasentn el precepto 
rado de Bodin. De hocho, la monarquia - tanto p; 
ra 81 como para al angevino - es poder absolute-
de un ~nico individuo. Solo que Portocarroro di-
ra domJnio ·aQ§ol~~' on tanto qua Bodin habra es 
ipsas 08US leges subieci t 1 1oger:J anima tam eum 
mittens ho_!}}j.nibu...§_ 7 8artolus in 1. I1nperium,num. 
7, D. de iurisdv post alios Suarius de legib.lib. 
3 7 c. 1, ot scqq. ex politicis Petr. Greg. 7, de 
rep. c. 20, nurn. 17 ot seqq. et lib. 9, cap. 1, 
ex num. 39. Besoldus tom 1, diffsrt da iur. 
maiest. cap. 2, Arnisaeus dE iure maiest. lib. 29 
cap. 3";; y "Bodinus lib. ·1, de rep. cap. 8, Ar-
nisaeus de auctorit. Princip. in pop. c. 1, n. 
12". 
(1) Jo~~ Antonio maraval1, La philosophio 
£01itigue esoagno1e ••• , p. 158. 
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crito puissance absolue (1). 
5. Es tiempo de quo nos ocupemos de los au 
tares que se sirvieron de 1a leccion de Bodin 
aunque no del termino soberania. 
Cronologicamente, la primera referencia es 
para Castillo dG Bobadilla~ "a mi parecer_ - en-
sena Bobadilla - Republica es un just~-~ierno 
de muchas familias, y de lo comun a ellas, con 
superior autoridad" (2). No cita el autor dG - la 
Politics para Corregidores en este pasaje a 
aquel que le sirvj6 de Fuente de ins~iraci6n; no 
( 1 ) rna r a v a 11 , La phi 1 o sop hi e po 1 it i g-u e e s--
.£_a g n o le • , • , p • 14 8 • 
(2) CastiJ.lo de Bovadi11a~ Politica ----para 
Corregedores y Senores de Vassal1os? en tiempo 
d G p a z 2 y d e q u e r r a , 1 • 1 , :::: • 1 , n • 31 r= e d • c i t ., 
p. l!J. Taxto ·este seFia1ado por rflaraval!. Cfr. 
marava11, La philosophie po1itigue espagno1e ••• , 
p. 90; Juan Beneyto, "Prc51ogo", cit., p. XXVII. 
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obstante, a lo largo de su obra msnciona a Bodin 
muchas vecas (1). Par~co haber sido . d~3tino 
del autor do LGs six Livres da la R6publigue el 
haber quedado, con frocuoncia, on la sombra,mi-
entras quu su doctrina ora aprovocl-.ada para dar 
mas valor a otros trabajos. Lo mis~o sucodio,por 
Bjomplo, con martin do Collorigo, do quien dice 
Tierno Galvan quo fu1_; cl pr irnero, sogun cr8.la, a 
rocogor (1600) "la definicior1 dCJ Godino, do Esta 
cJo y Soberan.la" (2). 
]ereco la pena quo nos detengamos aqu.l 
unos instantos dada la brovedad, mismo el laco-
nismo, con _que Tierno ~alvan nos habla de !dart in 
Cellorigo. Palau y Dulcet con ose nomt:Jre solama_Q 
te monciona, sabro informa do Nicolau Antonio, a 
ciorto individuo 2utor do :JnCJ /\l~g2cion on _que 
se funda la justicia y la m~~ced que alounos 
Lsi£/ particulares del reyno do Portugal piden a 
sua f:iagc;stad, i';:adrid, 1619, fol. (3). 
(1) Maravall, La philosophia politiguo es-
pagnole ••• , p. 90? Beneyto, "Prologo", cit.~ p. 
XXV I I. 
(2) Tierno Galvan, "El Tacitismo ••• ", Es-
critos ·~·,.P. 31. 
(3) Antonio Palau y Dulcet, manual del li-
brero Hispanoamericano? 1950, III, p. 370, n. 
51231. 
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La obra no se ajusta cronologicamente con 
la fecha indicada por Tierno Galvan y no toea la 
nocior.:~ de Estado ni se refiere al b3flla de la -~ 
berania. Hay quo anadir que este ~1artin d3 Cell£ 
rigo no pasaria del portugu~s Martim o martinho 
de Celorigo, acerca del cual el incc:msablG y 
docto abad de San Adriao de Sever facilita los 
siguiontes datos; 
" ;fJ A R T If~ H 0 0 E C E L 0 R I G 0 , na s c i do 8 m a V i 1-
la, quG to~ou par apellido, situada na 
Provincia da Beira. Fay muito douto Gm 
hum, e outro Oireito. 
Sendo Juiz dos Confiscados pela lnquisi-
~ao de Toledo escreveo em defesa dos 
Christ5os infoctos com o sangue judaico. 
Allegacion 2n gue se funda la justiti ..9......t 
morced; gu<:: algunos particulares dal Rei-
no de Portugal pidsn a Su magastad. ~a­
drid 1619 fol. Do Author, e da obra se 
lombra f'Jicol. Ant. Bib • ..tii§..R.. Torn. 2 p. 
80 col. 2" (1). 
El autor citado par Tierno Galvan es 
martin Gonc;:alez de Cellorigo "Abogado de la 
( 1) Diogo Barbosa i'rlachado, Bibliotheca Lu ·-
s i t a n..§· 9 " s u b v o c e " rna r t in h o de C el or i CJ o L = Co i rn 
bra, Atlantida, 1966, III, p. 432/ 
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Real Chancilleria, v dAl soncto Officio do la 
ciudad de Valladolid" que en tJsts lugar publico 
procisamento en 1600 un muy importante Memorial 
de 1 a p o 1 i tic a no c e sari a ..l u t i 1 r e s tau r <J c i on a 
la Republica de Espana~ obra r~fcronciada varias 
veces on la prosontc disortaci6n (l).El mismo 
(1) El libra do Gon9alez do Cellorigo es 
realmonte intoresantc no 3olo en lo que respecta 
al campo de la historia del durocho p~blico y do 
las ideas pol{ticas sino al sector de las conca£ 
cionos m~dicas de la 6poca (especialmante en re-
lacion con la pesto negr~) y en sl tGrrono de 
las ideas econ6micas. En este 6ltimo aspecto ca-
be a IY1ar j or ie. Grice Hutchinson, The School of 
Salam~nca ••• , 108-12~ ~1 m6rito da haber puesto 
ds manifiesto el valor do ~ellorigo medianto la 
inclusion de traducciones d3 toxtos do nuestro 
autor en la parte antolog~ca dL su libra, los 
cuales traducidos al ingl8s tiEmen los siguien-
tos ep{grafes; "The Reason why so groat a lJuan-
tity of Gold and Silv~r is taken out of this Re-
public (p. '108-110) ~ "Of how a great Quantity ot 
money does not maintain a State. nor does the 
Wealth of Nations lie therein" (p. 110-lll);"The 
Reason why Spain is not enriched by the groat 
Quantity of Riches she imports" (p. 111-112). V. 
tambi6n Guenter Lewy, Constitutionalism and Sta-
tecraft during the Golden Age af Spain~ A study 
of the political philosophy of Juan de iYiariana, 
S.J., G_eneve, Librairio Droz, 1960? p. 111. 
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Tierno lo dice en otra obra suya (1). 
Bodin fue citado por Gon~8lez de C~llorigo 
- que no es portugu~s y sin espaRol (2) - cuando 
trata de las causas de la p~rdida y cambia delas 
rep~blicas conexa~ente con la proporci6n de los 
n~meros "acordes, perfectos, impr;rfectos, gua-
drados, cubicos v esfericos", conexion que con-
tra el franc6s s~ niega aceptar, y antes impuJna 
vigorosamente (3). 
( 1 ) C f r • En r i q u e T i ern o G a 1 van 9 u-, e r 6 n i m o 
merola y su 'Repdblica original sacada del cuer 
po humano' ", in ~=""studios de Pensamiento Politi= 
.££ (obra en colaboracion con Raul morodo) 9 ll'ia-
drid7 Tucar 7 1976 7 p. 75. 
(2) Cfr. Io s. Revah, Se plaidoyer en fa-
veur des "Nouveaux-Chretians" portugais du li-
cencie martin Gonzalez de Celloriqo 1 sep. de 
Revue des Etudes Juives, 1963? p. 283. 
(3) Cellorigo, memorial de la politica ne-
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1113 Tal discordancia no impide sl ra~urso a la 
casaria, y util 3 la Repuolica de Espana, y cs-
tados de ella, y del dasampcRo univGrSQl d8 os-
t6s Roynos · ••• 1 P. 1 7 :i.< ":_;,; las opinionGs quG 
ay gcorca de las causas, p~rquc sa 6ausa la de-
clinacion y cayda du las RopuLlicas~ y de lo que 
1 o s ,~. s .1 rang i:J r o s d i z on d c n u G s t r ~ " L - 8 d • c i t • ~ 
fol. 1.1~ "Juan 8odino siguiendo el mismo Platon 7 
an el mas obscuro lugar quu escrivio dizc, quo 
las republicas vionGn ~ perdGrsu quando la armo-
nia falta 1 y que usto succedo quando la propor-
cion do los numGros acordea? psrfectos, imperfa£ 
tos, quadrados, cubicos, y ~sf2ricns; y Pn toda 
SU8rte dG proporcion, passa dG la armoniosa, a 
la desabrida discordancia d2l numoro d~ aAos,que 
ostraga la armonia de los rsynos al modo de cue~ 
ta~ que on esto passo hay • Y daxasse llevar tan 
to. deste parocer, que sacando do los· numoros pa-
res y nones, quadrados, solidos~ y de sietG, y 
nuevo, y do los que nacon do la multiplicacion 
dellos, la consonancia, b disonancia de las repu 
blicas, en que dize estar la mutacion, b ostabi= 
lidad de todos los estados, no pareco an sus 
says_ libros, que qui_8I.'8 hazer case. mas cierta 9 
q U 8 d 8 r n_O S. S C ~ _8 er 8 S t 0 II ? p • )_ 7 I.' ~ 1 ~ Q U 8 0 8 V an 0 
y supersticioso ~oner los successes da las casas 
y cayda b ostabilidad de las republicas, en los 
signos y plane~as, y en la armoniosa numoracion 
de los anos" L = ed.cit., fol. 3 vi!~ "Y affir-
mar Juan Bodino, siendo avido do algunos por tan 
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, la, , d 1 toor1a de1 soberan1a, aunque no se escu e en e 
nombre de Bodin que sobresale par una flagrante 1 
estrepitosa injusta ausencia. A pesar de su ex-
tensi6n,es convenionto para sever hasta qu~ pu~ 
to las ldeas del autor de L~s six Livre~ de la 
n~publigue penetraron en ol pensBmiento de Cell£ 
riga transcribir al pasaje en el que discurre 
sobro el poder supremo. Se puede decir 7 sin t~ce­
lo de falsear la vardad o exagerar 9 ~uu alcanz6 
ol ccrne dol concepto. Lo hace al tratar de la 
dlstin~i6n entre la autoridad de los magistrados 
infcrio.ros y superiores del Estado...:.. 11.Q._SJrque el 
podcr absoluto y suprama authoridad. due solo 
r's ta en o) __ [?_r incipe ~ so dor iva en to do s lo s~s.=. 
gistrados. ~ unos con authoridad supr8ma,~ otros 
jnforior, y a otros particular: y ansi ~a Repu-
blica so dize un justa govierno do rnuchas fami-
lias v dg J 0 C'om•m 3 ellas con suprema authori-
d a d • Par ·a 1 o g u a 1 e s n e c e sa r i o · a d v e r t ~ r 2 g u e l a 
authoridad,_ GS suprama a_uno 0 a_.ill.UChO.§~ ___ qUC 
entonces os vista comunicarla el Principe 1 guando 
en su ;Jropio nombrc real se exerce, librando co-
mo se usa on nuastra EspaRa, par Don Philippe 
docto, la mutacion de las Republicas par los nu-
meras quadrados y solidos de siete y nueve 9 es 
dar que dezir de sus obras, y descubrir mas las 
faltas en assegurar que no siendo la proporcion 
destos numeros armoniosa, se sigue la desabrida 
discordancia, quo estraga la ormonia de las Rep~ 
blicas''. 
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n u G s t r o s G Fi or , y on ::::: s t o c a§~ ·aun g u o · r:~ an dan 1 o s 
magistrados, no os sino inmGdiat~monto la perso-
na roal~ oi guo manda y ordena, y guiore lo guo 
agucdlos on su nombro dotcrr:-lirmn, por _ Jl supremo 
Qodur guG lss tionc dado. Lo guc no ~s_sn los a-
t r o s j u u z o s , g u o p u e s to q u o ·:.; n s u r o a l n o-rn b r e 
tongon la jurisdiciQCL.9 ... U8 excrccn, no son mCis guo 
dopositarios y gu~rdas do lj authorida~ rcal,muy 
difforcnt~ dG la guo cs porpctu~i guu como tal, 
es mas 8bsoluto, y :.12_s- pr8ornin._r-,te. Cn lo qual no 
ay difforcncia do los magiGtrados y officialcs 
rna yo r 8 s , ~ 1 o s g u o no 1 o son t ..;1 n to , p..:; r g u ~.; como 
guiora guo soan pcrQoctuos,·y ~uprumo~ y libron 
Q.Q.r cl propio nombra del- ·Principe, hari d6 s·e·r; 
o~6docid6s par tanar ~~ -bbdcr, para t6do~- los 
QUO dobuXO do SU prDV ing_fa- ocurr ior on, que no 
sean particularnientw rusurvados a· la persona 
rc:Jl" (1). 
Lei rGpublica dafinida como un gobiorno dG 
multiples famirias con una autoridad 'comun su-
prema (2), autoridad calificada de -pe~~6tua, 
(1) Ce1lorigo, memorial ••• , P. 1, rf! "Del 
error grande que los inforiores siguen on no ro-
conocar el podor do las Chancillerias y sus pro-
visionos an todas ocasionos" L= ad.cit.,fol. §}. 
(2) Collorigo insisto mas adelanto.an osta 
definicion, memorial ••• 7 P. 2, rg "De lo mucho 
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. absoluta, preemi~:1.ente y considerada como Jndivi-
sible aunque delegable, constituye el cuadro tr~ 
zado par Cellorigo que no pasa de copia fiel 9 i..Q 
cluso servil 9 del original bodiniano. El silen-
~io que Cellorigo en este punta de su escrito de 
ja caer sabre el angevino es tanto m~s extraRo 
cuanto - disintiendo de Bodin ~ la autoridad de 
~ste ~o dejaba de ser invocad~. De hecho y expr~ 
samente s·e 3poya en· e1 prestigio de bodin en ma-
teria educativa. uespues de haber aflorado la 
enseRanza penitenciaria, es decir 9 el aprendiza-
-------··--~---
que importa la buena correspondencia de entre el 
Rey y el R.§.yno~ y el Reyn.Q. y el Rey" L=ed.cit.~ 
iol. 41 vE_/: "Republica Lsegun diximo~ij es un 
j~sto govierno de muchas familias, y de lo comun 
~ ellas cbn ~uprema ~utoridad, la oual en su go-
vierno es comparada al instrumento .. musico.9 donde 
sa requiere proporcion en todas partes 9 para la 
harmo~iosa dul~ura de la musica~ estando acordes 
los·que la causan, de manera que nose siga dis-
sonancia". Para el concepto bodi~iano de repU.bll 
ca como conjunto de familias v. Gordon J~ Scho-
.c he t ~ P a tria r c h a 1 ism in Po 1 i tic a 1 I h o u g tLt. • l_h e 
Authoritarian Fam.lh_and Political Specl:!l.§.tion 
and Attitudes Specially in the Sevente~nth__~en­
t u r i E n_g]._g· n d 9 0 X f 0 r d 9 8 as i 1 81 a c k w 8 11 ' 1 9 7 5 ' p 0 
31 y sig. Como justamente nota Schochet (p. 35) 
"nothing in the Repub1igue suggests that Bodin 
would have been willing to accept a patriarchal 
defense of political duty". i\lo obstante, de su 
Fasc. 28 
je y pr~ctica de oficios par los presos como for-
ma de estos ganaren dinero con que pagar sus pro-
pios gastos y de hacerlos ~tiles a la sociedad~ 
Cello rig o ad el a i-1 t a ; "_Qg___l? s_ t_§.._Q~ r e c f:iL_§.Q.Q._j._o.J?.._~ 
~1...J~ ... 2l. .. rna ter ia de EstC?_qg __ h_§.D ..... §_~g_rj..J2.i.o ~ y lo_. __ mismq_ 
sique -=l_uan GorJino 2 . .Y...._<?ll.~ci!?--9.!:!.2_ ..§_~ria bien_ gue 
.!:!.YJ_ E2_~§.~_JLI]_£_ a d a c i u d a 9 __ c_a_? _9_~ _ _g_~_p _y_t a d a ~.§l'_CL_ __ _:W:.. 
~eJ5 .. ~.£......g_i_\!_~.§.Q_§__9.Jic_i_g_s_....§.._]:_os y_obr~s ninos • , • "(1 ). 
Poco despu~s de Cellorigo - cuya 1ecci6n so 
b .r e 13 sober ani a R o j 3 s de \I i 1 1 an ri rand o r e co-
910 (2) -~ en 1604, Cerdan de Tallada, un jurista 
d ~.: 1 0 s que ll c 0 n may 0 r vi \1 8 z a y mas 8 n t us i as m 0 de-
pensamiento arrancaria el 2at~iarcal~sta par ex-
celencia que fue Robert Fi1riler. ~fr. Schochet,Pa-
t r i a r c h a 1 ~.§.ill. • 0 • , p • 11 8 -11 9 0 
( 1) ii1a rt in Gon9alez de C. ell or i•;JO, .~iemor ial ~ 
P.·. 2, re "Que conviene atrah8r a los subditos al 
trabajo, y ahorrar de holgazones,_y del remedio 
qug a ella mas par~ct:l convenir" L = ed.cit., rol. 
2!J./ 0 
(2) A. Rojns··Villandrando, El buen Rep~bli­
£9., Salamanca, A o Ramirez~ 1611 cit. p·or Galvan 1 
"Jsronirno de iJ1srola • o o ", E§_tudios • o., p. 75, no 
ta 134. 
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fendieron el poder absolute" (1), a proposito de 
este mismo poder, remits precisamente para Bodin 
en el si tio don de e1 angev i.no f ija la doctr ina de 
la soberania - "circa is tam potesta. absgl_u__Jam 
Joa. Bodin_~§__Repub. libro 1 c. 8" (2). 
En 1626 se produjo la aparicion de una de 
las obras psninsular8s m~s profundamente pen8tra 
das por 81 ~odinismo. Se t~ata del libra de m~r= 
t i r R i z 0 s~ 0 r t e __ de p r { n c i pes • II E s t a 0 bra l q u 8 c 0-
. ( 1 ) C 8 r Jan de T a 11 a d a , V e r i lq_g_u j_l:J_ry-I en r e-
.9lQ.§_ de E s tado 2 s egun Der8cho 0 iv ~.}J_§J._uraJ.£ct:: 
nonico 9 y Civi~ y Leyes de Castilla 9 c. 1, ~ 1 L= ed.cit., p. g. Sabre el modo corno Cerdan en-
tendia el poder absolute o extraordinario, escri 
be Jose Anton.io Ular:avall, ~Bll-1..9..§..ophte politi= 
gue aspagnole_ •• o) p. 171, nota 2~ 11 Cerdan met 
deux conditions ~ l'emploi du pouvoir extraordi-
naire~ d'abord 7 qu'il y ait indemnisation d~ ce-
l~i que subirait le dommage de non-aplication de 
la loi ('recompense juste et approppriee')? en-
suite9 qu'il ne soit employe qu 1au cas de neces-
site ou pour le bien de la republique. Mais au-
cune des deux conditions ne modifie substantial-
lament le concept". 
(2) Jeronimo Becker, La Tradic~on politica 
espanola 0 •• , p. 69. 
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mienza pl3giando algunas paginas de la traduc-
cion espanola de Jodin, desde su capitulo V si-
gua la problematica de li'laquiavelo, de cuyo ££in-
£.i~ traduce algunas partes, sin ci tar al au tor", 
observ6 maravall (1). El plagio - porque de pla-
gio se trata - fue casi inmediatamente denuncia-
d o p or ff1 o r o v ell i , " el p 2 t u 1 ante don F ran c is co 1YI o 
rovelli de Puebla" (2), en la polemica qua enta= 
blo con l:lartir Rizo sobre el patronazgo de Espa-
Ra (3). Como dice Jos~ ~ntonio ffiaravall, lo cu-
--·----·-------
(l) Jose .1\ntonio t!iaravall, "maquiavelo y 
ilia quia v eli srno en Espana" , en Es tu d.J._g.§____Q_12__ijj._§ to-
ri a ~-d-~l __ _p e n·9 ami en to E s R? Pi o 1 •.• , I I I 5 p • t~ 9 0 
(2) Asi le llama maravall, "Juan Pablo i'flar 
tir Rizo ~ estudio preliminar a una edicion de sus 
obras", Es~dios_de_Hi.§_t_o_ria del Pens?miento_ •• 0, 
III, Po 274. Para la pol~mica sabre el patronaz-
go v. maravall, est.cit., ob.cit., p. 273 y sig. 
En sfntesis, se trataba de saber si el patronaz-
go de la·~aci6n. cabia a Santa Teresa (como sus-
tentaban los padres carmelitas) o a Santiago.Qu~ 
veda, caballero de Santia~o toma, naturalmente, 
partido en la contienda a favor de Don Francisco, 
con lo que 88 acarreo no pocos disgustos. v. so 
bre esta cuestian, tambion, Jose t~ntonio !ilara-: 
val 7 uEl tema de las cortes en Quevedo", Estudios 
de Historia d9l Pensa_Ql_~~~-nto ••• , I I I, p. 350 y sig o 
(3) Cfr. sabre esta polemica la nota ante-
rior. 
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rioso es que morovelli 9 habiendo acusado a m~r­
tir Rizo "de seguir a Bodin, no cayera en la 
cuenta de su estrecha relacion con !'1laquiavelo". 
Ademas, el "aprovechamiento de pssajes de Bodin 
se repite en sus difarentes obras, ~entre ellas 
en su Historia de Cuenca'', citada poi morovelli~ 
y tal vez el UnlCO escrito de martir Rizo conoci 
do por aquel (1). 
·"La in flu enc ia de Oo din sobr'G nuestro au-
tor - son palabras de Maravall - 9 literal~ente 
tiene el escandaloso aspecto de un plagio, ya 
q u e 1 o s p r i mer o s cap it u 1 o s del Nor t e __ tiE? P r inc i-
~ es t~n hechos de reta zo s del frances. Pero hi.§_ 
t6ricamente este mismo hecho tiene su propio va-
lor. En primer lugar porque viene a ser un impo£ 
tante dat0 para el problema de la influencia de 
Bodin en [spana y demuestra el interes que des-
parto y la acogide de que fue objeto por nues-
tros escritores, aunque se vieran estos en el ca 
so, no siempre par intenci6n de· plagio, ~ina po~ 
prudente ocultaci6n de un nombre poco recomenda-
ble of icialmen te ~ en la necesidad dB p resc in d~_r 
ct.e:i. ---p:u~trlico reconucimiento :de fuehta .t2;1n ss ti!lla-
da" ( 2). 
·(-1) Jose Antonio fYlaravall, "l'ilaquiavelo y 
maquiavelismo en Espana" 7 en Estuc;Jj.os Q..§_Histo'-
ria del Pensamiento .•• , III, p. 49. 
( 2) Jose Antonio l'llaravall, 11 Juan Pablo iYlar-
3 30 _______ .- .. ~-----·-----·-·--· 
martir Rizo, siguiando la definicon del an 
gevino "tal cofl!o aparece en las dos primeras 1{".:" 
neas de la traduccion espanola~ hach2 par don 
Gaspar de Anastro" (l)~ nos dice qus la republi-
ca ~~~? u~ jus to gov i§J_rno de muchas farnil i<;1..§.___1' 
de lo comtJn a el_.l_;.§..§..._f..QD.__§_~Prem~to::idad" (2). 
Antes, no obstante, de entrar a copiar las pala-
bras de Bodin, las habia hscho preceder inmedia-
tamentG de las siguientes oxpresiones~ "Republi-
g...§..s un cuerpo C()Jl!.Q~esto cj_~_fl]_ld_chos miembros 1 
cuyas diversas opera~iones tienen par oQ..iectq_.--Y. 
Ul tirD.Q_fJ .. n el buen qobi_8I'f!.9..J... 3UI,l8nt_o_ L_g_f)..!l§_S£Y~-: 
cion del cuerpo que c~mo miembros le consti-
tuyen" (3). 
Aunque menos incisivo qu5 los antarioresj 
no deja de merecer un3 referencia el autor dol 
tir Rizo~ estudio preliminar a una sdicion de 
sus obras", Est':L_gios de Historia del f'ensamiento 
o •• , I I I, p. 28 5o 
(1) Jose ;o,ntonio Llaraval1 en nota al c. 1 
de la edo abajo cituda de martir Rizo. 
( 2) Juan P.§.b1o :)lartir Rizo, Norte de Pr i'n-
.c i e e s • 0 • , c • 1 L = ad 0 c it • , P • 1 5-1 g. 
(3) Juan Pablo Martir Rizo, Norte de Prfn-
~iJLes, c. 1 L= ed.cito, p. 1j7. 
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Tract~tus de Regia Protections ut oppressorum 
appellantium a causis et Judicibus ~cclesiasti~us 
(Lugduni 1647). Francisco Salgado de Somosa esta 
blece un nexo intima entre las regalias, simbo--
los o signus del £Oder suprem~, y esto. Ellas lo 
siguen como la snmb:ra al cuerpo o "Qg__L_e_g_§Jj.bus est 
in signum competens suprema potestati~. guam se-
guitur sicut u..:..rnbra_ corpus", escribe, bajo la in.§_ 
qufvoca influBncia de Bodin 7 el conocido mercan-
tilista en sl [Qilogus proemialis del lLactatus 
de Regia Protect~~ (1). 
Reviste un extraordinario inter~s la acep-
taci6n de la idea sub judice por uno de los taci 
tistas espanoles mas notables~ Juan Alfonso d; 
Lancina 7 en los Comen~arios Politicos. El capitu 
lo tercero de su asistematica y casuistica obra~ 
que "es un alerta 9 en ocasiones de tono dramati-
co~ al contemplar la incuria del Estado espanol 9 
en media de las pasiones de sus 'emulos' interi£ 
res y exteriores 9 con sus bien aprestados y efi-
caces recursos p2ra dastruir el poder espanol"(2)? 
(1) Cfr. Francisco Elias de Tejada Spinola 9 
Notas para una Teor,{.a del E_stado seoun __ _ll_ld.§..§E..Q.§. 
autores clasicos ••• , p. 136-137. 
(2) Jose Antonio !Yiarava11, "Los 'Comenta-
rios Politicos' del Tacitista Juan Alfonso de 
Lancina", Estudios de Historia del Pensamiento 
.•. ,Ill, p. 323. 
al capitulo tercero de su asistamatica y casuis-
tica obra 7 -deciamos, refleja, v~rdaderamente~ la 
.doctrina~bsolutista de la ~oberania (1). · 
!··Jos ocup8rilo·s ahara de un autor cuya reper-
cusidn en los cuadros de la cultura ib~rica Gn 
genBral yen particul~r·en el capitul6 do lQ his 
. toria de las ideas politicas, alcanz6, con ju~t; 
m~rito, un lugar prominentGs destacandose tam-
bi~n en el generd-~Mblo~~tico (2): Saavedra Fa-
(l) f'llaravall, "Los 'C:omentarios Politicos' 
••• ", Estudios ••• 9 II'I, p~ "328~ "Empieza ya a 
manifestarsa esa for~a de Monarquia absoluta de 
base populista, cuya formulaci6n clara se encon-
trara an·nlguno? fisiocratas. La soberania con-
sists, dice Lancin3 7 en una opinion que si c8m-
bia hace peligrar aquella. Y resumiendo 3ntecipa 
damente lo que 1U000 sora consigns de la epoc; 
siguiente, ver2mos sfirmar a nuestro autor: 'La 
opinion mueve al mundo' - naturalmente, la opi-
nion de reducidos grupos sociales activos -. Ho~ 
conocemos - y as{ lo demonstramos en otro lu-
gar ~ ~us esto es plenaGonte un t6pico del XVII 
barroco 1'·· 
(2) Este tipo literario iniciaoo con los 
Emblemata de· Aiciato fue el comienzo de-una le-
gi6n inacabable de saguidores. "Con muy desigual 
valor ~ son palabras-de-murillo Ferrel -, apare-
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jardo. 
Esta fue 9 como se ha referido 9 un antima-
quiavelista, y antibodinista alga espcial (1). Y 
de forma tambien especial recebio el concepto de 
soberania. Aproximandose a Bodin en la concep-
cion de la rep~blica o ciudad como un conjunto de 
familias (2), define el reyno "una union __ 9_§L_[Tl.J:J..:: 
chas ciudades 2 y Pueblos~ un consentir:iiento c_f2.= 
m~n en el imperio de uno, y en la obediencta de 
cen las obras de Junia (1565), de Pierio (1575), 
de Juan de Borja (1581) 7 de Orozco Covarrubias 
(1589), de Covarrubias Orozco (1591) 9 d2 Roissar 
dus (1593), de Sambuco (1594) y de Hernando d~ 
Soto (1599). En el siglo XVII ven la luz las de 
Vsnio (1608), Rollenhagen (1611), Francisco de 
Vi11ava (1613), Frideric (1617), Antonio de Bor-
goRa (1639) y la muy divu1gada de Florencio Scho 
onhovio (1648). Todas e1las con un caracter pre-
dominantemente 1iterario, corno 1a de A1ciato 7 o 
predomin3ntemente mora1izador, como la de Orozco 
Covarrubias, tienen de comun 1a utilizacion de 
emblemas o de smpresas para la doclaracion de 
su contenido''. Cfr~ Francisco muril1o Ferrel, 
Saavedra Fajardo y 1a politica del barroco,p.26. 
(1) Cfr. Murillo Ferrel, Saavedra Fajardo 
~..Qo1.ltica del barroco ••• , Q.§_§sim. 
(2) Para esta concepcion de Bodin cfr. su-
~· 
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los damas, a gu e o qJ)=io .1 a .. ambicion y la 
za" (l)o 
Est2 poder. de imperio es la magestad - "un 
e s p ~ en do r de 1 ?_§._ld.Q_ r_t:L_fll9_~y_r_j _q_i s:;_;L9 n 11 ( 2 ) , o d i-
cho de otro modo, Gl"sLD=J_r_~JII..SL.Y .. ucio" (3) - la su-
Q.E_E;:ma pote:;tad (4). Hesul ta - dice SaavGclra si-
guiondo la huella de Joh2nnes de Saresberienses 
(John of Salisbury) - de la ·armonf~ o consonao-
cia de todas las·cuerdas d~l instrumento musiC81 
a que Ja soc.:iGdad politica se debe asPmejar. 
Para SaaV~1 dra- COiilO Gcontecia con Godin-
la soterania as absoluta, perp6tua, una y indivi 
sible. "iJo suf_r_~-~~Q.f@_<:li1e..E_D_§. __ qj.._ Imperio? ni sc: --
PJ:l..~ de d i vj .. _Q i ~ l~~a .J.~ -~ t_a_g_1 _ _p_o_r_g_u_g ___ f?.§. -~ r a tJ:_c_~ 
( 1 ) 0 i o g o Sa a v G d r a Fa jar do 9 _I de a d G u n pr in-
_s_iQ~ J?_o1i .. tico c hr.!.~_tianq_~.f(_q_g_resen tad a en c ien 
emFr~, empo 51 ~- Amberas? 1659, p. 4917. 
(2) 1:1urillo ferrol, _?._<!avedra Fajardo 
p. 283. 
••• 9 
(3) Para· la expresion sup_~e-ma'--potestad en 
Sa a v e d r a v • F err o 1 , .£9_. _gj. t . ? . p • 2 8 5 ~ 3 0 1 .; 
( 4) Diogo 3aaved~a Fa jar do, ide a de un prin-
c ips politico chr i_fL_t_i_?t_n_o-L-~.ep_r_~...§..en tad_? en c; i ?_fJ. 
empresas, emp. 32 L= ed.cit., p. 23fil· 
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b1es que cada uno de11os mande, y obed~?~a a un 
mismo tiempo, no pudiendose constituir una sepa-
rada dis tine ion de po tes tad, y de casas 2 'l.i que 
1a ambicion dure en una misma valanz~~.JLinqu~ 
pretenda asta superioridad sabre ague12 .:L singue 
los descomponga 1a envidias 6 los zelos" (1). 
Tambien Saavedra Fajardo - a semejanza de 
Godin - oscila entre la afirmacion del poder 8b-
soluto del rey y la de los l{mites del poder (2~ 
3in embargo, en el angevino afuaba predominando el 
primer aspecto mientras que enjespa~ol? sin du-
da, es el sogundo el que prevalece (3). 
En un punta sabre todo divergen losdoore-
publicos. "Como es sabido- transcribimos expre-
siones de murillo Ferrol -, la idea de separar 
( 1 ) Sa a \1 e d r a F a j a r do , .lQ..§. a de u n __p.J'.J.J:lgJ..Q..Ei 
.2Ql_{tico ct}ristiano ••• , emp. 70 L= ed.cit., p. 
567-56~7· 
(2) Par eso, Jose Antonio maravall llega a 
hablar de una "palmaria contradiccion" de Saave-
dra. Cfr. Jose Ailtonio fYiaravall, "Saavedra Faja,E. 
do", en Estudios ••• , III, p. 182. 
( 3 ) IYJ uri 11 o Ferro 1 , Saavedra Fa jar do 
Eassim, maxima, p. 284-286 y 289 y sig. 
• 0 • ? 
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la justicia del monarca procsde dG dodi~o, que 
no la consider6 como tar~a inmediata propia de 
la soberania {. .~7. Con Lf:la perspe.ctiva dia~;rc~­
tralmente opuesta a lei d'e · S.odin.o, Saavedra cons_i 
dGra qutJ la potestad supr0ma 'consisto principal 
·:~2-nte en la justicia' 1'- (1). En. :;3~to s_o ap.roxirna-
ys de la tradici6n pgtj1tisca y medieval del fin 
del poder~ bi<:m co;llO d2l pens3111iento espanol d2l 
siglo XVII. Juan mtrquoz~ entre otros, precisa-
mentG aqui se encontrara con 'Jo.Jin (2). 
S. DocumGntado el proceso do aceptacion del 
concepto de soberania en Espana, abordemos ahara 
el aspecto portugu~s. (1 panor3ma no es, sin em-
bargo, muy diferente~ 
El terrnino sote:r;-_~_r~_g_ - en cuanto nos 
posible determinar - surge an el occidente 
su1ar con Lu{s de Cam6cs (3) ~ despu6s con 
Amador Arrais. ~n uno de sus Di~logo~ 9 
(1) Ide~, p. 301. 
(2) Cfr. suprji. 
(3) Cfr. supra. 
fue 
peni_Q 
Fr. 
Das 
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r:ondicoes, e partes de born Principe", <Jscribe el 
sabio obispo de Portalegre~ "0 que com justica 
rege e se~es esse he o verdadeyro Rey, rnas o 
que do mais alto Throno nao pretends a saude pu-
blica? se nao seu particular gostos interesse, e 
vinganca. obedecendo em tudo a redea salta a seu 
deleite, ira e cobica, e dando lugar aos rebata-
~os e desenfreados movimentos, e impetus de seu 
coracao, nam he senhor, nem he Rey2 nem deverey-
nar? mas he servo de maos senhoress indague pa-
rega mais alto que todos, e ande muito ancho2 e 
soberCJno corn o S~tro de ouro 2 e _rou_ga de Purpu-
ra" (1). Respecto ala palavra oberania, la 
-;b"servamos en la obra de Salga Araujo titulada 
Ley Regia de Portugal, escrita, adem~s e~ espa-
Aol. Al distinguir los diversos tip~s ds poder -
ordinaria, absoluto regulado, absoluto irregu-
lar - Salgado de Araujo afirma de 6ste ultimo 
(que. ni a Oios reconoce como superior):; "Par lo 
cual dize Labedo. que seme jante soberanta compe-
te mas al Emp8rador de los Turcos2 y a los demas 
Principes que viven sin Oios 2 sin ley y sin ves-
tigia. ni aun razon natural que a PrincipeChris-
(1) Dialogos de Dam Frey Amad~r Arraiz,Bis-
po de Portalegre, d. 5, Das condig5ess e partes 
de bam Principe, Co 1 L = Lisboa, Rollandiana, 
1846, I, p. 331~ Bento Jose de Sousa Farinha~Fi­
lozofia de Principes apanhada das obras dos nos-
sos portugueses, Lisboa, 1786, I, p. 11~-11~. 
Fasc .. 29 
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-~[lo alguno " ( 1) • 
7. En un texto de portugu~s y en pbrtugu~s 
la palabra -~3_9bcran.la aparece poco tiempo despues. 
La emple6 Ant6nio de Freitas Africano en un pas~ 
je cuya f iliac.ior1· no ;Jcrrni te dudas. Fue· ':31 tra-· 
tar de 1 as r e y a l.l as ( 2 ) • "E s t as ..£Q.JJ..§.. i_2_t_e :Ti - dice 
Freitas A fricano - er!l (~L:_e_r __ leys~ er:1 iny_estir rna-
q-i st ra do s ~ bater moJl da L...Qg_r~ J~-~--i: bu to s;; es ta bela.:.. 
c 8 r paz , CL..Q_u b 1 i car _g_u 8 r:.EJ:?._~~on.t.__r_a __ 9.~- e m_u_l_Q.§_ ___ 9_\2 
suas glorias, que[.-.;.! .b.§__§_ _ _§_f!lpreza daguetL~_g_g= 
lestial visao no campo_..Q_ep_OurigueJ em seu colo·-
guio m3rav ilhoso, hon.J;'Bdo, animado~_l}letendo, 
~ g u rand Q~ a p a dr in I1.§JJ.g_p_.;.§..9 ... _rl_O?_s_o _ _f0_2!_r_t!2_ _.l us i-
tano, o ~.:;an to qey D. Afonso Henrigue na omenagem 
( 1 ) J o a o Sa 1 o a do . qe A r a-~ i o '· L e y fl e g i a de 
Portugal, P. l,d. 1, n. G9 {:"ad. cit., fol. 23-23 
vg. 
(.2) la noc~on de ·regalia es· !nuy antigua ~ 
"estava ja fixada no· tratado 2e Rontaglia de 1138", 
ascribe Paulo lilerea, 0 Poder Reale a§ C..Q.!'tes.:., 
p •.. 18. En Par tug a 1 las rega-l_[<!§. fu eron llama das 
derec.hos reales (cfr·~ ·.Q..Ld~nai~O"Ss Afonsinas, II, 
24). La instituci6n tuvo, par tanto, tratamiento 
particular despues de .Jodino 
de seu celebre juramenta" (1)·. y mas adelarite, 
com p le men t a r i ::1m en t e , man if i e s t 3 ~ 11 Sa rr:.. . .-t. am t~ ~.!TI..._F_e­
galias essen9jais o estogue de ju~tj-~~~-~ tia-
ra real da _o bs erv enc ia da ca thol ica LElJ. iq iao.J___§_ 
.Q_...QJLito da fe divina que hacj_e ter em Qj3lJS2. e da 
humana g_u_e .. ....b..?~Q.~_g_uardar a outrDs .P.£JJ1cipes 2 e aos 
vassallos 1 vestidos dos realces luzjdos __ Q§__ tem-
gerancaj_ e do esme~_l te da prudenci.~-L . .fl..§.~~'~L .. _fll.§.P_~..£. 
.Q.§_Jl~ q 6 c i Q.Li..CL.J' _q_r t a 1 e z a , e par a ad m ~lLi~. t_L§.£__ __ q_ 
toCaiJ..te a .If'QU b_l ica 2 juntamen te. da _c;:.l,~~li8rJ_g_i~~ 
pied~gue h~_propio de rey uzar ~3lla en cmo 
[Si£1 os culpados, e da liberalidC?_9_9_c_Q.riJ __ q§ __ vir-
tuo 7oc ;r ('l) ~---·;;;;..-.;;;...;;;;.C) 0 ~..~ 0 \ L_ 0 
f~ o d 8 j a d 8 s e r ex t rem a dame n t E! cur i us a 8 s t a 
un tanto inosperada nacionalizacidn y moraliza-
£..~ c5_r] de 1 o s s i g nos de so be ran { s • To do el disc u r-
so de Freitas Africano vale 9 sin embargo, el es-
fuerzo de seguirlo. Int8rpreta juridicamente las 
re9al.las como propiedad del prfncipe soberano 
"Ao Prine~ soberano convem proprj.amente os di-: 
r e i t o s o u p r i v i 1 e 9 i o s d e r e 9 a 1 i a s g .9..!::!... 8 c o rn o ..PLQ.:: 
(1) Antonio de FreitGs Africano, Primores 
Politicos e Regalias do Nos so Rq_y_Qg_o:L.J..Q_ao o IV. 
De maravilhosa memoria 9 r§ "A Quem Le" L-; Lis-
boa, 1641 9 fo1. in~. 
(2)_Freitas AfricanQ, Primores_PqJiticos, 
r. cit. L=ed.cit., fol.in/. 
£_i 8 da dliJ__ 8 ef 8 i to_s_ .iJ_t,l_._S_o_u __ .p_o_c:ie_G__O_O S 9ec 1 a ra 0 S_l}_.£ 
,g_randeza_,_ e maqes_tacl~" (1)- rara, a·continuacion 9 
distinguir13s en .§§.f-llt;_i_al-_Q.§_ y accidenta1os_. "As 
p_r i mej.y.]!§__§ e a c_l"")a [) __ t..?m . in" tim~fllen t e. u n ida~-·- corn a 
§....O be r g_n "i a , e e_rrJ:!_e bid :?LS __ IJ_9_ p_q~Q.F~L..?-~..£.£11l0.-L.-T~..§..____!l~_q 
he po s s i v e1 cons ~..E.Y-~-~s_e~-~,~~t_e 2 · s §.. __ i"h8_ f~1taj s e/m7 
ague 1.1 a""El ~ no n de _Jl.a_c s· .. -CL~~-L·~~-.:.t . ..§.~ q--~~.!:'l? __ _2 
todos_Q§_..E_rincip_es, .~.DX':....lJ.l:l.~.; a varit:::dade das na-
coes, e co~_t_~:n_Q_s __ Q_i fQ£.'T;__t_;~.s.2 ••. cJ..tJL.8.rsj._Qc:._Q_~e cere-
~~oni~ __ :.9JL££.~-~_g_;_a_o_ . .§.s_j_;_~_de_;__. ou . a1 tere •. o" ( 2 ). En 
cuantu a las .E..~..::.l..?.li=·_:::;_ accidontales "§~Q- as c§_r~ 
~g ri i a s __ jJ_a r t ig.t-0-..§.£...Q..S__,, de_. o·t,J_e_Jd_z_iJl.Q. -~a·~_ip s :1 e yno ~s!Jl 
_\!£_ n ?..I' a G a o _ do s e_Lj __ _p -~·_i..!."l9 _i Q;?-2.. _ h.~.C!..~-~--t_ a .. ~_d i f _Ei.f' . .Q[l_t_rl_?__Q§ 
out r-~-~.t.. co rr~C?__§_[Q_§_§_..QQ.?_ .I~l?..Y.~ ... _Q_:f' i flli.t.C?_~-~-" ( 3) ." Las 
S8nalas 8Xterioros demostrativas de ~~stacl S8 
denominan ace i den tales 11 f1_9..£..q_l:J_~___§,§.£1l._ diminu ir a so-
b§_r..<;?ni a" nerrr .~!.§_n_t_a_J? __ q_p_o d er: __ _;>_u pr e.!!J..q..t...JLe __ ..J!_9.f'_i ao 
m a is 2 o u_,.. ~ ~!..£.~~? 0" _ p :''·.§~ ?. ~ .• g_~ 9 _, ~-.~ f ~E?. 0 c. o a _g __ 9 ? --·· _ .f!.£.:-
( 1 ) F rei~ a :3 P. f ric an o 9 E_:r;).r!.!.£ ~:J_§ Po ~l..t i cos ••• , 
r9 "Que 5ejam Regali3s, e __ quantas as qus acorn.Q_a-
n h a o a frl ages t a de R e al ? 11 L = e d • c i t . , f o 1 • 5-&/ . 
(21 Freitas African£, Primorss Politicos".' 
r. cit.. L= e d. cit o , f?,} ~ .. §./~ 
(31 Freitas Africano, Primores politicos ••• 9 
r.cit. L= ed.cit., fol. 6 vi?. 
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II (1)o 
i~o nos es permit ida, des a for tunadsmen te y S.£ 
guir 1as-eruditas divagacionos de nuestro autor 
sabre 1Qs diversas regalias accid~ntalos comen-
zando por las del impario (corona 9 cetro~ p~rpu­
ra, Gtc.), ni acorca de las distintas reqal!a[ 
ossnciale.s. Oe las primeras dire~os solc.~ente que 
las ~~ginas a ellas dedicadas por Freitas Afric~ 
no ofrecPn 81 mas alto interes para el estudio 
de aquello que Schramm designaria como Staat-
~lbolik ( 2) ~ cle las segundas - aunquo con ries-
go de exagerar la transcripcion de los textos 
no resistimos a dar aqui el resumen porque des-
pues de asi enu,lciarlas, el au tor d2 lo::~ Prirlq.=, 
~~_politi~ des3rrollo cada una en su capitulo. 
"A fl;rimeira -dice:: Africano - he __ __f_~ 
-~er 1eys 2 e esta he a gu_e de m_a_t_s __ ___perto 
olha a pessoa do Hey, e a pri:nei.ra r9gra 
do bor,~verno contentar com a observan-
_g_ia~ollas. 
(ll Freitas Africano, Primores Politicos~., 
r.cit. L =ed.cit., fo1." 6 v9. 
(2) Luiz Vazquez de Parga 7 "Prologo" a Per-
cy E. Schramm, Las Insignias de 1a r ee.l,..§_Za en 1a 
fdad media EspaAgla, madrid, Instituto de Estu-
dios Politicos, !960, p. 9~ 
. . . ' 
------··· -~--···-----
~~egund..§ in\L_!_?_stir magistra~ ele.=. 
qer _mi_n is t_~.Q.§__YJ.q n_C?_S_,_ e b_~!J_EJ_mer i t...Q.~_gu e. 
f...9_I!l _ _§_§_u b om •3 x e~J.J._q_ _J a c i 1 t t em ? e o b r ~­
~~ _§_ _QJ:l_f:l d i 8 n c_li! _ _;J_~--1"Cl&.~.Jll.§-l_e~- _e_ .§.. d_i f i-
~u em c C2E!....A... __ q_~t_o~~£..i_p_~g_~ __ d_~).~q ada 0 
!:L .. t e I'.c e i £.§_ ..92.!:.l9)..?_t.s .. ~m .. __ t? t C? r .!I!..9..1? d 3_.:z.. 
po r gu ~- ._e_I._~-~-Q_r:1_v_Q.fli_2_n.ts. 2 ••• e. _f}J3£El.~_S_? r i_q__qu e 
-~-Et.§§_§_ __ a 1 cu.!.£E~ .. )Jl_~t_r u_rn_QJlt.C?. _c_g.ffihJ_rr.:J ___ I? _ _i.J_§~ l 
3 
_t_ 0 _p_q_§ ___ 'l-9 . ..il§D_t~ ~- QJ~ __ q_§_ _c;:..QD_ t.£_~-t_q_s-l-___ q_ 
~~~-..Q..~9_...§_G pDQi.q _f_g_z_s);' __ t;:.Q~ii facil.i._oaJ8 r 
c Ofil_r:]_l:J_t 2 n QO num<?_~_g_o_u~~ . .Q.fl_~ _ _:.'J u t~.9..§. o 
~?_f_t.§._IJ_e _ _p_q_r __ t_L:Lb_LJ_t9..§..i.. _q_~-~---t;_a_s_t_~_Dl 
.2..S!..I'-~.-~9...!l§..§...DL..~S.. .• §..~t_o_fjci~g_~---re_?l2 e par'i 
:.9_s C! a s_t o s_~n 8_9_ i d q_§__Q.q_r ·L.m:@ _ _.fi£_§..fl9_ q_~j __ n_a o_ 
.@.fi_f]_C]_?_. qu 8 _§_~ __ a_n_t_q_pa s_s a d_q_s-l..-'li?..!.I!..JI~a yo r El§. 
.sLCULld..§ 11 o S-L.J2..QJ.ll_9_l;Le_::•L __ g_g ..IJ125?_ t P2J__ CJ.lJ. f?~ __ h.;.§__ m.~. 
£9 .. Cl.'L~fJlen te gue os_ r~er;·!J?ros de hur~ g_orpo 
m i .§_t_t_;;_g _ _b.q_fl_r 2m .. s ~ _§. "~~ .J :~~-g_ a .,1_2., am g_Y...§.___[_9] _-:. 
t em a s i ..P£ .QJ? r i O_? -~--_n_?_l D__9..§_.P r inc -U2_§_§_ gas...=. 
t em. ma i ~-§.~il._.§.g_§_t.,?J\t_a_r: a op i il~Jlo gu 8 ___ a_ 
yaz_§_q_o 
B __ Euinta he_Gs~~belec~r paz? e pu-
bli£9.£ __ C?_. sel:! .. ? ternp8s nsc_~~§_ria guerra; 
~l!!._a__s;_Q.I;l_D f iml-a__q_l:!e se Q_?_y_g_ __ o.sde_o_ar o 
~-~gyern~-" e a outra co~£.mais impo~~ 
tant8 .P..~.r~~...llil§..eguila" ( 1). 
(l) Freitas Africano, Primores Politicos 
r9 cito ~ ed.cito? fol. 6-6v~ • 
JOOitJ C >~_L_.;A_P_t:=_~~...;;I_: J_S_LJ_L_A_I_B.;_E.;..I_U_L.._~ A _________ 3 4 3 
De la comparaclon de esta enumeracion con 
la de Bodin resultaran impo:::-tantes diferencias. 
Las rGgalias como las concebi6 el ant;:evino son 
rGflejo dG un poder fuertemente estruct.UL'L.ido~"vi­
deo surnmam Rei.Qublicae in quinque ~;artitus__y..Q_I.'...::, 
~i una est a~__Q£_§_cciQua, in sumr.lis magistrat_i...::.. 
b u s c r e an d i s , 2-c of f i c i o c u._.ll! s g u e do f in i end o ~ a 1-
t e r 3 i n 1 2 q i b u s j u bend i s au t a b r o g c:m ~Lis ~ t .'?_ r t i a 
_lli_bq_llo indic]G[ldo c:c finiendo~ guaLt_a __ in extre-
ma provocation~:? ab __ omnibus nlagistratib_ld,_s_. __ ..JJ...Q2= 
trema in Rotestats vit_aG Ul.ecis? _ _g_um~ ___ i_p_~-~ 
nee fac i 1 ~tat is _u ll um 'I nee c 1 em entia e J_g_c;:.~:J. __ r_g_-:, 
linguit" (1). 
B. Diez anos despues ds la impre~i~n del 
( 1 ) J e an Bo din 1 method u s ad fa c i_l em hi s to-
riarum cQ.g_Q_i tionem 9 174-b - 175-aL= Oe..!:L\!.£..§_8 phi-
losophigues de Jean Bodin ••• 9 I~ p. 174-1737. El 
desarrollo d5 las r2galia§ puede v~rse en _ Les 
six Liyres ~~~a Republigue 9 1. 1 9 c~ 10 L= ed. 
cit._franc. ~ p. 211 y sig.;; ed. lat. 9 p. 168 y sig~/. Girolamo Cotroneo, Jean Bodino •• 9 p. 169-
-1709 aduc!a justamente y a proposito da. la con-
cepcion bodiniana de los jura regalia9 que el 
f r 8 n C S 8 a t r l b U ! a a 1 r 8 Y II 1 I U 8 0 p r a C t l C 8 l;l en t 8 i 1-
limi ta·to dol pott.1 re". 
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texto de Freitas Africano? el tarmino pobe~~~ia 
es empleado par Sousa do r,iacado en _li~monia_Yol.f­
_!:_.i_~ a , c u and a reb a t e l a o 1J in i 6 r1 d s T a c i to y a fJ r u a· · 
ba 1a do sCnaca sobro la cuesti6n do sab8r si el 
PUn r;:_ig§_d ai~_.:3 o rJ.Q_?...::&..!~j._r__~l.i_~!TlP_J;:.9 c 1 p a (~t:..§.~_..Q.§_ 
J_o.2__ co 1)_§_9..i?_t.Q?_ o 
V earnos; 
!IT a ~-i t_o __ d_.:L~. _(LU_E-.: __ n._ao 2 . .P.Ql.LJU 8 . f 0 r·~ .... .i~_r 2 ji~_Li icar 
.§__ Socc:rani~_j__Se_ne£.~._a_f_Ltr.ElP guo si .; G._:::st.::~ opi-
n iao _b_~;_E?.A§ .... _c_g_:~ua_~ __ .Q_9_r_g_u_~-- _a __ _p_r_o_v_td8nc_i a .QEi. __ .llLJ..lD. 
sa bi_q_ _r _e __ i,n_c.e r ta ~ mu i to_E?__t~ . .z_gJILJllG.'J.Q..§_..Q..~i_Q_9..§.£_ __ ..Q. 
a cart o l Jon 9 e _?_§'_ •• ri..-lE.?.§.f3 __ 9Q.P._ . .£Tl.§J_g_ __ ;:> e q u :£.~L~_t_L.§__ R a.:-: 
.f!Jd.Q.Lic a ___ g_q_rr1_ bq_rn cons GJJ"~..9..L..-9.ld_G_.£Q...ID boil!_.E_£_i,..o_g i PoL 
.QOis hum rnao pode ~:f'.._=i.DJS~n:~_c·j_o _ _p.:~r-.rr~LU.9.Lbon_~:: ... 
mas hum bo1.1 nao _P.oQ.s 8:itGnd<J.I'. muit_g~'TI.§2.§.il (l). 
~l te1:ta suscit~H.iD par :iou33 ds '·'21Ct:CIO es 1 en 
e1 fondo 9 e1 mi3!ilO quo ya hamos visto en V3.rios 
trataoistas sspaRoles - Saavudra Faj~rdo entre o~ 
tros - sabra la conjugoci6n ~e la instituci6n ju-
(1) Sousa da m~q::edo, 1l£.nJ..Q.nia Po1itica x Dos_ 
Documentos Divinbs com as convsni3ncias de Esta-
do ;-p:--3 
9 
.par. _9., o-:_--3·2[i:-Hai;~-16 Sl~219:_~22_o/, 
texto utilizado ya ~or Afon~fi Pena Jdnior 1 A Arts 
~urtar eo seu autor .0., 1 9 ~· 345. Todo 81 
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ridico-politica del consejo con la teo£[q_Q_~ 
soberania. Desde la antiguedad griega qua la 
tematica del consejo y su insercion en la esfera 
del quahacer politico? ha preocupado a riluchos e.s_ 
piritus, comenzando por ~latdn y Aristotcl2s.Co~ 
tra el consejo sc i~vocaba? no obstante, l2 en-
s e n a n z a d G L u c a n 0 - 0 f;j n i 8 ill:!..§3 p 0 t e 8 .t.. ~~-io.R 8 t .-t.§ll§. 
consortis est - 7 la cual los clasicos p8ninsula-
r es r o;Jro du j eron ba jo 12 forma &.l. _j_::j2_qr_i_g___Q£ 
a d m i t e co J"TI.P a n i ~ ( 1 ) • P.. s u fa v o r p o d i::::.: c D n t 2 r s e ~ 
en contrapartidd 9 con 1~ opinidn de Tito Livib 9 
11 uno de los 8dUc3doros politicos de; t]ccid8nten ~ 
q u c j us t if i c; 6 " 1 ~.:J. c 8 i d a do T a r q u i no :J o 2 h o be r a c 
t u ado s i n c on s e j o en 1 as c au sa s c a p _i t ::-: 1 o s " ( 2 ) • --
La cuesti~n, en sintesis 9 se traducia en 
saber si ol gobernante estaba o no obligado al 
consejoo Sant~ Tomas lo resolveria diciondo~ 
"haec est dif_f~rontia inter consilj._~-:-,._q.L_.t"-?£.~ 
ceptum2 quod praeceptum importat nece::J.3i_tat_EL_~ 
cons ilium aut om .. i.IJ._p...Q_tion8 PD8i tur g_i_u__$ __ cui da-
par. 9 tiene interes para la idea de soberania en 
Sousa de ~':lacedo. 
(1) Cfr. Rafael Gibert, El Antiquo Conseto 
de CastLlla, Madrid~ Rialp, 1964 7 p. B. 
(2) Irlem, p. 9. 
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·turli (1). Quedaba, asi, s:Jiv2da la indopend.Jncia 
-do 1 p r inc i p e em r a L:: c i 6 n c:.l con s r~ j o • Po r E ~:o o s a 
continuaba onse~ando, cornu on ~1 caso d~ las 
P d£..ti d as , que " s r; ;~J U.fL£LJl_§__t ~.J_U.l:t ___ e)_.?_~,f1 o £]g_ non q_~§:" 
.LL..£..Q.!~q.£5 G r_g_r:t:h.f:l .. J.9 _ _I_l_9 ___ ilLJ:l...sl-21.s.£~ .... c_9_Qlg_ __ ~_L_2_r __ _g__~ 
_:;;_o_ ___ 1.9_9a s g u is as .f.Qfl_\/l..9Jf_f.;...:• .. Sd.U_3 8 'I :::~_g m ~s_jJQ.~_QQ_s.J __ Q 
29~i do_i::gs _CU::J_9 __ )_~- co_:}_~_c_i~n...:~- .• 9. __ +._c a yu den_" ( 2) o 
E s t ~.J 1 in e c.:. do c t :c i n 31 cJ c:; .LJ u n i cJ ,::j d rj e l g o -
b i c r no - Li u c.:: ~ o n t l.: n L l l a i rJ ,_: 3 : :~ i s m a d e :J o L-:_. G r a n i c 
c1·, l2 esf2ra intt_,rr;a ·- pu~d·J ser documGntad~ 3n 
Portugal a finales d2l si9lo XVI con un toxto de 
.Joao Aforso de Beja, esclarecodor y convincrJnto~ 
"P. s_ arm as dire ii_as dq__ll9...Y.i.l.P ___ ~'3 Gr.l mis tura - osc r i-
bG an 81 Parccer So_b_r_~_a_j)_~_1_~ .. _c.l.o. _Subsiciio Cclo-
s ias ticQ. . ..QfJ __ p_i_g_ __ LU. - LLBJ'!_.?.~L. po d_q_ _§~~~ . .E.o_r tu :j~J­
_c~i_n~g_rl]_tr~_?_o_~ __ .Jl_~~-rn._ .l.~.)y_c_n_t_r~r, s_e._ [lam __ s_D_I'l.E!T:l.t_E~ _ _§. 
Q.G s s Q..SL_Q9_Ji:D~~~: __ 9_Y.f'..t.nc.i_.r~_p_ .h.~ r d 9 i r o as _ _l2_g_9_~ 
( 1 ) S a n t o T o r:1 3 s 9 _2 u ~:Hll.;:J. I - I I , 1 0 t3 4 ; l!l__X 
Libras s_t_hig_g_r:_~ii.J2.J._s_t. ad rJicurn.? exp. III, 7 a 
9 i j_IJ_ __ ~j_.Q.~..Q .. ~. J?q_l _ !_ti.c_o.J.~.m __ lj_r iq_h, exp. I, 10 9 159. 
A p u d G i be r t , o b !'_gl_ t_ •. , p o 3 5 • 
( 2) Las s ,t:c_t.f?.._J?.c:i..r.tj._r.;J_a_s __ _g_9_l..5_q_b i o R 8_y_ _ _QQ.[l 
A 1 an ~..Q_SJ 1 non o .1-J.IU G y_a_'2}_e_n.:t_e_Gl_o_s9 d (f.§_l)_2_r __ gl-_ ·-_1 i-
cenciado GrGgo_~i_g _ _lgp_ez __ dol Cons_u~.I~ea1 de In-: 
.fLts.LQSJ__§_y_j_,_i_? ...9. e sJ-._?..9. ~ i:J • 2 , t o 1 , l· 1 L-;; S :J1a m a _Q 
ca., 1555, Segunda Partida, fo1e '.;J_/. Hacia este 
p3saje llama 1a atencion Gibert, og.cit., p. 9. 
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t raze r s em d if f:.G_:r;'_f~.m c a s o u __ s in a .U____flli..LQ_ R.e y ~-he 
superior e singular q a que nam tem ,_g_g_niJ=!.?Pb_eiro 9 
nem igual; e quem fizer o contr~rio offende a 
f'llagestad3 do 13...sY_g_ue nisso consist_!?._ 11 (1) 0 
--- --·---·-
( 1) Jo2 o A fans o de Be ja 9 Par ~-c er _..§g_p_rJ_l __ _l}_ 
Bull_?. do Swbsidio r--c.;lesiasti~g_t;1e -~io_lU? in 8. 
J. 3ousa Furinha, Fi1ozofia de Principes •.•• , 
1709 9 II? p. 162. ~ntes escribiera Jo§o Afonso 
(idem~ p. 162); "0 que for consentidor 9 ou au-
thor que na bandeira onde estiverom as ar~2s Re-
aes~ se ponham outras iguaas da outra ~arte faz 
em Portugal outro Senhor superior dos Portuguo-
zes igual a El Rey, pe1oque comette traigam". Pa 
ra las ideas de traicidn y ofensas ala majes= 
.tad v. f'r1artim de Albuquerque 9 A Consci.encia Na-
cional Po_rtuguesa. 0. ~ I, passim; ,.~quilin:J · I·gle-
sia Ferreiros~ Historia de la traici6n. La· tiai-
ci6n regia en LG6n y Castilla 9 Santiago de Com-
postela, Universidad de Santiago de Compostsla 9 
197&; Mario Sbricolli 9 Crimen Laesae ~aiestatts · 
••.• pass.im, .lo cual. como ya se ·ha referido ·.tiiJa · 
just.arnente 1a idea. de crimen de lesa majesta'd con 
la de soberan.la. 
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9. La singularidad da la opin~on de Sousa 
de macedo resalta tan nitidamente quo s~ juzGa 
in~til insistir sabre su cariz rGgrasivo y su 
comportamientb como limitaci6n de la sobarania. 
t:l torr,;ino repres .~ntaba un h~:cho y la idoa ya no 
podia s 3 r de t en i d a • U n an o d 'c' s p u 8 s apr o xi m a dame n 
to de la 23parici6n del libra de i,:acecw, Volasco-
ds Gouveia diserta largam~nt._c; de los roir-,os sob_£ 
ran o s y 1 i b r e s , como '--' 1 d o Po r tug CJ 1 , h a b la n do a 
cada paso dol podcr supremo o sobGrano (1). 
Cuando al comionzo dol siglo si]uiante Sa-
basti§o Pacheco Varela habla, no ya do la sobo-
rania tout court, sino do la soberania del titu-
!9_ (2) esta prosentando la prueba do la gcncral2:_ 
zacion do la palabra y d2 la idea. Se vulgariz6 
do tal manera que bion podia sustituir el oro-
pia t6rmino poder. Ambos vocables eran fungi-
bles. 
(1) V. de Gouveia, Perfidia de
0
Alemania y 
de Castilla ••• ~---.1 • ...;..2 7 t. 1 7 art. l ~ 2 L= ed. 
c i t . ' p • 15 6 y s i g.J • 
(2) Sebastiao Pachecn Varela, Num8ro Vo-
cal, Exomplar Catholico 7 e Politico, Propos~£_0£ 
mayor entre os s.antos. o glorioso S. JoafTl Baptis-
ta: para imitaca~ do mayor entre os Princio~s o 
Serenissimo Dam Joam V. Nosso Sanhor, Pont. 2, 
fig. 1 ~= Lisboa, 1720, VII, p. 67Q7· 
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Al hacerse corriente, la palabra antra en 
los diccionarios. El padre Rafael Bluteau regis-
tra en el Vosabulario Portuguez e Latino las a-
cepciones soberan!a, soberano y soberano poder. 
"Soberania, Independencia. Poder soberano. Vid. 
Soberano, Sober9nia, Excellencia. Superioridad 9 
etc.'' (1) i '1Soberano. Independentes Princ::i...Q.§_§.Q.::. 
be~~no, b yug" h~o;dep~nde de outra potencia hu-
.::I@.!l§.• ·-supretnus· Princeps, as. rrtaso. Qui summa po-
testatr::~ prsest" (2); "Soberano poder. Su111ma po-
testas9 atis. Fem" (3). 
10~ ·Para el hecho, adem~s,· debe habar con-
cur r. i do el Trac ta tu s de dona t i oni bus i ur iu_m____§,1_ 
bonorum regiae coronae de Domingos Antunos Portu 
gal, donde la tematica de la soberan{a se plas= 
m6 conceptualrnente, bajo la designacion latina de 
(1) Rafael Bluteau, Vocabulario Portuguez 
e Latino, "sub voce" Soberania [; Lisboa, 1702 ,VII, 
p. 67rJ7. 
(2) Bluteau, Vocabulario Portuguez e Lati-
!l£7 -" s·ub:!vnce" pit. f:=. ed •. t:.-Lt. , VI I·, p. 67!!J. 
(3) Blutea1d,, Vocabulario ••• , "sub voce" 
Soberano poder L= ed.cit., VII, p. 67Q7. 
Fasc. 30 
majestas (1), par influencia de Bodin y de sus 
seguidores. Oespues d2 afirrnar que no existen d~. 
d as de q u e a 1 r e y 11 no 11 ... ..Fe co g no s c en tc sup e r i o r em" 
ca!Je la suprema potest§ls et_ sic li1a jestatem, dice 
Antunes Portugal~ 
" Q u a e de f f in i t u r 9 u t__ s i t s _LUD_Ql§..t... e t p e r p e ~-: 
tua leqibus gue soluta potestas competeos i~, 
et p per sona_s suae dt_tion is 9 vel in i bi ex is tent es 
Godin. de f~epub. 1. 1 c. C3 ill pr inc. Besold. in 
.s y no p s • Po 1 it . do c t .c • c o 1 de :·, i a j e s t . in g en e r e 
no _l3_. J-iyppol. a La.Q.ide cle rat. stat. l p. c. 3. 
sect-~ vers. i"i!Bjestas deffin.i.lur. Camill. Bor--
E.. el ~-. de p rae s t R e g • C a t h • c o _6 0 n • 2 6 • 1.~ u i a it 9 
.9....ld.Q_idcirco 2 dici tur ;··,q_i_estCL§_Jlo_nor ;Ls~.9..~_9_().:: 
.ris ma jar dignit<?s; et t}_a_e_t;.:_..§.Qfl_f?llatur summa; 
guia non alium, nisi Oeum 2 et _ g]_adium recognos-
cit " (2). 
Subrayan~9 el car~cter perpetuo de la sobe 
rania 9 con invocacion exprasa de Bodin ("De Re-
(1) Para el concepto de majestas cfr. su-
Jll:.§. y mario Scrico1li 9 Crimen Laesae fllaiestatis 
••• , p. 185 y sig. 
( 2 ) 0 om in g_os A n tun e s Port u g a 1 , T r a c t a t us de 
donationibus jurium et bonorum regiae coronae,!. 
2, c. 2, n. 1 y 2 L= ed.cit., 1 9 p. 12§7. 
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pub. c. 8 a priilc.") (1), Domingos Portugal dice 
que la !Yiajestad compete "illis Principibus gui 
mullum in terris ·recogoscunt superiorem Et demum 
his, gui absolutam habent potestatem'' (2). Oocu-
menta tal aserto mediante los autores ya mencio~ 
nados, reforzando la autoridad respective con la 
de Arnisaeus (''de doctrin. Politic. c. 11. vers. 
imperantes autem") y la de Baldus ("con;:- 267. 
sub. n. 8 vers. secunda praemitto vol. 1"). Fi-
nalmente~ diserta sabre el significado do la for 
mula potestas legibus soluta. Pasados alguno~ 
capitulos, abordar~ el problema de la regalia le 
gisl~tiva, la regalia por excelencia (3). 
(1) Por~ugal, De donationibus ••• 9 1. 2 9 c. 
2 7 n. 3 y L~ L= ed.cit., I, p. 12.§7". 
(Z)~Portugal, De donati~nibus •.• , 1. 2,c. 
2 7 n. 5 L = ed.cit., I, p. 12§7. 
_ (3) Portugal, De donationibu~ ••• , 1. 2,c. 
10 L = ed.cit., I, p. 173 y sig~. Las regalias, 
en general, haoi~n sido tratadas en el 1. 2, c. 
1 , n • 6 y s i g • L = e d • c i t . , I , · p • 12 3 y ·· s i g.J. 
Portugal establece una distincion - bastante cor 
riente - entr~ regalias mayores y menores? 1. 2, 
c. 1, n. 16 L = ed.cit., p. 12~. Para esta dis-
tincion v. Sbriccoli, Crimen Laesae IYfaiestatis 
•• 0' p. 194-195. 
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Se puade decir que en Domingos Portugal la 
toor.t'a de la soberan{a encontrc5 conceptualmente 
su forma m~s elaborada y estructurada on lo que 
respecta a la Lusitania (1). El autor del De do-
nationibus, adem~s, ~staba, pot lo rofotente a 
las Fuentes, bien integrado on las dcctrinas de 
la 8poca. Utilizo, co·:lO se ha vis to, no solamen-
to Bodin como Borrellus 7 ArnisaGus, Besoldus 
• ·0 .. ( 2 ). 
El despotismo ilustrado ir{a a dar el im-
~ulso final a la divulgacion del concepto y del 
vocable soberan{a. Tencmos 12 pru~ba en la pro-
pia legislacic5n que so sirvic5 de ambos ampliamen 
te (3). -
(1) Paulo mer~a 7 0 Poder Real e as Cortes -~ --
• 0 • ' p. 16-17, lo trata como paradigm~tico • 
(2) Para la soberan{a en al pensamiento de 
estes autores y otros do la epoca soiscientistq, 
Vo, par todos, Otto Gierke, r~atur~J- Law and the 
Theory of Society. 1~00-1800, tradoingl. de Er-
nest Baker, Cambridge, University Press, 1958, 
passim. 
(3) .Cfr., par sjemplo, en lo que respecta 
a Portugal, los t.ltulcnr l:'eferidos par Filipe Jo-
se Nogueira Coelho, Princi~~~_Direito Divino 
Natural? Publico Universa~-· das Gentes, adop-
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11. De Bodin? directa o indirectamenta par 
media de Pedro ~reg6rio Tolosano 1tal es el case 
de Zev~llos) 2 y de otros juristas como Besoldus~ 
~~ni~aeus_y.Althusius (recordemos la concomitan-
cia de esto? autore.s co_n .~1 angev_ino en la obra 
de Ramos del Manzano y_~n la de Domingos Portu-
gal)1 ~ecogieron los peninsulares la rloctrina de 
1~ soberani~, la cual tenia en Iberia campo pro-
picio, dado el trato excepciqnal otorgado 8l te-
ma dG la independencia de los reinos his0~nicos 
y de la correlativa negacion de la jurisdi~tio 
imperii. Los ropu bl icos espanoles y par· tugue-
ses, no ob3tante, no siempre adoptaron por com-
plato la definicion de republica facilitada por 
Bodin. La modificaron varias veces a fin ds in-
troducir la nocion aut~rquica de comunidad per-
facta al lado de la nocion de soberania. Jos~ An 
tonio r.'E=JravaLl, a quien pertenec8 la prioridad de 
tal reparo 7 npunta como antonom~stica la posi-
cion de Fray Juan de Santa mariao Pontifica 7 asi 1 
el autor dell Tratado da Republtca y policia chris-
~s pelas Ordenacoens, Leis? D8cretos e mais 
Dispos·icoens do Reina de Portugal. corn as Rer.~is-
soen~ das Leis Extravagantes, e m~is Reaes De-
terminacoenss e as das Notas do Novo Repertorio 
dos respectivos Textos da Drdenacao, e huma Re-
lacao exacta das Leis, e mais ·Dispbsicoens No-
vissimas9 "sub voce" Principe (poi., remision del 
vocablo Soberano) n. ·166 y sig. L = Lisboa,l777 9 
p • 15 5 y 3 i 9.J. 
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tiana~ "Y comencando de donde todos comiengan que 
.£§.._ de la d a f in i c ion , o do s _c r i .Q c ion , dig o con A-
ristotelss, y Platon~ g~e Republica no GS otra 
cosa, gue un arden de Ciudadanos? y Ciudades, a-
££nda7 y entre los gualGs ninguna cosa falta de 
lo necessaria, para la vida humana. Es un justa 
ovierno dis osicion de muchas familias? y de 
··~7 comun a cllas con sup8rior auturidad 2 y 
os una congregaclon de muchas gentes uoidas, y 
hermanadas con unas lCJyi.Js y go'!ierno" (1). 
Algunos de los autorus poninsul2rus su sir 
vcn tambi6n, para construccion do la idea de re-
publica7 del recurso a la analogi3 topica entre 
ol cuerpo politicq_ y el cuorpo humano (Ramirez de 
P r a do y i'rl a r t i r R i z o son do s t r a tad is t a s q u e a c-
tuan de osta manor3). l2sp~=tc =l primoro 7 ade-
lanto Jos~ Antonio Maravall que reforzo el rca-
lismo de la concepcion do Godin "dans lt? sens de 
l'antinominalisme, par le mantien de l'id6e de 
corps" (2). En cuanto al sogundo 7 nos dice:: que 
la definicion del ange\iino aparcce urlida "a un 
.. (1) Fr. Juan de Sant.;! f,laria, Republica, y 
£Olicia christiana. c. 1 L= Barcelo~a, l6!9,fqJ. 
1 v g. Par a 1 a de fin i cion d a fie pub 1 i ca c:l e Sa.nt a 
r11aria, ademas de 1nara.vall, .La philosophio poli-
tigue espagnole ••• , p. 80-90, v. Juan Beneyto, 
"Prologo 11 cit. 7 p. XVII-XXVIII. 
(2) Jose Antonio ffiaravall, La philosophie 
politigue espagnola ••• , p. 91. 
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fond3 d'aristotelisme medieval" (1), el cual 58, 
procisamente, lo que importa realzar. Tambien P~ 
dro Gregorio lo ostenta. "Le Toulousain - acudi-
mos a palabrasde Collot - apparait imm6diatement 
beaucoup plus enforme dans les conceptions d'A-
ristota et des ponseurs medievaux: il reprond 
l'analogie traditionelle entre le 'corps civile' 
et lo 'corps humain', met au premier plan la com 
munaut8 de biens et de vie, et donne a la 'Repu~ 
bliquo' une finalite morale, materiello 7 et spi-
rituellG" (2). 
Teniendo en cuenta la definicion do _repu-
blica del logista da Pont-a-fl1ousson ·- "Respubli-
ca ost rerum et vitae guaedam communitas unius 
~otatis, guao efficit unum guoddam corpus ci-
-~il~-'----~.0.-.P.J..Y..~i-~?. divers_is ut membris compositum, 
sub una potastate suprema, veluti sub uno capita 
et uno spiritu 2 ad bene et commodius viyendum in 
hac mar tali vita 2 utgu e facil ius ad ao t ernum per-
veniatur" (3)-Y consideradas las definiciones de 
(1) Idem~ p. 90. 
(2) Claude Collot 7 L'ecole doctrinale de 
droit public do Pont-a-mousson ••• , p. 165. 
(3) Pierre Gregoire 7 Do Republica libri 
sex et vigint.t 7 1. 1 1 c. 1, n. 6 L = Lyon 7 1609, 
I 1 p, Il· V. on Gierke, Natural Law ••• , p.235, 
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Prado y do Rizo, que recurron igualmonto al para 
-'lolismo antropomorf ico? no s~;ra oxcesivamonto au 
~az avonturar un posiblo trazo do unidn. La cau= 
tela cientifica, sin ombargo~ no permitG mDs quo 
formular una simple hipdtoais. 
Do los textos rosul ta ta:nbion - 2 dcspecho 
del conocimionto de la obra do Althusius par los 
-hispanicos - quG nuustros tratodistas dol sois-
cientos no lograron pasar, como tumpoco lo consi 
guioron los tedricos ingl~sos (1), dolo concap= 
indicacion·d~ lns lugares pAralclos d2 Althusius, 
Hodnonius.~ Kirchner, K8ckErm2nn 7 KBni~, Winckler, 
-Suaroz, Gr-ofi'us;. Berckr-ihger y Boxhorn,' a'si corno 
1a'-dist.incion' entl'o .EQ.S'(Jiib-IIca _y civJ:f.::ls en -Arni_ 
saeus, Besoldus, Knipschildt, Sch~nbornor, -~er-
denhagon y Berckringor. 
(1) J. Walter Janos, Historical introduc-
tion to the the or y of ~a w ••• , p . 8 7 -.- La in f 1 u c .!2. 
cia de Bodin en los tratadistas politicos ingle-
sus del siglo XVII fue muy considerable. Sir Wal 
ter Raleigh tradujo p@sajos dol angevino en Tho 
Cabinet co·unt-ir (cfr~--A1len, English Poli tica_l_ 
Thought •• ~, p. 66 "y ·sup·r-a) y Filmer organizo 
una coleccion de extractos de su obra (v. Gordon 
J. Schochet, -p-.ahi-arc·hnlism in Political Thought 
••• , p. 118-119). ·Bodin consti tuyo, · sOgun paroce, 
una do las ·rueh·tes: d'e aceptacion do !"as doctri-
nas pol.lticas de Aristotelos on Inglaterra."Ari~ 
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~idn de soberania descrita por Bodin al concepto 
totle may havo become know to some Elizabethan 
writers through Bodin, for English political th~ 
kers appoar to have been unaware of The Polities 
until very near the end of the sixtennth centu-
ry", oscr ibo Gordon J o Schochet, ~.t.archalism 
in Political Thought .o., p. 47. A esto hay que 
juntar la influencia y ol parentesco ospiritual 
de Bodin con Jairre I. Cfr. Lorenzo d'l\vack, LCJ 
Ragione dei Reo Il pensiero politico di Giacomo I~ 
:rlilano, Giuffre, 1974, Po 26 9 33, 42, 45 7 53, 63y 
sig., 73 y 91. Para la influencia de Bodin y de 
l <J t o o r _{a de 13 s o b rJ r an i a en I n g l a b3 r r ;; h a y o l r>-
mentos importantes aunque dispersos, on Allen 9 
English Political Thouqht •.• ~ passtill. 9 v.go, p. 
13 1 15, 18, 23 7 27, 28 9 33, 56, 63 7 64, 66, 68s 
691 73, 74? 76, 78, 79, 80, 93, 114, 232, 430, 
436 y sig., 468, 469, 486, 487, 488 9 513. En 
cuanto a la titularidad,el problema residia en 
saber si pertenecia al rey, al parlamsnto o a 
uno y o t r o con j u n tame n t a • C f r o A lle n , En gl is h Po-
litical Thought ••• cit., maximo p. 27-28 {San-
derson), 430 (Henry Parker), 468 (The Subject of 
Supremacy) y 437; v. tambi~m Otto Biunner, Per 
una nuova storia costituzionale e socials ••• ,p. 
168, que afirma - siguiendo a Schramm~ "Nella m£_ 
narchia costituzionale fondata nel 1689, in teo-
ria el re resta sovrano, ma pud esercitare la 
propria sovranita solo nel parlamento". Para las 
consecuencias de esta posicidn, BrunnBr,ob.cit., 
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de soberania perfilada por el 2utor do la Politi-
c~ methodic~ digesta. Althusius vi6 en la sobora-
n{a un atributo m~s dsl Estgdo coGo 8ntidad abs-
tract8 quo de un individuo o grupo du individuos 9 
6sto os 9 no como jus r'laiest_Jt)...s, ti tulado on un<J 
o mas personas dentro dol Lsi:ac.lo, sino como Jus 
rcgni p0rtencionte a la c~~unid~d politicamunto 
org<::~nizada o conccbids como un to do ( l). ''J.ig_g_ jus 
rogni, seu ma jdstatis iu_~-~on sinqulis 2 sod con-: 
_)ilinc t ium _ uni v ers is mr:~.Dl..Q..£-i:.S'...J ____ c_t __ to ti 2u r pori cCJn-
sociato roqni competit~ ut_onim non aL.~uno, sod 
univ0rsis simul mombris univorsalis consociatio-
-·----. -- • ""'! .... ·-
n is cons t i t u i p o t as t , .§1..9 no c s in q u l_g rum , sed u ni-
versorum mombrorum i_~l~_L)_ .~.£.?_~ __ Q.t_g_~!~" (2). t_n 
p. 170. Par ~ltimo, so r8gistra ~1 hecho de que 
Jodin (v.g • .b.§._B_Qp_L!_gl_t_g_:_Jq? I~ 8) h~_y_a afirmadp do 
1 i-, an or a r o tun d a q u 2 G n I n CJ la tzn-r a la so bora n {a r o-
s i d {a o n o 1 r G y y no on c 1 [J '1 .r l clin on t o ~ " L a s o u v o-
rainot6 appartiant pour le tout sans division aux 
Rays d',(\nglotorrG, t3t les eL:.1ts n'y ont que voir". 
Cfr. John f'Jevillo FiQ·Jis, El C.Je~~-~ho Oivino dG 
los Rayos ••• , p. 108. 
· ( 1 ) C f r • J • Walt or Jon c s 9 ~C? ric a 1 · in t r o-
du~0· to the th8ory of la~ ••• , p. 86-87; v.ta~ 
bi~n para el problema do 13 titulnridad ~e la ma-
Jestas, Sbriccoli·,-·-crimen ·La83<J·::; ;ja-iestatis ••• , 
p. 202 y sig. 
(2) Althusius, Politica Gothodice digesta 
atquo exemplis.s.acris et-profanis _illustrata,c.9, 
n. lBL= Herbonae Nassoviorum, 1614 7 p.· l7IiJ, Jo-
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·esto se antecipa a la doctrina moderna de la so-
berania (1) y sa diferencia de los hispanicos del 
siglo XVII (voase a titulo de ejemplo lo que sa-
bre la titularidad de la soberania escribi6 un 
Freitas Africano)~ El prob~oma de la titul2ridad 
de la soberania - cabe al rey? cabe al pueblo? 
cabo a la nocidn? - en la Peninsula saldra a flo 
te solamonte durante el poriodo de descomposici6n 
de la sociedad dol ancien rogime, que aqui coin-
cide con las luchas entrG liborales y absolutis-
tas. Son tros lns posiciones que 58 perfilan en-
tonces con nitidez. Para los que se tionen desig 
nado por re3ccionorios y progresistas 9 la sober~ 
nia perten3cGr& respectiva y pol~micam~nte, al 
gobornQnte y al pueblo o a la nacidn. Par el con 
tra o, los conservadores o moderados procurar8n 
8 1 U d i r t? l p r 0 b 18m 8 o 11 ~J a 0 q U 8 r G n d 0 C 0 1 0 C a r a S 0 b ~ 
rani~ no monarca nom no povo 1 os conse~vadorGs 
aprosent3ram-na unicamente como fonte, como ori-
g2m do poder 7 como alga subjacente que nao con-
v em fa Z G r Vir a t 0 n a· II . ( 2) • 
nes, Hlst9rical introduction ••• , p. 87 9 cita er 
rdneamente esto texto. 
(1) Jones, Historical introductidn ···~ p. 
87; Brunner, Per una nuova storia costituzionale 
e socials ••• , Po 169. 
(2) Maria Beatriz Nizza da Silva,. Silves-
1.!:§ Pinheiro Ferreira: Ideologia e Teoria, Lis-
boa, Sa da Costa, 1974, p. 107. La autora no a-
par ta pruebas de es tos asertos. No .. obs tanta, es 
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Por dltimo, portugueses y ospanoles no di-
f~cil fundamontarlos. En lo quu rospect2 al pens£ 
mi en to con t r CJ r r o v o 1 u c i or 1 o r i o fJ u l: dun c i to r s c 9 p o r 
ojomplo, toxtos dol .';_;rquus de ~onalva j de Joso 
A 9 0 s t i n h 0 d (; ; ;"I a c 0 d 0 ? F r a n t; ;:~ G ; ~ l v a 0 ~ D • r r • F 0 r t u -
n2to deS. l:loaventura, Riboiru ~)Graiva y r~ouvai2 
P i n t o • C.: f r • F o r n 8 rl do C: a i!l p o s , C r en s a m c: ,-~ to c o n t r a -
ruvolucionario Qm. P.ortuga~. (Siglo __ xrx) ~ Lisboa, 
Edici6n do Jos~ Forn3ndcs Jdnior~ 1931, I, p. 18 
(i.-1 o d c Pen a 1 v a ) , 5 3 , 6 3 , 6 4 7 6 7 ~ 7 6 7 7 0 - 7 9 ( .l o s 6 
A 9· o s tin h o d G !'J a c s do ) , 1 9 4 ~ 1 9 5 , 1 9 9 ( F I' 21 n 9 c; G al-
v 0 o ) ; 1 9 3 3 ~ I I , p • 4 5-4 7 " 4 8 ~ t~ ~- 50 ( u • F r • F. o rt u 
nato dG S. 8oaventura) 151 (~ibriro SRr~iv2) 7 19~ 
y 196-197 (Gouveia PintD). 
En cuanto al sector avancado bastar~ citar 
los titulos da ~aj~~tadq y d~ sobGrano concGdidos 
al congroso ds 1820~ rG3p~ctivam~ntc, par o1 Con-
de de Sampaio y par o1 !'1lin is tro de la i;lar ina -
;::fro Tomas Riboiro, Historia de: Le_gJslacao Libe-
ral Portugueza, Lisbo2, Impronsa Naciona1, · iB9i, 
I, p. 75 y 95 -; 1a indignacion do Borges Carnei-
ro en la sesion del 7 de Abril cuando ia co~pania 
dol alto Duero fue tratada do ilustris~ima puos 
diante_da soberania ningu-em tinha aguo1lu trat'?=. 
menta, - idem,-~. 140 - y e1 tonor·d81 art. 26 da 
la Constitucidn, asi como la corrospondiente 
discuaidn parlamentaria - idem, p. 221-222. Para 
lo~ mdderados, ad~m~s do la posicion_~e .. _$i~vostre 
Pinheiro F~ri~ir~~-~= Jo~6 f~rioiia Borgos, Examo 
cr.i tico das exprGssoes ~-o_bor3nia do Povo. o Sob..?..:: 
rania das Cortas, Lisboa, 1837. 
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vorciaron la ius_:t_icia de la soborania. La justi-
cia permanecio (considereso cuanto so dijo a pr£ 
posito de Sasvodr~ Fajardo) como el fin del go-
biorno, segdn una larga e antigua corri8nte doc-
trinal la cual sc: conciliaba mas facilmcmtc-; con 
la humanidad en pol.ltica. Si no sintiesc-:r;~os rece 
lo de estar enunciando una contradicci6n on los 
t6rminos o do qu~ seamos acusados de f~cil para-
doja, diriamos qus los tratadistas peninsular~s si 
no han conso~uido sobrepasar en este p~r.lodo la 
ide a bo di ni2.:l8, con to do , 11 ega ron a unu co nc op-
ci6~-, do la · oberan.la manos absolutao 
Fasc. 31 
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Estamos ys al final de osta peregrinacion 
par los toxtos. Y a lo largo de nu8stro l~rgo c~ 
mlno han quodauo muchos desvios par trillGr? mu-
chas porspuctivas par descubrir. La riquuz2 del 
tema tr 2 tu do os ina go table y so ore cl r;1ismo po-
drian escribirsu nu~erosos volumenos. Serio, par 
consiguiunto, protencioso el croer~dG nunstra 
parte? torso agotado el tsma. Sin omb8rgo 9 con~ 
tituiria falsa modestia no reconocer h3b2rmos es 
tado animados por el deseo de componor un clar~~ 
curo susceptible de comunicar a quiGn nos lea 
no c i 6 n de l o q..JB apr 8 s en t 6 de imp o r t ant o do 7 c: s c n-
cial~Gl proceso bodiniano en la Peninsula. fal 
vez osto fin no so haya logrado. Es papGl do la 
c r i t .i c a dec i r 1 o • P o r n u e s t r a p a r t o t 0 m t:: ;no s 9 s o -
bretodo, qu2 el espiritu cientifico? obliQando 
con rigor motodol6gico a constants invocaci6n de 
las Fuentes do la 6poca, haya oscurecida el pre-
b3ndido claroscuro 7 por exceso de porrnc:nor:'s 2n 
Gl dibujo~de patina en la pintura. 
Es el momenta de terminar. 
Al hacerlo, solo nos queda ~ furmular vo-
tos para quo, a posar de las posibles y fatales 
carancias, esto ensayo pueda ser util 3 otros in 
vestigadores de Bodin y de su nocion fundamentaT: 
la soberan.la, "alta f igura sagra da, exigente Y. 
)G~6-----------------------
dominadora 9 nimbada con doslumbrante auruolu 9 rei 
n3ndo, para bien suyo, sobro los hombres an~rqui= 
cos" 9 cumo escrib8 Jean Jacquc.;s ChovaliGr (1). 
Bu2no sor6 qu~ l~s ciu~3dQnos de hoy no ol-
vidon1 adormecidos por cl suavo calor do lcs fa1-
sas id8as ds libortad 9 noci6n tan costosam~nta o-
laborad2 y adquirida por ~l pcnsamiento uccidLn-
t;__;1, pues, como en ::1 sigl!J XVII descubrio,con r~ 
ra c1arividuncia,cl 2scritor ing16s Edward Forsct 9 
o 1 p o d <.:: r so bora no t i u n c a p t it u j p ::1 r o trans f o r 111 a r 
"-~~_?QOQ_~ss into civ lli~- repugnancc:s into ___ Q..O.Jl:-. 
cord? vices into virtuae" (2). 
-----------------------------
(1) Jean Jacques Chovalier 9 Los Grandos tox-
tos politicos ••• , p. 50. 
(2) Edward Forsot? A Comparativs Discoursq 
of the Bodies Natural and_ Poli t.l_illJ~_heruin out 
of the pr inciplos of Na turG is sc1t forth the true 
from a q f _a Commonwoal:__t._h_,_ with tho duties .. of Sub-
jects and tbe right of the Sqyasei~, 1606. Cfr. 
Allen, English Political Thought ••• 7 p. 79. 
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ERRATA 
Entre otros, seRalanse los siguicntas erro 
res de composici6n~ 
~1--. __ r-___ D_o_n __ d_o __ e_s_t_a_' ____ ~ ___ D_e_b_e_--_o __ s_t_a_r ______ _ 
12 9--10 
25 5 
25 24 
28 12 
30 10-11 
39 16 
63 
66 
97 
103 
116 
157 
166 
175 
196 
209 
217 
220 
227 
232 
234 
235 
235 
236 
246 
258 
22 
12 
14 
8 
3 
27 
11 
23 
14 
13 
3-4 
4 
9 
6 
11-12 
5 
16 
12 
24 
3 
generalidade 
8 
r1iilao 
Joaquim 
Possibilidad 
rapoarts 
pass a 
modo 
assGgurai' 
rnesma 
David q 
8 
sucessos 
rouge 
disqui9oes 
dondemna 
codamne 
mismos 
interesses 
una 
elegantissimamente 
at 
Anastisiae 
8 
estimad.lssimo 
pr6ximo 
gsneralidad 
y 
fnilano 
Joaquin 
Posibilida;j 
rapports 
pas a 
moda 
as:.:Jurar 
misma 
David - que 
y 
SUC8SOS 
rouges 
disquisi9oes 
condemns 
con damna 
mismo 
inter2ses 
a una 
elegantisimamente 
et 
Anastasiae 
y 
estimad.lsimo 
projimo 
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258 22 pisrqu' il puisqu'il 
259 15 :.::sstonciCJ esenciCJ 
260 25 l'flgli l'f:glise"o 
